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~ ^ s I «mpezaban á respirar nuestros marean-
f . ? ' ^ uT.ndo con el suceso. "o solo quán 
fundados habwn sido sus temores, y quán ius-
tas sus queias; smo quán oportunas las pr¿v¡-
dencias tomadas para calmar aquellos, y satis, 
lacer a estas , y quán necesarios los socorros 
para que verificasen las piadosas intenciones del 
Soberano: pero enmedio de esta tranquilidad. 
última guerra con los Ingleses, que parece que 
solo se había sufocado, pero no extinguido, y 
de repente se vieron trasladados desde sus pa-
cificas moradas á esas ambulantes máquinas que 
han llevado el terror á las regiones mas remo-
tas, y en las que los débiles Gallegos dieron nue~ 
vas repetidas pruebas de su subordinación, de 
su actividad, de su pericia y de su constancia; 
' ventajosas qualidades de que llamo por testigos, 
no á los Xefes que los han mandado, por evi-
tar toda .apasionada sospecha, sino á las dos ma-
yores naciones de la Europa; cuya eterna emu-
lación nos ha implicado en esta molesta guer-
ra que tanto ha atrasado los progresos de nues-
tra industria, á esas dos poderosas naciones', de 
las quales la una, en tan repetidas ocasiones, ha 
experimentado los crueles efectos del ardimien-
to y de la destreza de nuestros Gallegos; y la 
otra fué con admiración fiel testigo de sus glo-
riosas conseqlíencias, y disfrutó con gratitud la 
buena acogida que halló en nuestros Puertos, 
el generoso auxilio que le franquearon nues-
tros matriculadps ; pero e$ta conducta al 
mis-
( i ) Son buena prueba de esta aserción las vigorosas 
defensas hechas contra los Ingleses por varios paquebo-
tes (correos de S. M . ) , cuya mayor parte de tripulación 
era, de pac ión -(5 allega.? • y la part-ígu'ar .defensa-de-la 
fíagatWSantarLepcadk a .ármada :.en el Ferrol; con matr i -
.ciliados de esta costa., deben a.dicho auxilio el navio Fran-
cés el Victorioso, del combóy 'mandado"por Mr./ 'Pavi-
i l o n , el no haberse estrellado contra la dársena del Fer-
rol al pronto socorro y actividad con que le auxilió la 
(3) 
mismo tiempo que con tan distinguidas accio-
nes cubría de gloria á nuestros nacionales, ha-
cia sentir á nuestra industria y comercio un 
terrible trastorno : la guerra fué de mas du-
ración de lo que se esperaba, las expediciones 
se multiplicaron, la marina se llegó á apurar 
los Puertos quedaron yermos: nuestros mares 
se veian llenos de pesca sin que hubiese quien 
la recogiese : los aparejos cubiertos de moho, 
recordaban á las desvalidas viudas la abundan-
cia de los pasados tiempos y la falta de sus ama-
dos consortes: los viejos y niños carecían del 
vigor necesario para manejarlos; y si recurrian 
á los terrestres para que los ayudasen , aterrados 
estos con las prohibiciones de las ordenanzas, y 
con las penas con que les amenazaban los M i -
nistros de Marina, no cedian á sus ruegos con-
tentándose todos con mirar desde la costa he-
chos unos tántalos la abundancia que se les ve-
nia á las manos, sin que se atreviesen á dar 
un paso para recogerla. 
Como se carecía en los Puertos de los ali-
mentos quadragesimales, y no podíamos reci-
birlos de una nación con quien estábamos en 
guerra, sino por algún acaso, y á los mas al-
tos^ precios, se tuvo por mas oportuno cortar 
el mido, ocurriendo á la Corte Romana para 
que nos permitiese el uso de las carnes , que 
desatarlo afloxando en parte al rigor de las le-
yes de marina, y suspendiendo el uso del p r i -
vilegio exclusivo concedido á unos matricula-
dos que casi no existían; y aunque el Reyno, 
que á la sazón se hallaba junto en la Coruna, 
A z re» 
(4) 
representó los perjuicios que este rigor causa-
ba á su industria , y la oposición con que se 
procedia á la orden de 6 de Noviembre de 1775, 
políticas razones impidieron se diese curso á 
sus quejas, y continuó la escasez hasta que una 
paz ventajosa abrió la puerta á la abundancia. 
Restituyéronse los matriculados á sus Puer-
tos , volvieron á sus pasados exercicios, y en 
ios dos últimos años el suceso correspondía á 
sus deseos llenándose de pesca, no solo el País 
y las Provincias internas, sino extrayéndose con-
siderables porciones para los mas distantes. 
Pero todo lo dkho (aunque hubiera sido 
durable como no lo ha sido) no es suficiente para 
que saquemos las ligeras conseqüencias, de que 
se aumentará la pesca y marinería de Galicia, 
ni aun de que se conservarla la poca que se 
disfrutaba , si no se llega á conocer que estas 
repetidas vicisitudes, esta série de contrarieda-
des , y esta inconstancia de reglamentos , han 
de distraer mucho de este peligroso exercicio 
aunas gentes que solo se emplean en é l , por 
haberles escaseado la fortuna sus dones, y que 
cada día se ven expuestos á abandonarlo sin es-
peranza de que regresando á sus hogares, pue« 
dan volver á exercerlo; pues asi como en to-
das las otras profesiones, y en particular en la 
de la agricultura, es muy remota la contingen-
cia de perder las comodidades de su casa y la 
agradable compañía de su familia, porque á los 
servicios de las guerras solo se destinan los que 
carecen de una y otra : así en la del marinero 
es casi constante la zozobra de que no ha de 
pasar su vida sin haber hecho alguna campaña, 
y sin que en ella experimente no solo las inco-
modidades y riesgos de la mar, sino la aspe-
reza y el rigor que se cree preciso para man-
tener la subordinación: estas razones son al pa-
recer las mas poderosas, y que esencialmente 
contribuyen para que no prospere la matricu-
l a , y para que, á pesar de los muchos privile-
gios con que hasta aquí se le ha distinguido, no 
haya hasta ahora excedido en número al de su 
primer alistamiento. 
Como los hombres mas rudos y mas escasos 
de conocimientos, no dexan de comparar en la 
tranquilidad de sus hogares los riesgos del cxer-
cicio á que se aplican ,con las ventajas que pue-
den producirles, siendo las mas veces solo la 
necesidad la que les determina á obrar contra 
lo mismo que conciben ; no hay que creer que 
el exemplo de muchos que siguen esta peligrosa 
profesión sirva de estimulo para que otros se 
dediquen á ella, y es preciso persuadirse que 
los privilegios exclusivos que cohartan la liber-
tad de los hombres son poco favorables a la 
abundancia: y que exigiendo por otra parte la 
situación de nuestras posesiones una numerosa 
marina,y las obligaciones de la Religión y aun 
las pensiones del luxo el que aprovechemos los 
regalados y abundantes peces de la costa de Ga-
l icia , es preciso el que ya tratemos de combi-
nar la subsistencia de la una, con el fomento 
de la otra , imitando á nuestros ribales los I n -
gleses, que en esta parte han sabido hallar un 
temperamento muy digno de que le sigamos. 
Es-
m 
Este objeto se propusieron ios Directores 
del Monte-pio en la formación del reglamento 
ú ordenanzas que remitieron á la Corte, y fun-
dándonos en la Real declaración de 6 de No-
viembre de 75 , que declaraba que la pesca fue-
se libre á todos los que viviesen en la costa 
y á los mas que quisiesen emplearse en esta 
ocupación, con tal que no pescasen con instru-
mentos y redes prohibidas por las leyes y or-
denanzas, procuraron limitar esta amplísima 
libertad, dando toda la preferencia á los ma-
triculados, dexando en su vigor los privilegios 
de que gozan, y concediendo á los terrestres 
el uso de ella, solo en los casos de extraordi-
naria escaséz, y aun en estos con la precisa 
condición de que los que se dedicasen al exerci-
cio déla mar,quedasen por el solo hecho de con-
tinuar mas de tres anos sujetos á la jurisdic-
ción de marina ; pero ni aquella regia de-
claración tan Conforme con el derecho de las 
gentes, con el soberano dominio que la Provi-
dencia concedió al hombre sobre las criaturas 
irracionales, con nuestras mas:/antiguas leyes, 
.y finalmente, con la razón, con la política y 
con la economía, ni su moderado temperamen-
to pudo hallar aceptación en el zeloso Ministe-
rio de Marina, que parece quiere dictar solo 
leyes al dilatado Reyno de Neptuno. 
Es buena prueba de lo dicho la conducta 
que en esta parte ha observado uno de los mas 
rectos Xefes de este Departamento, que le d i r i -
gía al tiempo de la erección del Monte-pio; 
pues quando por la Colecturía general de Es-
po-
m 
polios, a j a qual se debe este establecimiento, 
se comunicaba esta orden á los Directores, con 
la expresión de que asi se hacia entender á la 
marina para que Ies auxiliase; entonces por el 
ya referido Xefe de aquel Departamento se pre-
venía á sus subalternos que no permitiesen se 
alterase la • observancia del. privilegio exclusivo; 
y esta es la razón por la que quando los Di» 
rectores creían que la moderación con que ex-
tendían aquella superior declaración era el me-
dio mas obvio para el aumento de la matricula 
y que verían cumplidos sus patrióticos deseos* 
2¡e hubiese hallado con el sentimiento de que 
aun continuasen las prohibiciones. 
Esta incertidumbre es la que mantiene este 
piadoso establecimiento en el estado de inercia. 
Los pescadores están en el estado en que se ha? 
liaban, y en medio de su privilegiada constitución 
viven en u n abatimiento servil que les daña 
gravemente para su exercio, pues en la incer-
tidumbre de su suerte por una parte, no se atre-
ven • á mayores empresas, y envilecidos por otra 
con el trato que reciben á bordo de los buques 
que tripulan , llegan á perder los principios de 
la honradéz con que han salido de sus casas, y su-
focan los estímulos de la emulación que les excita-
ría la seguridad de los frutos de su industria. 
Parece muy conforme á la razón , que en 
B n tiempo en que tanto se honran todas las 
artes, se conceda al áe la pesca la libertad in -
dicada, inspirando á los industriosos pescadores 
Igual confianza á la que disfrutan los honrados 
labradores., ¡pata que puedan- emplearse en. so 
v exer 
ejercicio sin la zozobra de tener que atando-
narlo quando mas esperanzas podian tener de 
que correspondiese á sus fatigas. 
En este concepto nos podemos persuadir* 
que si no se extiende la libertad de la pesca á 
los terrestres; si no se afloxa el ayre con que 
se les prohibe su exercicio; si no se les permi-
te alistarse sin preferencia en los buques de co-
mercio, como sucede en los correos marítimos; 
si no se confia el conocimiento práctico de las 
redes y aparejos con que se debe exercer este 
arte, á un cuerpo que posea los conocimientos 
que comunica la historia natural y la economía 
pol í t ica , separándolo del ruido de las armas y 
del estudio de las materias mas sublimes; ni po-
dremos continuar nuestro comercio en una guer-
ra en que la Marina Real se halle debidamente 
empleada en los objetos de su instituto, ni dis-
putar tranquilamente la abundancia de dichas 
costas durante la paz, ni continuar los descu-
brimientos que se deben á la diligencia del Se-
ñor Hijosa, y . otros muchos que todavía nos 
ocultan las aguas del Océano , y de que tene-
mos manifiestos indicios ; ni preparar en fin 
con inteligencia los productos de nuestras pes-
querías para que entren en concurrencia con los 
de los extrangcros: y aun añade el Señor Cor-
ai de, que para conseguir el buen suceso que se 
apetece, todavía no es suficiente todo lo dicho, 
porque los pescadores Gallegos en el estado en 
que se hallan, ni son por si solos capaces de 
emprender nuevas conquistas sobre la multitud 
de peces, que buscan su alimento en sus anchas 
rias 
- rías y dilatadas costas, ni todos los socorros del 
Monte son suficientes para proporcionarlo : en 
este concepto es de opinión, que sin un extraor-
dinario auxilio, ni se disfrutará la merluza, el 
abadejo y el atunique ífreqiiehtan la costla, como 
un equivalente* delfcacalao; • ni la grasa del ar-
roaz que-' entra'"en -.las- rías..cómo • un suplemento 
de la de ballena, qife apenas se vé ya en nuestros 
mares, porque para tales empresas necesitan mas 
caudales de los que puede franquear el Monte-
p ío , después, de ocurrir- con' sus socorros a las 
diarias necesidades de sus legítimos acreedo-
res, y porque aun quando pudiese á beneficio 
de alguna nueva adición á su fondo, expresa-
mente le está prohibido por su instituto el ha-
cerse comerciante. E l arbitrio, pues, que pu-
• dierá coadyuvaíVel:N5biéto:>de sB:-.fundack)n-.y 
el que parece mas oportuno en las preseritef 
circunstancias, sería la formación de una coríi-
panía 'dé'.pescá'vque tomase-•por su : cuenta íes» 
tablecer; en.-varios Biiertos' de nuestras costas, 
factorías y almacenes, desde los qnales en bar-
cos tripulados indistintamente por ' matricuía-
dos y terrestres, y dirigidos por hombres inte-
ligentes se pescasen las quatro predichas espe-
cies , .y se comprasen - sin : preferencia 4 los na-
turales las que de-ellas-quisiesen venderles, tr in-
chándolas , salándolas y preparando las unas, 
•según el método "de Terranova, y las otras co-
mo se practica en las Almadrabas de^  Andalu-
c í a , cuidando- aí mismo tiempo de darles s.ali-
•da ya para^ nuestras-posesiones de América , ya 
' Icm, XLilL B pa-
r m 
para los países de Europa , que carecen de estos 
precisos alimentos. 
^ Quién mejor que sus Directores podrían re-
presentar la utilidad y. ventajas de este estable-
cimiento? quién desempeñar con jnas acierto la 
parte legislativa del arfee que debe servirle de 
ocupación y objeto, y que asi como el de la 
agricultura, es digno objeto de un cuerpo pa-
triótico en las mas abundantes costas del Océa-
no? <No parecería ék mayor absurdo, si alguno 
propusiese que siendo las dos clases de labrado-
res y artesanos de las-, que por lo común se sa-
can las reclutas para el exérci to, á los Tribu-
nales militares, y no a otros, competía el dic-
. tar reglamentos y ordenanzas sobre el tiempo 
. en que se debe hacer la sementera, y recoger 
sos productos, y el modo como se ha de ur-
dir una tela de l i n o , ó fabricar una vara de 
terciopelo? Quién lo duda; pues lo mismo digo 
de la pesca: semejantes eonocimientos deben 
confiarse á los cuerpos que hacen su primer es-
tudio de entenderlos y mejorarlos, y que fun-
dan su gloria en aumentar las conveniencias de 
los hombres, y no en destruirles: asi lo ha juz-
gado el sábio Autor de la industria popular; asi 
lo ha puesto en execucion la Real Academia de 
Ciencias, de Par ís , dando un buen exemplo de 
_esta práctica: en la publicación del célebre tra-
tado de artes y oficios, compuesto por los pri-
meros literatos de aquella nación, a quienes no 
se ha quedado en olvido el de la pesca, que ya 
en parte disfruta el público por la incansable 
„r-v:' ' ... F , , .V 1:1. ! , ' k d i" 
ClT) 
diligencia del célebre Duhamel de Monceau ( i ) . 
Así lo ha practicado la Real Sociedad Bascon-
gada, á quien no se puede negar la gloria de 
haber sido la primera que entre nosotros abar-
có mas objetos dirigidos á promover la felici-
dad pública: y otras tantas que luego la han 
imitado i en qué piensan? ¿en qué se exercitan 
sino en promover la cultura y en aprovechar 
aquellos frutos indigentes de su País ¿ pues ? á 
quién mejor competirá que á la Sociedad Com-
postelánea dictar leyes sobre este precioso ramo 
de la industria ? ¿ á quién mejor que á un cuerpo 
en quien se reúnen las luces de tantos indivi-
duos instruidos en todo género de literatura, 
de tantos sabios ó ilustres miembros de los mas 
distinguidos cuerpos del Estado, de tantos na-
cionales prácticos en los conocimientos natura-
les, industriales y mercantiles? ¿a quién mejor 
se puede encargar este ramo tan útil al Estado 
en general, y á la marina en particular, des-
embarazando de estos conocimientos tan poco 
conformes con las sublimidades del cálculo y de 
la táctica naval, á los defensores de nuestras po-
sesiones , á los conquistadores de las lejanas Pro-
vincias, á los protectores: de nuestro comer-
cio y de nuestra^ industria náutica , para,que 
vayan á descubrir nuevo campo adonde se pue-
• r , ; 1 da 
( i ) Véase su curioso tratado de pescas , Imprero eft 
París con excelentes í-ímínas > gue manifíesran ,''no solo 
exactos dibujos de varios peces , shío los d ivmos rr.Olios 
de exercitar este arte, y los diversos aparejos que se eitt-
|>lean en el. — ; 
B2. 
da exercer aquel ^ y adonde los frutos de ésk 
tenga el mas ventajoso -despacho, mientras que 
la risueña paz dexa ociosos los rasgos de su 
acreditado valor? Pero como ésta por nuestra des-
gracia no suele ser duradera, y a estoy oyendo á los 
que solo hallan sus delicias en la guerra que me 
preguntan con entusiasmo : y si la pesca fuese 
libre á quantos se hallan en disposición de exer-
cerla , ^ quién habrá que quiera matricularse pa-
ra sufrir las incomodidades de la mar, y las fa-
tigas de una campana? ^Quién por el corto 
premio que esta • profesión;ofrece , querrá dexar 
la comodidad de su casa s y la agradable com-
pañía de su familia? ¿quién exponer su vida á sus 
funestas conseqiiencias ? Pues para estos casos es 
. para quando mas bien se necesita el conocimiento 
del corazón humano, y el arte de saberlo in -
teresar, proporcionándole tales ventajas que sean 
capaces de empeñarle ,y de hacerle olvidar: lo 
mismo que siento, es en los que los grandes in-
genios deben desplegar sus conocimientos.. E l 
Señor Cornide, aunque no se precia de haber 
penetrado en los senos del uno, ni de poseer 
el Jarte de mover el otro , dice las compensacio-
nes que cree se pueden conceder á los matricu-
lados r para indemnizarlos de la exclusiva que 
disfrutan en perjuicio del resto de la sociedad. 
i Estas pudieran en su concepto ser: primero 
el crear un cuerpo de marinería mili tar , com-
puesto del número suficiente para él servicio 
de los buques en tiempo de paz, y á quienes 
quando estuviesen en sus casas se les concediese 
una gratificación, de algunos escudos mensuales 
con 
con los Inválidos , y la viudedad á sus mu-
geres después de un cierto número de cam-
pañas. 
Segundo, señalar para el servicio extraor-
dinario de marina , todas aquellas Parroquias 
que laba el agua salada, eximiéndolos al mismo 
tiempo de la contribución para el reemplazo 
de milicias, y de la molesta quanto inútil con-
currencia á las^  torres y vigías; pero sin separar-
las de la jurisdicción Real ordinaria, á quien en 
el caso de un extraordinario servicio, se pidiese 
el número de mozos que se creyese necesario. 
Concederles en casos extraordinarios algunas 
gratificaciones y enganches, como lo practican 
los Ingleses, señalando algunos premios á los que 
sirviesen un determinado número de años, co-
rno con tan buen efecto se executa en el exér-
cito. 
Así le parece que conseguiría la marina, qué 
ahora solo puede contar en el Departamento 
del Ferrol con ocho ó nueve mil hombres, de-
ducidos viejos, enfermos y exentos, sin proba-
bilidad de que se aumentase su número con mu-
chos millares de jóvenes solteros, á quien la triste 
separación de sus familias no agravará las penali-
dades de la campaña, y entre quienes sin aque-
lla rémora podrá cada diá adquirir nuevas re-
clutas la navegación y el comercio. Así con-
seguiría extender su imperio sobre países infini-
tamente mas dilitados que los que al presente 
viven sujetos á su jurisdicción; así se irían fa-
miliarizando con el vecino Océano los natura-
les de la costa , y perderían insensiblemente el 
< I 4 ) 
horror que aun conservan á éste inconstante 
elemento que nos ofrece tantas riquezas, y un 
tan ancho campo para exercer nuestra industria» 
y para dar ocupación á mas de cincuenta mi l 
brazos que vivirian en la inacción, si no to -
masen el duro partido de abandonar su patria 
para procurarse la subsistencia en dominios ex-
tra ngeros. 
Así lograríamos ver realizadas las lisonge* 
ras esperanzas que nos había hecho esperar la 
regia benignidad en el establecimiento de este 
piadoso monumento de su amor á los desva-
lidos Gallegos, y de su protección en favor de 
la industria y del comercio : tendríamos la agra-
dable satisfacción de que los trabajos de la So-
ciedad Compostelánea, y sus oficios en favor 
de sus conciudadanos lograsen los colmados fru-
tos que apetecen , y esta Ciudad ilustre la agra-
dable prerogativa de que asi como en ella fué 
adonde se dictaron las primeras providencias 
para asegurar el exercicio y goce de la abun-
dante pesca, que tanta fama ha dado á la dilata-
da costa de este Rey no ; asi en ella es adon-
de se ha formado, y se aumenta un cuerpo es-
cogido entre los mas nobles, los mas ilustrados^ 
y los mas patrióticos individuos de este Rey-
no , que solo trata de hacer útiles los generosos 
rasgos de la régia munificencia, inquiriendo las 
causas que pueden detener sus efectos, propo-
niendo los remedios, y buscando arbitrios para 
hacerla fructuosa, despreciando preocupaciones, 
y combatiendo sistémas admitidos en tiempos 
de tinieblas, sostenidos por caprichos adaptados 
por 
(15) ' 
por adulación, y no combatidos por ciertot 
respetos que no es lícito publicar. 
Puelhs de pesca* 
La Guardia ( i ) es abundante de la pesca 
de merluza, mielga, congrio, langostas, ararías 
ó céntolas, rodoballos, rayas y alguna sardina: 
sus redes son los volantes, las cuerdas, los rás-
eos y los chinchorros, que unas y otras ma-
nejan con unos cinco barcos de quatrocientos 
á seiscientos quintales de porte: diez y siete de 
ciento cincuenta á doscientos: dos botes y un 
baleiro. Aunque en el estado actual de dichos 
barcos no pueden aumentar mucho sus utilida-
des, si los cubriesen las conseguirían mayores , i n -
ternándose en la mar alta. 
, En. Bayona (2) exercen sus pescadores su 
industria con tres sacadas pequeñas, algunas re-
des 
(1) La Guardia , Vi l la de la Provincia de Tuy , juris-
dicción de su nombre, pasa de quatrocientos vecinos 
es de Señorío Eclesiástico > y se gobierna por Alcalde 
ordinario. r 
(a) Bayona , Vi l l a de la Provincia de Tuy , y Ca-
beza de los doce pueblos ó Feligresías que componen 
. gobernación de su nombre 3 tiene unos seiscientos ve-
K 1 1 ? ^ ? " en una Pen ínsu la , que con el ca-
7 de Montefíerro ai Norte , forma la ensenada ó con-
cha : divídese en Villa-baxa , adonde está la mayor par-
!!Lde a Población , y un Convento de Monjas,- y en 
vi l la-al ta , que es la parte fortificada, y adonde está la 
casa de Ayuntamiento llamada Monte-Real, con quar-
teles, almacenes y un Convento de San Francisco: c$ 
«ealenga y tiene Gobernador. 
des sardineras, y doce lanchas de treinta á quaw 
renta quintales de porte cada una, con las qué 
suelen coger de setecientos á ochocientos mi -
liares de sardina que venden en fresco. Pudiera 
establecerse en este puerto la pesca de congrio, 
merluza , rodaballos , con congorentes, volantes 
y tramallos; pero su falta de unión les tiene en 
suma pobreza. 
En Panjon hay algunos pescadores que con 
sus dornas y algunas redes del feyto ó ¡sardine-
ras, suelen coger de siete á ocho millares de sar-
dina , que como los de Bayona venden en fresco* 
En los pequeños puertos de Corujo y Bou-
zas ( i ) es de poca consideración su pesca. Cu-
bren la ria de Bayona las Islas llamadas en 
general de Bayona : éstas abundan de pesca, y 
su situación parece proporcionada para un es-
tablecimiento de esta clase: en ello se pensó po-
cos años hace; pero también se ha creído aban-
donar el proyecto por rezelo de que en tiem-
po de guerra hallasen los contrarios enemigos 
refugio en los establecimientos que se hiciesen,. 
En el seno de Yigo (2,) se hace la mayor 
Pes-
(1) Bouaas , Vi l l a de la Provincia de Tuy j juris-t 
dicción de su nombre, tiene un pequeño Puerto: éste 
y^el de Coruio componen unos doscientos vecinos. 
(a) V i g o , V i l U de Galicia, uii Puerto seguro y ca-
paz en el Océano Atlántico , situada entre Bayona, 
Tuy y Pontevedra , liabítanla mas de mii vecinos : su 
Puerto le hicieron célebre á principios del siglo X V I I I , 
ías ventajas que alcanzaron las flotas Inglesas y Holan-
desas contra ía esqi ^dra Francesa que mandaba el Con? 
de Chaterno, comboyando á los galeones Españoles j ha-»-
pesca de ostras de todo e! Reyno de Galicia: 
sus naturales se exercitan en ella con rastros y 
argazos: y la industria mas común se reduce 
a escabecharlas, embarrilarlas, y darlas salida 
en todo el Reyno y Castilla. También se de-
dican á la pesca de sardina con redes sardine-
ras y sacadas altas, de las quales solo Redon-
dela suele formar diez ú once que maneja con 
unas veinte y quatro lanchas. Los de San Pa-
yo se aplican al feyto con tres lanchas y trece 
botes; pero como su principal ocupación es la 
pesca de ostras, descuidan de la sardina, que 
generalmente se vende en fresco , internándola 
en las montañas vecinas. 
Los vecinos de Arcade ( i ) , Sotojusto y los 
Cobres se dedican á la pesca de sardina, ostras, 
solías, lenguados, & c . que venden en las Villas 
inmediatas, empleando entre todos como diez! 
y ocho lanchas y doce botes. Los matriculados 
de todos otos puertecitos de Redondela y Puen-
te de San Payo, no se dedican á la pesca, por-
que la distancia en que se hallan de la costa sir-
ve de disculpa á su poca aplicación. 
Los matriculados de la Vi l l a de Cangas (2) 
se 
blendo cogido parte de estos y parte de los navios Fran-
ceses. Quemó el Almirante Francés algunos de ellos, 
y aunque gran parte de la plata estaba en tierra , h i -
cieron los enemigos considerable despojo. 
(1) Arcade , Feligresía de la Provincia de Tuy , j u -
risdicción suya , es de Señorío Eclesiástico , y se gobier-
na por Alcalde ordinario. 
(a) Cangas, V i l l a de la Provincia de Santiago j 
Tem. X L I I L C 
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se ejercitan en la pesca de pulpo, lefiguados, 
vesugo, júrelos, salmonetes, rayas y sardina, 
empleando los competentes aparejos, y algunas 
rapetas: suelen formar en el verano diez saca-
das pequeñas , que manejan con unas cincuenta 
y tres lanchas y treinta dornas, que igualmente 
suelen aplicar á la pesca de pulpo. Pudieran los 
naturales de este Ptierto dedicarse á la de con-
grio , merluza y abadejo; pero contentos con 
los productos que disfrutan , y libres por los 
socorros del Monte-pio de las trabas en que los 
tenia la insaciable codicia de algunos armado-
res, solo suspiran porque se les concedan facul-
tades para la construcción de un muelle que les 
resguarde sus barcos de la violencia de los tem-
porales ; pues por falta de él se ven en la pre-
cisión de subordarlos á brazo luego que presien-
ten los malos efectos de aquellos. Así en este 
Puerto, como en San Salvador de Caro, hay 
el ramo de pulpo curado. Esta industria, á mas 
de la de su pesca, le es útilísima á los que se 
dedican á ello. Espanta la salida que tienen de 
este género para las Castillas y centro de Ga-
• licia. \ ) .. ' L . •  , 
Los 
cabeza de la jurisdicción de su nombre, es el i i l t lmo 
Puerto de la ría de Vigo por la banda del Norte. Está 
situada/ea un recodo que forma la costa , y sobre un 
playazo adonde los vientos de mediodía levantan bas-
tante mar i tiene mas de quinientos vecinos entre l a -
bradores , traficantes y marineros. Es pueblo rico y de 
Señorío Eclesiást ico, y se gobierna por Alcalde ordi-
(r9) 
Los de las Feligresías de Moana ( i ) , Mey-
ra (2) y Domayo (3) , se exercitan con unas 
siete lanchas y dos botes en el transporte de co-
mestibles y gentes , y los de Darbo (4) y T i -
ran (5) inmediatos á Cangas, con cinco dor-
nas á la pesca de pulpo. 
# En el Puerto y feligresía de Marín (6) hay 
várias fábricas en que se sala mucha sardina y 
congrio. Este es un ramo de consideración. Si 
se uniesen los naturales en compañía , lograrían 
considerables ventajas con este ramo. Es muy 
poca ó ninguna la armonía entre ellos: por esta 
razón pierdan de lucrarse grandes intereses. 
Los 
( 0 Moafia , Feligresía de la Provincia de Santia-
go > jurisdicción de Cangas , es de Señorío Eclesiástico, y 
se gobierna por Alcalde ordinario. 
. (*) Meyra , Feligresía de la Provincia de l u g o , i u -
risdiccion de su n©mbre , es de la Orden de San B a > 
nardo j y se gobierna por Alcalde ordinario. 
(3) Domayo , Feligresía de la Provincia de Santiago, 
jurisdicción de Cangas , es de Señorío Eclesiástico , y se 
gobierna por Alcalde'ordinario. 
(4) Darbo, Feligresía de la Provincia de Santiago, ]u-
risdkcion de Cangas , es de Señorío Eclesiástico, y se 
gobierna por Alcalde ordinario. 
( 0 T i r an , Feligresía de la Provincia de Santiago, 
jurisdicción ¿Q Cangas, es de Señorío Eclesiástico, y se 
gobierna por- Alcalde 'Ordinario. 
(6) M a r i n , Feligresía de la Provincia de Santiago, 
y cabeza de la jurisdicción de su nombre , está bien 
poblada; pues no baxa de ochocientos vecinos: es pue-
blo rico por el cOmérdp que hacen fuera de Galicia. 
Es de Señorío Eclesiástico, y se gobierna por Alcaide 
Ordinario, 
Cz 
(20) 
Los de Hío ( i ) también se ocupan en la 
pesca de sardina. 
L o tranquilo de las aguas de la ría de A l -
dan , la hace abundante de pesca, y especialmen-
te de sardina: se dedican á ella los matricula-
dos de los Puertos de Aldan , Beluso y B u -
de con cinco traíñas y dos sacadas pequeñas, 
que manejan con trece lanchas, veinte y_siete 
dornas y doce botes. Pertenecen las traíñas á 
armadores terrestres, y las sacadas á los marine-
ros del país, de los qu al es muchos sirven á jornal 
en aquellas, y prefieren al método común de 
interesarse en los armamentos. Esta, pequeña ría 
es por su situación uno de los puntos mas apro-
pósito de la costa, para establecer todo género 
de pescas; y con' esta consideración fué esco-
gido el Puerto de Bude para formar en él un 
a lmacén , a que se destinaron «algunos pescado-
res Vascos que trincharon y salafon porción de 1 
abadejo y merluza del que pescaban sus natu-
rales : su indiferencia por el método extrangero 
ckxó ocioso á poco tiempo el almacén. L o mismo 
ha sucedido con otro fundado con el mismo ob-
jeto. No es menos a propósito esta-ría para'esta-
blecer una almadraba, que se deberla colocar 
entre la : punta de Couso y las Islas deuOns, '•pa-
so preciso, no solo de. los muchos atunes que 
siguen esta costa, sino de otras diferencias' de 
,5 : ' ' '!í ' ' " *" pe-
. • ( i ) H í o , Feligresía Úelá lBm-vmclii de SántlagOj ju* 
risdiccion de'Cangas ves: de Señorío Écks i a s tk®^ y se 
gobierna por Alcalde ordinario. • ^ 
pecés q u e í r e q ü é n b n l a ria de "Pontevedra, Mm„ 
de tienen su comedero/ La b é u pací o h de es* 
tos matriculados no es solo la pesca de sardi-
na : la merluza, el abadejo, el pulpo, él be-
sugo, el pinto , la faneca y la mafagota 5 haceft í 
parte' de su-cosecha, empleando-para élla'Jos co-
munes aparejos. 
-'Los"de"Cela ( i ) y "Ardan (2) se exercitan 
en lo mismo que los antecedentes , con una ra-
peta pequeña ;y algunas redes sl'rdineraá;'' 
-. Los matriculados del Puerto de Marín tu. 
vieron en otro tiempo parte en los muchos cer-
cos que dieron-fama á la ria de Pontevedra; 
pero ya no se exercitan en este arte, y sí solo 
en la pesca de merluza coff volante , en la de 
congrio y pulpo con el cordel ^  y con los t ra ma-
llos' en la de lenguados y otros pescados blan* 
eos que suelen vendeir-en P o n t e v e d r a , emplean-
do* en todo como treinta y'seis lanchas y diet 
dornas. 
Los de Pontevedra solo tienen- quatrocien-
tas y cinco sacadas grandes- con--quince lanchas 
de -que á sus tiempos usan para la pesca de 
merluza ; pero desde este Puerto no es muy fá-
cil dedicarse a ella 'pór lo distante que se ha-
lla de^  la" costa. ' " r i ' " 
(1)^ Cela, Feligresía,;de'!íá-> Prbvírffeia-de ;SaWtkgds* 
3urisdíccién.!.. rde-Cangas», es de-'Señoíío íE,,tíIésia.síico ¿ 
«e gobierna por Alcalde ordinariez 
(a ) . Arda» , Feligresía de la Provincia de SahtiagOj 
jurisdicción de Cangas , es de Señorío Edesiás tk02 y 
«P^gobierna'- poy -Alcaide •ordinarÍQ/: 1 » . D 
Los de Combarro y Samleíra ( i ) hacen la * 
pesca de sardina con tres sacadas grandes, qua-
tro chinchorros y veinte lanchas. 
San Genjo (2) tiene algunas lanchas y dor-
nas para la pesca de sardina, abadejo, merlu-
za., congrio y otras varias especies de pescado 
blanco. 
, En Portonovo (3) Se emplean sus vecinos 
en la misma pesca que los de San Genjo ; pero 
aprovechan los productos de su industria en 
salazones y escabeches, que venden dentro y 
fuera de Galicia. • ;r - • 
La costa de las Islas de Ons abunda de to-
do género de pescado, y por eso en el proyec* 
to formado en otro tiempo por el Señor M a -
carti para el establecimiento de pesquería en la 
costa de Galicia, se señalaban estas Islas como 
uno de los pun tos mas aptos v pero hubo la mis^ 
ma-. razón para suspenderlo que en jas. Islas,, de. 
Bayona. 
La mar del Puerto y Península. del. Gro -
vc (4) abunda en variedad de pescados , espe* ? 
; c iálr b 
(1) Semieira^;-Feligresía de. -U| , Provincia de Santia*•. 
go ? jurisdicción de Lanzada, es4de Señorío Éclesiástl-» 
c o , y se gobierna por Alcalde ordinario. 
( a ) . San Genio, Vi l la de la Provincia de Santiago, 
Jurisdicción de Lanzada, es de Señorío Eclesiástico, y 
fe tgo.biffna «.por rA.lca.lde QtUinarlo. 
(3) Portonovo j, Feligresía de la Provincia; de San* ' 
tlago, jurisdicción de Santo Tomé de M a r , es de Se-* i 
fiorío , y se gobierna por Alcalde ordinario: tiene unos 
ciento y í>incuenta vecinos. 
(4) Grove, Feligresía de í*-,FfO:vincia';.:de:'.Saritla|0-.j 
Ciaimente en pulpo, á cuya pesca ?se ¿táicíh 
los naturales con cerca de cien dornas. Háccnlb 
igualmente á la sardina con el feyto, al abadejo 
y al congrio con sus respectivas artes. La situa-
ción de este Puerto y Península es de las mas 
apropósito para la formación de quálquiera nue-
vo establecimiento dirigido al fomento de la 
pesca; pues se halla en uno de los Pu.erfos,-mas 
avanzados de la costa. 
En el Grove hay un patache de veinte y cin-
co toneladas.;En Santo Tomé de Mar ( i ) . Cam-
bados (2) , Fefiñanes, Vi l la-Juan, Vi l la Gar-, 
cía (3) y el Carril (4) se; usa generalmente de 
sacadas grandes y pequeñas, de las que: se ; sir-
ven los matriculados en el verano i y acabadá 
su temporada se dedican á las redes sardineras, 
ó del feyto. Las embarcaciones con que las ma-
nejan son lanchas, botes y dornas. También se 
dedican á la pesca de merluza-con voíantcs, y 
th la Jurisdicción í e Lanzada, es de Señorío E-rleslas^ 
tico, ' y se gobierna por Alcalde ordinario. 
:.- '{r> 'Saiito tTomé'1 de-Mar- i -Vi l la de la- .Provincia'de 
Santiago.j y cabeza dé la juiásdkcion de su nombre', e* 
pe Señorío 5 y se gobierna por Alcaide ordinario. . 
(a)^ Cambados 5 V i l l a de la Provincia de Santiago^' 
jurisdicción de Cambados, es de Señorío 3 y se gobierna 
por Alcalde ordinalio. 
(3) Vi l la -Garc ía , Vi l l a de la Provincia de SantiagOj, 
jurisdicción de Villa-García , es de Señorío , y se gobier-
na por Alcalde ordinario. 
^4) Carr i l Vil la de la Provincia de Santiago, juris-
áiccion de su nombre, es de Señorío Eclesiástico 3 y se 
gobierna por Alcaldes ordinario?..,n 
I la de céntolas, langostas, rayas y- varios pe^ 
cados blancos con que proveen los pueblos de 
la inmediación con ráseos, rasquiños y rapetas. 
Tienen algunos barcos de transporte de veinte 
y quatro toneladas. 
En el puertecito de la Isla de Arosa se hace 
alguna pesca de pulpo en su costa: se suelen 
recoger al ano como quatrocientos quintales* 
Los del Carril hacen la pesca de ostras: son 
muchas las que se cogen , y de que se hacen 
considerables porciones de escabeche; pero no 
tanto que se carguen navios, como dice Molina, 
Sería entonces, que por ser menos conocido el 
comercio en Castilla, y muy freqlíentados estos 
Puertos de los navios extrangeros, llevaban es-
tos en cambio de los frutos que introducían 
casi toda su pesca. • 
La barra del rio UUa es abundante de sal-
mone? y iampi¿as. Por este rio se introducen 
en verano, y á la plenamar considerable número 
de arroaces ó puercos marinos. Hace pocos años 
que unos vecinos del Carril f o r m a r o n el pro» 
yecto de pescarlos con redes, que debían ten-
der en la boca del r io , para que detenidos en 
ella al baxar la mar , fuese fácil el recogerlos: 
ocurrieron a la Corte, se pidieron informes, se 
dieron favorables sobre la posibilidad, y^ solo 
se pusieron algunas limitaciones sobre el privile-
gio exclusivo que pretendían; pero al cabo to-
do se quedó en proyecto. Podrá ser muy útil 
el realizarlo, pues el arroaz produce mucha gra-
sa tan buena como la de bayena, y aplicable á 
iguales usos que aquella* 
En 
( 2 5 ) 
En los puertecíllos de Herbon ( i ) , Eeqiief-
jo y Santa Christina de Campana, que están 
sobre las márgenes del rio U l l a , se pescan sal-
mones , lampréás y rees, con unas diez bate-
rías ó chámalas; y sardinas con redes de feyto, 
y mas de cincuenta dornas fuera del r io , y en 
el distrito de otras subdelegaciones. 
En el puertecito de I^eyro (2) se dedican 
los naturales de la Feligresía de su nombre con 
dos lanchas á la pesca. 
La ria de Rianjo (3) abunda de los pesca-
dos mas delicados de toda la costa de Galicia: 
su sardina, aunque no grande, es de la de me-
jor gusto; y sus ostras, que toman el nombre 
del Puerto de Abanqueiro, que cae enfrente 
de Rianjo, siempre han sido celebradas por su 
tamaño y buen gus to . 
Los matriculados de Rianjo usan freqüente-
mente de las redes sardineras; pero también sue-
len formar quatro ó cinco sacadas, que mane-
jan con unas veinte lanchas y tres dornas: los 
de los puertecitos de Agueiros, Camba y Aben-
queiro siguen el mismo exemplo con sacadas y 
lan-
(1) Herbon , Feligresía de la Provincia de Santiago, 
jurisdicción de P a d r ó n , sobre el rio Ul la , hay un puerte-
cil lo : es de Señorío Eclesiástico , y se gobierna por A l -
calde ordinario. 
(a) Leyro , Feligresía de la Provincia de Betanzos, 
jurisdicción de su nombre , es de Señorío secular, y se go-
bierna por Alcalde ordinario. 
(3) Rianjo, Vil la de la ' Provincia de Santiago, y 
cabeza de la jurisdiccío» de su nombre , es de Señorío 
Eclesiástico , y se gobierna por Alcalde ordinario. 
lom. X L I I l ' D 
(26) 
lanchas, dedicándose todos igualmente á la pes-
ca de vesugos, buraces, mugiles, júrelos, & c . 
Todos los de esta costa, que á maréa baxa que-
da en gran parte descubierta, desean se establez-
ca otra Jarmazon de arroaces, como la que vá 
propuesta para el rio UUa. 
En el puertecitode la Cruz hay quatro sacadas 
con diez y siete lanchas, y en sus respectivos tiem-
pos usan igualmente sus matriculados de feyto. 
En los Puertos de Escarabote, Posto mar-
cos ( i ) , la Puebla y el Caraminal (2), en los 
qnales se exercitan los matriculados en las mis-
mas pescas que en las antecedentes: en los pr i -
meros con tres lanchas y seis dornas: en el de 
la Puebla con diez y ocho lanchas, y en el de 
Caraminal con unas trece. También se exerci-
tan en la de merluza al cordel y anzuelo, salien-
do á la mar alta con embarcaciones de mayor 
resistencia que las comunes. 
Los del puertecito del Jobre, ó de Maño , 
tienen unas dornas para la pesca de pulpo y 
congrio. Los de Paknerira (3) , Santa Eugéa (4)7 
Cae-
(1) Postomarcos , Feligresía de la Provincia de San-
tiago , jurisdicción de Noy a , es de Señorío Eclesiásti-
co, y se gobierna por Alcalde ordinario. 
(a) Caraminal, Vi l l a de la Provincia de Santiago, 
jurisdicción de su nombre 5 es de Señorío secular j y se 
gobierna por Alcalde ordinario. 
(3) Palmeru-a , Feligresía de la Provincia de Santia-
go , iurisdiccion de Noya, es de Señorío Eclesiástico 3 y 
se gobierna por Alcalde ordinario. 
(4) Santa Eugéa , coto redondo de la Provincia de 
l u g o , en la jurisdicción de su nombre , es RealengOp 
y se gobierna por Alcalde ordinario. 
Carrelra ( i ) , tienen varias lanchas y dornas: se 
dedican por lo común á la de sardina con el íeyto, 
y á la de congrio y á la de pulpo. En Santa Eugéa 
estuvo situado uno de los almacenes erigidos por 
orden de S. M . , y su situación es de las mas 
oportunas para qualquier nuevo establecimiento 
por la seguridad que proporciona su Puerto, y 
por hallarse muy abundante ácia el Océano.^ 
Todos estos Puertos hacían antes del ano 
de 70 un considerable comercio de sardina con 
el Rey no de Portugal. 
La Vi l la de Muxía (2) se compone toda de 
pescadores: sus matriculados tienen dos cercos 
Reales , y usan del feyto para la sardina con 
algunas lanchas, y de ella se dedican también 
á la pesca de congrio que hacen con abundan-
cia , y á la de abadejo que no produce tanto* 
Los vecinos de la Vil la y Puerto de Cama-
rinas (3) se exercitan con dos cercos Reales y 
un chinchorro en la pesca de sardinas; y con 
los aparejos competentes, en la de congrio y 
algún abadejo, empleando para uno y otro dos 
grandes lanchones y como doce lanchas. En este 
Puerto, ó en el de Muxia sería conveniente el 
es-
(1 ) Carrelra , Feligresía de la Provincia de Santhgo, 
jurisdicción de Noya, es de Señorío Eclesiástico, [y se 
gobierna por Alcalde ordinario. 
( a ) Muxía , V i l l a de la Provincia de Santiago f 
cabeza de jurisdicción, es de Señorío Eclesiástico , y se 
gobierna por Alcalde ordinario. 
(3) Camarinas , V i l l a y Puerto de la Provincia de 
Santiago, jurisdicción de Vimianzo t es de Señorío, f 
se gobierna por Alcalde ordinario. 
D z 
m 
establecer otro almacén ó factoría dedicada á 
la pesca de merluza y abadejo , por ser de los 
puertos mas avanzados hacia el Oeste. 
Los mas de los vecinos de la Yi l la de La-
xe ( i ) se exercitan en la pesca de sardina, con-
grio, merluza y mielga : y los de Gorme (2} se 
exercitan en iguales pescas. En qualquiera de 
estos dos puertos se pudiera situar muy bien un 
almacén por ser de los mas avanzados al Oc-
cidente y paso en sus inmediaciones de la mer-
luza , abadejo y otros pescados que en verano 
baxak-á las'rías de Mediodía ; y -porx esta ra-
zón- eran Laxe y Gorme en el siglo X Y I . y XV11 . 
uno dé los puertos de donde se salía á la pesca 
de' ballenas,'que ya enteramente se ha perdido 
en esta' costa, á distancia de la qual como siete 
leguas, pescan los de Camarina , Laxe y Gor-
me:, regalados y gruesos meros, que casi no se 
conocen en el resto de Galicia. 
También se exercitan en la pesca los de M a l -
pica (3) con chinchorro, lanchas y un trinca-
do : se dedican también con el cordel, espinel 
" u i \ V á í - ; - . ' • . y 
(1) Laxe, Vi l l a y Puerto d é l a Provincia de San-
tiago , iurisdicclon de Vimianzo , es de Señorío , y se go-
bierna por Alcalde ordinario. 
(a) Coime , Feligresía y Puerto de Santiago, juris-
dicción de Ma'pica , tiene unos ciento y veinte vecinos; 
'es'de Señorío Eclesi.ístíco, y se gobierna por Alcalde pr-
diüario.i ib'-^ip^'ohdíloS. »b as» rnoijíáíÍ>£ntrr- ;>h /.••.¿í..,:-.j. 
(3) Malpica, Vil la y Puerto cíe la .Provincia de San» 
tiago, y cabesa de5ia jurisdiccioti.de sii-nombre;;, pasa,dé 
quatrocientos vecinos, es de Señorío Eclesiástico , y se 
gobierna -por Alcalde ordinario. 
m • -
y palangre , al congrio, mielga, abadejo, prá-
ges y demás género de pescado blancG; y con 
los volantes á la merluza y mielga : salan por-
cion de todas estas especies, y el resto, lo lie* 
van á, vender a la Coruña , cuya, plaza abaste-
cen, pescando igualmente mucha parte del año 
en. te .inmediaciones • de ::sü . -Puerto*.: -
, Los de ..Ga.yon ( i ) se emplean en la pesca 
de sardina y en ; las .mas especies-de- que •,abun-% 
da la costa, con algunas lanchas que dedican al 
feyto por no tener sacadas ni chinchorros, y con-
curren á la Coruña y rías; inmediatas , como 
los de Malpica. 
Los pescadores de las rías del Burgo, Betan-
zos. Puente de Ume (2) y el Ferrol (3) se exer-
(1) Cayon, Vi l la y Puerto de la Provincia de la 
Cor uña , y cabeza ée la jurisdicción-' de' su • nombré , ' tiene--
cpmo ciento y -Véinte vecinos : es''de Señorío, y-sergobicr-
pa por Alcalde ordinario, . 
(a) Puente de Ume , V i l l a de la P rnvincls fifi Be* 
tanzos, y cabeza de la jurisdicción de su nombre, I o r í -
Has del Eurne, sobre el qual está el famoso y largo Puente 
que: dio • nombre á k Vi l l a , , tiene de-largo mi l doscientas 
treinta y siete varas Castellanas , á que no corresponde su 
anchura, pues no pasa de tres. Suelen estar á temporadas 
maltratados algunos, de. sus arcos , y • • para prepararlos, -har. 
sido necesario en algunas ocasiones , que la caridad de 
varios vecinos de la. Vi l la y de los Pueblos dei con-
torno, ¡o executase con; sus caudales. Es paso ;para e l 
xJepartamcnto díL^etroL;;- pasa de .quatrocientos yecinoss-
eside^,SeítoríDj-y.tiene ,para.:SU gobierno;Alcalde"mayoi 
y ordinario. » « ¡ , s 
(3) , Ferrol5; Vi l la ;mar í t imajde la.-,Provincia de-Be-
tanzos ? y cabeza de la jurisdicción de su nombre 3 y Gra« 
ñ a ; su clima' tiimedo , pero saludable. Elí.m.ar^'cii. cuy^ 
• ' ímJ 
citan principalmente en la pesca de sardina, 
formando varias asociaciones ó compañías, que 
varían según los años; y su principal pesca la 
hacen en la ria de Betanzos, Sada ( i ) ó Jun-
queras , á excepción de los de la Coruna, que 
suelen no apartarse de su Puerto por abundar 
de la misma especie. Las redes de que usan para 
ella son cercos Reales, traíñas ó sacadas gran-
des , y rapetones ó chinchorros. 
Los pescadores de la Coruña hacen también 
alguna pesca de merluza y abadejo, rehollados, 
congrio, y de otros géneros de pescados gran-
des y pequeños que despachan en esta Ciudad* 
Esta pesca puede considerarse como una gran-
geria de poca entidad. La única que merece 
alguna consideración es la de sardina: su pes-
ca se hace desde Enero , hasta la Primavera con 
el rapeton, que es una red pequeña para la sar-
dina menuda, llamada parrocha. Desde la Pri-
mavera hasta el Septiembre usan del chinchor-
ro , que es otra red mayor, y después por es-
pacio de mes y medio pescan con otra mas gran-
de, llamada trahia, hasta que aumentándose la 
^ .Lt^i í : ? i « -v ^ •••> ••' ^ ^ sar-
bahía entran los nos Mero y Hernia , forma «na famosa 
ensenada capacísima y profunda, cuya entrada ó boque-
ta , defendida principalmente de dos fuertes castillos , so-
lo admite un navio de una vez. Está aquí el principal 
y mejor arsenal de España ? con un astillero y magní-
ficos diques para la construcción y carena de los navios 
de la Real Armada. V 
• (a) Sada , Vil la de la Provincia de Befamos, juris-
dicción de Mira-Flores , es de Señorío , j se goblernt 
por Alcalde ordin a r i ^ ' * • 
m 
íardína con motivo de retirarse está por aque-
lla sazón á sus ensenadas acostumbradas, es pre-
ciso tender el cedazo, que es la mas Ci!paz y ex-
tendida de todas , el qual dura hasta Enero. 
Para construir estos aparejos, y hacer con ellos 
la pesca, se asocian los marineros en particu-
lares compañías prorateando la cosecha, según 
Ja parte de red que tiene cada uno. E l cedazo, 
por ser muy costoso , suele también ser propio 
de armádores extragremiales, a quienes se con-
tribuye^ con aquella porción de sardina que ten-
gan estipulado. En este pueblo solo hay tres ce-
dazos : uno es del Gremio antiguo de marine-
ros , al qual tienen acción mas de ciento y cin-
cuenta personas entre hombres y mugeres, co-
m o descendientes de aquellos primeros ,, á cuya 
costa se hizo; y de los otros dos, el uno per-
tenece a diez y siete matriculados, y el otro es 
de particulares: se cogen en este Puerto y sus cos-
tas un año con otro seiscientos barcos de sar-
dina de á ciento y cincuenta millares cada bar-
co , la qual venden toda á los •traficantes Cata 
lañes después de surtir al c o m ú n , en que 6e con-
sumirá la tercera parte, y esto$ la «alan 'f- b é -
nefician por el Reyno y fuera de él , sin que 
marinero alguno se quede con otra, mas de aque-
lla que se necesita para el gasto de su familia? 
por cuyo motivo la mayor utilidad de la pes-
ca , redunda lastimosamente en beneficio de 
la industria Catalana , contentándose la na-
cional solo con aquel corto producto que allí 
rínde la sardina fresca; y aunque nuestro M o -
narca (por un efecto de su paternal amor) 
tie-
tiene mandado qne se dé fiada1 toda qnanta sal 
se pida , justificando ser para la salazón de sar-
dina, y dando los abonos correspondientes, con 
la gracia especial de pagarlo después ocho rea^ 
les ménos en fanega de lo que cuesta general-
mente. Con todo eso, estas miserables gentes 
nunca llegan á aprovecharse de este Monte-pio, 
porque sacrificando inmediatamente aquello po-
co que han ganado para haber de mantener des-
pués sus familias el resto del año , se ven obl i -
gados á pedir prestado á los Catalanes, hipo-
tecando al pago los frutos marítimos de su co-
secha futura : de forma , que qnando llega su 
sazón viene á ser para ellos la sardina una al-
haja empeñada de que no pueden usar, aunque 
quieran ; y asi sujetados siempre con el yugo 
pesado de la deuda, jamás levantan la cabeza, 
quedando por lo mismo ineficaz este benéfico 
recurso que debía prosperarlos. A este triste mé-
todo nada añaden los demás Puertos de la cos-
ta comprehendidos en esta subdelegacion ; todos 
caminan sobre un mismo pie de precarios, y to-
dos igualmente hacen un logro infeliz de tan 
abundante y preciso fruto. En medio de gozar 
a mayor abundamiento un derecho exclusivo so-
bre é l , aunque por lo mismo tal vez perjudicial; 
-pues viéndose ellos solos los dueños de las r i -
quezas de esta pesca, huyen el cuerpo á los des-
velos de mejor industria : solo en Cayon tienen 
l a de utilizarse de aquella especie de aceyte 
llamado sayn, que extraen de los intestinos al 
, calor del fuego; pero el que destila la sardina 
puesta en prensa quando la salan, es mas lim-
pio 
(33) 
pío y cristalino, por cuyo motivo hasta este ra-
mo vá también en decadencia. En las costas bra-
vas, así los marineros de aqu í , como los de 
puertos inmediatos, salen á pescar con ciertos 
aparejos llamados tramallos, con que cogen bas-
tante ^ pescado grueso, como abadejo, merluza 
ó cecial, que es lo mismo, congrio y de otras 
castas que curan y benefician por si mismos uni-
dos en particulares compañías, como queda d i -
cho. Para el efecto de toda la expresada pes-
ca , hay existentes en este Puerto quatro bar-
cos nombrados galeones ó trincados : su porte 
de doscientos quintales cada uno : veinte y una 
lanchas, la mayor parte de á cien quintales, y 
las ^restantes de cincuenta á sesenta : dos laudes 
de á treinta quintales, y dos barcas corredoras 
de á ciento y treinta quintales, para pescar en 
todos tiempos en la altura. 
También se cxercitan en la pesca de sardina 
los de Fontan y Sada de abaxo, durante el ve-
rano y otoño. De ella hacen los Catalanes gran 
salazón, y h extraen para Cataluña y otras par-
tes. En el invierno se dedican con las rapetas 
al pescado blanco que suelen despachar en la Co-
ruña y en Betanzos. 
Los matriculados de Betanzos suelen armar 
una traíña en el Puerto de Sada ; pues el de 
dicha Ciudad está bastante distante de la costa 
para poder exercer desde él la pesca. 
^ Con algunas dornas los matriculados de M i -
no ( i ) hacen la pesca de congrio y otros pes-
ca-
do Miño y Feligresía de la jurisdicción de Puente de 
f o m , X U I L • E 
(34) 
cados que despachan en Betanzos, Puente de 
Ume y el Ferrol, 
Los de Puente de Ume se dedican, como 
los de la ría de Junquera, á la pesca de sar-
dinas, empleando ordinariamente dos tramas, y 
en los meses de M a y o , Junio y* Ju l io , á la de 
reos que abundan en este r i o , y son de tan deli-
cado gusto, que merecen ser conocidos para re-
galo de las Reales mesas. 
Los matriculados de Redes y Ares, no solo 
se dedican á la pesca de sardina , sino también 
á la de pescado con volantes, y con tramaltos 
y liña á la de maragotas, merlones , robali-
zas, sargos, besugos, sarretas, langostas, &Ce 
Forman nueve tramas en el o t o ñ o , tres rape-
ton es, quatro traiñas y un cinchorro en el ve-
rano; y tienen como ocho galeones, veinte y 
ocho barcos trincados, treinta y dos lanchas, 
tres dornas y diez y seis botes, que les sirven 
para dicha pesca' y para fletes. 
Los del puertecito de Mugardos ( i ) pescan 
en la ria de Junqueras, y hacen mucho comer-
cio de sardina; y también se dedican al con» 
grio con cordel y al pulpo. • 
En la ria del Ferrol se ocupan los matricu-
lados en la pesca para el consumo ordinario 
de 
••"Ume 3 á legua y media de Betanzos,, á cuya Provincia 
pertenece ; es de Señorío > y se gobierna p«r Alcalde 
. Ihayof. , 1; •, \ , ' •;' - . ' " 
( i ) Mugardos, Vi l l a de la Provincia de Betanzos, ju-
risdiccion de su nombre, es de Señorío Eclesiástico, y sé 
gobierna por Alcalde ordinario, que pone el Convento de 
Monte-jaro, Ord§n Tercera de San Francisco. 
(3?) _ 
¿fe dicha Villa y pueblos inmediatos ; y espe-
cialmente en la de ostras de que abunda, que 
suelen conducir á la Cor uña. También se pes-
can muchas anguilas marinas, celebradas por su 
delicado gusto, hacia el Priorato de Jubia, si-
tuado casi enfrente de la Villa de Neda ( i ) . 
Los mas de los vecinos de Cedeira {2) son 
pescadores, hacen alguna pesca de sardina y de 
otros pescados , especialmente de rodaballos, 
que son muy estimados. E l nombre de Cedeira 
está diciendo el exercicio en que antiguamente 
se empleaban sus naturales, que era la pesca de ba-
llena y otros cetáceos; pero ya no hay vestigio de 
tal cosa. 
E n Santa Marta (3) están reducidos sus ma-
triculados á unas seis pequeñas dornas, que sir-
ven para algunos transportes dentro de la ria, 
y á una rapeta con que cogen algún pescado 
blanco, y las famosas doradas que son las me-
jores de Galicia. 
E l 
( 0 Neda, V i l l . i de U Provincia de Betanzos , juris-
diccion de su nombre, es del Marquesado de Ca«telar, f 
se gobierna por Alcalde ordinario. 
(2.) Cedeira, Vi l l a de la Provincia de Betanzos, y ju-
risdicción de su nombre , tiene como unos ciento y veinte 
vecinos: es del Conde de Lemos , y se gobierna por A l -
calde ordinario. 
O) Santa Marta , Vi l la de la Provincia de Betanzos,, 
f jurisdi ccion de su nombre > está situada en la margen 
derecha del rio mayor en terreno delicioso: su vecin-
dario asciende á doscientos vecinos, la mayor parte la-
bradores , y algunos marineros. Tiene un Convento de 
Dominicos y Administración de salinas; es de Señor ío , y 
se gobierna por Alcaldes ordinarios, 
E 2 
(3¿) 
E l púerteclto de Cariño tiene algunas lan-
chas , un chinchorro y, una rapeta , para la pes-
ca de sardina y pescado blanco : y en el de Espa-
sante se pesca sardina con lanchas. 
La barra del rio Sor tiene alguna pesca de 
truchas, salmones y reos. 
. En los Puertos de Bares y del Barquero se 
hace pesca de sardina, usando de rapetones y fey-
to en sus respectivos tiempos: se pesca igual-
mente alguna merluza al volante con lanchas. 
El Puerto y costa de Vivero ( i ) abunda de 
toda variedad de pescados , y especialmente de 
sardina, á la qual se dedican'sus naturales con 
traíñas, rapetones y lanchas. En el de Cillero (2) 
se hallan traíñas, chinchorros y lanchas; y en 
ambos se pesca también alguna merluza con 
volantes y otras especies, como rayas, langos-
tas , rodaballos, & c . con ráseos; y el congrio, 
con espineles, vendiéndose todo en fresco. 
Los naturales de . San Ciprian se exercitan 
en la pesca de sardina, con rapetas chicas, y 
redes de feyto ó sardineras; y en la de merluza, 
rodaballos, rayas y congrios, con volantes rás-
eos con lanchas.. ^ ' En 
(1) Vivero , Villa de la Provincia de Mondoñedo , y 
cabeza de la jurisdicción de su nombre, tiene dos Con-
ventos de Frayles y dos de Monjas: esto es , Dominicos 
y Dominicas , Franciscos y Franciscas : tiene de quatro-
cientos a quinientos vecinos : todo su valle es muy fi-on1-
doso y abundante de frutos y vino , aunque de mala ca-
lidad. Es Realenga , y se gobierna por Corregidor. 
(a)^ Cil lero, Feligresía de la Provincia de Mondoñe-
do , jurisdicción de Vivero, es Realenga , y se gobierna 
jpor Alcalde, mayor de la jurisdicción. 
En el puertecíto de Biirela ( i ) tienen sus 
matriculados tres traínas, de las que suelen for-
mar algunos chinchorros, y las emplean con lan-
chas y, botes en la pesca de sardina. También 
se cogen algún cazón , rayas, langostas y algún 
congrio que salan y venden para Castilla, sien-
do de lo mas delicado de la costa de Galicia. 
\ ' En el Puerto 'de Nois (2) se hace alguna pes-
ca menor. 
El Puerto de Fez (3) fué antiguamente de 
bastante consideración para la pesca; pero en 
eí dia están reducidos sus naturales á unas po-
cas lanchas y un barlote : se dedican á la pes-
ca de sardina con el feyto, algún pescado blan-
co con rapetas, y al congrio con el palangre^ 
y todo se consume en el Puerto y sus inmedia-
ciones. En el río Masma y Oro se pescan sal« 
mones, truchas y reos. 
El principal exercicio de los naturales del 
Puerto de R i l o , es el de la pesca de merluza 
con volantes, y á la de sardina con chinchor-
ros, para cuyo uso tienen lanchas y botes: sue-
len hacer alguna merluza cecial; pero igual-
mente que la fresca se consume en el país , y 
• \.. so-» 
(1) Bureta, coto redondo de la Provincia de*Mon» 
doñedo , iumdiccion de su nombre , es de Señorío secu» 
lar , y se gobierna por Alcalde ordinario. 
(a) ^ Nois , Feligresía de la Provincia de Mondoñedo5 
jurisdicción de su nombre , es de Señorío Eclesiástico, y 
se gobierna por Alcalde ordinario. 
. (3) . ^ o z > Feligresía de le Provincia de Mondón edo. 
jurisdicción de su rombre , es de Señorío Eclesiástico 
)f «e gobierna por Alcalde ordinario» 
solo quando hay grande abundancia pasa parte 
á Castilla. 
Los naturales de Ribadco se dedican poco 
I la pesca. 
No han faltado zelosos Españoles, como el 
Señor Cornide, que han ilustrado á la nación 
con varias representaciones y memorias de la 
importancia de l^ s pesquerías: han hecho ver 
los mayores impedimentos, que no solamente 
las atrasan mas de cada di a , sino que será im-
posible, si subsisten , el que progresen en tiem-
po alguno. Yéansc las que mas esfuerzan estos 
puntos. 
(39) 
R E P R E S E N T A C I O N 
' A h Junta de Diputación de la Real Sociedad. 
Cantábrica por su Socio Don Juan Josef Caamaño 
y Pardo , Cabal/era de Justicia de la Orden de 
San Juan de Malta y natural y vecino del Ferrol, 
sobre el estado de las pesquerías nacionales, causas 
de su decadencia % y medios de restablecerlas , cm 
motivo del infirme pedido por Real orden de 5 de 
Enero de 1 7 9 7 , comunicada por la Fia Re-
servada de Marina, 
SEÑORES IKDIVIDUOS DE LA. JUNTA B E D I -
PUTACIÜK DE L A R E A L SOCIEDAD 
CANTABRICA : 
Me ha sido de la mayor satisfacción saber 
que por la vía reservada de Marina se ha co-
municado á nuestra Sociedad Patriótica la Real 
orden del tenor siguiente : , Deseando el Rey 
^ promover por todos los medios posibles las 
9 pesquerías de sus dominios, y fomentar aque-
9 líos vasallos suyos que se dediquen á este im-
f portante ramo de industria, qué en otro tiem-
^ po enriquecía la nación, quiere S. M . que 
, aprovechándose V . S. de las luces de sus m-
, dividuos, le informe por mi mano del estado 
9 en que se hallan las de la costa Cantábrica^ 
1 y de los medios y arbitrios que juzga mas 
9 oportunos para restablecerías.4 
Tengo algunas nociones en la materia con 
©casion de estar en continuo exercicio de mi 
^ enea 
(40> 
cuenta quatro cercos Reales, y haber consegui-
do Seal cédula para establecer una almadraba 
en la Isla de Salvora, propia de mi mayoraz-
go , sita á la entrada de la ria de Arosa ó del 
Padrón. Y creería faltar á mi deber en la cla-
se de socio y buen ciudadano , si hasta donde 
llegan mis cortas luces no procurase contribuir 
á las grandes ideas que se cifran en dicha Real 
orden. 
Prescindiendo de la qllestion erudita sobre, 
los limites de la Cantabria antigua,-tan famo-
sa en las historias, sin detenerme en las voces, 
llamaré por ahora costa Cantábrica toda la vas» 
ta extensión marítima desde San Sebastian á 
Portugal , por ser una misma á nuestro inten-
to la naturaleza y la industria. 
En toda aquella costa sé halla la pesca en 
un atraso lamentable. La causa es la actual ma-
tricula por su privilegio exclusivo. Y el reme-
dio seguro seria dar á las pesquerías libertad 
absoluta. 
E l estado decadente de esta industria es no-
torio , y le supone la misma Real orden : re-
sultas consiguientes al privilegio exclusivo dé 
solo poder pescar al presente los matriculados, 
porque son pocos los que atrae este aliciente á 
la actual matricula; y así son pocas las manos 
que se aplican, y que tienen la prerogativa de 
poderse aplicar á la pesca; pocos los medios de 
esta gente , pobre para grandes empresas; poco 
el tiempo de utilizarse con t a í privilegio, por 
los freqüentes armamentos en que el bien co-
mún del Estado emplea los matriculados ro-
bus-
bustos, sin quedar casi roas que jubilados, In-
válidos, y ;los''pfácticos precisos en los puer* 
tos-, teniendo entónces qiie'arrincónar siís bar-
cos, y almacenar sus redes, únicos arbitrios pa-
ra la- subsistencia de sus familias. 
E l remedio radical mas activo y mas segu-
ro seria dexar las pesquerías en libertad abso-
lütá , sin la mas*mínima trava ni visos de re- -
lación alguna con semejante matrícula. 
Para dar pronto expediente en este nuevo 
sistema á quantos negocios ocurran en este-ra-
mo de pesca y su comercio , seria muy opor-
tuno crear y-' nombrar en cíida'-Provincia' un 
Inspector práctico y zeloso, con facultades com« 
petentes, y coh subordinación inmediata al M i -
nisterio de Estado y Despacho universal de M a -
rina. - ; ^ ' ' i - j ' i c , ' 
^Las relaciones políticas de la Monarquía Es-
pañola , la situación local de la - Península , y 
nuestras vastísimas posesiones ultramarinas, no 
permiten perder de vista el superior objeto de 
la Marina Real. Aboliendo pues enteramente 
el insinuado privilegio exclusivo de la pesca, 
sé' debe substituir la matricula necesaria terri-
torial por sorteo entre todas las Parroquias con. 
finantes al mar , y las dos feligresías inmediatas 
tierra adentro , á proporción de su vecindario, 
formando así y consignando este territorio ma-
rí t imo para un fin tan interesante al Estado, 
á t modo que cada costa contribuyese por suer-
te el número mismo de hombres útiles que aho-
ra tiene matriculados; y se podrían añadir y 
aplicar también á este destino s tan sublime en 
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la épocá presente , otro lulmero igual al que 
corresponde dar los contenidos pueblos por m i -
iicias y reemplazos , con exención del exérci-
to , y con subordinación, a los Intendentes y 
. Subdelegados de Marina en todas las costas de, 
la.jFenínsula. . . z^ j U : o*;j # J > 
Esta providencia- por sirsola! daría, superior^ 
impulso-á. la pesca 4 al comercio marítimo y a 
la Marina Real. Para-demostrarlo .comparemos, 
la naturaleza libre coa lla, política .presente. 
La pesca es como-una escuela del comer-
cio mar í t imo , y éste como un plantel,para la 
Marina lea l . . La naturaleza misma parece que 
está dictando y apoyando esta máxima común, 
pues a las olas bravas del mar opone por diz-
ques rocas escarpadas, que son regularmente 
estériles; pero presenta á la vista de sus habi-
tantes la recompensa en la pesca, que con al-
guna propiedad puede llamarse agricultura ma-
r í t ima , por las llanuras inmensas, en que sin 
sembrar , no cesan de recoger las cosechas mas 
pingües. E l interés privado mueve á los padres; 
y-su exemplo atrae y lleva tras si los hijos: los 
quales nacidos en tierra y criados en el agua,, 
vienen á ser con el tiempo y la costumbre co-
mo animales anfivios. 
De este modo, perdiendo el miedo á un 
elemento tan terrible , habituados á las faénas 
de mar , según se robustecen las fuerzas del cueiv 
po, se exalta el animo á mayores empresas. 
Entonces adelanta sus conocimientos, y los em-
plea mas ventajosamente la marina mercantil, 
que sabe aeeícax los continentes y las Islas mas 
dis~ 
distantes con el fácil transporte de los frutos, 
y de las manufacturas que sobran ó que fal-
tan en las Provincias interiores del Rey no. 
. Quando llega a florecer este comercio, por 
su misma seguridad, exige y proporciona el fo-
mento de la Marina Real: y la superior razón 
de estado aviva con el mayor nervio sus arma-
mentos para hacer respetar su pabellón , y man» 
tener el equilibrio entre las naciones marítimas. 
Para convencerse de este orden natural pro-
gresivo , no es menester mas que observar ai 
hombre' siempre abismado en meditar y com-
binar arbitrios para mejorar su suerte: conoce 
ser inútil su sudor sobre las penas de una cos-
t a , y al mismo tiempo está viendo en el mar 
la 'subsistencia, los regalos, el tráfico y las r i -
quezas , que parece le convidan á que prospere 
y haga su casa feliz. Le llena de asombro la abun-
dancia de pescados, y la multitud de especies, 
que en bandos innumerables, como en carava-
nas vienen sucesivamente cada a ñ o , y suelen 
causar un ruido extraordinario en las rias de 
nuestra costa Cantábrica: ya la sardina, ya el 
besugo, ya el salmón , ya la merluza, ya el 
pulpo , ya el a t ú n , ya el arroaz, ya el beni-
t o , ya otras mil especies le obligan á mirar co-
mo perpetua é inagotable esta mina y esta in -
dustria. 
Otro estímulo es la calidad de aquellos pes-
cados, que no ignora, se merecen singular esti-
mación y precio superior á los concurrentes de 
otras costas.^  
Le incita el exemplo de sus vecinos, ya 
V 2 maes-
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maestros en el arte , por lo. común sencillo, 
fácil y de poco coste. Calcula exactamente el 
corto capital que necesita para barco , redes y 
otros aparejos; pudiendo ir á la parte escogien-
do compañía á su arbitrio. Y esta multitud 
de observaciones bien combinadas electrizan su 
interés privado, le deciden , y aplican á la pesca. 
De esta manera no podía menos de propa-
garse esta industria, haciendo progresos incom-
parables. A l presente no aspira mas que á bar-
cos débiles, sin poder engolfarse á no estar el 
mar en leche; y sin atreverse á pasar la noche 
fuera déla barra. Asi llega á la posta á las once de 
la mañana y á las dos de la tarde,, quando mas 
se ceba y coge á manos llenas, la obliga á de-
jar lo y retirarse por no exponerse en vaso tan 
débil al peligro de un naufragio. No puede mas 
la incertidumbre de continuar-, este arbitrio los 
pobres) matriculados actuales r que de un dia á 
otro esperan transbordarse á los buques de guer-
ra. A l contrario/., el interés libre y seguro ani-
maria á los pescadores á comprar solos ó acom-
pañados , un barco fuerte cubierto á la Holan-
desa , capaz de semejantes expediciones por se-
manas enteras, aprovechando: bien la- ocasión, 
siempre que se les presentase favorable. 
Entonces la abundancia misma excitaria cál-
culos mercantiles los mas exactos, atrayendo y 
• destinando á la pesca fóndos! considerables de 
comerciantes,y de;compañías En el dia los.."Ca-
talanes industriosos.,, han mostrado: esta senda y 
este giro; tienen establecidas en Galicia varias 
. factorías, donde compranquanto se pesca, para 
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comerciar en salazones y escabeches. Y saben., 
-volverse á su primer dinero con ofrecer al pes-
cador quantos géneros necesita para mantenerse 
y para vestir. 
Por mas que prosperase esta industria, y se: 
hiciese ménos precaria del Banco de Terranova, 
no tendría que temer la falta de consumo , siem-
pre seguro, ya en la costa misma, ya en las Pro-
vincias interiores del Reyno. 
A proporción que se fomentase la pesca na-
cional , se supone que nuestro ilustrado Gobier-
no agravaría los derechos sobre la economía ex-
tra nger a (que sabe perder millones para destruir 
por no poder sostener la concurrencia nuestros 
establecimientos en sus principios-, con él fío 
de • resarcirse después con usuras ciertas, y • exór-
bitantes) hasta llegar á 1 a prohibición absoluta 
de este género que no admite contrabando, pues 
luego la'descubre á la vista la mucha mole, y 
al olfato el olor tan subido. Sin que el orgullo 
y política de nuestros enemigos, pueda ya i m r 
poner trabas semejantes en sus tratados de co-
Ifneifcio.í.j e^q-j.i i ^ ^ ^ h r r ' r J-- r»' • • ^ ^ ¡ • - ' • ^ 
Siendo, pues , tanta y tan notoria la abun-
dancia de pescados, tan fácil y tan interesante 
la pesca , tan seguro el despacho y consumo, 
tanta la miseria y tan singular la actividad de 
aquellos habitantes, que en bandadas numerosas 
emigran y se sujetan á los trabajes mas ímpro-
- bos en otros países ¿cómo vemos tan atrasada 
esta industria ? ¿ Cómo no se excita el interés 
privado , ni aun, el amor tan natural de su pro» 
pia conservacipn yv de la.jsubsistencia de. su ia -
m 
milla? ^Cómo se ha difundido esta abandono 
en todas las costas de la Península? ^Son otros 
los Españoles de estos tiempos? ^Ha variado acá-. 
so la naturaleza de los mares ó los resortes del 
corazón humano ? 
Corriendo el velo de este misterio político, 
se descubre la causa en la matrícula actual por 
su privilegio exclusivo de la pesca. Esta no es 
opinión singular, es como un eco de la voz co-
mún en todas nuestras costas, sin discrepar en 
esta parte los ignorantes délos sabios. E l vulgo, 
que parece tener el entendimiento en los ojos, 
no investiga las causas, solo atiende á los efec-
tos de estar sus personas por razón de matri-
culados prontos á la primera orden de embar-
carse : de serles freqliente esta suerte por el corto 
número de sus compañeros ú t i les : de ser poco 
é incierto el tiempo de manejar sus redes: de 
abandonar á veces la pesca mas abundante, que 
á la sazón se les presenta , por saber qne n o 
han llegado al Puerto arrieros, ni compradores. 
Sin caber en la esfera limitada de sus conoci-
mientos la reflexión de que nunca faltaría el 
pronto y total despacho, con establecimientos 
poderosos, si hubiera seguridad de abundar e l 
género; y sin calcular que falta semejante es 
consiguiente al estanco de esta industria en unas 
manos tan pobres y t a n pocas, que no auxilia el 
comercio por la incertidumbre de su destino, que 
debe ceder al bien público. En suma, no alcan-
zan á comprar mas que sus riesgos personales 
con Sus utilidades presentes. E l desaliento y el 
:atraso son las resultas funestas* retrahentes de 
• im ' . la 
m 
la matricula voluntaria ; renunciando el bene-
ficio de este privilegio por no sujetarse á los ar-
mamentos , si hallan otro modo de subsistir , á 
no prevalecer su afición por la casualidad de su 
origen y educación marítima en algún Puerto. / 
.Un argumento de paridad,nos ofrece el exér. 
citó. No se fia su reemplazo á solo el. engan- ? 
che' y los fueros militares; es preciso recurrir 
á las quintas y sortéos. En nuestra constitución 
actual de alianzas tan poderosas en el conti-
nente no habrá político que rehuse el paralelo,, 
quando no le merezca mas atención nuestra ma-
rina ; la qual en casos urgentes, se vé en la pre-
cisión de completar las tripulaciones de sus bu-
ques con individuos nada instruidos, y á veces 
perjudiciales en la misma navegación. 
Este terror á la matricula actual ha llegado 
á tan alto punto, que frustra el remedio leni-
t ivo de la Real orden de 12 de Julio de 1796 (1). 
(1) Que dice asi z Atendiendo el Rey á que la ma-
yor parte de los pueblos litorales se álimentan dé pes-
cado ó marisco , • ya que no es compatible el necesario:' 
abasto de estos géneros con la decadencia del números 
de gente matriculada , asi por la que se halla actual-
mente empleada en las esquadras y demás buques armados, 
y fallecidos durante la ultima guerra , como por la que 
habie'ndose expaírlado, navega en buques extrangeros; 
ha resuelto S. M . , que por ahora y hasta nueva provi-» 
dencia , puedan los terrestres emplearse en toda clas^ 
de pesca , sin incur rir en pena alguna, con tal que con-
tribuyan para él «ocorro de las familias de la mat r í -
cula, según está mandado por Real orden de 19 d« 
Febrero de 1^93. Adviértelo i V. S. para que asi lo 
haga entender á las Provincias de ese Departamento. 
m 
se atreven Idisfrotar el beneficio que seles' 
dispensa, por la preocüpacíon con que se fígi> i 
ran substitiito-s' para marinar las esquadxasen de-^  
fecto de los matriculados.. Además de co; tar ios 
'vuelos de esta industria la limitación por ahora» 
Cortemos, pues, la raíz di ando aquel ter-
ror pán ico , y estableciendo por máxima ele-, 
mental, que en lo sucesivo la pesca es libre, in-
dependiente de la matricula. 
Sobre este principio no es fácil calcular las; 
ventajas que desde luego resaltan á la vista. 
i» La opinión, q m en materias muy intere-
santes parece/ transformar el hombre y variar 
su carácter. Los habitantes de nuestra costa ma-
rítima no podrían ménos de reflexionar que el 
suelo y no la pesca los obligaba al sortéo ma-
r í t imo : que esta suerte era tanto mas incierta 
quanto mayor la población del territorio ma-
rino : que en juicio comparativo era igual para 
las Provincias internas las quintas y reemplazo 
de exército : y que de todos modos entrarían 
en cán ta ro , aunque cediesen enteramente á sus 
vecinos el beneficio diario de las redes. Estas 
y otras reflexiones obvias no podían ménos de 
disipar la preocupación, excitar la emulación, 
y electrizar el interés privado. 
2.. La restauración de las pesquerías nacmak$% 
que con los atractivos de la abundancia extraor-
dinaria y libertad perpetua coronarían las r i -
beras de gentes, de barcos y de establecimien-
, • \ • ' • ; * - V .tos . 
Dios guarde á, V . S. mucho* años. Madr id m de J ü l b 
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tos. E l pobre vería que sola so industria le da-
ba parte en una compañía y cuyo dividendo 
era al día siguiente del contrato. El comercio^ 
que siguiendo su interés, anima y vivifica las 
artes, en sus mas exactos cálculos miraría con 
preferencia la •seguridad de este ramo. Unos 
á exemplo de los Catalanes establecerian facto-
rías y almacenes, dando asi particular fomento 
á los miserables pescadores, que se venan em-
barazados con la abundancia misma. Otros for-
marían compañías para pesquerías grandes, en na-
da-precarias, y del todo seguras, eo, qualquier 
punto de vista que-se miren , en la mar por la 
infinidad de, pescados, y en el Rey no por el 
consumo cierto, que estimularía mas el abasto 
según excitaban el apetito las innumerables es-
pecies , que reglarían el • precio por la concur-
rencia abundante , con .•cuxiiladon; y ventaj-as 
reciprocas de las costas por su pesca, y de las 
Provincias interiores por sus frutos» 
3. La educación marítima, cuya primera es-
cuela es la pesca. La buena y oportuna edu-
cación respectiva , tan dignamente recomendada 
para toda clase de gentes, es indispensable para 
la marinería. Solo el tiempo y la costumbre 
pueden formar un marinero; el qual se va pre-
parando y adiestrando en las faenas de la pes-
ca : acreditando la' experiencia que no basta lle-
nar los buques de hombres robustos, si no es» 
tan habituados á las maniobras y fatigas par» 
ticulares de la navegación; para lo qua! es pre-
ciso exercitarse desde la tierna edad , hasta con-
naturalizarse con los, peligros mismos,,: tan fre-
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qlíentes. y tan terribles en su carrera, 
Quando llegue á florecer la pesca y su co-
mercio , esta misma industria llevaría como por 
la mano los jóvenes desde la escuela de prime-
ras letras á las escuelas de pilotage, para pro-
porcionarse á mayores empresas. Ningún Puerto 
debe carecer de esta enseñanza pública, sin per-
donar gastos para su competente dotación, oí 
escasear medios para excitar la emulación, y lo-
grar el aprovechamiento, 
4. La población marítima consiguiera un au-
mento extraordinario. Los progresos ó decaden-
cia de qualquiera industria es el barómetro po-
lítico para1 graduar quanto crece' ó se disminu-
ye un vecindario. 1)3 pesca por sus utilidades 
interminables, llamaría y diera ocupación á mu-
chas manos, que en tierra no hallan destino equi-
valente. En nuestra costa Cantábrica cesaría la 
emigración lamentable , viendo aquellas gentes 
laboriosas el pronto y fácil arbitrio de mejo-
rar su fortuna en su Patria misma, en el cen-
tro de sus familias y hogares, cerca de sus ha-
ciendas, que se cultivaran mejor con un brazo^ 
sí el otro auxiliase con semejante industria tan' 
socorrida. La agricultura sola es como'una ma-
trona estéril, lánguida y miserable; el báculo 
de su vejez seria á lo ménos una hija industria! 
tan fuerte y benéfica-como la pesca. 
5. ' • Los recursos para d fomento i t esta agri-
cultura marítima los sabrá promover ella misma. 
Libre de las trabas, puesta en movimiento rá-
pido por la afición notoria y el interés notable^ 
estableciera desde luego la costumbre ( que ele-
M 
vara á ordenanza inviolable ) de que cada bar-
co pescador para fondo, á prorata de su tripu-
lación , haya de dexar siempre un quiñón : j y 
este arbitrio insensible valdria con el tiempo mas 
de lo que parece! De allí se pudieran deducir 
los gastos para una causa común , los enganches 
de voluntarios útiles para los armamentos, ó so-
corros para las familias de aquellos , á quienes 
tocase el sortéo marítimo , ó para otros desti-
nos propios de la piedad y del bien común. 
La ediíicativa caridad Española no podia per-
mitir que fuese singular el íbndo-pio de pesca, 
que hay establecido en Galicia con el capital de 
un millón de reales, que la Real munificencia 
concedió sobre los Espolies y Tacantes de las 
Mitras de Santiago, Tu y y Mondoñedo. N o -
tando que la calidad de reintegro, muy opor-
tuna para la subsistencia, excluye a los que no 
puedan satisfacer el empréstito, según el espí-
r i tu déla Real orden para su erección en 6 de 
Noviembre de 1775. 
La pronta expedición de asuntos contenciosos 
sobre pesca y su comercio, exigiera una inspec-
ción privativa de este ramo : á exemplo de los 
Consulados, tan ventajosos al comercio general 
por su forma sumarisima, á verdad sabida , y á 
buena fe guardada. Asimismo sería de su cargo 
preparar las ordenanzas respectivas y mas aco-
modadas á su costa contra la malicia y el abuso 
(sin cohartar la libertad con rémoras gremiales 
y otros monopolios paliados , que impiden 
la abundancia y concurrencia); velar sobre su 
observancia después de merecer la Real aproba-
G 2 don; 
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don ; dar cuenta cada ano con estados forma-
les para que S. M . tuviese la satisfacción de sa-
ber puntualmente los progresos debidos á su ilus-
trado y paternal amor para con sus vasallos; 
é intervenir en los'Montes-píos que haya para 
el fomento de pesca, con prévio Real permiso pa-
ra cada uno de los emprésti tos; quedando á las 
partes que se crean agraviadas por qualquier pro-
videncia del inspector, el recurso al trono por 
la vía reservada de Marina. 
Nuestra Sociedad con superiores luces po-
drá explayar mejor esta "idea de crear semejante 
Inspección , demostrando y contrayendo mas en 
singular los beneficios que pueden esperarse. Por 
mi parte., á la sazón de promoverse con tanto 
esfuerzo las pesquerías- nacionales, debo cum-
plir en quanto pueda la Real orden de 30 de 
Marzo' de' 1796 ( i ) . 
Desde luego si S. M . me contemplára a pro-
pósito para la costa de Galicia, me sacrifica-
ría sin interés alguno con la mayor complacen-
era y afición genial en beneficio de mi Patria: 
y en todas tan grande y tan notorio bien p ú -
- ' ^ rr.v-. K - o m n v:-: -Jj ^ \ b l i -
(1 ) Que es del tenor slgtñmtef, . ^ t x z m t é. Bey de-
5 termine ;sobre la propuesta , que ha hecho Vmd. en car-
ta de 2.9 del prójimo pasado para el esíáblecimiento de 
un Inspector feo de pesca-, que con la competente ^aii-
Í.ídridad se dedique'ar. fomento de "este ramo ,: es 'menes-
ter' que Vm^., explaye mas . el, pensamiento manifestan-
do Jos medios,-y cii'Qtiiistancias de ponerlo en execucion. 
15ios guarde á Vmd. muchos años. = Í Aranjjaéz, 30 '%t 
Marzo de 179^. s^^Fedro Yarélg, 'Señor Don 'Juap 
- Josef G a a m a ñ o . 5 ^ • • r:' , , j 
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blico, se reputaría como la remuneración mas 
propia del honor y del patriotismo. 
6 \ Real Erario resultaría el interés muy 
considerable por el mayor consumo de sal, y por 
los derechos de la pesca: los quales sabiamente 
multiplicarla la Seal piedad á proporción de 
los que fuesen moderados para con el vasallo, 
y exorbitantes para, con el extrangero, quien 
nos lleva por este artículo tan crecidas sumas. 
7. A I comercio markimoh misma multitud de 
pescadores proporcionaría marineros-diestros y 
aun Pilotos hábiles para sus mayores expedicio-
nes ultramarinas. 
8. ^ ¡a Marina M.¿al sería mas fácil llenar 
el superior objeto de sus armamentos navales; 
pues á la primera orden , hecha saber por los 
Intendentes, y executada por los Subdelegados 
de Marina, cada territorio marítimo fox sortéo 
(segun las reglas adaptables felizmente experi-
mentadas para quintas y reemplazo de exército) 
•aprontaría su contingente del número mismo 
de gente de mar, á que ahora asciende su ma-
trícula. 
Desde luego en sola esta partida adelantaba 
el Real servicio por el completo de hombres 
«tiles, que mas pronto se perfeccionasen en la 
táctica ( cuyos rudimentos a la mayor parte 
era regular les hubiese imbuido la pesca y co-
mercio marít imo domiciliados en el País de su 
origen X quando la actual matrícula numera tan-
tos inválidos, jubilados y prácticos precisos en 
los Puertos. 
Apenas llegarla el caso de necesitar el sor* 
téo 
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téo por los enganches de voluntarios, que á 
elección de los Subdelegados presentaría el a l i -
ciente poderoso de los insinuados fondos muer-
tos de pesca; subsistiendo además los enganches 
generales , y las condenas como para el exérci-
t o ; con el contingente respectivo á milicias y 
reemplazo, si el Gobierno tuviese por conveniente 
aplicarle á este destino; acreciendo la indem-
nización de fuerzas terrestres á las Provincias in-
ternas, equilibradas de este modo con las ma-
rítimas para el Real servido. 
He propuesto las tres Feligresías mas inme-
diatas al mar por estar ya demarcadas, y fa-
cilitar las operaciones del sortéo y censo ó em-
padronamientos, quando y como prevenga la 
Superioridad; pudiendo dividirse y formarse lis-
tas de gentes por clases , según la aptitud para 
los varios destinos en los buques. 
Tanto mas aproximados parecen estos cálcu-
los, y mas fundadas estas ideas, quanto menos 
tienen de nuevas y singulares. En la costa marí-
tima , que es el mas propio observatorio , no se oír 
rá cosa en contrario : generalmente se mira con 
aversión la actual matrícula sin su privativo apren-
dizage; y se idolatra la pesca , buscando el inte-
rés mil arbitrios indirectos para eludir aquel pri-
vilegio exclusivo, que se reputa como extermi-
nador de caudales y de gentes, de progresos y 
principios estables de la industria, del comercio 
marítimo y de la Marina Real, Aun mas , pa-
rece gravoso á los privilegiados mismos por su 
corto número y freqüentes embarcos, sin que-
darles t iempo, ni hallar arbitrios para sacar el 
íru-
( s s ) 
fruto y lograr el beneficio de tal prercsativa. 
A l contrario, la pesca libre baria la felicidad 
de su suerte, de su familia, de su Pueblo, de 
su -Patria; preparando mayores recursos á lás 
urgencias del Estado. 
No merece atención quanto he oído contra 
este sistema. Es y se entiende sin perjuicio de 
algunos privilegios particulares para pesquerías 
costosas ya corrientes, que de este modo ha-
Uanan mas manos para beneficiarlas. 
Quando regresase alguno con licencia, des-
pués de cumplida su campana, se le podía exi 
mir del primer sorteo siguiente, sin excepción 
para ios sucesivos. Y en tocando la suerte á 
una casa, pudiera servir á los demás hermanos 
de exención en solo aquel cántaro , para no des» 
arraigar de un golpe la industria de toda una 
íamilia , habiendo medio compatible. 
Quanto llevo insinuado para la "costa Can-
tábrica es adaptable á las demás costas marí-
timas de España, que por las mismas causas no 
buscan ni extraen este tesoro del fondo de sus 
mares. Tanto mas feliz á la nación , quanto mas 
general y mas expedita esta industria. Pero si 
motivos superiores, que excedan mí comprehen-
sion , no permitiesen á la política semejante pro-
videncia limitada , podría á lo menos experi-
mentarse en nuestra costa Cantábrica , mediante 
ser asequible el plan en el todo, ó en la m M 
que se quiera. F ce 
, Los hechos que refiero son notorios. No du-
do que la alta penetración de Y . SS. elevará 
a términos de demostración las incomparables 
v e n -
ventajas de este pensamiento en su informe pe-
dido por el Soberano. 
• Dios guarde á V . SS. muchos anos. Madrid 
y Mayo 19 de 1797. -
La Real cédula que cita el Señor Caamano 
es la siguiente. 
Don Cárlos , & c . Por quanto dispensando 
mi Real protección y auxilios al aumento de 
un ramo de tanta consideración como el de 
las pesquerías en mis dominios, he condescen-
dido al establecimiento de la nueva Real Com-
pañía Marítima , y acordado á varios particu-
lares otras gracias' de la misma naturaleza. Y 
siendo muy conforme al propio intento la pre-
tensión hecha por el Capitán de Navio de mi 
Real Armada Don Vicente Caamaño , á fin de 
obtener privilegio para establecer en la Isla de 
Salvora , propia de su mayorazgo , sita á la sa-
lida de la ria del Padrón , una almadraba y pes-
quería de atunes; por mi Real decreto de 19 
de Diciembre del año próximo pasado , comu* 
nicado á mi Consejo de la Cámara por la via 
reservada de Marina, he venido en condescen-
der á esta solicitud en los términos siguientes, 
i.0 Se entenderá, el privilegio para Don V i -
cente Caamaño , sus hijos y sucesores perpe-
tuamente ; porque siendo la Isla Salvora par-
te del mayorazgo , de éste • se han de costear: 
todos los'gastos^de, la empresa. '2.° .También 
concedo á esta cása la exclusiva"en la pesca-de 
la¡ almadraba á quatro leguas en contorno de 
la mencionada Isla , para precaver qüestiones 
que expongan á decaer el establecimiento, y á 
ma-
(57) 
malograr los dispendios que haya ocasionado. 
3.0 Permito que en aquella extensión de fas' 
q 112tro leguas disfrute también la casa de Caa-
mano de los demás modos de- pescar acostum-
brados , lo mismo que los individuos matnen-
iados para mi Real Armada , á quienes priva-
tivamente pertenecen , á fin de que con esto los 
beneficios de unos años compensen lo que en 
otros escasee el fruto de la almadraba ; pero 
ha de ser sin causar la menor extorsión á di«> 
chos matriculados , primeros acreedores de la 
pesca , asi como ellos., en el tiempo que esté > 
puesta^ la almadraba no haiT de pescar en sitió'' 
que puedan perturbarla ni embarazarla por nin-
gún estilo ; pues á los que maliciosamente lo 
executasen .se les impondrá la .pena merecida» 
4.0 Es condición precisa , como regla general, 
que para una y otra pesca no se sirva la casa 
•de Caá maño sino de la misma gente matricula-
da para mi Real servicio, pues la terrestre solo 
puede emplearse, y esto en defecto de aquella, 
para tirar desde h orilla sin entrar en los bar-
cos. 5,0 Debiendo con este motivo renovarse 
la población de la Isla Salvora , que cesó desde 
fines del siglo pasado, y siendo mi Real volun-
tad que se fomente, concedo por tiempo de 
diez años á todos los que se domiciliaren en 
ella las mismas franquicias y gracias que mi au-
gusto Padre tuvo á bien acordar á otras nuevas 
poblaciones. 6.° Y por últ imo permito , que 
la sal que necesite la casa de Caamaño para la 
salazón de sus pescas en esta Isla , se le venda 
de mis Reales Alfolies. como á los demás pes-
Tonu XUU. H ca-
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cadores. Por tanto por la presente , de mi pro-
pio motu , cierta ciencia y poderío Real abso-
luto , de que en esta parte quiero usar y uso 
como Rey y Señor natural ^ . no reconociente 
superior en lo temporal, doy y concedo licen-
cia , facultad y privilegio á-vos e l expresado 
Don Vicente Caá maño para que , baxo las re-
glas y condiciones prevenidas en dicho mi Real 
decreto , y sin excederos de ello en cosa algu-
na en lo en él contenido , podáis establecer una 
almadraba en la Isla de Salvora , sita á la sa-
lida de la ría del.Padrón , con la propiedad pa-' 
ra vos , vuestros hijos, ye sucesores en el mayo-' 
rasgo á que. pertenece da' referida Isla de Sal-
vora, sujeto á sus cláusulas y condiciones per,-'; 
petuamente ;para ahora y ; para- siempre, jamás./ 
(59) 
B 1 S C U R S O 
Dirigido á la Junta de Diputación de la Real 
Sociedad Cantábrica , sobre la restauración de las 
pesquerías nacionales.,por el socio Don Juan An-
tonio Pérez del Mo j V i l legas .Conventual de 
Justicia de la Sagrada y Militar Religión de San 
Juan de ' Malta , en cumplimiento de la Real • 
orden de 5 de Enero de 1797, 
SEÑORES :lTOlVfDUOS DE • L A JUNTA DE DI« 
• PTJT ACION DE L A R E A L SOCIEDAD 
CANTABRICA : 
La Real orden de % de Enero próximo (1) 
liace mucho honor , y proporciona á núes-
tra Sociedad económica, que de oficio trate 
una^materia tan importante como la pesca; que 
individualice sus idéas, y eleve las mejores á los 
pies del Trono; quando sin este superior im-
pulso no podía ménos de formar el mismo plan, 
-HÍO o.Jíix.b ob:ío? v o:,..,'. :j ^ ^ oh y 
(1) Deseando el Rey.;promover por todos los medios 
posibles las pesquerías ¿*\ sus dominios , y fomentar 
aquellQs vasallos suyos que se dediquen á este importante 
ramo de industria , que en otro tiempo enriquecía la na-
cion; quiere S. M . que aprovechándose Y . S. de las l u -
ces de sus individuos, le informe por mi mano del estado 
en que se hallan las dé la cosía Cantábrica, y de ios 
medios y arbitrios que juzgue mas oportunos para res-
tablecerlas. Dios guarde á V . S. muchos años. Aran ues £ 
de Enero de 1797. Várela. = Señor Director y Socios de 
h Sociedad Cantábrica. 
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y promover esta industria popular en nuestra 
costa con todos sus esfuerzos, sin perdonar re-
cursos, los que á primera vista entre los Egoís-
tas padecieran la nota de oficiosidad y de pro-
yecto : nombre con que sueleo degradar la be-, 
nefkencia activa y laboriosa. , , . 
Nuestro. Católico Monarca, .padre de sus • 
vasallos, las delicias de sus pueblos, entre sus 
desvelos por la prosperidad común, fíxa su aten-
ción en el inmenso, tesoro que se malogra en 
el fondo de los mares; compara los tiempos en 
que las pesquerías enriquecían la nación , y ex-
cita los ingenios proponiéndoles estos dos pro-
blemas. ' : , „.,, • 
1.° i Quáí es el estado presente de la pesca en 
la:CQsta.Caníé^rka\, { od ¡ é 
• 11 .° iQuáies medios y arbitrios son mas opGr~ 
tunos., para restahlecef esta industria} • 
Nuestro- Socio Don Juan Josef Caamaño 
y Pardo, en su enérgico y sólido discurso di r i -
gido á V . SS. me parece que llega á términos 
de convencimiento para- quien, conceda la 'pro-
posición que ' supone,: de ser notorios - los ' t o 
chos que refiere. Se remite á las costas de to-
da la Península, de cuya voz. común se figura 
ser un éco en la;CQ.rte. Y creyendo •inconver-
tibles estos datos, no se detiene en ellos ; rá-
pidamente vuela á sus• réfiexiones' y combina-
ciones1 sobre el inflluxo de la actual matricula 
en el atraso de las pesquerías; y ^ o r la reía? 
¿: cien 
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don imprescindible se eleva al superior objeto 
de la Marina Real, cuyo fomento no puede la 
política perder de vista en la época presente. 
Para contribuir , en quanto por mi parte 
pueda, á la demostración de este pensamiento^ 
tan interesante á la Nación y al Estado, me 
propongo desvanecer qnalquicra duda que ofrez-
ca la crítica mas escrupulosa sobre inccrtidum-
bre de los hechos, y sobre generalidad de ideas, 
para precaver la injusta censura de esperanzas 
lisonícras. 
La novedad misma de este plan, que se ha 
difundido en el público , podrá chocar á la ma-
nía excéptica, que jamás se fixa , y todo lo po-
ne en duda. Además, que la importancia del 
asunto exige mirarle con la mayor a tención, y 
aun permite rayar en la nimiedad. Y mucho 
irsas quando el zelo y alta penetración de V . SS. 
lia de analizar en su informe quantas idéas pro-
pongamos los Socios. Sigo, pues, el orden de 
los propuestos problemas, teoremáticos. 
R E S O L U C I O N D E L P R O B L E M A Lc 
Se hallan en ¡a mayor decadencia ¡as pesquerías 
de ¡a costa Cantábrica, 
• E l Señor Caá man o , como testigo de vista1 
fesponde por la costa de Galicia. Yo me con' 
traigo á las quatro Villas de nuestro pa í s , qué 
en otros tiempos se llamaban pescadoras; mas 
ahora solo pudiera darlas este nombre por iro-
nía ? empezando por la mas inmediata á las As» 
tu-
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furias,y contando el número de pescadores por 
el de matriculados que tienen este privilegio ex-
clusivo* 
En la ría de San Vicente de la Barquera 
no hay mas que quatro matriculados út i les , ai 
presente destinados en la Esquadra, y siete ju-
bilados en el Puerto. N o pudiendo omitir la 
reflexión de que por ordenanza solo se concede 
jubilación á los que hicieren constar ser ya i n -
válidos ó sexagenarios. ¡Estos son los únicos que 
tienen allí la prerogativa polí t ica, sin la na-
tural , de poder manejar las redes l Y así todos 
juntos no son capaces de tripular una sola lan-
cha de pesca, á no ser con el auxilio de los 
terrestres. 
¡ Horror causa en este punto la compara-
ción de estos tiempos con los antiguos 1 C á r -
los V . por su Real cédula de 5 de Abr i l de 1550^ 
á instancia de aquella Vi l la la concedió, que dos 
navios de guerra , y mas si fuesen necesarios, 
escoltasen contra piratas , y protegiesen las 
pesquerías, á que salian de aquel Puerto sesenta 
barcos mayores para las costas de Irlanda y ma-
res del Norte. 
Solo de aquel Puerto había mas de qnarenta 
embarcaciones en la famosa y desgraciada ex-
pedición naval de Felipe I I . Véase el Apéndice 
número primero, a continuación de este Dis-
curso ; y en caso necesario sería fácil el cotejo 
con los instrumentos originales que existen en 
el archivo de aquella Vi l la % á que me remito. 
En la Vi l la de Comillas hice muchas obser-
vaciones por espacio de siete años , que ha sido 
: • m 
mi domicilio , explayándome á veces con ía ;nn 
cente d.verswn de la pesca, é instructiva con-
versación con los ancianos. Su estado allí ha He 
^,fPst eXtrTO; S0'0 ^ l,n '"^riculado útil 
? i l 61 SerV1C!0' y doce Íl,biI^os invS 
lides: ¡ tan cerca está de la nada] 
-Fero sus fragmentos y ruinas dan testimo 
«.o de quante floreció en la antigüedad s u V 
dustna marítima.: Se ven los e scobos y c t 
mientes de multitud de casas para salar curar 
escavechar, almacenar pescados, y c o n S 
lo^ aparejos de los barcos; á pesar de T a s í n 
junas de os t.empos. y poca^ utilidad de "ñ 
destino , existen tres. El muelle y contra-mnJJ 
futuras que ajli el arte superó á la naturaleza 
dando a los barcos un seguro refugio con?,' 
as tempestuosas olas del r L vivo q f " s^b e 
«n el Hay as.mjsmo otros muchos vestigios de 
su antigua opulencia. « de 
1=, !nW'tr^ÍCÍOn COniUn ni w í a , ni duda sobre 
« m i - T ? - en que emPezó á ^caer este 
ramo de industria: constantemente se fixa en e? 
establecmiento de la matriculaba qual íe man 
í ÍOTOVK^105 puertos Real ó X ' de20,de Octubre de 1625; y en 21 de Enero 
Í i n t í v St niatrÍCl,,ar0" en Comlhs quinfente 
veinte y tres marineros, vecinos y naturales S 
«anos traté que c o n o c W n la pea i de ¡ í i " : 
oas-
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«as: hay vestigios patentes de los hornos para 
extraer sus grasas ó aceytes: alcanzaron tam-
bién catorce barcos besugeros. Y dando á cada 
uno veinte y dos hombres de tripulación por 
la distancia de la posta, y por ja braveza de 
aquel mar , se calcula que habría á lo ménos 
trescientos y ocho marineros. 
En la Vi l l a de Suances ó Puerto de San 
Martin de la Arena, no hay en el dia matricu* 
lado alguno. Aquella ría se interna, y llegan 
los pataches hasta la Requejada; ganando el co-
mercio para Castilla mas de tres leguas de. ca-
mino , que viene al mismo punto desde San tan. 
dér. Para prácticos habilita la necesidad á los. 
terrestres que tripulan una lancha. ^ ; -
Para graduar quánto ha decaído la indus-
tria en este Puerto, no subamos á tiempos muy 
remotos. En este mismo siglo habilitaba doce 
barcos mayores de comercio, y además diez y 
seis barcos de besugo. Yiven quatro ancianos 
que lo deponen en nuestro Apéndice número 
segundo. Prescindamos del estilo forense ^ su 
buena fé , sencillez, presentación y declaración 
voluntaria recomiendan mas su verdad, su con-
cepto y su deseo. • 
Seria largo continuar esta: inducción y / é x - . 
playarnos, según merece la muy capaz y espa-
ciosa ria de Santandér , en cuyo astillero de 
Guarnizo se construyó la famosa Capitana, que 
en la batalla de Tolón , el ano de 1744, fué 
un castillo flotante inaccesible, conservándose to-
davía otros siete navios de setenta y quatro: 
cánones, que allí mismo se botaron al agua,: 
el 
el Arrogante, el San Juan Nepomuceno , el Se-
r i o , el San Agustín, el San Francisco de Asís, 
el San Lorenzo y el San Pasqual. Una diser-
tación separada pedia el cotejo de lo que es, 
respecto de lo que ha sido la pesca en esta ría 
tan proporcionada. 
Otro discurso particular merecía la gran ría 
siguiente, en cuya embocadura al Occidente hay 
otro Gibraltar al natural en el Peñón , la San» 
t o ñ a , fondeadero suficiente para una esqua'dra, 
Y excelente abrigo de todos los vientos, espe-
cialmente del terrible vendabal, baxo la peña 
que dicen del Frayle, asilo muy freqüentado 
por las embarcaciones en tiempos deshechos: y 
al Oriente de la misma ría está Laredo, que 
mereció á Carlos V . los grandes y magníficos 
muelles con dársena para los barcos pescadores, 
que ^ por su decadencia ya no los puede limpiar 
siquiera de arena. Los buenos patricios hacen 
los mayores esfuerzos para su restauración; pero 
el mal viene de mas alto, la matrícula que v i -
siblemente se disminuye de ano en año. 
Por no molestar con otros semejantes Apén-
dices sobre el estado actual de la matrícula en. 
cada uno de los puertos restantes, concluyo este 
punto con la última (formada no sé quándo) 
que será muy fácil cotejar en la Comisaria de 
Harina de Santander, y es la siguiente. 
T o m , X L I l L I Ma-
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Matriculados útiles. Id. inv, 
Santandér . . 0144-
Laredo y Santoña. . . S304. 9136. 
C a s t r o . . . . . ' . . . . . 9 1 9 8 . . . . . . . . $031. 
S i i a n c e s . 0 0 4 1 . . . . . . . . ^0^5. 
Comillas y S.Vicente, ^037.. . . . . . . . ^029. 
Total.» J792 £ ^ 6 5 . 
Esta es puntualmente la última matricula, 
que ha decaído mucho hasta el dia : crece la,, 
preocupación tanto, que si la política no de-
roga el desolador privilegio exclusivo de los oía-"' 
triculados, se puede temer con fundamento no 
tarde en desaparecer casi enteramente la pesca 
de las expresadas siete Tillas de nuestra cos-
ta , que en la antigüedad se merecieron el t í -
tulo de pescadoras , comprehendiéndolas todas 
en el número de las quatro principales. Es, pues, 
constante que se hallan en la mayor decaden-
cia sus pesquerías. 
R E S O L U C I O N D E L P R O B L E M A 11.° ' 
único medio de- restallecer las pesquerías na* 
tionaks es restmir¡as á su libertad primitiva ah~ 
soluta , y sin privilegió alguno exclusivo. 
Nada exagera el Señor Caamano en sus' da» 
tos, ni en la abundancia de- pescados en nues-
tra costa Cantábrica, ni en su calidad superior, 
ni en la afición extraordinaria de aquellas gentes 
7* ' • á 
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á este ramo de .industria, ni en los reciirspa 
que hallarla su pobreza en nuestro sistema de 
libertad. 
Es tanta la abundancia de pesca, que excita 
el interés y la codicia en todas las estaciones, 
y^aun puede decirse, que en todos los días del 
año. Desde mediado de. Noviembre hasta fin de 
Marzo se hace la pesca del besugo, que abun-
da infinito; á que casualmente se agregan el chi-
charro , el machote, el cabracho, el congrio, 
la mielga, la merluza, y otras muchas especies* 
que por muy delicadas no se conservan, ni ape-
nas se conocen tierra adentro,, y de las que se-
ría mucho mayor la pesca si se aplicasen los apa-
rejos correspondientes; pero como usan los pe-
culiares y propios del besugo, sin embargo de 
la suma abundancia de dichas especies., viene 
el que se cojan en buen numero. 
A últimos de Marzo ya costean los peces 
que llaman de cacéa , como son las lloviras, 
las sardas, los saltones ó abujas, el sabroso chi-
charro de piedra, y otros varios. 
Sobremanera abunda el abadejo , que sal-
preso por su gusto y figura se parece mucho 
á la merluza , y después de salado y curado 
casi no se distingue del bacalao» Le preparé 
de uno y otro modo, y le equivocaron varios 
inteligentes al probarle. Es grande su arribazon: 
se entrega con mucha voracidad al anzuelo hasta 
el extremo de hacerse impertinente : se pesca 
de dia y de noche, á la vela, al remo , al tra-
vés , y aun fondeado. Sirve de carnada ó cebo 
para pescar los demás peces. Omito por ahora 
12 e l 
m 
el cálenlo de quanto podía excusarnos el Ban-
co de Teiranova. 
Antes de acabar esta pesquería ya provoca 
la codicia del marinero la simple y repartida 
sardina, que á falta de gente para mayores y 
mas útiles empresas, solo pescan al yeldo. Fres-
cas y asadas en hojas de parra son un regalo; 
encazoladas ó escavechadas á estilo del pais se 
conservan bastante tiempo, se transportan y es-
timan mucho en las Provincias interiores; pero 
el artículo mas importante serla su salazón , fá-
cil y conocida en aquella- costa. ¡ Quántos y 
quán inmensos manchones se dexan ver en aque-
llos mares! Después de surtir nuestra España, 
pudiéramos competir con los Holandeses en este 
t ráf ico , que se nos mete en -nuestros mismos 
puertos. A la verdad, padece violencia la ima-
ginación para volver de tan lisonjeras y agra-
dables •'consideraciones al infeliz estado presente. 
N o hay i i a , no hay puerto, no hay .ensenada, 
en que desde tierra ó el barco no alcance la 
vista al sitio ó sitios de esta pesca inagotable. 
I)ura todo el estío y o toño . Ya creciendo la 
sardina visiblemente hasta últimos de Agosto, en 
que' llega á tomar quasi toda su corpulencia y 
grosura; cuyo estado es el de la propia dispo-
sion para enventrarla ( i ) y arencarla. ¿Y quán™ 
to apio'vechanios de este tesoro?- Con dolor de-
Bl > OÍÍXÍS v. btom U :poii« 
• ( t y Voz provincial de Asturias: de Sa.ntlllana,;, enven-
trar las sardinas es, quitada la cabeza y tripas , salar-
las'bien , y acomodarlas en una cesta: de esta suerte las 
conservan para comerlas en Q^aresma» 
(.69) 
pongo ío que muchas veces he visto: por turno 
salen las lanchas, que apénas mojan las redes, 
para coger aquellos millares que computan pol 
drán comprar algunas mugeies dedicadas a cor-
rer esta mercancía por la comarca. Como no 
esperan otro despacho ni otro beneficio, aban-
donan la industria al mejor tiempo, y se re-
í n a m ¡Parece increíble que hayan de esperar la 
suerte de i r , y que se vean precisados a vol-
ver casi vacíos en medio de la mayor abundan» 
cía I Pero es una verdad tan notoria como do» 
torosa. 
Seria molesto é intempestivo ir numerando 
otra interminable variedad de pescados. E l ac-
tivo y curioso Comisario de Marina Don A n -
tonio Sanez Reguart hizo dibujar en Santander 
una multitud de especies (creo pasaban de tres-
cientas) que no se conocian en los Dicciona-
rios extrangeros de. pesca. 
Los prácticos en nuestra costa tienen sus se» 
nales- de las inmensas arribazones que se suce-
den unas á otras. De noche oyen con frequen-
• cía el escarcero ó ruido extraordinario que ha-
cen entrando ó saliendo de las abras. De dia á 
larga distancia, y estando el mar en calma, sue-
len notarse ciertas manchas de media y de una 
legua de circunferencia, formadas por la, espe-
sura de millones de peces. Otro indicio nada 
equivoco son ciertas aves, compañeras insepa-
rables de estos rebaños, por lo que les van ro-
bando para su alimento; de modo, que el ma-
rinero, antes de embarcarse, vé el sitio adon-
de con toda seguridad puede mojar sus redes. 
: Con-
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Concluyamos, pues, sobre la abundancia de 
pescados que fascinan , y excitan el interés pri-
vado en todas las estaciones del ano. 
La superior calidad de aquellos pescados, co-
mo decidida por común concepto en toda la 
ración ^ ni puede omitirse , ni permite com-
probarse. 
La afición extraordinaria de aquellas gentes 
se insinúa con énfasis por la expresión bien sa-
bida y practicada, de que busca el interés m i l 
arbitrios indirectos para eludir el privilegio ex-
clusivo. 
Los recursos para promover la pesca los su-
fraga la pobreza misma de los pescadores. For-
man compañías , en que para la sardina no po-
ne el marinero mas que su industria; para el 
besugo solas dos cuerdas y un cordel de doscien-
tas brazas: barco bien aparejado, redes, anzue-
los , cebo y demás necesario, es de cuenta del 
Maestre; compensando la diferencia , é indem-
nizándose con la mayor equidad en el reparti-
miento de la pesca, como después veremos. N i 
se crea que los Maestres necesitan gran caudal: 
á toda costa barco fuerte , y todos sus pertre-
chos no es cosa de cien doblones; ni se tema 
que en el caso de libertad falten armadores. En 
quanto puedo, respondo y quedo por fiador de 
estas esperanzas. Conozco á muchos ya resuel-
tos, si llegan á verificarse estas idéas tan aclama-
das y deseadas en nuestra costa. No se conten-
tan con barcos cubiertos y aparejos correspon-
dientes ; llevan sus empresas á disponer fábricas, 
prensas, hornos y saladeros para beneficiar los 
pes-
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pescados , formar almacenes, y comerciar en 
cscaveches y salazones. No puede menos de ha 
cerse común esta industria en nuestra costa Can 
tabnca , según otra vez repetiremos. Con que al 
marinero no le pedimos mas que las manos 
Ninguno, pues, de estos datos es exagera-
d o ; y asi no deben estimarse por imagínanos 
sino mas bien aproximados los siguientes cálcu ' 
los en nuestro sistema de libertad. 
i . Su opinión pasaría de extremo á extre-
mo. Ahora idolatran la pesca: son mi l pruebas-
Ios mil medios indirectos, con que saben pro-
curarse algunas de. sus utilidades, Pero el terror 
pánico á la matricula ha llegado á dexarlas en 
vísperas deja nada,, como vimos en, el primer 
problema. Prefieren la mas infeliz industria que 
desata todos, los vínculos de la carne y de la 
sangre; que sin. interés, sin esperanza de me-
prar fortuna por solo pasar por la. vida, separa 
al padre del hi jo , al esposo de su esposa al 
hermano de la hermana, al pariente de sus deu-
dos al hombre de quanto ama, familia, ha^ 
cienda, hogar, patria,... Digámoslo en, una pa-
labra prefieren la emigración , cuyas funestas 
resultas son bien'notorias y lloradas por ios aman-
íes de aquel suelo, no solo por el abandono, 
que hacendé é l , sino, porque, vuelven á corrom-
per el candor, pureza y sencillez de sus eos-
tumbres. Pero dando la pesca libre en su ca<a 
T con las asombrosas ventajas que se dexan co-
nocer, no podía menos de experimentarse una 
íeliz metamorfosis de sus ideas. Poco conoce, 
m talentos despejados, su aplicado» infatiga-
ble 
- (7^) 
ble a menores é incomparables intereses, quien 
gradúe de lisonjeras estas esperanzas. ^ 
No de^a que desear nuestro ya citado So-
cio en sus cálculos de las ventajas. 
2.. Por la restauración consiguiente de las 
pesquerías nacionales. 
3. Por la educación marítima. 
4. Y por la población de las costas. 
Con vista de sus fundamentos incontrover-
tibles , dudar de sus ilaciones, es no conocer 
el poder que el interés libre personal comunica 
á qualquiera industria accesible. Poco ha estu-
diado el corazón humano quien atribuya á la 
naturaleza , y no á la política semejantes de-
íectos. 
5. A l Real Erario ¿ quáles no serán sus ven-
tajas con el consumo de las sales, tan precisas 
para manifestar y conservar los pescados ? ¿Quán-
to no sumará la imposición de derechos sobre 
este ramo } Pero mas que nada la razón de 
estado de reynar en nuestras costas la prospe-
ridad, la abundancia, y la fuerza para resistir 
á qualquier invasión en la Península. Tenemos 
la dicha de que brille en el Trono un eficaz 
deseo de felicitar á los vasallos, que á costa del 
Erario crea establecimientos públicos los mas 
útiles. Las pesquerías, sin mas gastos, y con 
sola su libertad, ofrecen la opulencia en mar y 
tierra. 
6. A l comercio marítimo sirve de ensayo 
y de escuela la industria de la pesca, cuya l i -
bertad y protección son las máximas seguras 
de las Potencias marítimas. Asi han extraído de 
las 
(73) 
las aguas una riqueza nacional, que jamás po-
dían esperar de sus miserables y limitados ter-
renos. 
Basta solo un exemplo. La Holanda no tiew 
ne minas, y es el tesoro de la Europa : no tie-
ne montes, y en sus Arsenales se acopian ma-
teriales para construir flotas numerosas: no tie-
nen campiñas, y abundan de granos: no cogen 
trigo para la quarta parte de su sustento, y de 
solo Polonia sabían traer ocho millones de fa-
negas ( i ) : no tienen tierra, y se la roban al 
mar, conteniéndole con diques: no tienen ca-
minos, y trafican y se comunican por canales, 
siendo al mismo tiempo los conductores mari» 
timos^ de todo el orbe. Quantas preciosidades 
salen de la mano del hombre, son el negocio 
de esta nación : en suma, nada falta en Holanda 
por su vastísimo comercio que hace nacional y 
casi^  privativo el oficio de marineros. Sus pri n-
cipios fueron de pescadores, y no es esta in -
dustria la que menos contribuye á sostener su 
opulencia. En sola la pesquería de los arenques 
ocupa tres mil embarcaciones, y en ellas quin-
ce mil hombres: cada año sacan de esta nego-
ciación veinte millones de pesos (2). 
Los Ingleses, siempre orgullo os, sacrifican 
sus esquadras para mantener la libertad exclu-
s i -
( 0 Don Bernardo Ul loa , en su Restablecimiento de 
fabricas, tráfico y marítimo comercio de España , cap. 01. 
fol . 103. extractando á Don Gerónimo Uztariz. 
(p.) E l mismo Ul loa , part. a. cap. 8. pág.47. §. 41. • 
Uz ta r á en el cap. 36. de su 11b. Teórica y Practica de Co-
mercio y Marina. 
Tom. X L U L K • 
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siva de su gran pesquería de Terra nova, \ qnán 
sensible les fué en la guerra anterior ceder parte 
á los Bostoneses y Franceses I Su^política no solo 
favorece quanto es dable la pesca , sino también 
L-s industrias menos útiles para ocupar y adies-
trar los marineros. Cerca de Londres pudieran 
surtirse de carbón mineral, y economizar mi-
llones ; mas prefieren pagar tres veces mas caro 
el de Newcastcl , que dista de allí doscientas 
doce millas, porque traido por mar emplea de 
continuo quince núl marineros ( i ) . 
La España, señora de un nuevo mundo, 
¿qué energía y vigor daría á su comercio marí-
t i m o , quando la pesca libre coronase sus r i -
beras de marinería ? 
7. A la Marina Real, primer objeto de todo 
buen vasallo, no solo por el bien público, sino 
también por el particular. Cádiz nos ofrece un 
nuevo y reciente exemplo de sus esfuerzos para 
eludir y escarmentar el orgullo de los enemigos, 
que bárbaramente intentaban reducirla á ceni-
zas. A vista de tan execrable proyecto, se po-
día esperar que la ambición humana llevase de 
costa en costa el saquéo, el fuego,la desolación, 
y .la muerte, si no se opusiera la fuerza á la 
fuerza-: no basta la terrestre, que reconcentrada 
en uno ó dos puntos, dexa los demás expues-
tos; y dividida en destacamentos no seria su-
ficiente para poner á cubierto la Península y 
las indias. Son indispensables los castillos fío-
• . v . . t an^ 
(a) W a r d en su Proyecto económico ? part. 1, cap. 14. 
fol . 135. 
tantes. Por su situación local, por sus'domi-
nios ultramarinos, por el equilibrio de la Eu-
ropa , y por las alianzas tan poderosas en el con-
tinente, la España no puede ménos de ser una 
de las primeras Potencias marítimas, 
A este fin , una de las principales atencio-
nes de nuestro sabio Gobierno, es mejorar los 
armamentos navales, proporcionando tripula-
ciones numerosas, diestras y endurecidas en las 
faenas de mar. 
JSstá visto que la matricula no sufraga para 
llenar tan superior objeto. Es voluntaria, y la 
fatal experiencia acredita su atraso por una com-
binación de circunstancias bien raras. 
Un matriculado sexagenario, que logra su 
retiro, tiene un placer momentáneo al ver su 
casa y familia: luego tiende la vista , y por to-
das partes se halla rodeado de miseria : quilfe 
esforzarse , y experimenta la debilidad de sus 
fuerzas. Entonces se abandona á los pesares de 
haber malogrado la ñor de su vida, y se des-
ahoga con sus hijos , contándoles sus trabajos 
con tal energía, que les inspira un odio eterno 
á la matrícula. Me parece excusado declamar 
mas contra este arbitrio desgraciado, que sen-
siblemente y á pasos precipitados va decayendo 
de dia en día: ni sirve al Estado , ni á la na-
ción : compromete el honor de la Real M a -
rina por no completar sus tripulaciones, y di-
sipa hasta las esperanzas de prosperar las pesque-
rías. No podía haberse adoptado un medio mas 
contrario al bien público, y al interés privado. 
Por el extremo opuesto en nuestro sistema 
K z de 
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de libertad absoluta de pesca, son compatibles 
y consiguientes estas ventajas. Para no aventu-
rar el cálculo en materia tan interesante ( de 
que pende en mucha parte la gloria del pabe-
llón Bspanol) distinguirémos tres épocas^ 
P R I M E R A E P O C A . 
Conviene un ensayo de este sistéma de l i -
bertad de pesca en el Departamento del Ferrol, 
ó costa Cantábrica , desde San Sebastian á 
Portugal, para que la experiencia misma sea la 
mas clara demostración de estas teorías, y la 
regla mas segura para ampliar, limitar ó pros-
cribir este m é t o d o ; pues por tradición común 
y perpetua consta, que antes de la matricula 
abundaban nuestras riberas de pescadores, que 
para el Estado eran otros tantos marineros en 
ios casos urgentes de la Corona. Haber sido en 
otros tiempos tan feliz este medio, ser confor-
me á la naturaleza y buena política, y ver la 
notoria decadencia y próxima ruina por la ma-
trícula (que lisonjeaba con otras esperanzas), pa-
rece que exigen de la superior prudencia y alta 
penetración este ensayo. Y para no exponerse 
en esta primera época, 
Por ahora la costa Cantábrica haga un en-
cabezamiento solemne de contribuir cada Pro-
vincia y cada Puerto con el número de hom-
bres útiles que al presente tiene matriculados, 
ó que resultan por la última matricula, sin d i -
minución alguna por. las excepciones de inváli-
dos 5 jubilados, ni prácticos precisos en cada 
(77) 
ira y Puerto. Semejante encabezamiento formal 
por pueblos, excluye todo temor del mas míni-
mo perjuicio en el total del Departamento, con 
la conocida ventaja de habilitar los exceptuados. 
, \ Para que los distritos respectivos, cuyos 
términos por la costa son fíxos é inalterables 
se extendiesen tierra adentro , sería muy oportul 
fia la demarcación de un nuevo territorio maríti-
*no de dos leguas (Je lat i tud, ó; las tres Fel ¡ . 
gresias mas inmediatas al mar, ; 
. No se extrañe la-novedad, porque es supe» 
nor a todos los obstáculos el negocio de la causa 
publica en el fomento de la Real Marina, ó pro-
moverla, ó despoblarse nuestras costas: no hay 
medio entre estos dos extremos, sin transcender 
por ahora á las dos relaciones imprescindibles 
de nuestro comercio por mar, y de nuestras I n -
dias. O hxar entre los hombres el soñado siglo 
de oro , ó desmentir á Annibal su máxima (bien 
conocida en nuestros días) de que el dueño del 
mar es señor del mundo. 
Suponiendo, pues, que por razón de estado 
es muy conveniente nuestro territorio maríti-
m o , mirémosle por parte los pueblos que le 
componen. En los confinantes al mar y á las 
rías es muy poderoso atractivo la pesca libre 
por su situación á la lengua del agua. Si pue-
de figurarse alguna dificultad, seria por los lu-
gares distantes en el término de las dos leguas 
por su menor proporción cié aprovechar esta m ' 
dustna como ménos inmediata. 
Pero desde luego, para su consumo sen* 
im beneficio muy considerable la abundancia dg 
pes. 
m 
pescados en su Gomarcá, corr ía preferencia I 
las varias especies delicadas, que por no conser-
varse , no se llevan á lo interior del Reyno. 
Mas. el plan es hacerlos también pescadores 
en los intermedios de su labranza* Parece una 
idéa platónica; y á la verdad lo es en el es-
tado presente de nuestras pesquerías en misera-
bles canoas, que no resisten un chubasco, ni 
una mareta, ni aun el peligro remoto; de suerte, 
que ni una noche/se atreven á quedarse fuera 
de la barra , y? para salir preceden mil consul-
tas con los vientos que podrán sobrevenir. 
En toda la temporada de una pesca, v. gr. del 
besugo , son á lo mas mas, quarenta los días 
bonancibles que aprovecha el marinero, con tan-
tas cautelas, que de las veinte y quatro horas, 
solas dos vienen á ser útiles. Desde antes de ama-
necer puestos en boga, después de una mul t i -
tud de observaciones é incertidumbres , al ñn 
llegan á la posta á las once: se aplican con la 
mayor actividad á su oficio hasta la una : en-
tónces , quando la codicia mas se ceba, tiene que 
retirarse al Puerto para prevenir los riesgos de 
la noche. Con qué al presente los pescadores de 
oficio en toda una temporada logran como ochen-
ta horas..útiles, con; la pensión insoportable de 
••necesitar de ochenta viages ^ quarenta de ida y 
quarenta de vuelta ; y estando como a cin-
co leguas la posta, suman quatrocientas leguas 
las que á vela y remo navegan sin fruto, y sin 
mojar los aparejos. 
En este miserable estado sería un delirio es-
perar que algún día se dedicasen á la pesca los 
m 
labradores dos leguas distantes de la ría 6 la r i -
bera. Pero todo será nuevo, todo al contrario 
en nuestro sistema de libertad. El hombre, por 
naturaleza codicioso, siempre prefiere las em-
presas mas probables de su ganancia ; calcula 
exactamente las ventajas de esta industria, com-
mnando la insinuada abundancia de pescados, 
el corto capital para un barco fuerte cubierto,' 
el pronto despacho y venta en las factorías 
Cquando sus facultades no permitan salar y es-
cavechar en almacén, propio) además de la con-
currencia de arrieros y compradores atraídos 
por la fama de hallar retorno en cambio de sus 
írutos terrestres, el consumo, seguro en el Rey-
n o , la política de nuestro ilustrado Gobierno 
que desea vivamente la preferencia y la exclusi' 
va á favor de la industria nacional, quando ésta 
$abe excusar y subsistir á la extrangera : en so-
ma , por todas sus circunstancias bien meditadas ' 
la libertad vivificará, este comercio, aprontará 
caudales, multiplicará, barcos fuertes, mejorará 
redes y aparejos;, y no cesará de llamar á la 
parte de esta abundante cosecha de mar á quan-
tos tengan brazos robustos. Es un aliciente que 
llama á los pobres, socorre su miseria, destier-
ra su ociosidad, y proscribe su emigración por' 
la voluntad expontánea, que mitica las penas 
y parece, que siembra de flores aquel país árido' 
y miserable para él hasta entonces. Somos ido» 
latras, de nuestra libertad é interés; no es fá-
cil definir quánto gusto, y qué empeño influye 
en el corazón humano el concepto de estar en 
su mano su destino y su ganancia* 
(88) 
Habilitando de este modo los pobres terres-
tres comarcanos, los labradores de tal qual for-
tuna se animarán á formar compañía para fle-
tar un barco cubierto por su cuenta. 
Para dar mas realce á estas idéas en lo fu-
turo , reflexionemos los actuales usos y costum-
bres del pais. Apenas concluyen una de sus mas 
principales labores del campo, se ocupan en la 
carretería, conduciendo géneros de Santandér 
a Castilla , cargando en retorno granos ó l ico-
res por su cuenta , ó mas bien á porte. ¡ No ca-
be industria mas infeliz, ni mas penosa! En su 
comparación son los armeros unos señores. E l 
carretero jamás entra en, posada ; necesita ser 
insensible á todas las intemperies: la vista de su 
comida hará convertir en pan de lágrimas la ra-
ción del refectorio mas austéro: al lento y pe-
sado paso de sus bueyes vá como atado al car-
ro por la esperanza de una ganancia miserable, 
que le escatiman de mil modos, quedando en 
algo por la economía defraúdalo ventre. Si pa-
dece la desgracia demasiado freqüente de per-
der una pareja, se grava con un censo; si re-
pite el infortunio, le amenaza una quiebra. L o 
mas regular es comprar .-las yuntas al fiado á 
precio supremo para el viage, y venderlas al 
ínfimo flacas y desmedradas para cumplir en lle-
gando el plazo estipulado. Asi se van arruinan-
do insensiblemente, no obstante que se sujetan 
á tan duras y amargas faenas. 
Si esta trabajosa actividad, desengañada en 
sus empresas terrestres, viese la libertad, la pro-
porción y el interés de las marítimas, en aque-
llos 
líos intermedios de so labranza, léjos de pensar 
en Castilla,, volviera sus miras.a un Puerto, y 
sin mas caudal que su industria, hallará mul-
t i tud de armadores qué le darán parte en un 
barco capaz de hacer una campana; por se-
manas enteras. Supongamos que no ; plas^ de 
quince dias, mitad de tiempo para sus carre-
terías : en esta sola temporada lograría mas del 
quádruplo de horas útiles de pesca, que las ochen-
ta asequibles en la época presente por un pes-
cador de oficio en toda uña pesquería de mé-
'Se§. :| Menester es estar muy ^ preocupadó-. para 
fió penetrar la exactitud-de este cálculo 1 Es^vi* 
sible la equidad y patentes los superiores mo-
tivos d^e asignarlas dos.leguas de Gosta.^aralter-
r i tor io m a r í t i m o e n -el - supjuesto- :jnQ0nt£(*v§ftlr 
ble en buena pol í t ica , de que todo, es, :poc# 
quanto se discurra y haga para el fomento 44<i 
la Real Marina. Queda, pues, mejorada con 
el propuesto encabezamiento. 
S E G U N D A E V . O C A e ' ' : \ ; 
f h ?X*íli3¡;fll •! ?oJ .Gr.i 1:;j 'Jb~¿O7Í1 ~DO^ 01 
Reanimando la libertad absoluta nuestras 
pesquerías Cantábricas, servia este ensayo de 
regla segura para extender y hacer general se?-
mejante beneficio á las demás costas de nuestra 
..España. E n ellas, entonces alcanzarácyervaun el 
mas corto'de vista,, los agigantadósrpasos de la 
pesca Ubre, de la población, de la educación 
marí t ima, y de las expediciones mercántiics. 
Tom. X L J l l h TER-
m 
T E R C E R A E P O C A . 
En aquella feliz hipótesis de tanta, tan lítil, 
tan pronta, y tan segura gente de mar, la Real 
Armada tenia abundantes y ventajosos recursos: 
en tiempo de paz excusaba como los Ingleses 
un perenne manantial de salarios (capaces de 
agotar el Erario mas poderoso ) con solo el ar-
bitrio de licenciar las tripulaciones, alegres por 
el interés privado de sus pesquerías, fáciles a 
€u industria en el momento de regresar a sus 
hogares , al seno de su esposa, al. centro de su 
amada patria y familia. 
En tiempo de guerra, sahu populi svprma kx 
esto. En la extrema todos, en la urgencia gra-
ve los precisos, y en la regular necesidad los 
marineros del encabezamiento ordinario , se 
aprontarían á la primera orden, dexaqdo á ca-
da pueblo del territorio marítimo la elección 
de medios para hacer efectivo el cumplimiento 
de su cargo á satisfacción de los Subdelegados 
respectivos de marina. Los fondos muertos^ de 
pesca , por el arbitrio insensible de un- quiñón 
de cada barco (ya corriente en el dia ) valdrían 
con el tiempo mas de lo que parece. Bastarían 
en los armamentos regulares para los enganches, 
ó para socorros extraordinarios á los sorteados, 
ó á sus viudas, 6 á sus hijos huérfanos; y aun 
viviendo en el servicio del público, para la subsis-
tencia de su familia. Todos entonces con sus 
barcos auxilian los Reales baxeles: todos con 
sus remos animan su valor y sus fuerzas: to-
- Í Í3 T «J •' < v ' t . i**"» 
m 
dos con sus redes enlazan su cariño y ^ espe-
ranza de volver á su patria sin nota. En nada 
podría aspirar al paralélo la jépoca presente , cü-
y o peso todo recarga sobre el Erario, armados 
y aun desarmados los buques , por la mucha ma-
rinería que siempre queda á sueldo en los De-
partamentos; en especial el . número,sería ,incom-
parable en todos los casos y urgencias. 
De Suerte, que facilitando las tripulaciones 
por esta libertad de pesca sin trabas y sin l imi -
tes, y a que los Colegios de Guardias Marinas 
nos proporcionan entre la nobleza del Reyno 
«na Oficialidad instruida, que no cede á nin-
guna de la Europa en honor y pericia; ya que 
en los tres Departamentos hay setenta y un n a -
vios de linea, los doce de tres puentes, y hasta 
trescientos cinco buques de guerra, sin los que 
están en dársena, surtidos de todos lo demás 
necesario; parece que la misma Real Marina es-
tá clamando por la libertad de pesca, y por 
la abolición total de matricula, tan opuesta á 
los verdaderos intereses del Estado y de la Na-
ción. 
( Solre el nuevo empleo de Inspector de pesca f su 
comercio.. ' , — „b. nsúl i 
Desenvolvamos esta idea del Señor Caama-
- ñ o , mirándola con reflexión en todos sus puntos. 
N o conviene crear en lá costa .de cada Pro-
vincia semejante Inspección ^ con.iurisdkciors pri-
vativa y Conocimiento e^cíuálvo en las causas 
• ~ L z 
litigití^s "Btíbre'-pesca y-su 'comercio.'-. • ?< h 
•:: ArUos'-pescadores -seria -muy gravosa. U n 
• iJ'mÉ 'úmé&no 'po'dta estar enitodas partes r acer-
cándose á un-Puerto faltaba á los demás; don-
de 'las-partes interesadas para entablar-y seguir 
Sus astiofOs-sb verían ...en Ja: dura precisión, de 
'-alía-ffdoriaF--Svi barco, redes, casa , hacienda, fa-
m i l i a y 'pueblo : en cuyo csso experimentarían 
les dnTios del lucro cesante, y el daño emer-
gente : no pudiendo pescar, á pesar suyo gas-
taban-e! tiempo-'y el dinero' en la ida , estancia 
y vuelfa-á 'su domicilio, tanto;-mas quapto mé» 
nos saben manejar la pluma; Ctecen*-!fósfper«-
-ftiklbs* mkiu presentación de.-testjgds^. y • repe-
•'ititl&ñ de^dlligenclas-indispensables. Ni ' l a 'eqm-
- d a d permite retardar los expedientes, ni la po-
lítica crear Subdelegados nuevos,,ó pagar Fro-
^ ^ M f e d é f e ' í 0 ^ sfe- • . ' ' i ' • 
• " !Una sola-mano5, por integra y. expedita que 
fócre, no podrá 'p'reca-ver'tan-graves i n c o n v e -
n i e n t e s ; pues- son c o n s c q t i e n c t o precisas de- l a 
• 'S i tuac ión l o c a l . y de la misnla naturaleza de los 
negocios. Y asi vendríamos á poner una. tráva 
muy' pesada á esta i n d u s t r i a , quando debemos 
sm^aMectr i'pOí'^Ki^cíin^ dimental - su /absoluta 
libertad. ' Mv^ma 
•, A l Inspector mismo seria insoportable este 
- íYegoíiatí 'OV^or ^ multitud de vagatelas ó con-
. tiendas de poca.*•monta., q u e ocuparían su aten-
-oúíbtíi^fir-oMnd^to' d i tiempo-para • -empresas mas 
al tas : - de- mmmu-non.cmút Frator, En toda una 
• osta ^uafiado'/b's-pesfüéíía&se • xestabiezcan ¡ á 
'Ü S id ^ ' su 
su antigua prosperidad, no bastaría un solo hom-: 
bre, aunque siempre navegase con viento ct* 
popa;.de puerto en puerto-. • • 
A los Señores Comisarios , Ministros de las 
Provincias, Auditores y Subdelegados de Ma-
rina, no• seria gra.ta semejante novedad que lie-
vaseJos vicios de obrepción y subrepción , aun-
que su ciega y notoria obediencia no tiene otro 
norte que la voluntad del Soberano. 
A l presente eu cada ria hay un Subdelegado 
de Marina proporcionado para evaquar losf.ex-
pedientes;. Si llega á - e s t a b l e c e r s e , nuestro sisté-
nia de libertad absoluta de pesca, no me parece 
que cabe-método mas sencillo-que la división 
natural de mar y tierra; el pescador en el barco 
sea marítimo y sujeto á la, jurisdicción del Sub-, 
delegado; en la ribera desembarcado sea terres-
tre y sujeto á la jurisdicción chiparla para 
quantos Ikigios le ocurran respectivamente. Su 
fuero rúdord loci, á no estar singularmente pri-
vilegiada su persona por haberse prestado Vo-
luntariamente, al enganche^ó'jiaberle tocacto el 
soxteo para, tripular quaíquiera buque de la Real 
Armada. En el momento de tomarle la filia-
ción ya es exento,- como el miliciano ó recluta. 
•Pe este modo ni un dia se apartaba el pesca-
dor de su -oficíp, para administui^ 'R A \ C [ : , úp. 
nueva legislación, sin contusión., ni creación 
í^ev,nuevas A u t o r i d a d e s , ; ••• 
, A ta niisma industria : :,con el tiempo seré» 
Jcargarian los fondos muertos de,-pesca con una 
gran dotación de estos empleos., Son jaros los 
. patricios pudientes y.generosos, que como nues-
•; ^ 1 tro 
m 
t ro Caá maño se electricen hasta prestarse á un 
trabajo tan ímprobo, sin mas premio que el 
honor y la satisfacción del servicio y bien p ú -
blico. Después podria recaer la elección en su-
getos de igual zeio, probidad é ilustración ; pero 
quizás de menos facultades. Y para su honora-
rio no habria recurso mas pronto, ni mas le-
gítimo que el de los fondos muertos animados 
por su espirita. 
Asimismo no conviene crear esta nueva au-
toridad con el objeto de formar, mejorar f 
hacer observar las ordenanzas de pesca. Conve-
nimos en la sana máxima de no coartar la 
libertad con remoras gremiales, y otros mono-
polios paliados, que impiden la abundancia y 
concurrencia : es poner travas á la industria, y 
grillos al ingenio, para que no invente de nue-
v o , ni sobresalga; desterrar los nobles exem» 
p íos , y no permitir esfuerzos extraordinarios; 
pretender que en el uso y aprovechamiento de 
los mares se uniformen y convengan, debiendo 
concurrir varias circunstancias imprevistas, que 
no se pueden adaptar con feliz suceso en dis-
tintos sitios. 
Dueños de sus barcos, anzuelos y redes , ar-
bitros de sus acciones, procederán con el pul-
so , práctica y madurez que nadie podrá dictar 
por sí solo. Sus extravíos y caprichos no nece-
sitan mas corrección que el escarmiento por el 
poco fruto de sus empresas, que á cada instante 
cotejan y comparan con el resultado de las del 
vecino. Así qu al quiera mejora se hace const ante 
por la experiencia f y se ' propaga - rápidam ente 
por 
(«7) 
por el e x e m p l o ; e l estudio y apl icaGion r e c i b i -
rán todo d i m p u l s o de que son capaces p o r e l 
i n t e r é s p r i v a d o . 
No es t a n t a , n i t a l la fal ta de ordenanzas, 
que exija nuevas legis laciones; las t i enen y las 
observan exactamente . Sus con t ra tos son de bue-
na f é , t an exhuverantes , que n o puedo ménos 
de d a r ^ u n a prueba . Por e x e m p l o , f o r m a n su 
c o m p a ñ í a en u n barco p o r toda la costera la no-
che de San Andrés para la pesca del besugo: de 
c o m ú n a c u e r d o se c o n v i e n e n las condic iones 
destinos y r e p a r t i m i e n t o s de la gananc ia , s e g ú n 
el caudal y la i ndus t r i a . A l Maestre suelen dar 
q u a t r o q u i ñ o n e s ó suertes p o r su ba rco y apa-
r e j o s ; a n t i c i p a c i ó n de anzue los , carnada, y a l -
gún d i n e r o a Cuenta i a d m i n i s t r a c i ó n y despa-
cho de la pesca; cena f ruga l aquella n o c h e , c o -
mo en p e r f e c c i ó n de l c o n t r a t o , y cada noche 
de mar d e s p u é s de ajustar y a p u n t a r en e l l i b r o 
de caxa la ganancia de l d i a , y los que as is t ie» 
i o n á e l l a ; t o d o a presencia de l a c o m p a ñ í a , 
para que reclame el que se s in t ie re ag rav iado , 
Y .en prueba de que se procede c o n t o d a i n t e -
g r i d a d ; reservando sin embargo á qua lqu ie ra e l 
derecho de enterarse; q u a n d o guste. Los m a r i n e -
ros mas diestros ganan q u i ñ ó n y m e d i o ; o t r o s 
q u i ñ ó n y q n a r t o ; l o s mas u n quiñón; otros tres 
quartas partes del q u i ñ ó n ; los j ó v e n e s m e d i o , y 
los chicos aprendices una quar ta parte ; t o d o 
á p r o p o r c i ó n de su per ic ia graduada p o r la c o m -
p a ñ í a . 
Se acue idan de l b ien p t í b l i c o , d a n d o su 
par-' 
m 
parte al compañero á quien toqué la suerte de 
embarcarse en la Real Armada. 
Atienden la piedad, socorriendo con su por-
ción al enfermo de su compañía hasta su preci-
sa convalecencia. 
Exercen la caridad, dando entre los demás 
la gente que falte á otro barco por un caso for-
tuito , si á lo menos le ha quedado la mitad 
de la tr ipulación: y al embarcarse en el barco 
auxiliado, eligen tomar su ganancia de uno de 
los dos barcos. 
La equidad en su punto : preveen hasta los 
peligros de daños particulares, y los compen-
san con la pellateria ó pez vedado extraño que* 
trae el marinero en su cuerda, pues ya que se 
expone a perderla, le indemnizan con esta otra 
ganancia. 
E l interés de la causa pública hace que en 
ningún barco halle partido, quien sin justa cau-
sa , y declarada por el Juez como t a l , aban-
dona el suyo antes cíe acabar la costera. Para 
sus urgencias comunes, ó correo dicen de Cabil-
do, subhastan y rematan en el mejor postor la 
alcabala de mar. 
Omitiendo otras circunstancias, entre la ino-
cencia y justicia de esta industria, brilla y edi-
fica la Religión con sus votos, plegarias y ora-
ciones a coros indefectibles á la salida y entra-
da del Puerto, y al momento de echar los apa-
rejos al agua; coronando el término de su com-
pañía en todas partes la asistencia á los terribles 
y adorables^ misterios. En Comillas, el segundo 
dia 
( % ) 
día de Pascua de Resurrección todos en acción 
de gracias concurren á una Misa solemne en el 
Santuario de nuestra Señora del Remedio. 
De estos hechos me ocurre preguntar, ^ si 
para semejantes convenios basta la voz ( adop-
tada de la Jurisprudencia Romana ) de contra-
tos de buena fé ^  O si mas bien debieran t i tu -
larse contratos de Fé Christiana? ^ Si los Ju-
risconsultos son capaces de mejorar este ramo 
de legislación, que les ha dictado la razón na-
tural , y la experiencia con la luz de la Re-
ligión ? 
Este Inspector, por instruido que ?ea, n@ 
se debe creer sugiera al marinero mas luces de 
las que ha adquirido con una constante y no 
interrumpida experiencia 5 no mejora sus estatu-
tos ; entorpece y retarda el breve expediente 
de sus pleytos; léjos de fomentar su industria, 
la agrava con el peso de su autoridad y de-
pendencia; trastorna el orden de los Ministros 
subalternos de Marina, establecidos con feliz 
suceso. Acompañándole , pues, estas tachas, de 
ninguna de las maneras debe crearse para aque-
lla industria, cuyo principal fomento consiste 
en una casi limitada libertad. 
Se supone que el interés de la causa pública 
en este ramo exige después á elección en cada 
Provincia un Diputado práctico , zeloso y mag-
nánimo ; porque el resorte del interés privado 
obra con mucha lentitud en el bien común , se-
gún nos acredita la experiencia en otras indus-
trias, que cada dia se ven precisadas á este me-
dio para vencer superiores obstáculos. 
lonu X L l í L M Que-
(9° ) 
Quedan, pues, satisfechos todos los puntos 
que me he propuesto ventilar : solo me resta 
satisfacer un escrúpulo que podrá ofrecerse, en 
vista de lo que hasta aquí hemos dicho en ra-
zón de -la prosperidad, riqueza y abundancia, 
que con este plan aparecerá en aquel país. 
Podrá temerse que esta agricultura marítima,' 
tan fértil como la hemos pintado, retraiga los bra-
zos de la terrestre de las Provincias internas,'Pero, 
depondrá estos medios qualquiera que tenga pre-
sente, que la Inglaterra desde la famosa Acta de 
navegación de 1660 , no ha cesado de promover 
el aumento de su marinería en todas las costas 
de sus dominios; y léjos de sentir semejante da-
ñ o interior , ha experimentado lo contrario; 
florecer su agricultura; sostener su comercio l i -
bre de granos hasta cierto precio desde 1689; 
abundar los géneros de primera necesidad, y 
abaratar la mano de obra en sus fábricas. Los 
labradores-, por, medio de sus marineros , ex-
trageron once millones de pesos un año con 
otro desdé 1746 hasta 1751, facilitándoles la 
introducción estas mismas manos marítimas 
quando la necesidad ó conveniencias lo exir 
gen ( i V - ^ ^ As! - J 
Dentro de la Península vemos en mil par-
tes, que el amor á su cuna prefiere qualquiera 
industria inmediata, por miserable que sea, antes 
de resolverse á la sensible despoblación. En nues-
tro mismo pais los Pasiegos, después de correr su 
cor-
( 1 ) VVard en su Proyecto económico, fo l . 93. ia6. 
í s? - y IÍ7-
(9 i ) 
corto tráfico por toda España , vuelven á sus 
pobres cabanas. 
La esperanza bien fundada es , de que la r i -
queza en las costas desterrará la lamentable emi-
gración de Vizcaya , M o n t a ñ a , Asturias y Ga-
licia : donde parece ya muy ventajoso el ensa-
yo propuesto de libertad absoluta , para expe-
rimentar quinto gana la balanza á favor de las 
pesquerías, de la educación y población ma-
rítima , y de la marina mercantil. Estos mismos 
progresos proporcionarán recursos incompara-
bles para el superior objeto de la Real Mari-
na, asegurando desde luego sus mejoras por el 
encabezamiento del número actual de matricu-
lados , sin diminución alguna. Y todos estos 
grandes beneficios de la Nación y del Estado 
nada mas exigen que abolir el privilegio exclu-
sivo de la matrícula,- que por hechos notorios 
y singularmente contraidos á la costa CantábriM 
ca, ha reducido sus famosas pesquerías al des-
graciado punto que vemos. 
Los hechos hasta aquí insinuados son noto-
rios , me constan, y son de fácil prueba en la 
forma que se quiera. Las especies singularmente 
contraidas á nuestra costa Cantábrica; los cál-
culos exactos ó muy aproximados á las venta-
jas asombrosas, ya para el interés del vasallo, 
ya para la razón de estado; y así , en la repre-
sentación de nuestro Socio el Señor Caamaño, 
sobre libertad de pesca y su comercio, á nin-
gún práctico imparcial podrán ocurrirle las va-
gas objeciones de incertidumbre en los hechos, 
generalidad en las ideas, 6 esperanzas lisonjens. 
' M a En 
(92) 
En cada uno de estos puntos me extenderla 
mucho mas si la demostración de los propues-
tos Problemas no se hubiera de perfeccionar por 
el informe de nuestra Sociedad, llenando una 
confianza tan honorífica, y la importancia de 
la materia con el zelo y luces que la son propios. 
Copa á ¡a letra de ¡os documentos testimoniales qm 
existen en mi poder, 
i A P E N D I C E , P R I M E R O . 
Y o Francisco Xavier de Barreda, Escriba-
no por S. M . (Dios le guarde ) del Número per-
petuo y Audiencias de esta Vil la de San V i -
cente déla Barquera, donde soy vecino actual, 
de su Ayuntamiento y de la Subdelegacion de.. 
Marina de éste Puerto y sus agregados., doy 
fé y verdadero, testimonio'á ios Señores que le 
vieren, y donde fuere presentada , como esta, 
referida Vi l la es una de las quatro de la costa-
de Cantabria ; y que' ha sido en la antigüedad 
la; mas populosa y de mayor comercio , no solo 
terrestre , sino marítimo , manteniendo una gran 
navegación con gran número de embarcaciones 
y. navios propios de sus vecinos, no solo para 
el tráfico de dicho comercio, aumento de las 
esquadras, sino también para la. gran pesque-
ría que «e hacia en los ,pai£es:del Norte y ma-
res de Irlanda, en tanto grado, que á solicitud' 
del Procurador general obtuvo cédula Real de, 
S* M . el Señor Don Carlos y Doña ; Juana su 
madre.^fecha i 5 de A b r i l de 1 5 5 ^ coneedien-
íili ' ' s M ' . do" 
(93) 
cío se destinasen dos navios de la Marina Real 
ó mas, si fuesen necesarios , armados para escol-
tar mas de sesenta navios mayores que iban to-
dos lósanos á dichas pesquerías, a causa de que-
jarse que muchos piratas, enmascaradas las ca-
ras, los abordaban , robaban y mataban sus t r i -
pulaciones, arrojándolas al mar, por lo que na-
die se atrevía á embarcar : de que resultaba por 
experiencia la decadencia de bastimentos de pes-
cado en el Rey no , cuyas desgracias fueron una 
parte de la diminución del gremio de marean-
tes; y cuya ruina se ha ido aumentando con-
siderablemente , y mas desde la que padeció la 
esquadra á la boca del Canal de la Mancha en 
tiempo del Señor Rey Pon Felipe I I . , en la 
que solo de este Puerto se hallaban mas de 
quarenta embarcaciones; pero sobre todas es-
tas desgracias y otras muchas que resultaron, 
y de que provino la despoblación de este Puer-
t o , acabó de aniquilar el cuerpo de marineros, 
que le sostenía y fomentaba el establecimiento 
de la matricula desde la plantificación del A l -
mirantazgo por el Serenísimo Señor Infante Don 
Felipe: de modo, que es tal su decadencia, que 
en el día no ha quedado, ni hay un marinero 
útil para el Real servicio, ni todos juntos ca-
paces .para tripular una soh lancha de pesque-
ría , á no ser con el auxilio de los terrestres: sien-
do tal el horror que por estas circunstancias han 
tomado los naturales á la matrícula , que mas 
quieren buscar su vida en la transmigración a 
otros países, que matricularse; por lo que llega-
rá el caso antes dé mucho tiempo de consumirse 
en-
(m) 
enteramente y cerrarse el Puerto; todo lo que 
con referencia á los documentos que resultan de 
los archivos de este Ayuntamiento , y de los ^  
asientos de matricula, á que me remito de man-
dato de los Señores Justicia y Regimiento que 
le gobiernan , á instancia del Mayordomo actual 
de dicho gremio de Mareantes, le doy el pre-
sente para los efectos que le convengan en esta 
referida Vi l la de San Vicente de la Barquera 
a 24 dias del mes de Junio de este año de 1767. 
En testimonio de verdad = Francisco Xavier de 
Barreda, r 
A P E N D I C E S E G U N D O , 
Manuel de Mal i año , Escribano público del 
Rey nuestro Señor, Numerario de esta juris-
dicción de Santillana, y del Juzgado de Ma-
rina de la Subdelegacion de esta Vi l la de Suan-
ces, Puerto de San Martin de la Arena y sus 
agregados en la Provincia de Santander, certi-
fico , doy fe , y verdadero testimonio á todos 
los Señores Jueces y mas que le vieren, como 
hoy dia de su fecha los Señores Don Josef Gon-
zález del Pié lago, Don Antonio Gómez Quin-
tana, Regidores, Don Francisco Marcelo Gon-
zález de Somo , y Don Fernando Fernandez, 
Procuradores, todos quatro Justicia de esta d i -
cha Vil la de Suances, presentaron ante mí á 
Miguél de Ceballos, de edad que dixo ser de 
noventa y un años, Josef Gómez de Somo, que 
lo es de ochenta y quatro a ñ o s , Miguél Gu-
tiérrez de ochenta, y Manuel Gómez Homo 
de 
(95) 
de- sesenta y siete poco mas ó menos, vecinos 
de esta citada T i l l a ^ quienes como testigos pre-
sentados , declararon y declaran voluntariamen-
te , baxo de juramento, que hacen en caso ne« 
cesarlo, y según se requiere, que antes de la 
matricula, que fué en el ano de 1738,, según 
hacen memoria, conocieron en este Puerto de 
esta Vi l la de Su anees doce barcos mayores de 
comercio habilitados, y diez y seis mas de pesca 
de besugo^ que cada uno el que ménos no ba-
xaba de veinte y dos hombres: que después de 
dicha matricula ha ido en tanta decadencia, que 
solo ha quedado en una lancha, que á no mane-
jarse ésta por terrestres, quedarla inutilizado el 
auxilio de este Puerto para las embarcaciones que 
entran y salen de otras Provincias de comercio; 
y para hacerlo constar donde y como les conven» 
gao, pidieron y requirieron á mi el Escribano 
dichos Señores de Justicia , se les diese por testi-
monio de lo expuesto y declarado por los referi-
dos quatro testigos, que les ofrecí, y es el pre-
sente que signo y firmo junto con: los concurren» 
tes en esta Vi l l a de Suances á 10 de Junio 
de 1797 años, r Josef González del Piélago. = 
Juan Antonio Gómez Quintana. = Fernando 
Fernandez r FranciscoMarcelo Gómez de So-
mo.= Josef Gómez de Somo. r Miguél Gut iér -
rez. - Miguél de Ceballos. = Manuel Gómez 
Horno. = En testimonio.de verdad - Manuel de 
Maliaño, 
M E . 

(97) 
MEMORIA C L X X X I i 
Monedas, pesos, medidas, ferias, mer-
cados j contribuciones del Rey no de 
Galicia. 
Monedas, pesos y medidas* 
.sí en el Reyno de Galicia, como en las 
demás Provincias de España, habia bastante des-
cuido en el gobierno de las pesas y medidas. E l Se-
ñor Felipe V . procuró remediar este daño, y man-
dó restablecer los oficios de contrastes en el año 
de 1730.; Asi lo practicó la Ciudad dé la Co-
ruña , la que mandó publicar un bando, con 
las reglas que se habian de observar, así en las 
pesas de platerías, como en lo correspondiente 
á las demás cosas de peso y medida. Con este 
motivo , y con papel de 26 de Noviembre del 
propio a ñ o , remitió de orden de S. M . Don 
Josef Patino á la Junta de Moneda una carta 
de Don Josef Pedrajas, Intendente del Reyn@ 
de Galicia, pata que sobre lo que en ella re-
presentaba, diese la providencia que tuviese por 
conveniente, en inteligencia de habérsele respon-
dido á aquel Minis t ro , que por la Junta enten-
dería lo que debia practicar en el asunto de que 
trataba. 
E l Intendente, en su carta de 18 de Octu-
bre , satisfaciendo á la orden de S. M . ^que se 
lom. X L U L N . di* 
m< 
dirigió á su Subdelegado en 26 de Septiembre, 
para que hiciese observar lo dispuesto por las 
leyes, en "qu a oto á la averiguación de los que 
cortaban y desGantillaban por los bordes, al pa-
recer con tenazasla 'moneda , en consecuencia 
de Aa- qu^ ^ dio á lo3J Intendentes y Corregi-
dores del Rey no en ^.4 • de Octubre de 728 , d i -
ce haber distribuido las órdenes que se le pre-
vinieron al Tesorero de aquel Rey no, al- Re-
ceptor de papel sellado, á los Administradores 
y Arrendadores délas rentas generales y provin-
ciales de él , y al. Regente de la Audiencia (que 
le •respondió' la -tehiarp.©^- maño del Fiscal del 
Con se": o, y ia^habia ya comunicado al Acuerdó) ; 
y que idgilaría en do-que estuviese de su parte, 
para la observancia^ de lo demás contenido en 
aqueilaá ók l t ne s ' . pe ro que debia hacer presente, 
se 'afrecian' tíontrnuasi 'disputas ..entre los, porta-, 
doxeaide moneda nQ cortada , ni cercenada , si-
no,, descantillada, y-dos-que la habiarj de. reci-
bir , pretendiendo aquellos-, que saliendo descan-
tillada-, denlas- Casas de Moneda, por abrirse j 
esquebrajarse la pieza-al tiempo de marcarla, no 
debían dexar de correr las que tuviesen, este de-
fecto , y suponiendo ios que habían de recibir-
la, que eb ,tener aquel; defecto las. privaba de 
su curso; y qwe vccdaderamente en los mas rs. 
de á dos, ó rs^de plata desccantillados, y espe-
craJmente en los primeros, con: diíicultad, y 
aun: 'casi .imposHu-Irdad.^,''podía conocerse-, ri\in-
pesándolos: de donde piocedia el defecto, sin 
eontár él Inconveniente-:que resultarla al curso 
del, comercio en d.peso;'y:- hallándose-: además] 
(99) 
de esto apoyados los primeros portadores de la 
moneda descantillada, con declaración de la A u -
diencia de aquel Reyno (la que también, había he-
cho la del de Yalencia estando él a l l í ) , para que 
corriese sin dificultad este género de moneda, per-
suadidos en ?todas ^ arteiHá que era defecto, que 
sacaba de la fábrica, entendiéndolo así este In . 
tendente: y que tomando motivo'de el lo^ se 
introduxo el descantillar con tenazas las piezas 
para utilizarse, seria muy conveniente dar pro-
videncia para' quitar esta inqu!etuduHe.,.unos i ' i 
o í r o s , y de perjuicios al públ ico, mandnndo 
lo primero, que en las Gasas dé Moneda, no .se 
deslibre pieza alguna esquebrajada por el canto! 
que se cuide de poner los cunos con igualdad 
por uno y otro lado, al tiempo de marcarlas, 
para evitar el defecto que, se encuentra en mu-
chas de desdecir la marca por un lado, á lo que 
corresponde al otro , «ía que facilita, su<• corte 'ó 
cercen por aquella parte, volviendo á refundir 
las que salgan con estos defectos, y especialmen-
te las esquebrajadas;.y que para con el público 
se confirme ó revoque' lo resuelto por las Au-
diencias de Galicia y Valencia, dándose enquaU 
quiera de los dos ca¿os las providencias' que 
compitieren para beneficio del públ ico, y ma-
yor servicio de S. M . 
En vista de esta carta acordó la Junta se 
pidiese noticia á Don Migué!. Fernandez Mu-
ni l la , Escribano de Cámara - del -Gobierno del 
Consejo de Castilla, de si habla baxado á él al-
guna resolución de S. M . desde 18 de Noviem-
bre de 729 á esta-parte, permitiendo el curso 
N z en 
( l O O ) 
en el comercio de las monedas desear tilladas, 
por defecto al parecer causado en las Ca^ as de 
Moneda, al tiempo de labrarlas, que hubiese 
podido dar motivo á lo mandado por las A u -
diencias de Galicia y Valencia, según lo repre-
sentado por Don Josef^Pedrajas: á que respon-
dió en papel de n de Diciembre de 1730 , no 
habia llegado á sus manos, ni visto resolución 
alguna dirigida al Consejo en este asunto, mas 
de las de 24 de Octubre de 728 y 2.6 de Sep-
tiembre de 1730; y que solo habia el Real de-
creto de 2,8 de Febrero de 1730, dando regía 
para la labor de la plata y o ro , y ley que de-
bía tener: de que se hablan expedido órdenes 
generales» 
En inteligencia de la respuesta de Don M i -
guél Fernandez de Muni l l a , acordó la Junta 
se pidiese informe á las Audiencias de Galicia 
y Valencia, para que dixesen en virtud de qué 
orden (de que remitiesen copia ) ó con qué fa-
cultad hablan habilitado en el comercio la mo-
neda escantillada que referia en su carta Don 
Josef Pedrajas, ó qué motivos habían tenido 
para ello; y que con lo que dixesen pasase este 
expediente al Fiscal de la Junta: y habiéndose 
dado las órdenes correspondientes, satisfizo la 
Audiencia de Galicia, y de su acuerdo el Oidor 
Don Luis Vicente Salvador , en carta de 3 de 
Enero de 1731, remitiendo copia autorizada de 
la orden y acuerdo que precedió para haber ha-
bilitado en el comercio de aquel Re} no el curso 
de las monedas de reales de á dos cencillos, y 
medios de plata descantillados por defecto, al 
pa-
(IOT) 
parecer cansado en las Casas de Moneda, 
De la citada copia autorizada resulta'haber 
expedido orden Don Sancho Barnuevo , de 
acuerdo del Consejo, y como su Fiscal, en 8 
de Diciembre de 1728 al Regente de aquella 
Audiencia , expresando había mandado S. M . 
nuevr mente subsistiesen y se observasen puntual-
niente las órdenes expedidas, para que no cor-
riese la moneda cortada ó cercenada, ni tuviese 
cuno alguno, encargándola zelase y vigilase su 
cumplimiento, y que diese las mas eficaces pro-
videncias para que la moneda que careciese de 
este vicio, corriese sin embargo alguno; en cu-
yo cumplimiento, en acuerdo celebrado en j a 
de Enero de 1729, teniendo presentes, y reco-
rociendo los graves inconvenientes y atraso del 
comercio, turbaciones y pendencias, que cada 
d;a se experimentaban , perturbando y obscure-
ciendo la verd?deia inteligencia de dicha Real 
orden; y que abusar do de ella se desechaban , y 
no admitían muchas monedas de reales de á 
dos ^ cencillos y medio rs. de plata de moneda 
provincial, por qualquier señal, endidura ó re-
gañadura que tuviesen, que solía ser nacida de 
la misma fábrica, ó de la plata, ó de ^ pos-
tura del sello; había acordado la Real Audien-
cía , para ocurrir al remedio, y que se observase 
dicha Real orden, que todas y qualesquier mo-
redas de rs. de á dos, cencillos y medios de d i -
cha moneda provincial, en que no se viese clara 
y distintamente el vicio de cortadas ó cerce-
nadas , corriesen sin embarazo en todo el comer, 
ció y uso público, baxo de varias multas y p ¿ 
(102) 
ñas ; cuya Real orden y acuerdo" se hizo sa-
ber por bando público. 
E l citado Oidor en su informe, con fecha 
de 3 de Enero del mismo ano, dice lo mismo 
que resulta de la referida copia, y solo añada 
de orden de aquel Real Acuerdo, que se estaba 
experimentando nueva turbación en aquel co-
mercio , con el motivo de habsrse entendido en 
el público la última Real orden de 4 de Octu-
bre del año pasado, que aunque no innovaba 
cosa alguna á lo antecedentemente mandado por 
S. M . , habla sido bastante para causar descon-
fianza , y rehusar la admisión de monedas que 
no tenían el - vicio prevenido por la Real or-
den : y que si bien estaba la Audiencia en áni-
mo de discurrir alguna forma para atajar aquel 
nuevo d a ñ o , lo suspendía por entonces hasta te-
ner positiva resolución de ía Junta. 
La Audiencia de Valencia, y en su nom-
bre su Regente Don Manuel de Toledo , en1 car-
ta de 2,3 del citado Enero satisfaciendo á la or-
den de la Junta, en que se le mandó informase 
con qué orden ó motivo habia permitido ó 
habilitado en aquel comercio el curso de la plata 
menuda descantillada, dice, que ninguna de es-
tas providencias habían corrido por mano de 
la Audiencia, sí solo por la del Intendente Cor-
regidor ; pues aunque se le hablan participado 
todas las órdenes tocantes á moneda por la vía 
del Consejo Real, como á los demás Tribuna-
les, eran tan posteriores a las dadas anteceden-
temente al Intendente por otra via , que nada 
le había quedado que hacer ni añadir á las pro-
videncias dadas por el Corregidor, y baxo de-
es-
(T03) 
esfe supuesto, solo pedia decir, que en aquella 
Ciudad y Keyno habían corrido y corrían libre 
mente las monedas descantilladas, en fuerza de 
las mismas órdenes expedidas ( l a una por la vía 
reservada en 26 de Septiembre, y la otra por 
la del Consejo en 14 de Octubre de 1730, de, 
que acompañó copias autorizadas), para que 
no corriesen las retajadas, mordidas ó limadas 
maliciosamente con sacabocados ú otro qual-
quier instrumento, porque como éstas eran solo 
las prohibidas, era conseqüente que sé peí mi-
tiesen las otras por no estarlo; y que siendo 
unas y otras en bastante cantidad, y no fácil 
discernirlas entre imperitos, se empezó á seguir 
confusión en el pueblo y comercio ; por lo qual 
había el Corregidor acordado prudentemente se-
ñalar ciertos plateros inteligentes que se habían 
empleado en la Casa antigua de Moneda que ha-
bía habido en aquella Ciudad , para que acu-
diendo el pueblo á ellos , en las dudas de la 
moneda, cortasen la que fuese comprehendida 
en la prohibición , y dexasen correr la que no 
lo estuviese: que era el estado que por enton-
ces tema esta materia, y quanto podía la A u -
diencia decir en satisfacción de la pregunta de 
la Junta. -* r fc c 
E l Fiscal de ella, en vista de todos los,an-
tecedentes de este expediente, en su respuesta 
de 2, de Marzo de este ano dixo ; Que la refe-
rida Audiencia de Galicia y Valencia, ñ o p a , 
recia habían excedido en cosa alguna, en haber 
mandado por auto de buen gobierno, para so-
iegar y serenar las turbaciones de los pueblos de 
su 
(104) 
su cargo, el que tuviesen curso en el comer-
cio las monedas descantilladas por los defectos 
contraidos al tiempo de su labor ; pues en vir-
tud de las órdenes que se les hablan comuni-
cado por el Consejo de Castilla, solo se previno 
que no corriesen las cortadas, cercenadas, reta-
jadas, mordidas ó limadas maliciosamente con sa-
cabocados , ú otro qualquier instrumento; en cu-
ya clase como no expresada, no entendieron com-
prehendidas para la exclusión , las descantilladas 
por lo agrio de la plata, ó defecto de igualdad 
en los quadrados al tiempo de acunarlas. 
Que no habiendo extendídose la prohibi-
ción expresamente á las monedas descantilla-
das , endidas ó regañadas, hablan sido y serian 
indispensables en los pueblos las disputas sobre 
el curso de estas monedas; pues si bien la cor-
tada y cercenada no podria ya correr (en cu-
ya inteligencia estaban todos), quedaba en los 
portadores de la descantillada, endida ó rega-
nada , el derecho á su admisión y curso, asi por 
no ser de la especie prohibida expresamente en 
las órdenes publicadas, como por suponer que 
estos defectos venian de la misma labor. 
Que no pudiéndose dudar el que había su-
cedido mucha veces antes de ahora, salir las mo-
nedas menudas con semejantes defectos de las 
mismas Casas , ó por lo agrio de las platas, ó 
por no estar iguales los quadrados al tiempo de 
acuñarlas, si se permitiese el curso, como de-
fectos inevitables de las oficinas en que se ha-
bían labrado, se podria -rezelar que la malicia 
fraudase la dispensación , descantillando las pie-
zas 
(105) 
zas con tenazas , c o n tal mana y arte, que aun 
los peritos no pudiesen d i scern i r las que eran 
descantilladas en las fábricas, ó á mano, puesto 
que sin este pretexto, y descubiertamente se 
habían cercenado , cortado, limado y amolado; 
y que por el contrario, si absolutamente cor-
riese la prohibición sin limitación alguna, re-
cibiría el público el perjuicio de perder por 
descantilladas aquellas mismas monedas que ha-
bían salido con este defecto de las mismas Casas. 
Que no habiendo podido alcanzar toda la 
diligencia de nuestros artífices, en las copiosas 
rendiciones de las Casas de Moneda, á'preca-
ver siempre en lo pasado lo agrio de las pla-
tas, y la desigualdad de los cuños, y que si 
se hubiese dado la providencia de refundir las 
piezas que saliesen defectuosas, habrían sido por 
ser muchas insoportables las mermas y gastos 
de su refundición, y que aun quando se hubie-
sen querido sufrir estos dispendios, y hubiesen 
sido hábiles los ingenios de entonces para ocur-
rir los defectos, no habría tiempo ni capacidad 
para distinguirlas y separarlas , bastaría que 
saliesen pocas al público, por no haberse per-
cibido sus defectos en las Casas , para tomar 
ocasión los delinquentes de desquebrajarlas las 
que saliesen perfectas, imputando á las oficinas 
aquel defecto de su malicia. 
Que aunque el haberse mandado ponerá las 
monedas de reales de á dos, reales y medios, 
reales de plata, el laurél ó cordoncillo en la cir-
cunferencia, como le traían todas las monedas 
menudas de oro y plata de Francia é Inglaterra, 
( io6) 
podría evitar el corte , cercen , limadura y amo-
ladura , porque se harían visibles estos defectos, 
y la providencia de haberse prevenido por l a 
nueva ordenanza el gran cuidado que se debía 
poner en que los qu adra dos estuviesen bien sen-
tados, y que se apartasen y cortasen las mo-
nedas 'que se encontrasen imperfectas y defec-
tuosas , por no deber salir de la oficina de los 
Volantes moneda alguna que no estuviese en to-
da su perfección. Todo esto aprovecharía para 
evitar los'inconveniente^ en adelante , y en la 
nueva labor •(•dado que' se lograse la puntual 
execucion de lo mandado); pero no evitaría los 
que se experimentaban en las monedas menu-
das de las labores antecedentes, en las quales a 
veces seria inaveriguable, si los defectos prove-
nían de la malicia de los particulares, ó de la 
impericia de los artífices. 
Que en estos términos, y reconociendo el 
Fiscal la dificultad de tomar acertado expedien-
te en un negocio tan cercado de inconvenien-
tes, prefiriendo el menor al mayor, le parecía 
que no siendo fácil recoger de cuenta de la Real 
Hacienda en la situación presente, toda la mo-
neda menuda provincial, que con • aquel i vicio 
circulaba en estos Rey nos, asi por el crecido 
caudal que .-se necesitaría para ello, como pop 
lo costoso y perjudicial que le seria su menos 
peso y gastos de refundición, se podría tole-
rar el curso de la descantillada, que era el es-
tado que presentemente tenia en Galicia, V a -
lencia y Madr id : y que sise considerase que 
aun con las prevenciones hechas en la nueva-
-o í '• O 1 • ' *. ..".ufir-
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ordenanza, no podría evitarse en las oficinas el 
esquebrajo ó descantillado de algunas piezas, se; 
reduxese para en adelante á una tercera parte, 
ménos el círculo de estas monedas, recibiendo 
en grueso lo que se les quitase de extensión, con 
lo que no serian tan dóciles y obedientes al es-
quebrajo de la tixera y sacabocado. 
La Junta consideró que este negocio con-
tenia una suma gravedad, así por los grandes 
inconvenientes qué se encontraban en preferir, 
uno ú otro medio , según expone el Fiscal en 
su respuesta, como por la dificultad de tomar 
providencia que no fuese perjudicial , ó á la 
Real Hacienda, ó al beneficio y tranquilidad, 
pública ; pues si se diese la de recoger de cuenta 
de la Real Hacienda todas las monedas descan-
tilladas por su valor, como defecto causado en 
las Casas de Moneda, saldrían luego todas al 
comercio con el mismo defecto, según la mali-
cia con que trataban esta materia, así extran-
geros como naturales: y si se prohibiese su cur-
so, como lo está el de las cortadas y cercena-
das, contendría injusticia la providencia para 
aquellas que efectivamente hubiesen contraído 
el defecto en las mismas Casas de Moneda, y 
padecerían sus dueños inocentes la pena de los 
culpados. 
En estos términos, teniendo presente la Jun-
ta que los defectos del esquebrajo, descantilla-
do , y los del cercen y corte, no podían tener 
trato sucesivo ; pues en las labores que corrían 
desde el año de 729 en adelante, estiban to-
dos ellos cautelados suficientemente , y mucho 
O z mas 
( io8) 
mas con las reglas prescriptas á los artículos 6. 14. 
y 24. de la nueva ordenanza de 16 de Julio 
de 1730; pues con el laurél ó cordoncillo que 
se imprime á las monedas por lo grueso del 
canto en la nueva labor, según el articulo 6., 
está evitado todo cercen y corte, y con lo en-
cargado á los Guarda-cuños de las Casas de M o -
neda por los artículos 14. y 24. sobre el cui-
dado que deben poner en que los quadrados 
estén bien sentados, apartando, cortando y en-
tregando á los Fieles para que se refundan las 
monedas que encontraren imperfectas ó defec-
tuosas , sin dexar salir de la sala de los volan-
tes, ninguna que no sea en toda su perfección, 
se ha cortado á los delinquen tes el arbitrio de 
desquebrajar, endir y regañar con instrumentos 
las monedas, porque qu al quiera que las expen-
da con alguno de estos defectos, siendo acuña-
das en las Casas de Madrid y Sevilla desde el 
año de 729 en adelante, deberá ser castigado 
como autor de estos delitos, por no poder ya 
sacar de las Casas los expresados defectos: resta 
solo a la Junta el proponer el remedio para 
ocurrir al daño que se experimenta en las mo-
nedas labradas hasta el citado zño de 729, en 
que, ó por lo agrio de las platas, ó por no 
salir tan perfecta é igual la impresión del cuño 
en los molinos, como hoy se logra en los vo-
lantes, con el beneficio de las hileras y cuidado 
de los Guarda-cuños, han salido defect«osas, y 
con el vicio de endedura y descantillado. 
Hasta dicho tiempo solo en Valencia y Ga-
licia se habla ofrecido la duda sobre el curso 
- . ^ : - u / ; „ - de 
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de las monedas descantilladas; y suponiendo la 
Junta, que el cuidado de los Ministros de aque-
llos dos Rey nos, no permitirla (como se les en-
cargada ) el comercio de las monedas descan-
tilladas á mano, asi porque en Valencia, como 
se ha asentado por la Audiencia, está cometido 
su reconocimiento á los plateros peritos, como 
porque es menester mucho arte para equivocar 
el descantillado que se hace á mano, con el que 
pueden haber sacado las monedas de las Casas, 
consultó la Junta, que ni podía exceder, de 3 
á 4 por i c o el perjuicio que pedria recibir la 
Eeal Hacienda en recoger y refundir de su cuen-
ta las que contuviesen los expresados defec-
tos , ni ^ podria ser tampoco muy considerable 
la porción que debia recogerse con los defectos 
equívocos é indistinguibles. 
Conviniendo tanto para evitar las turbacio-
nes de los pueblos y otras fatales conseqüencias 
n o hacer subsistir la orden de que no corrieran 
las descantilladas por lo agrio de las platas, ó 
desigualdad de los qu adra dos, le pareció á la 
Junta seria muy del servicio de S. M . , bien 
de sus vasallos y tranquilidad pública, n o ha-
cer novedad sensible en el curso y comercio de 
esta especie de monedas, y mandar expedir ór-
denes reservadas al Tesorero general de esta Cor-
te , á los Directores de la Renta general del 
tabaco, por lo que mira á las arcas de ella, al 
Superintendente de Juros , 3 los Intendentes 
de Galicia y Valencia, para que con la mayor 
indiferencia, y sin manifestar su ánimo, dispiu 
siesen que por las respectivas Tesorerías, Ee« 
cep. 
(no) 
ccptorías , Administraciones y Caxas de sus 
distritos, se reciban las monedas descantilladas, 
reganadas y endidas (cuyos defectos no se ma-
nifestase evidentemente ser causados á mano , y 
con instrumentos) de las labores antecedentes 
al año de 729, en que se dio principio á la la» 
bor de hileras, y que las recibieran y reserva-
ran para remitir á la Casa de Moneda de esta 
Corte para su refundición, quedando en su pun-
tual observancia, con nuevos encargos, la pro-
hibición de las cortadas y cercenadas, previnién-
doles , que con las acunadas desde el año de 729 
en adelante, en ningún caso deben dispensar 
el defecto de corte, cercen , en di dura , regaña* 
dura, descantillado, ni otro alguno, por no salir 
ni poder salir de las Casas de Moneda pieza al-
guna grande ó pequeña con defecto alguno, co-
mo está, mandado, y se executa puntualmente* 
Mucho tiene que zelarse el contrabando de 
monedas de plata y oro, que puede hacerse de 
embarcaciones Asturianas y Gallegas en derechu-
ra á los Puertos de Bayona y San Juan de Luz . 
, Los pesos y medidas de Galicia son de di-
ferentes cabidas. Apénas se halla en ninguno de 
los autores que han tratado de medidas, noticia 
de las de este Reyno. Aunque he practicado v i -
vas diligencias para conocer su diferencia, no 
lo he podido conseguir hasta el dia , sino las 
que pone el Almanak Mercantil. 
En este Reyno se cuenta por rs. de 34 mrs. 
de v n . , y todas las monedas imaginarias y efec-
tivas de Castilla, son corrientes en él. 
La libia t peso dé comercio, que llaman 
ii-
( n i ) 
libra Gallega, para distinguirla de la Castellana,-
se compone de 20 onzas de ésta ; de nía ñera' 
que quatro libras de Galicia hacen cinco de Cas-
tilla. 
E l Quintal es de quatro arrobas, ó cien l i -
bras Gallegas, que hacen 125 Castellanas. 
La fanega , medida de a nidos de Galicia, 
tiene quatro ferrados; pero es de advertir, que 
los ferrados de las varias Tillas de este Rey no 
son "diferentes. 
E l ferrado de Neda, que es un Lugarcito 
inmediato al Ferrol , es de 12, por 100 mayor 
que el de la Coruna. 
Este ferrado de Neda, que es la tercera parte 
de una fanega Castellana, ó como quatro cele-
mines Castellanos, es el mas conocido en toda 
Galicia; cuyas medidas de arridos se arreglan á 
e l , y.asi basta decir, que 100 fanegas Castella-
nas equivalen á 300 ferrados de Neda. 
Cien ferrados de Neda hacen 331 fanegas 
Castellanas. 
Cien ferrados de la Coruna hacen 294 fane-
gas Castellanas. 
Cien fanegas Castellanas componen 336 fer-
rados de la Coruna, 
> En. la Coruna, Santiago, Betanzos y en la 
T i l l a de Ribadéo, Provincia de Mondoñedo, 
tiene quatro ferrados la fanega, En algunos pue-
blos de la de Betanzos y en los demás de la de 
Orense y algunos de L u g o , es de cinco ferra-
dos , y en otros de seis. 
La fanega de Castilla consta de doce cele-
lemines: en algunas partes de Galicia tiene igual 
mi-
número; en el Ferrol es de quatro; pero es-
tos celemines son de diferente cabida, pues en 
Moreda, tierra de Lemos, el celemín es me-
dio ferrado ú octava parte de fanega. 
L a fanega del Ferrol es tan distinta de la 
de la Coruña, como que 100 de aquellas ha-
cen 112 de éstas. 
L a de Santiago es una tercera parte mas que 
la de Avila. La de Lugo, poco mas que la de 
Santiago, en quanto al trigo; y respecto al cen-
teno una quarta parte, y tercio de otra mas 
que la de Avila. En T u y , en el trigo, cente-
no y maíz , es la tercera parte mas que la de 
Avila. E n Orense también es casi la tercera par-
te mas el trigo y centeno, y una quarta en el 
maiz; y en Mondoñedo, en todo es una oc-
tava parte mas que la de Avila. 
E l Moyo, medida de vino , se compone de 
quatro cañadas, diez y seis ollas, treinta y ocho 
azumbres ó 272 quartillos, cada qu artillo de 
veinte onzas de vino; pero aun en las medidas 
de líquidos hay mucha diferencia en las varias 
Provincias de Galicia; por lo que podrá decirse, 
que cien quartillos Castellanos corresponden á 
ochenta y cinco quartillos de veinte onzas de 
vino de Galicia, y ciento de estos á 1173 de 
Castilla. 
La vara y el pie es igual al de Castilla; 
pero en Santiago, para medir los lienzos de es-
te nombre, y los Yierzos usan de vara de 4442I 
lineas Castellanas; y así cien varas de Santia-
go hacen 103 Castellanas, y cien varas Caste* 
llanas 9 7 ¿ de Santiago. 
E n Alaríz tiene la vara $6i\ lineas Caste-
llanas; y así cien varas de Alaríz hacen 130 Cas-
tellanas, y cien Castellanas 76^ de Alaríz. 
E n Ponteáreas, la vara tiene 552^ líneas 
casi 5 y asi cien varas de dicho pueblo hacen 128 
Castellanas, y ciento de éstas 785 de Ponte-
áreas. 
E n Cacharas, Bangüeves y otros pueblos, 
la vara tiene ^40 líneas; y así cien varas de Ca-
charas hacen 125 Castellanas, y ciento de éstas 
80 de Cacharas. 
E n el Departamento de Marina del Ferrol, 
y los demás de España, está mandado que para 
medir arboladuras se use de la vara Castellana 
y sus divisiones. 
Espero servir al público mas adelante con 
una relación exacta de todas ellas. 
F E R I A S Y M E R C A D O S . 
Provincia de Santiago, 
E n la Capital de Santiago, en todos los pri-
meros Jueves de cada mes del año se hace un 
mercado que llaman franco: en él se venden 
lienzos y ropas de lanas de la tierra, cerdos, ga-
llinas , huevos y otros mantenimientos, zapa-
tos, herrages y algunas veces ganados también 
de la tierra; y asimismo en los Juéves de cada 
semana hay mercados, que se llaman ordinarios, 
en los que se venden de los mismos géneros con 
poco masóménos abundancia. E l di a 25 de Abril 
Tom. X L I I L P de 
de cada un año , se celebra un mercado con 
nombre de feria, en el Lugar de Santa María, 
distante .de esta Giudad, cerca de media legua, 
en el que se venden carneros, ovejas, ollas de 
barro, éxes de carros, escudillas y platos de 
madera, legumbres y cebollas. E l dia de la 
Asunción del Señor de cada un a ñ o , se hace 
fé :h en él campo de Santa Susana.de dicha Ciu-
dad , en el que se venden bueyes f vacas, es-
cudillas y platos de madera, candeleros de me-
tal , picheles, garrafas de estaño y otras cosas 
del pais. E l dia del Santo Apóstol Señor San» 
tiago y los dos siguientes, se celebra también fe-
ria en dicho campo, de muías, yeguas, potros 
y caballos de la tierra, como también de bueyes 
y vacas, asimismo del país. E l dia de San L o -
renzo Í O de Agosto de cada un año en el cam-
po junto al Convento de dicho Santo, extramu-
ros de la referida Ciudad, se celebra con nom-
bre de feria un mercado , en el que se venden 
ajos , cebollas, escudillas y platos, de. madera; 
y esto mismo se hace el dia de San Miguel en 
dicha'Ciudad de los expresados' géneros : ' no 
liay otras ferias y mercados, y estos se tienen • 
por costumbre antigua ; y á la compra de d i -
chos géneros no concurre gente de paisesextran-
geros , solo se comercia entre los del Reyno: 
para las alhajas que se compran de oro y plata 
se concurre á la platería , que se baila estable-' 
cida en esta Ciudad de oficiales que viven de . 
este exercicio, algunos de mediano caudal, y otros 
trabajando á jornal. 
E n 
En la Vil la de Padrón ( i ) se hace una fe-
ria el Domingo de Pascua de Resurrección de 
cada ano: suele durar quatro ó cinco días, 
en la que se vende ganado mular y vacuno 
del Reyno , paños de Castilla , herramien-
tas de cerrageros, lienzos de la tierra, sillas 
para caballos y otras menudencias, á la que no 
concurren personas ni géneros de paises extran-
geros, y solo algunas veces suelen ir á ella al-
gunos plateros de Santiago. También- se celebra 
otra feria el Lunes de Letanías de cada año, 
que se mantiene dos ó tres dias , con m u y po-
co número de gente que viene á vender y com-
prar caballerías nuevas de monte , y ganado 
vacuno de la tierra. Asimismo en los dias de San 
Juan de Junio, el de la Natividad de nuestra 
Señora que es á 8 de Septiembre , y el de To-
dos Santos, se hace en aquellos mismos días una 
como de feria de ganado vacuno menor de la 
tierra , y las unas y las otras no se sabe si es por 
costumbre ó en fuerza de algunos privilegios/ 
por ser antiquísimos. También en algunos "dias 
separados desde el de San Juan de Junio hasta 
( i ) Padrón , Vil la d é l a Provincia de Santiago , iuris-
diccion de su nombre en la costa del Océano, sobre el rio 
Aroza , que tiene un gran puente en piso llano y deli-
cioso. Su clima es saludable. Tiene una Iglesia Colegiata 
extramuros , que es Parroquia. Otra iglesia' Parroquial 
dentro del Pueblo , un Convento de Frayles Carmelitas 
Descalzos % y cuenta hasta seiscientos vecinos. Tuvo an~ 
guamente 'Silla Episcopal con el nombre de I r i e n s e y filé 
población muy opulenta. Está á quatro leguas de Santiago, 
long. 9. 18. lat. 41. 40. Es , de Señorío eclesiástico , y se 
gobierna por Alcalde ordinario. 
( n 6 ) 
el Septiembre, concurre al parage del Puente 
Cesares cantidad de cascas de sauce , para eneas-
car las redes de los mareantes de los Puertos i n -
mediatos; y últimamente todos los Domingos 
del año hay mercado que se compone de ma-
dejas de lino j estopa , crudo y blanco de la 
tierra , gallinas, pollos , manteca y otras cosas 
menores, sin que á ninguna de dichas ferias y 
mercados concurra gente de fuera del Reyn©, 
plateros ni cambeadores de alhajas de oro y 
plata. 
En Caldas ( i ) no hay ni concurren á ella pla-
teros ni marcadores , como tampoco cambea-
dores de oro y plata , y demás maniobritas de 
paises extrangeros ; y solo en ella se hace co-
mercio en el día Lunes de cada semana de gé-
nero de frutos , y otras vituallas para los natu-
rales desde tiempo inmemorial, y en virtud de 
decretos de S. M . sus fechas de 12 de Ju-
lio de 1712, y 5 de Febrero de 718; y de 
todos los víveres que se venden se pagan dere-
chos. 
En el Coto de San Estevan de Sayar (1) 
se hace feria en los primeros días de Miércoles 
de cada^ mes, en la que se vende ganado va-
cuno de la tierra , sin que á ella concurran 
personas, de fuera del Rey no , ni géneros de 
pai-
( 1 ) . Caldas deSantiago, Vil la de la Provincia de Santia-
go, cabeza déla jurisdicción de su nombre-: es de Seño-
río , y se gobierna por Alcalde ordinario. 
(a) Sayar, Coto redondo de la Provincia de Santiago, 
iimscUccion de su nombre : es de Señorío j y se gobier-
na por Alcaide ordinario.. < v Í 
países extrangeros , plateros ni cambiantes de 
alhajas de oro y plata : y dicha feria durará 
como cosa de cinco dias. 
En el Coto de Cesar ( i ) se forma un comer-
ció de ganado vacuno, que se hace el dia 10 de 
cada mes, el que durará como cosa de cinco 
lioras, medio dia á lo mas, sin que á ella con-
curran otros géneros. 
En Jeve (2) el día 20 'de cada mes se hace 
una feria , á la que concurren los vecinos de 
él , y otros de su cercanía á vender y comprar 
ganado vacuno para sus menesteres , sin que en 
ella se -vendan otros géneros ni alhajas de 'plata; 
h qual se administra por el Administrador de 
Alcabalas de la Yi l la de Pontevedra, á quien 
se pagan los derechos pertenecientes á S. M . de 
lo que asi se vende. 
En la jurisdicción de Peñafior , Lugar y 
Feligresía de San Mamet da Silva de la Pórtela 
se celebra feria todos los primeros Domingos de 
cada mes, en la que solo se vende ganado va» 
cuno , y algunas pechadoras de hierro y otras 
írioleras: los que compran y venden en dicha fe-
ria, son los naturales de la referida jurisdicción 
y su cercanía , y pagan los derechos debidos á 
S. M . y á. sus Administradores que los tienen en 
arrendamiento, 
n ^ . l :u u ] :. oh l , • . . v : E n ; 
. (-}) . Cesár ? Feligresía de la Provincia de Santiago, m~ 
nsdjcaon de su rombre: es de sus vecinos , y se sobiei» 
íia por Alcalde ordinario. , 5 
. fe) . Jevf y feligresía de la Provincia de Santiago , iu -
nsdjccion ce su nombre: es de Señor ío , y se gobierna 
f or Áicaiáes ordinarios. 
( i i 8 ) 
En la Feligresía de Santa María de Aguas San. 
tas-.,se celebra mercado:el día 24-de cada mes/ 
y dura como cosa de seis ó siete horas-de dicho 
día , el que es en fuerza, de costumbre de los ve-
cinos y naturales de aquella jurisdicción , sirvien-
do tan solamente para vender y comprar gana-
dos, herramientas del oficio de labradores , y 
para algunas t iendeci l las de panos y otras menu-
dencias de poco valor: en la misma conformidad 
se celebra otro mercado en la Feligresía de San 
Miguel Docampo el primer Jueves de cada 
mes. 
En la Vi l l a y jurisdicción , de Cangas , to -
dos los Viérnes de cada semana se hace mer-
cado, adonde concurren los naturales: en él se 
vende l i n o , lana., c á n a m o , l ienzo, paño de 
burel , algunos granos y otras menudencias, 
todo cosecha del país , sin que concurran géne-
ros algunos extrangeros , plateros, ni cambia-
dores de oro y plata : este mercado se tiene 
por costumbre hace muchos años. 
- En el de la jurisdicción de Lanzada no hay 
ninguna feria ni mercado : solamente desde al-
gunos años á estamparte los Lunes de cada sema-
na se-ha introducido la costumbre .de, juntarse 
corto número de personas de,dicha jurisdicción 
y de algunos pueblos inmediatos, en la Y illa 
de San Jen jo , en donde por espacio de una 
hora compran y venden algunos géneros de 
mantenimientos, y algunas varas de lienzo , es-
topa , hilazas de lana , sin concurso de otros 
géneros, ni de mercaderes. 
En^ la Vi l la y jurisdicción de Noy a ( i ) hay 
dos ferias: la una que se celebra el tercer D o -
mingo de cada mes en el campo de dicha T i -
lla , que se dice de San Francisco ; y la otra 
en el primer Domingo también de cada mes 
junto al Priorato que se nombra de la Merced'*' 
términos déla Feligresía de San Isidro de Posto' 
marcos: cada una de ellas no dura mas que un 
dia ^sin que á ellas concurran á tratar ni co-
merciar personas de paises extrangeros , mas 
que únicamente los paisanos y naturales de a dos. 
tres y quatro leguas, y en ellas se ^ venden y 
compran ganados vacunos , y otros comestibles 
y menudencias: dichas ferias son por costum-' 
bre y consentimiento délos naturales,,y no por 
otro motivo ni privilegio que para ello ten-
gan-
En la Vi l la y jurisdicción de Muros:se ce» 
lebran mensualmente tres ferias: U una Mama» 
da de la sierra ; sita en San Pedro de Cutes 
el segundo Domingo de cada mes, la que es anti-
gua, sin que se sepa si es con privilegio ó sin 
él. Otra se celebra el segundo Lunes de cada 
mes 
( i ) Noya , Vil la marítima de la Provincia de Santia-
go , y cabeza de la iunsdicdon de su nombre, se halla 
situada ai JNortedel rio de San Justo, y Oriente de Ta ' 
iiára que se unen baxo sus muros , y pasan por un es-
pacioso puente que da comunicación á todo ei país conte-
nido entre las dos rias. Sus hermosos contornos están po-
blados de abundantes frutales , y regados de agradaBles 
nos: el maíz es abundante, y éus montes están poblados 
de arboles. Hay una Iglesia Parroquial, un Convento de 
fiayies y cuenta mas de quinientos vecinos: es de Se 
nono eclesiástico , y se gobierna por Alcalde ordinario 
(120) 
mes ¡unto al Puente Olbeira ( i ) , términos de 
San Salvador de Coluns , y Santiago de Olbei-
ra ; y la otra se hace el úl t imo Domingo de 
cada mes en los términos de la Feligresía de 
Santa María de Coyro. Esta y la del Puente 
Olbeira, son introducidas por costumbre, sin 
que para ellas hubiese licencia ni privilegio: 
concurre todo género de personas eclesiásticas 
y seglares de este Reyno , y no de fuera de él , á 
vender y comprar bueyes -, vacas, cerdos, man-
tas , panos de tienda y buriel , lienzo , estopa, 
fruta , zapatos , herramientas y mercería: 
también concurren á la de la Sierra y Coyro 
algunos plateros. 
En el Coto y Y alie de Lañas (2) , sitio de 
San Amaro , Feligresía de San Julián de Ne-
greira , se celebra por el primer Domingo de 
cada mesieria , en la que se venden ganados 
vacunos , leras de lana , y otros burieles de que 
necesitan los labradores : también concurren al-
gunos plateros de fuera á vender piezas de al-
mendrillas, vasos de plata, y algunas frioleras. 
En la jurisdicción de Altamira desde tiem-
po inmemorial se celebra una feria tres veces 
al año de ganado vacuno , como es por D o -
mingo de Ramos, Pascua de Espíritu Santo , y 
día de San Martin de Noviembre , y cada una 
de 
(1) Olbeira , Feligresía de la Provincia de Santiago, 
jurisdicción de Corcubion : es de Señorío , y se gobierna 
por Alcalde ordinario. 
(a) Lañas, Feligresía de la Provincia de Santiago , ju-
risdicción de su nombre : es de Señorío eclesiástico , y 
se gobierna por Alcalde ordinario. 
0 2 1 ) 
de ellas dura dos días ; y á la de San Martin 
concurren de aquella circunferencia algunas ja-
cas y muías nuevas y no otra cosa : el t r ibu-
to que reditúan se halla encabezado , por lo 
general juntamente con lo demás que pagan los 
naturales y vasallos de dicha jurisdicción , con 
los Administradores que han sido, y al presen te 
son de rentas provinciales en este Rey no. 
En el Coto de Moray me ( i ) y Bajantes se 
celebra mercado el tercer Domingo del mes, 
que no dura mas de aquel dia , el que funda-
ron los naturales , sin que se sepa haya sido con 
privilegio alguno : en él se venden ganados va-
cunos y otros géneros. 
En el Coto de Bayñas el dia Domingo pri-
mero de cada mes se hace mercado de gana-
do y otros géneros de la tierra , y en el tercer 
Domingo, en el de Oson , otro mercado á vo-
luntad de los pueblos , sin que para ello haya 
cédula Real de S. M . 
En el Coto de San Juan Darriva se celebra 
una feria el últ imo Domingo de cada mes del 
año , á la que solamente concurren los comer-
ciantes en bueyes y vacas , cerdos , y otras me-
nudencias. 
En la Feligresía de San Martin de Canees, 
jurisdicción de Mens (2) , se celebra una feria ó 
mer-
(1) Morayme. Feligresía de la Provincia de Santia-
go , jurisdicción de su nombre y Bujantes: es de Señorío 
eclesiástico , y se gobierna por Alcalde ordinario. 
(a) Mens 5 Feligresía de la Provincia de Santiago, ju -
íisdiccion de su nombre : es de Señorío secular , y se 
gobierna por Alcalde ordinario. 
lom. XLÍIL Q 
(122) 
mercado al tercer Sábado de cada mes, en la 
que se venden bueyes, vacas , cerdos , leras de 
la tierra , fruto de t r igo, maíz y otros géneros: 
los derechos de alcabala los perciben los que los 
tienen encabezados , según recudimiento del 
Administrador general de Rentas Provinciales 
en este Rey n o : esta feria dura desde la maña-
na de dicho día hasta la tarde, sin que se sepa 
haya privilegio para la manutención de ella. 
En la jurisdicción de la Pénela ( i ) , Feligre-
sía de San Pedro de Corcoeste, se hace una fe-
ria el segundo Domingo de cada mes, que dura 
dicho di a : en ella se venden telas de burel, 
lienzo , estopa , gallinas, cierros, cerdosos y 
otras menudencias, ala que concurren los natu-
rales de aquella cercanía , sin que se vendan gé-
neros extrangeros de otros Reynos ; cuya feria 
se hace sin que conste de ningún privilegio. . 
En el Coto de A guala da (2) se celebra una 
feria el dia Domingo primero de cada mes del 
año : dura dicho dia, y á ella no concurren mas 
que tan solamente los vecinos de él , para ven-
der ganados, lana de la tierra, y otras menuden-
cias : se hace desde tiempo inmemorial, sin que 
se sepa de privilegio alguno. 
E l tercer Domingo de cada mes en el Prio-
rato de Zernadas, tierra del Real Monasterio de 
San 
(1) Pénela , iurisdiccion de la Provincia de Santiago, 
que se compone de quatro Feligresías de Señorío tecular3 
que se gobierna por Juez ordinario. 
(a) Agualada , Coto redondo de la Provincia de San-
tiago , jurisdicción de su nombre: es de , Señorío 5 y se go-
bierna por Alcalde ordinario» 
( ^ 3 ) 
San Martin de la Ciudad de Santiago, se ce-
lebra una feria que dura dicho d ía , y se vende 
ganado vacuno , herramientas de labradores, j 
otras menudencias: no concurren ningunos gé-
neros de paises extrangeros : es antigua, sin que 
haya privilegio para su manutención. 
En el Lugar de Lestrove , Feligresía de San 
Pedro de Benza , de la jurisdicción de Mon-
taos ( i ) , se celebra una feria en los días 18, 19 y 
20 de Octubre de cada año , el dia Domingo de 
Quasimodo, y el dia 11 de Junio: en los expre-
sados días se vende y compra en ella ganados, 
bueyes, vacas , novillos, herrages^y otras her-
ramientas de fierro y labranza , paños , telas de 
sarga y estameña, j otras mercaderías de que 
usan los naturales de este Reyno. 
En el Coto de Fusteus (2) el dia 5 de ca-
da mes se celebra una feria pública, en la que se 
venden ganados vacunos, ovejas , carneros, la-
na de la tierra , paños de color, estopa en te-
la , manteca y otras menudencias de la tierra: 
concurren los naturales de dos leguas en con-
torno. 
En el Coto de Medin consta que en su dis-
t r i to y Lugar de San Gregorio de ella , el día 
22 de cada mes se celebra una feria : dura dicho 
dia , se hace por costumbre , sin que haya no-
Q 2 t i -
(1) Montaos, Feligresía de la Provincia de Santiago, 
jurisdicción de Folgo so: es de Señorío secular , y se go» 
bierna por Alcalde ordinario. t 
(a) Fusteus , Feligresía de la Provincia de Betanzos, 
jurisdicción de su nombre: es de Señorío secular, y se 
gobierna por Alcalde ordinario. 
(124) 
ticia de privilegio alguno : se compone de bue-
yes, vacas, terneros , y algunas mercadurías en 
que comercian mercaderes de este Reyno. 
En el Coto de Mesónzo ( i ) se celebra el ter-
cer Domingo de cada mes del año una feria, en 
la que se venden ganados vacunos , cerdosos, 
gallinas, pollos, perdices, manteca , huevos, 
1 rutas , pan , vino , herramientas , y algunos 
paños de lana de Castilla , aunque en poco 
número , telas de burel, y estopa de la tierra. 
En la jurisdicción del Valle de Barcia (2) , dis-
tr i to de ella , y Lugar de las Traviesas , el día 
Domingo primero de cada mes se celebra feria, 
la que dura dicho dia: concurren bueyes, vacas, 
fruto de todos géneros, y otros víveres y menu-
dencias del país, y no de otros extrangeros: dicha 
feria es del Conde de Altamira, dueño de aque-
lla jurisdicción,en virtud de privilegio que tiene; 
En el distrito del Lugar de Folgoso , Feli-
gresía de Santa Eulalia de Pereyra, el primer Sá-
bado de cada mes se celebra una feria, la que dura 
dicho dia: es por costumbre, y en ella se venden 
ganados y otras menudencias del pa ís , sin que 
concurran géneros de ningunos extrangeros. 
En la jurisdicción de Mesía (3) se celebran 
qua-
. ( 0 . Mesonzo , Feligresía de la Provincia de Santiago, 
jurisdicción de su nombre: es de Señorío eclesiástico, y 
se gobierna por Alcalde ordinario. 
(1) Barcia de Seixo , Feligresía de la Provincia de 
Santiago , jurisdicción de Cal de Bergazo : se gobierna por 
Alcalde ordinario , y es de Señorío eclesiástico. 
(3). Mesía , Feligresía de la Provincia de Santiago, 
jurisdicción de su nombre : es de Señorío eclesiástico, 
y se gobierna por Alcalde ordinario, . 
qnatró ferias : una en el Lugar de Poulo , otra 
en el de Garabanja , otra llamada de la Adia-
r í a , y la otra en el mismo Lugar de Mcsía : unas 
y otras en cada mes-del año , las que duran tan 
solamente cada una su día : en ellas se venden 
ganados d€ bueyes, vacas , lino hilado y por 
hilar, y otras menudencias y géneros del país. 
En el Coto de San Justo y Don Bodan ( i ) , 
distrito de dicho Coto y Lugar que llaman del 
Viso , se celebra-una feria el dia 24 de los me-
ses de Marzo , A b r i l , Mayo Junio , Julio, 
Agosto y 'Septiembre de cada un año : ;en ella 
solo se venden algunos bueyes de Ios-vecinos de 
dicho C o t o , y otros de su cercanía , sin que 
concurran á ellas ningunos extrangeros ni mer-
cancías. llUDfíOC/ \ m Btdsí^D'Sg 
' • En la jurisdicción de Mellid (2) y V i l l a 
del mismo nombre , se celebra una feria el úl-
t imo Domingo de cada mes del año : dura so-
lamente dicho dia , no es por privilegio, sino 
por costumbre : en ella se venden bueyes , va-
cas; caballerías, paños de que usan mercaderes 
de este Rey no . frutos y otras menudencias» : 
En la jurisdicción de Arzua (3) y Vi l la del 
mis -
( 1 ) ^ Don Bodan , Feligresía de la Provincia de Santia-
go 3 jurisdicción de-su-notabre : es de Señorío eclesiás-
tico y tiene Alcalde ordinario por el Monasterio de San 
•Martin de Santiago , Orden de San Benito. 
(a) ^ Mell id , Villa de la Provincia de Santiago, m-
risdiccion de su nombre, cerca del rio Ulla : es de Seño-
no eclesiástico , y se gobierna por Alcalde ordinario 
( 3 ) . Arzua , Vi l la de la Provincia de Santiago , ycabe« 
m de jur isdicción: es de Señorío eclesiástico, y se gobierna 
por Alcalde ordinario, 
(126) 
mismo nombre, el dia 8 de cada mes del año se 
celebra en ella una feria , en la que se compran 
y venden bueyes, vacas , caballerías, telas de 
lienzo y estopa , paños y otros géneros de me-
nudencia; también algunas alhajas de plata que 
suelen traer á vender algunos mercaderes veci-
nos de la Ciudad de Betanzos , los que tienen 
sus pesos contrastados, marcados y sellados por 
dicha Ciudad de Betanzos : no concurren á la 
referida feria ningunos géneros ni mercaderes 
de paises extrangeros, sino los paisanos y algu-
nos Asturianos , la qual se tiene por costumbre. 
En la jurisdicción de Bendana ( i ) el dia 10 
de cada mes del año en la Feligresía de Santo 
de nueve fuentes , una de las que se compone^ 
se celebra una feria : concurre tan solamente ga-
nado vacuno , que compran y venden los natü-
rales de aquel contorno : se estableció en esté 
siglo sin que se sepa de privilegio : asimismo el 
dia 7 de cada mes se hace un mercado de made-
jas de lino en el Lugar de las dos Casas, Feli-
gresía de Santa Eulalia de A r c a , el que dura 
hasta cosa de las nueve ó las diez de la mañana. 
En el Coto de Pilono (^) y sitio que lla-
man de "Pajariñas, por los meses de verano , y 
dia 2 i de cada uno de ellos v se juntan algunos 
vecinos de la cercanía á vender y trocar sus ga-
nados vacunos. Ei 
( i ) Bendaña , Coto de la Provincia de Santiago , juris-
dicción de su nombre: es de Señorío eclesiástico, y se go-
bierna por Alcalde ordinario. 
(a) Pilono, Feligresía de la Provincia de Santiago , j u -
risdicción de su nonibre : es de Señorío eclesiástico j, f 
sé gobierna por Alcalde ordinario. i 
En ía jurisdicción de Abeancos ( i ) se cele-
bran dos ferias: la una llamada de las Cruces 
términos de la Feligresía de San Pedro Fins de 
Besejos , el di a 4 de cada mes, y la otra nom-
brada de Visantoña el dia 23 también de cada 
snes del año , en las que se compran y venden 
por los paisanos de aquel contorno , bueyes, 
vacas, novillos para el trabajo de sus tierras', y 
especialmente en tiempo de verano , sin que 
concurran mercaderes de afuera ni extrangeros. 
Estas ferias se han introducido en este siglo oor 
los vecinos , sin que tengan privilegio. * 
En la jurisdicción de Budiño (2) se celebran 
dos ferias : la una en el Lugar de Agualada, Fe-
ligresía de San Vicente de Amarantes, el día 16 
de cada mes del a ñ o ; y la otra en el de Bran-
dóos , Feligresía de Santiago de Prevediños, el 
dia 6 asimismo de cada mes, á las que concur-
ren tan solamente los paisanos y naturales de 
aquella cercanía con ganados vacunos y otras 
menudencias, sin que se vendan otros géneros 
extrangeros ni de fuera del fieyno.. 
. . :En el Coto de San Mamet de Rivadulla'se 
celebran dos ferias ; la mía Junto al'Puente Sa-
rándone l día 26 de cada mes del año» la que 
dura unas quatro horas , sin que á ella concur-
f a género alguno mas que lino y estopa hilado; 
. ( 0 Abeancos , Feligresía de la Provincia de Santiago 
jurisdicción de Mel l id : es de Señorío eclesiástico, v se 
gobierna por Alcalde ordinario. 
, (a) Budiño , Feligresía de la Provincia de Santiago 
, jurisdicción del mismo nombre: es de Señorío , y se e (¿ 
©ierna por Alcalde ordinario» 
y la otra en la dehesa que llaman de Guimarans, 
en la que asimismo se venden leras de lana r es«* 
topa , lienzos, zapatos y otras menudencias: 
se hace el segundo Domingo de cada mes. 
En el Coto de Oca y L o y m i l , se dió pr in-
cipio por los anos de 1720 á una feria , que se 
celebraba en los términos de dicho Goto el día 
•víspera del penúltimo dia de cada mes del año, 
en la que tan solamente se yendian algunos ga-
nados vacunos que á ella conducian los natura-
les , y porque concurría poca gente se ex-
tinguió. 
En la jurisdicción deTabeiros, consta que en 
el distrito de ella se celebran dos ferias: la una 
en el Lugar de la Estrada el dia último de ca-
da mes del año , y la otra en el Lugar del Foxo 
Acorbelle el dia primero también de cada mes 
del año , a las quales no concurren ningunos 
cambiadores de oro , plata ni otro metal , ni 
ménos géneros de paises extrangeros mas que ga-
nados mayores y menores, y algunos mercade-
res de paños de este Rey no y otras menudea^ 
cias del país. 
En el Coto del Viso , parte de la referida 
feria de que vá hecha expresión, que se celebra en 
el Lugar de la Estrada el último dia de cada 
mes del año , se extiende al terreno de dicho 
Coto. 
En la jurisdicción de Montes el último Miér-
coles de cada mes del año se celebra una feria 
en el Lugar de Sotelo de Montes desde tiempo 
inmemorial: concurren bueyes, vacas, cerdos, 
caballerías y otras menudencias del país. Esta 
fe-
(129) 
feria se mantiene desde por la mañana hasta algo 
mas del medio dia: en 1730 junto al Monasterio 
de Santa María de Acebeiro se estableció otro 
mercado , el que se celebra el tercer Domingo 
de cada mes del año. También á principios de 
1732 se comenzó á establecer otro mercado de 
ganados en la Feligresía de Santo Tomé de Que-
resa el dia 5 de cada mes. 
En el Coto y jurisdicción de Godeseda (1) 
y distrito de é l , se celebra una feria todos los 
segundos Domingos de cada mes del año : no 
dura un dia entero : no concurten ningún géne-
ro ni gente extrangera , solo sí los naturales : lo 
que en ella se compra y vende es ganado vacu-
no , fruto de todos géneros y otras menudencias 
del país : no se sabe si la conservación de dicha 
feria es en fuerza de privilegio ó por costumbre. 
En el Giro de la Rocha consta que en la 
Feligresía de Santa Baya Doza, una délas que 
se compone su jurisdicción, hay feria el primer 
Domingo de cada mes del a ñ o , comenzando á 
cosa de las diez de la mañana , y acabando por 
la tarde del mismo dia : se compone de algu-
nos ganados mayores, encaxes y menudencias, 
todo fábrica de este Reyno : no se sabe si hay 
privilegio para ella. Y en la Feligresía de San 
Miguel de Rariz y Lugar de Flerida , también 
se hace una feria el segundo Domingo de cada 
mes del año , la qual se compone de ganados 
mayores y no de otra cosa , comenzando á las 
r - rj. i? r .- . „; . diez 
. (1) Codeseda , Feligresía de la Provincia de Santia-
go ,.jurisdicción de su nombre: es de Señorío eclesiástico, 
y se gobierna por Alcalde ordinario' p'ol" éi Cabildo de 
Santiago. 
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diez de la mañana, y acabando por la tarde. 
En 1731 en la Feligresía de Santiago de 
Nueve fuentes se celebra una feria llamada de 
Carballeira de Jondo el dia 10 de cada mes del 
ano, comenzando cerca de las doce, y acabando 
por la tarde : se compone de ganados mayores, 
y alguna mercaduría ordinaria del Reyno, sin 
que sea cosa ninguna de fuera de é l : tuvo prin-
cipio en 1720. ,. 
También se celebra otra feria en la Feligresía 
y Coto de Millan y Pomada , la que se dice de 
nuestra Señora de la Fuente, el dia 25 de cada 
mes del año : comienza al mediodía , y se aca-
ba á la tarde : se compone solamente de gana* 
dos mayores, encages y otras menudencias, to-
do fábrica de este Reyno. 
En la jurisdicción de Soncira se hacen dos 
ferias: la una el tercer Domingo de cada mes 
del año en la Feligresía de San Mamed de Ba-
nuro ; y la otra en el sitio de San Roque de 
Montecroado, término de la Feligresía de San-
ta María Remira , que es el segundo Domingo 
también de cada mes del año : en ella se venden 
ganados mayores y menores de bueyes, vacas, 
cerdosos, y otras menudencias que conducen 
los paisanos de aquella cercanía. 
En la jurisdicción de Cira (1) el dia 20 de 
cada mes del año se hace feria en el sitio que 
llaman de San Saturnino , Feligresía de San 
• — / « o o r r i I . , • j u r 
( O Cira , Feligresía de la Provincia de Santiago, Ju-
risdicción de su nombre : es de Señorío secular ? y se gO" 
bierna por Alcalde ordinario. 
(*30 
Julián de Cebreyro, y el día 12 también de 
cada mes, en el que llaman Campo rapado. 
Feligresía de Santa María de Oural , asimismo 
se hace otra feria , sin que á ellas concurra otro 
comercio sino ganados y otras menudencias del 
país : no consta si dichas ferias son por cos-
tumbre ó en virtud de privilegio. 
En la Villa de Pontevedra todos los Sába-
dos de cada semana se hace mercado, al quai 
solamente concurren géneros de comestibles, 
lino, lienzo , estopa , loza de barro ordina-
ria , lera de buriel ; y los tenderos y mercade-
res que hay en la dicha Villa , suelen sacar sus 
tiendas en público ; y los plateros que hay en la 
misma , suelen colgar los relicarios , almen-
drillas y mas obras menudas en que trabajan, 
á fin de vender uno y otro á quien los quie-
ra comprar: el dia 8 de Septiembre y el 25 de 
Marzo de cada año , junto á la Capilla de nues-
tra Señora del Camino , extramuros de dicha 
Villa , suelen concurrir algunas personas de 
aquella cercanía en romería , y con este moti-
vo los referidos tenderos suelen poner allí sus 
mercadurías; y algunos herreros venden herra-
mientas del uso de labradores, todo ello de po-
ca estimación: unos y otros mercados duran co-
mo cosa de medio dia , sin que á ellos concur-
ran personas que traigan y vendan géneros de 
otros Reynos. 
En la Feligresía de San Payo de Figueroa el 
dia último de cada mes del año se celebra par-
te de la feria que llaman de la Estrada , de que 
ya se ha dado razón por lo tocante á la juris-
R 2 d io 
dicción de Tabeiros : el 13 de cada mes se ce-
lebra otra feria en el Lugar de Ronda , Feligre-
sía de San Juan de Santales ; y el^  tercer Do-
mingo también de cada mes del año asimismo 
se celebra otra feria en el Lugar de Santa Mar-
ta , Feligresía de Santa María Deteo : en unas 
y otras se venden ganados y otros géneros del 
pa ís , sin que á ellas concurran mercaderes del 
jReyno, cxtrangeros, ni menos cambeadores de 
oro , plata ni otras maniobritas de estos me-
.táleselo cmté , uac h , h^n^l . ?. 
En la jurisdicción de Rianjo (1) todos los 
años , día de la gloriosa Santa Lucía , hay ro -
mería en su Capilla , que tiene en la Feligresía 
de Santa María de Asados, se celebra á 13 de 
Diciembre, A esta romería, que se principia por 
la mañana y acaba por la tarde, concurre algún 
platero con "almendrillas , relicarios y sortijas 
del uso de labradores, mercaderes con paños or-
dinarios del Reyno, herreros, caldereros , esta-
ñeros, todo ello de>poco momento. Se empezó 
- esta^  feria en ' í 606. snswío ri3 •/ RD-I ruu'¡ u 
En la jurisdicción de Villanueva de A rosa (2) 
el dia 28 del mes de Octubre de cada año , con 
la ocasión de la romería que se hace en la Feli-
gresía de San, Juan de Bayon , concurren á ella 
algunas tiendas i rde mercaderías v y .plateros de 
zh JSÍ ith'vy-r \ n ^ n r í i ÍCÍ f«e-
(1) l ian jo 5 Vil la de la Provincia de Santiago ., y ju-
' risdiccion de su nombre : es de Señorío eclesiástico , y 
se gobierna por Alcalde ordinario. 
, , (a) Villanueva de Arosa ? Villa de , la Provincia de 
Santiago y cabeza de la jurisdicción de ,su nombre'i" es de 
": Señorío eclesiástico-p y se gobierna por Alcaide ordinario 
fuera de dicha jurisdicción y de otras distintas 
de esta Provincia , con menudencias y alhajas 
que venden á la gente común en el precio que se 
ajustan; lo qual dura aquel mismo dia y no mas. 
E l tercer Domingo de cada mes del año se 
Jiace feria en el Lugar que se nombra del Puer-
to Bayo , Feligresía de Sao Mamed de Vaami-
ro : dura desde las diez de la mañana hasta las 
quatro de la tarde : es por estilo , y no en fuer-
za de privilegio; y el comercio que regularmen-
te concurre á ella , se compone de algunos ga-
nados vacunos , pan cocido , granos y otras me-
nudencias del país para el seivicio de labrado-
res : en la misma forma se hace otro mercado 
el segundo Domingo de cada mes del a ñ o , y de 
los mismos géneros erí el monte que se llama de 
B o n Roque, Feligresía de Santa María de M i -
ra-,' que dura el mismo tiempo que la :de Bayo: 
á una y otra concurren los vecinos de dos le-
guas de distancia. 
En la jurisdicción de Cordeiro en el Lugar 
del Puente Valga, Feligresía de San Miguel del 
mismo nombre, en cada un año desde tiempo 
inmemorial se celebran tres ferias : la una el día 
de San Marcos , otra el de San Bartolomé , y 
la última el de San Miguel : se venden en ellas 
ganados , paños , lienzos, herramientas y otros 
géneros del país. 
En la jurisdicción de Corcubion ( i ) en cada 
, Í N mes 
m Corcubion , Feligresía de la Provincia de Santiago 
T cabeza de la jurisdicción de su nombre : su Puerto cae 
al poniente, tiene unos trescientos vecinos : es de Señorío 
y se gobierna por Alcalde ordinario. 3 
( i34) 
mes del año , y el sitio que llaman del Puente 
Olbeira, se celebra una feria, á la que concurren 
ganados de bueyes y vacas el segundo Lunes de 
cada mes* 
En la jurisdicción deFrasdeza el día ¿de ca-
da mes del año se celebra una feria en el Lu-
gar de la Peña de agua , Feligresía de Santa 
Marta de Grava , y parte de la de San Salvador 
de Esquadro : el día 6 también de cada mes se 
hace otra feria en la Feligresía de Santa Eula-
lia Desilleda ; y en la de San Tirso de Manduas, 
y Lugar nombrado de Lavandeiras, asimismo se 
hace otra feria mensual mente: en unas y otras 
se venden ganados y otros géneros del Reyno. 
Provincia de Orense, 
En la Villa de Allariz ( i ) se celebra feria en 
primero de cada mes: dura un dia no mas, y si 
cae en día festivo se hace al siguiente: los géne-
ros que á ella concurren regularmente son mer-
caderías de ella y su jurisdicción , y otras del 
contorno , como paños de Segovia , retales, so-
montes, paños de Bejar , sargas y bayetas de 
Falencia y de la Sierra , estameñas, pardos, 
mer-
( i ) Allariz , Vil la de la Provincia de Orense y cabe-
za de la jurisdicción de su nombre , sobre el río Famaz, 
con dos puentes de piedra. Está cercada de muralla que 
tiene cinco puertas , y en su interior hay un fuerte Cas-
ti l lo bien conservado : tiene cinco Parroquias , una pe-
queña Colegiata, un Convento de Monjas, y un Hospi-
tal para peregrinos : el terreno abunda de mi jo , trigo, 
centeno , lino y legumbres. Cuenta unos quinientos ve-
cinos : es de Señor ío , y se gobierna por Alcalde ordinario. 
( m ) 
mercería y buhoneros, sin que á ella concurran 
géneros de países y Reynos extrangeros. Tam-
bién concurre á ella cantidad de ganado vacuno 
y algunos cerdos: también se vende vedriado 
pescado fresco y seco, lino enrama, mijo, ha! 
bas, fruta y verduras, sal de los Reales alfolies 
de estos Reynos, pan cocido , trigo y centeno, 
Y algunas cargas de hierro en barra y calderas y 
otras cosas de poco momento , sin que á dicha 
feria concurran plateros ni platerías de otra nin-
guna parte : esta feria se hace por costumbre v 
es muy antigua. 1 7 
^n primero de cada mes se celebra feria en 
Puebla de Tribes ( i ) , que se compone de los 
naturales del parage y de las jurisdicciones cir-
cunvecinas , con las tiendas regulares de comer-
cio , que suelen tomar a los mercaderes y tra* 
ficantes de esta dicha Ciudad , y otros del Rey 
lio para volver á vender, y de lienzos , estop¡ 
y beatillas del país, panos que llaman pardo de 
lana ordinaria , fábrica de la Puebla de Sanabria 
y sus Lugares; panos de Segovia finos y ordina-
rios, fabrica de Castilla : ganados vacunos , sue-
las y zapatos de Monforte y Allaiiz : esta fe» 
m suele durar cosa de cuatro horas: no se sabe 
si se celebra por privilegio ó por costumbre. 
h n la jurisdicción del Castro Cabadoro en 
el sitio que llaman el Castro por costumbre, ^ 
introduxo en el dia primero de cada mes un mer-
( 0 Puebla de Tribes , Vil la de la Provincia de Oren" 
d e l c L ^ r ' / 6 ^ ^risdiccio" ™ nombre; la q.al e¡ 
del Condado de Lemos : se gobierna por Alcalde o r d l n l 
cado que solo tiene subsistencia hasta las diez 
de la mañana , en el que concurren los comer-
ciantes de una legua al contorno , con zapatos 
de la tierra , pan cocido, herramientas, cebo-
llas , sal,lienzo , estopa , y otras menudencias. 
En la jurisdicción de Villamann (i) se ha-
ce en el dia primero de cada mes solo un fe-
doncillo ó mercado , en el que se suele comer-
ciar en las ventas y trueques de los ganados va-
cunos: y también se comercia y venden en él 
algunos panos regularmente ordinarios, que unos 
son de la tierra, y otros del Reyno de Castilla, 
y otras menudencias que produce el país, espe-
cialmente comestibles: no concurre ningún pla-
tero ni cambiador , ni los hay en dicha jurisdic-
ción ; ni tampoco comercios ni géneros de Pro-
vincias y Reyños extrangeros : dicho tenoncillo 
dura un dia no cabal , concurriendo á el los 
pueblos circunvecinos : se hace por costumbre 
inmemorial. 
En la jurisdicción de Melón (2) en el día 
tercero de cada mes se celebra una feria , sin que 
sepan el privilegio que para ella pueda ha-
ber , la qual se compone de ganados mayo* 
res ' lino en hebra y rama , gallinas, pollos en 
su tiempo, jamones, cestos y manteca : también 
algunas veces concurren algunas tiendas de las 
^ - ^ J . o-itmll b * n 3 p 1 '«qife 
( O Villamaríix, Feligresía de la Provincia de Oren-
se 'uirKsdicclon de su nombre : es del Señorío de Mace-
da,' y se gobierna, por Alcalde ordinario. 
rV) M e l o n V ^ i g ^ s í a d e k Provincla de. ^ 
r i iüccion de su tíombre: es. de Señorío eclesiástico de la 
Orden de San Bernardo , f se gobierna-por Alcalde or-
dinario . 
i l37) 
que caben én banastas, carga de un hombre , y 
pan cocido , y algunas veces sardina ; y los co-
merciantes que concurren á ella, son de una y 
dos leguas al contorno. 
En la jurisdicción del Castro de Cande-
las ( i ) solo se hace una feria en el día tercero de 
cada mes, la que dura solo un dia ; y se redu-
ce en lo general a concurso de los naturales de 
dicha jurisdicción , y de otras circunvecinas que 
vienen á comprar y vender ganados y lienzos, 
granos y otros géneros semejantes del país , y 
algunos mercaderes y tenderos de mercerías, que 
en lo general traen paños y telas de Castilla: 
asimismo en alguna feria , aunque en pocas, 
concurre uno ú otro platero á vender algunas 
piezas de plata y oro. No tiene franqueza algu-
na , y se pagan los derechos correspondientes 
de todo lo que se compra y vende : también se 
hace mercado en dicha Villa el dia Sábado de 
cada semana: éste solo se compone de algunos 
vecinos de la jurisdicción en muy corta canti-
dad , que van á comprar y vender algunos fru-
tos de los que recogen de su labranza. 
En la Villa y jurisdicción de Milmanda ( i ) no 
se hace feria pública en dicha jurisdicción mas 
de una, que se celebra el en arrabal de dicha 
Villa , cinco de todos los meses del año : y 
an-
( 0 Castro de Candelas, Villa de la Provincia de Oren-
se j y cabeza de la jurisdicción de su nombre : es de Se-
ñorío , y se gobierna por Alcalde ordinario. 
(a) Milmanda , Vil la de la Provincia de Orense y ca-
beza de la jurisdicción de su nombre: es del Señorío de 
Malpica , y se gobierna por Alcalde ordinario, 
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antiguamente se hacia en los once, á la qual no 
concurre mas de algún ganado vacuno, y ese 
poco , por estar ha algunos años despoblada, y 
estar en montaña áspera y mala situación : se 
hace de inmemorial tiempo á esta parte por es-
tilo y costumbre. '28 
En el Coto de Orban ( i ) en los 6 :de ca» 
da mes se hace una feria i se compone de gana» 
dos mayores, hierros, paños, pardillos, y otras 
tiendas de acuestas, gallinas, manteca , pan y 
•vino : y es. libre^sínvíque^ercobre .tributo4.algu-
no. Ko consta si dicha £ería se hace por privile-
gio ó por Costumbre. ; ; j ; 
. En la jurisdicción de Maside (2) no se cele-
bra mas feria ni mercado, que la que se hace 
en dicha Villa y en la calle pública1 de ella, el 
día 6 de cada mes, y los géneros de que se com-
pone -ordinariamente , son de encaxes, abujétas, 
peynes y otras':'menn.dencias, sai, ollas y jarroi, 
estopas téxidas, manteca y gallinas, pan coci-
do y; algunas frutas-por el tiempo. Los que con» 
curren .son vecinos "de esta '.dichas íurisdiqcion, 
y algunos de los del Coto de Garavanes, y otros 
de ja cercanía ; cuya feria no dura mas tiem-
po: que dicho.1 dia, la que: desde'tiempo inme-
morial, se hace: en-.fuerza de. privilegio que. para 
-r^i^1 -í0jcb«n,;:-.Feligresía.ide' la. PrGvin?ia1:díe-iPrense J^U-
Í-Í- :cn ve Fcroja ; es; de Señorío,,, y, se gobierna por.Al-
calde ordinario. - : ' ^ -
. (o.) Masidéj Villa-de la,Provincia de Orense-y cabeza 
•de .la Jurisdicción ¡de,, sir, nombre: f$,fa.Í¡»eíipnp:9 ,y, se,go^ 
biernapor &fas^W$tíS$t0i M^iÁimúu1: > riOiqííM 
ello tiene el Señor Conde de Rlvadávla, dueño 
de dicha jurisdicción. 
En la Ciudad de Orense, el día 7 de cada 
mes hay una feria que dura solo un dia : se 
compone su comercio regular de paños de Cas-
tilla que traen diferentes Riojanos que residen 
en ella, y otras personas de algunos Lugares 
de la Provincia, y otros géneros del país, co-
mo son tiendecillas menudas de encaxes, tren-
zas de lino y lanas , nabajas , cuchillos y medias, 
lienzos, estopas, pan, pescado, hierro, xabon, 
cerdos; y otras diferentes , menudencias, como 
son gallinas , tocinos, manteca., capones, hue-
vos y lino en rama; sin que concurran á ella 
personas ni géneros extrangeros, sino en tal qual 
que suceda venir algún Francés con una tiende-
cita de joyería de poco momento, y otras veces 
algunos vidrios, pasas, higos y. almendra del 
Rey no de Castilla. En el dia Jueves de cada 
semana se hace y celebra un mercado, que se 
compone y reduce su comercio á ollas y jarros 
de barro, tocino, manteca, huevos, gallinas, 
lienzo en rama, todo fábrica del país. No^ se 
sabe si dichas ferias y mercado se hace por cos-
tumbre ó por privilegio. 
En la Villa de Rivadávia, el dia 10 de ca-
da mes se hace una feria , la que se compone 
de granos, algún pescado, verduras, pollos, ga-
llinas y otros mas víveres del país, paños y ba-
yetas de Castilla, zapatos, herramientas y lien-
zos de lino, sin que se vendan géneros extran-
geros , ni se practiquen cambios de moneda, ni 
otras alhajas de oro y plata , ni ménos gente que 
S 2 dis-
(H0) 
diste dos ó tres leguas de dicha Villa, excepto 
algún Riojano que lleva panos de Castilla , y As-
turianos con calderos, cazos y tarteras de cobre. 
Se ignora si se hace dicha feria en fuerza de pri-
vilegio , ó por costumbre. 
En la jurisdicción Real de Lobera ( i ) en 
el dia 10 de cada mes se hace una feria, la qual 
se celebra en virtud de Real privilegio dado 
por el Señor Rey Don Alonso el Sabio : se com-
pone de ganados mayores y menores, linos y 
estopa, hilado , texido y en caña, paños pardos 
y de somonte, y algunos tratantes de tiendas 
pequeñas pobres, toda gente natural y del país, 
y algunas veces algunos Asturianos con hierro 
y calderas. 
En la jurisdicción de la Encomienda de Qui-
roga (2) el dia 10 de cada mes se celebra en 
dicha jurisdicción, y en el Lugar de San Martin 
de ella , una feria en donde concurren diferen-
tes mercaderes y tratantes de este Reyno, que 
tratan y comercian en sus mercaderías que traen 
de la Villa de la Bañeza, Ciudad de Rio-seco, 
sin que á ella concurran extrangeros: dura aquel 
dia, y no mas: no se hace mercado alguno, y 
no se sabe si dicha feria se hace en virtud de 
privilegio; pero se practica de inmemorial tiem-
po á esta parte. 
^í>oífoq f etofibiav \ ohwoq nugís f sos : .oEn 
( 1 ) _ Lobera, Feligresía de la Provincia de Orense, iu-
risdkcion de su nombre: es Realenga , y se gobierna por 
Alcalde ordinario. 
O ) Quiroga, Feligresía de la Provincia de Orense , ca» 
beza de su Jurisdicción y Encomienda de la Religión de 
San Juan: se gobierna por Alcalde ordinario» 
( X 4 > ) 
En la Vil la y jurisdicción de San Miguel 
de Monte jurado se hace un mercado el día 12 
de cada mes, que no puede intitularse féria: se 
compone de ganado mayor, pan cocido, algu-
nos zapatos y traperos de paño pardo, estame-
lías somontes, bayetas, herreros y otros géne-
ros de los comunes para gente labradora. 
En la jurisdicción de Monte de Ramo (1) en 
el dia 12 de cada mes se hace en ella una fé-
r i a : es antiquísima, sin que se sepa con qué 
privilegio: los géneros que en ella se venden, 
son bueyes, vacas, medias, quesos, manteca y 
pemiles , géneros y fábrica de dicha jurisdicción 
y las circunvecinas. 
En la T i l l a y jurisdicción de Yillanucva de 
los Infantes (2) el dia 12 de cada mes se hace 
una féria pública: no hay platero ninguno, ni 
ménos batidores de plata y o ro , ni otro me-
t a l : no consta de qué géneros se compone, 
ni tampoco si se hace por privilegio ó costumbre! 
En la Vil la y jurisdicción de Ginzo de L i -
ma, todos los meses del año, y en el dia 14 de 
cada uno, hay una féria que dura un dia, á la 
que concurren mercaderes y traficantes con pa-
ños , telas y géneros del Reyno, y los naturales 
y paisanos con ganados vacunos y otros géneros 
ael país de telas de lienzos y estopas, lana, l i -
no 
(1) Monte de Samo 3 Feligresía de la Provincia de 
Urense , jurisdicción de su nombre ; es de la Orden de San 
bernardo y se gobierna por Alcalde ordinario. 
(o) Villanueva dé los Infantes, Villa de la Provincia 
de Orense , jurisdicción de su nombre: es del Condado de 
Monterrey, y se gobierna por Alcalde ordinario. 
(142) 
no, y cosas de comercio regular; cuya feríase 
celebra desde tiempo inmemorial, sin que se 
sepa sea por privilegio ó costumbre, por no ha-
ber papel en dicha Vi l l a , por donde pueda 
acreditarse. 
En Valdeorres se hace una féria el dia 15 
de cada mes : es por costumbre, pues no hay-
noticia que para ella haya privilegio alguno: 
no concurren géneros extrangeros, solo si de 
estos Reynos. 
En Partovía (1) se celebra el dia 16 de cada 
mes una feria llamada del Carballino, la que dura 
y subsiste todo el dia. Asimismo se celebra otra 
el dia primero de Enero de cada ano , en fuerza 
de privilegio que para ello tiene el Imperial 
Monasterio de Santa María de Osera , Orden 
de nuestro Padre San Bernardo, como dueño 
del referido Coto , según consta por Real Exe-
cutoria y relación que de ello se hace, en una 
Real provisión librada por S. M . y Señores de 
su Real Consejo de Castilla, su fecha en Ma-
drid en los 22 de Agosto del año de 729 á favor 
de dicho Imperial Monasterio, en competencia 
del Comendador y Administrador de la Enco-
mienda de Beade de la Orden de San Juan, 
como dueño del Coto de Santa María de Arcos, 
confinante con éste; en cuyos té rminos , y no 
en otros, se manda subsistir la mencionada fé-
ria , á la que concurren diferentes mercaderes 
Rib-
( 0 Paito vi a , Feligresía de ía Provincia de Orense, j u -
risdicción de su nombre : es del Monasterio de Osera, Or-
den de San Bernardo, y se gobierna por Alcalde ordinario. 
( H 3 ) 
RIojanos, que residen en la Ciudad de Orense, 
con panos y mercaderías del Rey no de Castilla 
y otros diversos tenderos de esta Provincia, de 
la de Santiago y Tu y , los que también traen 
paños , bayetas y otros géneros de dicho Reyno 
de. Castilla, y algunas piezas de satin , sempi-
ternas , camelotes y droguetes, con otras me-
nudencias de joyería , que por lo regular lo 
mas es de este dicho Reyno, de adonde también 
son el mayor concurso de gentes que á ella 
concurre con bueyes, vacas, cerdos, granos, pan 
••cocido, vino, lienzo,, estopa y'otras, cosas que 
produce el país; y también concurren á Ja re-
ferida feria algunas cargas de hierro y clavos del 
Principado de Asturias, como también vienen 
desde, la Vi l la de Pontevedra algunos merca-
deres Asturianos con potes y quesos de Flan-
des; y también concurren de los Puertos, ma-
rítimos de este Reyno algunos pescados cu-
rados y frescos. En algunos años concurre tam-
bién algún platero con algunas alhajas de plata 
menudas de poca estimación. , , . 
• t En Monterrey se celebra, feria pública el 
día 16 de cada mes por costumbre : concurren 
naturales de este Reyno de Galicia y del de Casti-
lla ; y los tratos y comercios se componen de tien-
das de mercería , paños de diferentes colores y 
•géneros,- sargas, bayetas, sedas,lienzos y estopas, 
hierro, acero , zapatos , lino en rama, y otros gé-
neros de mercancías que produce la tierra. 
En la jurisdicción de la Peroja ( i ) se cele-
r'-;: / - ¡ bra 
- ( í ) Peroia , Feligresía de la Provirda de Orense, uuis-
-diccion de su nombre :cs del Condado de Rivadávia ' y se 
gobierna jpor Aicalde Drdinario. • , 
(144) 
bra en el día 18 de cada mes una feria , en 
la qual se ponen algunos pardos, paños ordina-
rios, tiendas de á cuestas , ollas, sal, pan y 
vino. 
En la jurisdicción de Manzaneda (1) se ce-
lebra una feria en el dia 20 de cada mes, á la 
que concurren bueyes, vacas, cerdos, lino en 
rama, telas de estopa y lienzo, granos, así de 
mijo como de centeno y t r igo , xamones, man-
teca , quesos, hierro, calderos, pescado fresco 
y seco , zapatos , cueros curtidos y al pelo, 
panos finos, ordinarios y pardos, tiendas de mer-
cería , pan cocido y v ino , yeguas y caballos; y 
los dueños de todos estos géneros son del Rey-
no de Galicia por la mayor parte, y otros del 
de Castilla, cuya féria dura un dia ; la qual está 
en costumbre de hacerse desde tiempo inmemo-
rial , sin que se sepa si es por privilegio* 
En el Coto de Buin y Castelaus, en el si-
t io del Puente Linares se hace una féria ó mer-
cado en el dia 22 de cada mes, en virtud de 
cédula Real, y á ella concurren los paisanos 
con sus mercadurías á comprar y vender todo 
género de granos, lino , cerdos, ganado va-
cuno , frutas, pan y v ino , y otras menuden-
cias. En algunos meses concurre algún platero 
con sortijas, corales, Agnus Del , almendrillas 
y otras alhajas de mugeres, sin concurrir otros 
extrangeros, solo algunos pocos Portugueses ra-
yanos. • 
En el Coto de Feardos, en los 23 de cada 
mes, 
(1) Manzaneda , Vil la de la Provincia de Orense y ca-
beza de jurisdicción de su nombre, es del Condado de Wt 
vodavia , y se gobierna por Alcalde ordinario. 
mes se celebra una feria ó mercado qne está 
en costumbre, á cuya féria ó mercado concur-
ren diferentes personas á comprar y vender gra-
nos , lino , ollas de barro, cerdos, ganado va-
cuno , algunos paños y tiendas de menudencias, 
comerciantes y géneros, todo de este Rey no y 
Provincia de Orense, y algunos de la de Tu y, 
como también zapatos, gallinas, manteca y al-
gunas telas de lienzo, y otras menudencia?. 
En la jurisdicción de la Merca hay una fé-
ria que se celebra el dia 26 de cada mes , y 
se compone de comprar y vender todo género 
de ganado- vacuno , cerdos, granos, cueros cur-
tidos y por curtir , zapatos, paños de lana , tien-
das de diferentes mercadurías, ollas y cestos, y 
algunas «veces pescado fresco y seco, concur-
riendo á ella todo género de mantenimientos 
de los que prodúce la tierra, todo ello fábri-
ca de este Reyno, sin que se componga de otra 
cosa; cuya feria se erigió por cédula Real, ga-
nada por Don Melchor Mosquera, Caballero 
del Orden de Santiago, y Señor de esta juris-
dicción y Coto , habrá cosa de cien años. 
En la Vil la de Viana del Bollo (1) y su ju-
risdicción , en los 28 de cada mes se celebra 
una féria , que el mayor concurso de ella es 
dicho dia , y suelen quedarse algunos comercian-
tes para el siguiente ; á cuya féria por lo re-
gular el comercio que suele concurrir, son per-
>A J i Ayé ' \ ' SO-
CO Viana del Bollo , Vil la de la Provincia de Orense y 
cabeza de su uuisdiccion: es Realenga y se gobierna por 
Alcalde •ordinario. 
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(146) 
sonas de estos "Reynos, que tratan en comprar 
y vender paños de lana de diferentes géneros, 
al parecer de las fábricas de estos Rey nos, sem-
piternas y estameñas, escarlatin, satín y otras 
menudencias, corno son rosarios, nabajas, lien-
zos y estopa en telas de los naturales de dicha 
jurisdicción , y las demás circunvecinas, lino en 
rama, manteca, aceyte, sal, zapatos, suelas y 
cueros por curt i r , bueyes, vacas y otros gana-
dos mayores, hierro en barra, y calderos del 
mismo metal, azafrán, pimienta y clavo, ollas 
y jarros de barro, y alguna cera y cintas de 
diferentes colores, sin que concurran á dicha fe-
ria géneros de países extrangeros. 
En el partido y jurisdicción de Soto-Vermud 
Cn el día 16 de cada mes se hace al modo de mer-
cado, que se introduxo en el año de 1^28 : tie-
ne principio entre las ocho y nueve de la ma-
ñana , y se fenece en dicho- dia: concurren al-
gunos ganados de los naturales, y algunos ten-
deros con géneros de sargas, estameñas-y baye-
tas, y encaxes del país; y accidentalmente sue-
len concurrir dos plateros con géneros de ' f i l i -
grana, de pendientes de mugeres, y caxas de 
reliquias; cuyo mercado se introduxo á instan-
cia de los naturales, y con 'el permiso del Ex-
celentísimo Señor Conde de Monterrey , dueño 
de dicha jurisdicción. 
Provincia de ¡a Corma, • 
En la Ciudad de la Coruña hay' el mercado 
franco que se celebra el Sábado de cada sema-
( i 4 7 ) 
na : el libro de privilegios de esta Ciudad dice, 
que en el .ano de 1520, el Señor Emperador 
Carlos V . ? concedió privilegio á esta Ciudad 
del mercado franco del Sábado de cada semana, 
confirmado por los Señores Reyes Don Felipe I I , 
y Don Felipe 111., cuyo mercado franco se con-
tinúa : venden todo genero de comestibles, pan, 
harina, granos, huevos, manteca, cierros, cer-
dos y otras menudencias , buriel, l i n o , lienzo 
. texido, estopa y estopilla, géneros del país; tam-
bién hay la feria de Santa Lucia, que se cele-
bra el día 13 del mes de Diciembre de cada año 
en la Hermita de la gloriosa Santa, extramuros 
de esta Ciudad, á la qual vienen á vender los 
géneros comestibles que van expresados: tam-
bién concurren algunos plateros de esta Ciu-
dad á vender almendrillas de plata, vasos, cu-
charas y otras cosas de su oficio, y algunas ten-
deras de dicho barrio de Santa Lucia que lle-
van á vender algunas cintas, encaxes, cordones 
de seda, abujetas y otras menudencias. 
En la jurisdicción de la Vil la de Cayon hay 
110a feria que se celebra en el Lugar de Rapa-
doyro. Feligresía de Santa- María de Noycela, 
el segundo Domingo de cada mes del año , en 
que se venden huevos y otros mantenimientos 
que produce el parage: también acuden algu-
nos plateros de la Ciudad de la Cor uña con al-
gunas alhajas. 
En la jurisdicción de Bergantines hay la feria 
pública que llaman de Perdellotempo, términos 
de la Feligresía de San Jorge de Artes: se celebra 
d primer Domingo de cada mes; y la otra el 
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Domingo último de é l ; a ella concurren en los 
dichos dias á vender géneros del país, como son 
bueyes, vacas, l ino , fruto y otras cosas menudas. 
En la Feligresía de Santa María de Zelas, 
hay la feria que llaman de Peyro, la que se ce-
lebra el segundo Domingo de cada mes, á la 
que concurren algunos ganados, como son bue-
yes , vacas, cerdos y algunos granos, cueros en 
pelo ; y también concurren algunos tenderos con 
algunos paños, fábrica del país, y no otra cosa n i 
géneros extrangeros; cuya feria erigió Don To-
más Antonio Montenegro en el año de 1708. 
En el Coto del Temple (1) el dia de San 
Roque de cada año hay feria de ganados pox 
espacio de algunos días. 
En Cerceda (2) hay una feria que se cele-
bra todos los últimos Domingos del mes, en la 
qual se vende pan, trigo, mijo grueso y menu-
do , vino , lienzo , estopa y estopilla, beatillas, 
paño de somonte y parrilla , algunas sargas, cier-
ros , cerdos, bueyes y vacas. 
La feria de San Amaro de Silva se celebra 
en la Feligresía de San Martin de Rodiz to-
das las terceras Dominicas del mes, á la que 
concurren bueyes y vacas, algunas caballerías, 
cerdos, gallinas, todo género de pan cocido, bu» 
riel de la tierra y manteca: concurren á dicha 
fe* 
(1) Temple 3 Coto de la Provincia de la Coruña y ju-
risdicción.de su nombre: es Realengo, y la iurisdiccion de 
Señorío. r - ' 
(a) Cerceda, Feligresía de la Provincia de la Coruña, 
en el Valle de Bareza , Partido de Encrobas, es del^  Mar-
quesado de Astorga, y se gobierna por Alcalde ordinaria 
(149) 
feria algunos plateros con arracadas, sortijas, 
relicarios y algunas caxas para Lignum Cmch: 
también concurren algunos de la Ciudad de San-
tiago y de la Villa de Noy a, los que traen acues-
tas en banastas algunas menudencias. Tuvo prin-
cipio esta feria per los años de 1660, 
En la Feligresía de Santa María de Cam-
bre (1) se celebra feria cada tercer Domingo 
del mes, que se empieza después de mediodía, y 
fenece antes del anochecer: se compone de bue-
yes y vacas que concurren de las Feligresías 
inmediatas á la cercanía : no hay noticia del orí-
gen de dicha feria por ser antigua. 
Provincia de Betanzos* 
En la Cindad de Betanzos, por privilegio 
Real del Señor Don Fernando, su data en Va-
llado! ida 8 de Febrero , Era de-1341 años, con-» 
cedió la merced de que pudiese hacer feria en 
el primer día de cada a ñ o , en el campo inme-
diato á la cerca de dicha Ciudad. Se acostum-
bra y practica dicha feria en los meses de Ma-
y o , Junio, J u l i o , Agosto, Septiembre, Oc-
tubre , y en el de Noviembre, aquel dia , el de 
San Martín y San Andrés 31 y 30 del mismq 
mn usar , ni hacer feria en los de Diciembre' 
Enero., Febrero, Marzo y Abr i l . ? 
E l primer Domingo de cada mes en el sitio 
. Í. . ' ' - "qué 
. ( i ) Cambre, Feligresía de la Provincia de la Conmá, 
jurisdicción de su nombre: es 4él Monasterio de Benedi¿« 
tinos de Santiago 2 y se gobierna por Alcalde ordfeario. 
que llaman Vía-Sacra , junto al Monasterio, Or-
' den de San Bernardo del Lugar de Sobrado ( i ) , 
se celebra feria de algunas menudencias del país 
y del Reyno, en virtud de privilegio que dice 
tiene dicho Monasterio; y otra de ganados ma-
yores en dicho sitio. 
En la Feligresía de San Juan , junto al Coto 
de Moeche (a) , se celebra el primer Domingo 
de cada mes feria, que se Compone de ganado 
vacuno y de texidos de la patria , panos da 
Castilla, y otras mercadurías del Reyno. 
En la Feligresía de San Julián de Osedo y 
Lugar de Castro:, se celebra feria en cada úl-
t imo Domingo de mes.de cada año, .desde el 
año de 1690 por costumbre : no consta haya 
privilegio alguno para e l l o , y se compone de 
ganado vacuno. •. 
• En la Vi l la de las Puentes de García-Rodrí-
guez (3) sé celebra feria en el primer día de cada 
mes, que dura un dia por costumbre : se com-
pone de reses vacunas^ cabrunas, ovejunas, cer-
dos, caballos y muías, todo del Reyno, y gra-
nos : concurren algunos mercaderes con géneros 
de 
(1) Sobrado ? jurisdicción áe ía Provincia de Betanzos, 
que se compone de once Feligresías , y toda ella, es d:el 
Monasterio de su nombre, Orden de San Bernardo j la 
«|uai pone Justicia para su gobierno. 
(a), Moeche , Feligresía de la Provincia de Betanzosv 
furisdiccion de Cedeira : es del Condado de Lemos, y se 
gobierna por Alcalde ordinario. 
(3) Puentes de García-Rodríguez, Vil la de la Provin-
cia de Bctanzos, y cabeza de la iurisdiccion de su nom-
k-e : es del Condado.; de -Leíaos ^ .y-se gobierna por Alcal* 
de, ordinario* • . , it. . • ; • , 
de lanas, asi paños como telas, y algunos Astu-
rianos con fierro y potes de metal, clavazón y 
otras menudencias, azafrán , lienzo y estopa 
beatillas^ manteca, queso y algunas aves muer-
tas, y otras vivas, todo de este dicho Rey-
no , excepto lo que conducen dichos Astu-
rianos. 
_ En ^ "Villa de Neda, todos los meses del 
ano el dia Demingo segundo de cada uno, se 
celebra feria en ella, que cemienza desde por 
la mañana , hasta ponerse el So l : es por cos-
tumbre, sin privilegio alguno: se compene de 
granos, gallinas, mantecas, pescados curados 
y deseos, cerros, ganado vacuno, lienzos, es-
topas, texidos del país , panos fábrica de Castilla 
Y de la tierra , q»e llaman buriel, medias de Cas-
ti l la y del país. También el día de San Isidro, i r 
de Mayo de cada año , se celebra otra feria de 
'ganado vacuno,.que dura todo aquel- dia, sin 
que para ello haya privilegio alguno. 
En el Condado de Santa María de Orte-
gueira se celebran entre año diversas ferias que 
señen la Feligresía de San Sebastian dé los De-
besos, el dia 20 de Enero, en 20 de A b r i l . En 
la de San J u l i á n de Senra , en el Coto de Ma-
non :dos en el Puerto de Santa María ' : la una 
el dia 3 de Mayo , y otra el dia de la Asun-
'Cion del Señor, y otra el dia de San Pedro 
Apóstof; ctra el dia 15 de Agosto', el 10 del 
•mismo mes;; otra el ultimo Domingo de Agos-
t o ; otra el dia 8 de Septiembre y en 29 del mis-
m o ; y e! dia 3 también de Septiembre, que dura 
dos días: y además de las referidas, se celebra 
( 1 ^ ) 
cada mes, y el quarto Domingo otra; y desde 
algunos años á esta parte subsiste otra feria don-
de llaman San Clodio, el tercer Domingo de ca-
da mes, ye ld ia n de Noviembre también hay 
otra donde llaman San Martin de Luama, to -
das en dicha Vi l la y jurisdicción, donde concur-
ren los naturales de aquella circunferencia con 
ganados vacunos, caballerías, cierros, lienzos, 
estopas, quesos, mantecas y otras menudencias, 
y algunos merceros con paños , bayetas de Cas-
t i l la , y otros géneros, todos del Rey no , y al-
gunos del Principado de Asturias. 
En el Coto de Moeche se celebra feria, que 
se compone de merceros que tratan en pañoí 
fábrica de Castilla; * 
En el Coto de San Saturnino, los primeros 
Domingos de cada mes del año se celebra u m 
feria en dicho distrito, sin que conste haya pr i -
vilegio alguno para ello: se compone de gana-
dos y comestibles. 
En la Y illa del Ferrol se celebra una fe-
fia y mercado el tercer Domingo de cada mes, 
que dura desde por la mañana hasta las doce 
del di a, y es por costumbre; en la qu al con-
curren algunos paños y telas del Reyno, que 
traen mercaderes circunvecinos, frutos y otros 
comestibles. 
En la Vi l l a de Puente de Ume el úl t imo 
Domingo de cada mes del año se. celebra una 
feria en dicha V i l l a , donde concurren frutos de 
granos, diferentes mercaderes con papos, fábri-
ca del Reyno de Castilla, ganado vacuno y otros 
géneros de mercadurías del Reyno, cuya feria 
('53) 
se hace desde inmemorial tiempo á esta parte, 
en virtud de privilegio de los Señores Reyes, 
que dice se hallan en pergamino , con su sello 
de plomo, que se halló en el Archivo de dicha 
Vi l l a , y contiene otras franquezas* fEstps pri-
vilegios son del Señor Don Enrique , su fecha 
t n Madrid á 16 de Mayo de 1464: este rela-
ciona otro del Señor Rey Don Juan su padre, 
y del Señor Don Alonso , y del Señor Don 
í e r n a n d o , que fueron servidos conceder dife-
rentes mercedes á favor de los pobladores de es-
ta T i l l a , y entre ellas la de hacer mercado cada 
«íes. 
Provincia de Lugo* 
En la Vi l la y jurisdicción de San Juan de 
Puerto Marín se hace romería y mercado el 
día 2, de Febrero en cada un a ñ o , en donde con-
curren diversos mercaderes con paños y telas; y 
Se comercia los mas géneros comestibles de pan, 
carne , anguilas, capones, y otras cosas de es-
ta calidad; cuyo mercado se executa .por cos-
tumbre y devoción del glorioso San Blas, en cu-
yo dia se celebra su fiesta sin otro privilegio. Y de 
la misma suerte en la Feligresía de Santiago de 
Saádc Paramo de dicha Jurisdicción , y camino 
Real de la vereda de Lemos, se hace el Martes 
de cada semana mercado dé los géneros de vino, 
sal , pescado , centeno y otros de está;;calidad,, 
J5or los arrieros y personas que transitan y mas 
gente del contorno t introducido igualmente 
por costumbre, •• 
0 5 4 ) 
En la Puebla de Parga ( i ) y Feligresía de San 
Estevan , se hace por costumbre de inmemo-
rial tiempo feria el segundo Domingo de cada 
mes, excepto el que principia con este diar que 
entonces 'p::sa ?! tercero en la qual concurren 
ganados mayores y .menores , frutos de pan, t r i -
go , y otros géneros comestibles ; sin que haya 
.noticia"de que para dicha feria'haya privilegio 
sino costumbre. 
Ei^cl Lugar de la Laxe (2) de Espuriz se ha-
comestibles, panos, ganados mayores y meno-
res , en que comercian la ,.gente del país y; sti 
contorno , la qual se; hace por costumbre : co-
mo también un mercado en la Feligresía de San 
Ciprian de Pol , el dia 13 de cada mes , que 
dura' dos-horas, y solo se vende en él centeno 
^ 'fierro.'/; * ; ' v ;; -" ' \ • '; ' 
En el Lugar de Santo Tomé de Carballo (3) 
hay.feria el dia 20 de cada mes, adonde se venden 
ganados mayores y-menores, sin otros géneros, 
ios que compra la gente del país, y en algunas ferias 
concurren mercaderes del Rey no de Castilla: y en 
el Lugar de Penajullas, Coto y Feligresía de San 
vesía de la Provincia de I»ugo, íuris™ 
^-ru'jxc : CJ Realengo , v se gobierna por 
^IfnH^óráimfM'^ji-Bol $b ófcüsi! fff.sinííiii 'JÜ 
y Feligresía de la Provincia de i u g o 3 |iirí§-. 
. Lcior ; cr ¿t i C nndado de Macéela 5 y se so« 
bVei^ -a por'Ajc^ldc ordfñañd! ^ • ' • - : • '.. 
. (>) Carballo , 1-Jigresia de la Provincia de t u g o , iu -
risdicacn de Taboada: es del Condado de Maceda y se 
gobierna por Alcalde ordinario. . . •' 
Juan de Laxe, se hace otra feria el día 2. de ca-
da mes del mismo género ; y ambas se execti-
tán por costumbre antigua , sin que se sepa que 
para alguna de ellas haya privilegio : y asimismo 
en el Lugar de Queizan de Carballo , desde el 
año de 1727 se hace un mercado el día 21 de 
cada mes, en que se venden bueyes y vacas en 
, corto número. 
En el Lugar del Campo de Rodeiro (1) se 
hace un mercado el dia 14 de cada mes, adon-
de concurren los vecinos de dicha jurisdicción y 
defuera, y se venden bueyes, vacas , gallinas, 
manteca y otros géneros del país, el qual se in-
troduxo al principio de este siglo por los veci-
nos sin privilegio. 
En los términos de la Torre de Lalin (2) 
se celebra feria el dia tercero de cada mes , a 
que concurren diversas personas.de. dicha juris-
dicción , y otras con ganados, hierro, pan, acey-
te , xabon , y á este respecto los demás géneros 
comestibles, algunos mercaderes con paños y te» 
las, sin ser de países extrangeros; y algún pla-
tero de la Ciudad de Santiago y Vil la , del Pa-
drón , vendiendo alhajas de plata y oro ; cuya 
feria se executa sin noticia , de que para ella 
haya facultad Real , sino por costumbre. 
En la jurisdicción de Vajamonde y Coto de 
V . , \ V 2 ; ,( Gal-; 
. CO Rodeiro , Feligresía de la Provincia cié Lugo , j u -
risdicción de Camba: es del Arzobispo de Santiago , y se 
gobierna por Alcalde ordinario. ' 
, . (a) I-alin , Feligresía de la Provincia de Lugo , juris-
diccion de Deza : es del Monasterio de Osera y del Con-
dado de Lemos: se gobierna por Alcalde ordinario. 
Gaíbor , se hace una feria el día 24 de cada 
mes, que principió el año de 1699 de consen-
timiento de los vecinos , en donde solo se ven-
den ganados , pan , t r igo, paños y otras telas y 
géneros comestibles de los que se usan en el país, 
y solo alguna vez concurre algún pl atero de Lugo. 
En Yillalba (1) se hace feria el Domingo 
primero de cada mes, á ménos que comience 
en este dia, que entonces pasa al Domingo se-
gundo , en la qual se venden ganados mayores 
y menores, géneros comestibles , paños y telas, 
de los mercaderes del contorno : se executa de 
inmemorial y antigua costumbre , sin que cons-
te de otro privilegio, y solo á algunas ferias con-
curren plateros de.la Ciudad de Mondoñedo. 
También en la Feligresía de San Lorenzo de 
A r b o l , y Hermita de San Estevan Degua, los 
Yiérnes de cada semana se hace un mercado, en 
donde solo se vende pan, trigo y otras menu-
dencias comestibles del país y su contorno. 
' En el Coto Dosrredos y en la Hermita de 
nuestra Señora del Monte , en los. días festivos 
de Pascuas y Asunción , los. naturales de- tiem-
po inmemorial comercian en ellos , y lo mis-
mo los Bpmingos del Santísimo de cada mes, 
que consiste en ganados mayores, y menores, 
pan , v ino, sal , y.otros géneros : de este mo-
do también concurren mercaderes del país , y 
algunos plateros de la Ciudad de Mondoñedo 
con 
- ( 1 ) Villalba, Vi l la de la Provincia de Lugo , y cabeza 
de la jurisdicción de su nombre: es del Condado de te-» 
mes 3 y se gobierna pox el Corregidor* 
0 ? 7 ) 
con algunas alhajas de plata de poco peso, y 
también herraje , zapatos y otros géneros : y de 
la misma suerte en dicho sitio hay mercado los 
Miércoles de cada mes, en donde se vende pmf 
sal, y a este respecto otras cosas. 
En Meira se celebra feria y mercado cada 
quince días: los dias Domingos alternativamen-
te uno si y otro no en todo el año : además de 
ello se hace otra el día 3 de Junio , que es el 
de la -consagración de la Iglesia Parroquial de 
dicha Vi l la : y también se celebra feria en el 
Lugar y Feligresía de San Salvador de Fumi-
na , el dia del glorioso San Miguel de Septienv 
bre , todas las quales son muy antiguas ; y en 
virtud^ de Reales privilegios y donaciones que 
los Señores Reyes de España hicieron al Abad y 
Monge de nuestra Señosa de Meira , del Orden 
de San Bernardo, con la facultad de cobrar y 
percibir derechos de asientos, portazgo, mar-
car y conferir , y .otros derechos y pertenencias. 
Están en observancia desde el tiempo del Rey 
B o n Alonso el Y L , confirmados por los mas 
Señores Reyes sus sucesores: á dichas ferias 
concurren algunas mercadurías, que son de la 
Ciudad de Lugo y Mondoñedo ; y . también 
géneros de pan, t r i g o , manteca , quesos, lien-
2 0 , estopa , ganados mayores y menores, y tal 
qual platero con sortijas y algunos vasos de pla-
ta , y no otras cosas. 
En Castro de l e y (1) se hace feria el D o -
IT! I D -
( 1 ] Castro de Rey , Feligresía de la Provincia de Lu-
go , jurisdicción de su nombre: es del Condado de Lemos 
y se gobierna por Alcalde ordinario. * 
( 1 ^ ) 
mingo de cada quince d ía s , á que solo concur-
ren los vecinos y naturales de su circunferencia, 
y en donde solo se venden géneros y cosas co-
mestibles. 
En la ribera de Lea ( i ) , donde llaman nues-
tra Señora de Castro, se hace feria el Sábado 
último de cada mes: solo concurren los natura-
les del país y su circunferencia ; y se venden ga-
nados mayores y menores, pan, vino , y demás 
géneros del país; la qual no se sabe haya para 
ello ningún privilegio , y si es por costumbre 
antigua. 
En la jurisdicción de Castro verde y Lugar de 
Vilialbad, el dia Mártes de Pascua de Espíritu 
Santo se hace fiesta y feria , en flonde se ven-
de pan , v ino , queso , manteca , cera , paños 
y bayetas , fábrica de Castilla , y otras telas y 
géneros: también concurren algunos plateros de 
Lugo y Mondoñedo ; y se hacen por costum-
bre inmemorial. Da la misma suerte el dia de 
la Purificación de nuestra Señora , el de, la As-
censión del Señor , el de Santa Isabel , el de la 
Asunción de nuestra Señora, y el de su Naci-
miento se celebra fiesta y romer í a , en donde 
llaman nuestra Señora de Agust ín , y se vende 
pan , vino , quesos, manteca , y otros géneros, 
de comer ^ y algunos mercaderes de poco cau-
dal. Asimismo en el Coto de Pena se princi-
pió en. 17/5 á formar feria en el Lugar de Bey» 
ga, que se celebra cada quince d í a s ; y solo 
" ' ' ' con-
. ( 0 ^ea. Feligresía de la Provincia de Lugo, jurisdic-
ción de su nombre : es de Señorío , y se gobierna por A U 
calde ordinario. 1 
(159) 
concurren ganados mayores y menores , pan 
y vino , y no otra cosa. 
También consta haber junto al Monasterio 
de Pena mayor. Orden de San Bernardo, ju-
risdicción del mismó-- nombre , cada tercer Do-
mingo del mes .un mercado por costumbre dé los 
naturales, sin otro privilegio , en donde-se; ven-, 
de pan, vino , pescado , géneros de comer, y 
otros regulares del país , como sen; zapatos, 
hierros de labranzas, clavazón-, lienzos , lino 
p a ñ o s , fábrica de estos Rey nos ; y en algunos 
días de las referidas ferias bueyes y vacas : no se 
efectúa siempre por las muchas nieves que caen 
en este país. 
En ía jurisdicción de Neyra de Jusa en el 
Coto cié Sobrado, y Ornato sufragáneo', se'ha-
ce el día 7 de cada raes mercado., adonde - con-
curren los naturales con algunos 'ganados, v i -
no y pan , sin otros géneros. 
En la Feligresía de Santa María de Vi l la -
mayor ( i ) se hace feria el día 15 de cada mes, y 
el siguiente 16 : solo concurren ganados y co-
sas comestibles del país , y alguno? mercaderes 
circunvecinos con paños y telas, fábrica de Cas-
t i l la ; cuya feria ha muchos años se hace por 
costumbre y sin ningún privilegio que se sepa, 
ni de ello hay noticia. 
En el Coto de Bóveda (2) se hace el día de 
, V1;. y ülamayor, Feligresía de la Provincia de Lugo 
jurisdicción de Sarria: es del Condado de Lemos , y s¿ 
gobierna por Alcalde ordinario. ' 
. C2) - Eóveda , Coto de la Provincia de Lugo , ju r i sdk-
cion de su nombre: es de Señorío 5. y se .gobierna por A I * 
« W e ordinario, ^ * 
( i 6 o ) 
San Martin romería y concurso de gente con 
algunas mercancías de paños y lana en rama, 
y también zapatos; y en algunas ocasiones al-
gún platero del contorno , cuyo concurso y ro-
mería es voluntario, sin privilegio que para ello 
liaya. 
En la Puebla de Brullon ( i ) se celebra fe-. 
fia el dia 12 de cada mes, la que se compone 
de ganados y otros géneros del país 1 y se efec-
túan las dos de ellas por Real privilegio que tie-
ne el Regimiento de dicha Puebla , y las restan-
tes por tolerancia de los naturales. 
En Monforte se hace mercado el Miércoles 
de cada semana , en virtud de Real privilegio, a 
que concurren pan , t r igo , pescado, y otros 
géneros comestibles: y en el dia de San A n t o -
nio de Junio y Porciúncula, con él motivo de 
la romería se hace mercado en la misma forma, 
y concurren de los mismos géneros ^ paños , cal-
deros, y otros dé los que comercian al con-
torno. 
En Moreda (2) se hace una feria que l la-
man de Siete ventos , y por otro nombre Mor -
gade: se celebra el dia 20 de cada mes, y es 
antigua: se hace por costumbre , y no en fuer-
za de privilegio de que haya noticia Ten ella se 
venden ganados , t r igo , centeno * v i n o , zapa-
tos t sal , y otras cosas de esta calidad.. 
En 
(1) Brullon , Vil la de la Provincia de Lugo, y cabeza 
de la jurisdicción de su nombre : es de Señorío , y se go-
bierna por Alcaldes ordinarios. 
(a) Moreda , Feligresía de la Provincia de Lugo, ju* 
dsdiccion de su nombre : es del Condado de Lemos, f 
gobierna por Alcalde ordinario, , 
( I6Í ) 
En Eire ( i ) y Lugar de Santa Marina el día 
18 de cada mes se celebra una feria, a que con-
curren algunos ganados , zapatos, sal, y otros 
géneros de esta calidad , y algunas veces pa-
lios de Castilla: no consta si es por privilegio: 
solo se dice hacerse por costumbre muy antigua. 
En el Coto de Villasante (2) se hace feria 
pública el dia 8 de cada mes, introducida por 
los vecinos y naturales ; y concurren diferen-
tes géneros de paííos, frutas, sal, zapatos, y algu-
nos mas géneros comestibles, ganados mayores 
y menores, sortijas y otras alhajitas de plata que 
conducen los plateros circunvecinos: y también 
vienen á dicha feria mercaderes de Castilla á bus-
car ganados. 
En Rendar (3) y Sirgueiros en 1730 se prin-
cipió una feria en el dia 2,2 de cada mes, que se 
componía de algún ganado , manteca , y otros 
algunos géneros del país: se extinguió el año de 
1731 á pedimento del Fiscal de S. M . Despees 
volvió á incorporarse con el sitio que llaman 
da Cruz Doincio en corto número de personas. 
En Layosa (4) junto á la Iglesia con el mo-
t i -
^ (1) Eire , Feligresía de la Provincia de Lugo , juris-
dicción de su nombre: es Realenga , y se gobierna por A l -
calde ordinario por el Real Hospital de Santiago. 
(a.) Villasante , Goto de la Provincia de Lugo , juris-
dicción de su nombre: es del Marquesado del misino t í -
tulo , y se gobierna por Alcalde ordinario. 
< (3) . Rendar , Feligresía de la Provincia de Lugo, ju-
risdicción de su,nombre : es del Cabildo eclesiástico de 
Lugo , y se gobierna por Alcalde ordinario. 
#. C4)i Layosa, Coto redondo de la Provincia de Lugo, 
jurisdicción de su nombre : es del Condado de Maeeda, 
y se gobierna por Alcalde ordinario. 
Tom. XUIL X 
t lvo de una Cofradía , concurre alguna gente 
del país , en donde se vende sal, pieles y otras 
menudencias; á cuyo concurso l laman íey-
ron , sin que pueda dar razón si se principió por 
privilegio ó de costumbre dé los vecinos: y tam-
bién consta que en el Coto de Ober, unido con 
el de Layosa, se hace tina feria en la Feligre-
sía de San Martin de Arrojo á 12, de cada mes, 
que principió en 1726. 
En Cedrón (1) y sitio llamado Daesfarra-
pa, se hace un mercado el día 11 de cada mes por 
ios naturales, en donde se venden bueyes y va-
cas , pan y vino , y no otra cosa. 
En Samos (2) en 23 de Febrero se hace ro-
mería junto á la Hermita de Santa Marta , Va-
lle de Armea , en donde concurren algunas 
tiendas de mercancía y otros géneros comesti-
bles : y en 15 .de Mayo otra adonde llaman San 
Eufrasio, de la misma calidad : y en 29 de Sep- 1 
tiembre se hace la romería de San Miguel en 
Monseiro ; á todas las qnales concurren algu-
nos plateros de la Ciudad de Lugo á vender al-
guna obra ; y también resulta que en el Martes 
de cada semana se hace mercado en' el.campo 
que llaman de la Sierra ; y otro en el puente 
de Carracedo , en los quales solóse vende cen-
teno con el motivo del tránsito de arrieros. 
En 
(1) Cedrón , Feligresía de la Provincia de Lugo , ju-
risdicción de su nombre : es de Señorío , y se gobierna 
por Alcalde ordinario. 
(a) Samos , Feligresía de la Provincia de Lugo, juris-
dicciori de su nombre : es del Monasterio de Samos, Or-
den de San Benito , y se gobierna por Alcalde ordinario J. 
(*<53) 
En eí Coto de Tega de Forcas ( i ) en 1730 
se principió á celebrar una feria el día último de 
cada mes, á que concurren los naturales y 
conterranios á comprar ganado mayor vacuno, 
pan y vino , y no otros géneros. 
En Friacastela (2) , el dia 28 de cada mes se 
hace feria, que empezaron los naturales en 1727: 
solo concurren algunos ganados mayores, sal, 
zapatos, pan , vino y otros géneros comestibles 
del contorno. 
En la Puebla de Navia (3) el dia 28 de Fe-
brero de cada año se celebra la romería de 
Santa Marta , con cuyo motivo concurre gen-
te del Pa í s ; y se vende pan , vino , sal, hier-
ro y otros géneros que produce la tierra : en 
algunos años también paños y telas de Castilla: 
de la misma suerte el dia 12 de Marzo se ha-
ce otra romería del glorioso San Gregorio , en 
el Lugar de Peña A m i l , en donde se venden 
de los mismos géneros. Lo mismo se executa 
el dia 29 de Septiembre en el Lugar de San 
Miguel de Barcia , á cuya romería concurren 
algunos años platerós de la Ciudad de Lugo 
y Mondoñedo : también en la tercera Dominica 
de cada mes se hace feria de paños , en don-
X 2 de 
(1) Vega de Forcas , Feligresía de la Provincia de Lugo, 
jurisdicción de Cebrero : es de Señorío secular, y se go-
bierna por Alcalde ordinario. 
^ (a) Friacastela, Feligresía de la Provincia de Lugo, ju -
risdiccion de su nombre : es del Condado de Lemos, y se 
gobierna por Alcalde ordinario. , 
(3) Puebla de Navia , Feligresía de la Provincia de Lu-
o , jurisdicción de Navia de Suarna: es del Condado de 
mes , y se gobierna por Alcalde ordinario. ! 
(164) 
de se traen a vender iguales géneros que los que 
quedan dichos : todo se hace por costumbre 
de los naturales , y no en fuerza de privilegio. 
En el Lugar que llaman de Nuestra Señora 
de la Fuen-Sagrada ( i ) , hay mercado y feria 
todos los Sábados de cada mes , y en especial 
el primero, á los quales concurre de venta pan, 
trigo , quesos , manteca y otros géneros del país; 
y en algunos panos de Castilla , que traen al-
gunos mercaderes ; y además de ello en cada 
un año hay la feria de Nuestra Señora de 
Septiembre , que dura quatro ó cinco dias, de 
mucho concurso de mercadurías, mercaderes y 
comerciantes de Castilla , Asturianos y otras 
partes , con diversos géneros y telas , caballos, 
nmlas y otros ganados y cosas de venta. Tam-
bién concurren á dicha feria plateros de la 
Ciudad de Mondoñedo ; y de la misma suerte 
el día 2 4 de Junio hay otra feria en dicho 
Lug?r , que dura tres dias , y concurren los 
géneros expresados en la antecedente, excepto 
caballos y muías : también el dia 20 de Enero 
hay feria en dicho Lugar , quando no lo im-
pide el temporal , á que no solo concurre gen-
te del país, sino de la circunferencia : asimis-
mo los dias de San Marcos , Ascensión del 
Seño r , Corpus Christi y Santa Isabel, hay fe-
ria y mercado de concurso de gente , y gé-
neros del país , todos ellos hechos de inme-
tí • , ;b ü r 1Í1Q- , 
( O Fuen-Sagrada , Feligresía de la Provincia de Iugo5 
}urj;sdiccion de Bu ron : es del Condado de Altamíra 3 y se 
gobierna por Alcalde ordinario. 
morial tiempo , sin que conste si es en fuer-
za de costumbre , ó privilegio que para ello 
tenga, - f.-n *J os 
En Cervantes y Lugar de Sel jas se hace 
feria los Domingos primeros de cada mes , sin 
que haya para ello privilegio , sino por origen 
sáe los naturales del Concejo , en donde se ven-
de sal , manteca y quesos y vinos , que -son los 
géneros que únicamente concurren á ella. 
En Chantada ( i ) , ios días 5 de cada mes 
se hace feria de paños , bayetas y otras merca-
durías* , ' fábrica -de estos Mey-nos"-; también 
concurre sal, pescado , jamones, granos y otros 
géneros comestibles, la qual se hace desde tiem-
po inmemorial , sin. que se sepa su principio, 
ni si ha sido con privilegio ^ ó por costumbre 
de ios naturalesv,: 
En la Jurisdicción 'de Paradela, y 'en la 
Feligresía y coto de,Santa María de Castroder-
res, que es de los Monges Bernardos de Santa 
María de Monte de Ramo , se hace feria el 
primer día de'cada mes, sin. que.se pueda de-
cir si hay facultad para ella , ó. es por cos-
tumhre^ i f j • ./ ¡ l :: - . f 
En la Ciudad de Lugo , el Viernes de ca-
da semana se hace-mercado •público : : concur-
re la gente de su contorno con comestibles: 
-también el "Viérnes de cada mes se hace feria 
de ganados mayores. 
En el año de 1754 concedió el Señor Fer-
- ': ! nan-
CO Chantada , Vil la de la Provincia de Lugo , jurisdic-
ción de su hombre : es del Marquesado de Astorga 3 y se 
gobierna por Alcalde mayor. 
nando el Y I . licencia por diez años á esta 
Ciudad de Lugo , para que por espacio de 
ocho dias en cada uno pudiese celebrar feria 
franca , comenzando ésta en primero de Octu-
bre , de cuyo beneficio habian de gozar todos 
los que concurriesen á comprar y vender qua-
lesquier géneros y mercaderías de estos Reynos, 
y los demás permitidos de lícito comercio. 
Provincia de Mondomdo, 
En la Vi l la de Vivero y so jurisdicción, 
el dia 16 de Septiembre hay feria por espa-
cio de dos dias : en la feligresía de San Juan 
de Cova , el dia 24 de Junio , por espacio de 
otros dos dias; y en dicha Vi l la el dia prime-
ro y segundo de Agosto : también el dia de 
San Mar t in , 11 de Noviembre , el dia de San-
ta Catalina , 25 de dicho mes, y el día de San 
Andrés , 30 del mismo mes, y el de Santa 
Lucía , 13 de Diciembre , se hacen ferias de 
ganados y mercados públicos el dia Sábado de 
cada semana, á que concurren los vecinos de 
dicha jurisdicción y su cercanía , á vender y 
comprar ganados, paños , granos y otros man-
tenimientos , según estilo y costumbre. 
En Moxueyra (1) y sitio que llaman Agua» 
josa , se hacia por los vecinos de él feria to-
dos los meses el dia 2.6 de cada uno , á la que 
concurrían ganados mayores y menores, pa ra 
su 
1) Moxueyra, Coto redondo de la Provincia de M on-
doñedo , jurisdicción de . su nombre : es del Marques ado 
de Bendaña , y se gobierna po t Alcalde ordinario. 
su venta , y no ningunos géneros de paños 
ni otras cosas. 
En Rivadeo se hace un mercado todos los 
Domingos del año : á él concurren granos, fru-
tos , y otras cosas de la tierra , como también 
obras de hierro y carpintería. También se hace 
en dicha Vil la feria por Nuestra Señora de Sep-
tiembre , que dura de dos á tres dias , y en 
ella concurren ganados mayores y menores, y 
-algunos mercaderes de Mondoñedo y de dicha 
Vi l la , con géneros de Castilla : asimismo se 
hace por Nuestra Señora dd Marzo de cada un 
año feria en la feligresía de Villaselan , extra» 
muros de dicha Vil la , la que dura tres dias: 
á ella concurren algunos mercaderes de Asturias* 
con géneros de paños y telas extrangeras, y 
asimismo los de Mondoñedo con mercaderías 
del Reyno, y géneros de semillas de este país;' 
cuyas ferias son muy antiguas : asimismo se 
hacían' en el Lugar de Postonza , el primer 
j a b a d o de cada mes feria ; y también otra en 
el Lugar de Nuestra Señora de la Puente , el 
segundo Domingo de cada mes, y en este sitio 
se hace feria , además de las referidas por el 
mes de Octubre , el dia víspera de San Lucas, 
y en el mes de Noviembre el dia víspera de 
San Martin , y a unas y otras concurren ganados 
mayores y menores, 
En Cabarcos ( i ) , desde el año de 1728 
' ' : . - • : ' • • . '! • * ^ r ^ V IOS 
. ( 0 . Cabarcos, Feligresía de la Provincia de Mondoñedo 
Fnsdiccion de su nombre : es de Señorío Eclesiástico v 
se gobierna por Alcalde ordinario.. 2 3 
( i 6 8 ) 
los naturales de ella hacen feria y mercado los 
dias y Domingos del Señor , en la qual se ven-
den 'bueyes, vacas, ganados mayores y meno-
res. Asimismo desde el ano de 1720 dichos 
vecinos discurrieron hacer feria también de ga-
nados el día de San Lucas, 18 de Octubre, en 
el sitio que llaman Lugar de Villamartin. 
En el Coto de Trabada (1) los vecinos de 
él hacen feria de ganados el primer Domingo 
de cada mes , junto al atrio de la Iglesia Par-
roquial de dicho coto, sin que á ella concur-
ran otros ningunos géneros : se hace por eos* 
lumbre , y no en fuerza de privilegio. 
En la Vi l la de Yillanueva de Lorenzana (2) 
hay la costumbre antigua , de que el dia en que 
se celebra en ella la fiesta del Conde Santo Don 
Osorio Gutiérrez , que es el último Domingo 
del mes de Agosto,, ó el primer dia de Sep-
tiembre, cayendo en Domingo, concurren al 
atrio del Monasterio de dicha Villa algunos 
merceros de ella , y de Mondoñedo , con géne-
ros de estos Rey nos para su venta, y lo mismo 
algunos de estaño, candeleras de cobre , cal-
deros de hierro , herramientas de labradores, y 
otras menudencias , y algunas veces, concurren 
los plateros de esta Ciudad , y no de otras 
. par-
( 1 ) Trabada , Coto de la Provincia de Mondoñedo , ju-
risdicción de su nombre: es de Señorío Eciesiásíico , y se 
gobierna por Alcalde ordinario , por el Monast&rlo de San 
Bernardo de Meyra. • t _ . .. , 
(a) Villanucva de Lorenzana , Vi l la de la Provincia de 
Mondoñedo , jurisdicción de su nombre : es del Monaste-
rio del mismo Orden de San Benito , quien nombra Alcaide 
ordinario para su gobierno. 
( 1 % ) 
partes , con sus tiendas de platería; y en el 
Soto que llaman Nuestra Señora de Gracia el 
mismo dia , por estar en los extramuros de 
dicha Vi l la , también se venden algunos gana-
dos de cerda. Esta feria dura desde las nueve 
de la mañana hasta las tres de la tarde : asi-
mismo en el año de 1730 se introduxo por 
los vecinos de dicha Vi l l a y su Jurisdicción, 
feria en el campo que llaman de San Martin, 
extramuros de ella , que se compone de ga-
nados mayores y menores, y se celebra el 
dia T I de cada mes. 
En Sante (1) y Lugar de Por to , Feligresía 
de Santa Eulalia de Villanende, por sus veci-
nos , por costumbre, se hace el tercer Sába-
do de cada mes feria de ganados mayores y 
menores, y no de otros géneros. 
Junto á la Hermita de San Cayetano, Fe-
ligresía de Cilleros (2) de Marinaos, por cos-
tumbre se hace el dia 7 y 28 de Agosto , fe-
ria de ganados mayores y menores ; y en la 
Feligresía de San Migué! de Reynante, el dia 10 
y 11 del mes de Septiembre se hace otra de 
los mismos géneros , y no de otros nin-
gunos, -y. c¡. ; : ^ n f • . y . :. <nj, , : 
En la Jurisdicción de San Martin de M e -
nen-
,' CO Sante 5 Feligresía de la Provincia de Mondoñedo, 
jurisdicción de su nombre : es de Señorío secular, y se 
gobierna por Alcalde ordinario por sus vecinos. 
(a) Cilleros de Marinaos , Feligresía de la Provincia 
ds Mondoñedo , jurisdicción de Barreyros : es de Se-
ñorío Eclesiástico y y se gobierna por Alcalde ordinario, 
que elige el Obispo de Mondoñedo. 
T m . X L U L J 
P e n d o , y San Juan de Villarente ( i ) , el día 
de San Martin de cada un año se celebra en 
la Feligresía de San Martin de Meriendo feria, 
á la que concurren algunos mercaderes de pa-
ños de Mondoñedo para su venta, y los na-
turales de él con bueyes y ganado , y no otros 
géneros; y en la Feligresía de Villarente también 
se hace otra en los meses de verano el dia 10 
de cada uno , que se compone de ganados , y 
no de otra cosa. 
En la Jurisdicción de Galdo (2), en el sÑ 
t ío que llaman de Peleira , junto á una Hermita 
de Nuestra Señora de Guadalupe, se hace feria 
todas las segundas Dominicas de cada año y 
mes , desde mucho tiempo á esta parte : se 
compone de comestibles , aparejos de labrado-
res , ganados, y algunos géneros de telas del 
país de poco interés : sobre esta feria hubo l i -
tigio entre los vecinos de dicha jurisdicción, y 
los de la Vi l l a de Vivero , en el Real Conse-
j o , pretendiendo éstos se extinguiese ; y sin 
embargo por Real carta de 10 de Octubre del 
a ñ o de 1721 se mandó proseguir en dicha fe-
ria , en el sitio y parte acostumbrado, cargán-
dose , por lo que se vende en ella, los dere-
chos debidos á S. M . 
En 
(1) Villarente, Feligresía de la Provincia de Mondo-
fiedo, jurisdicción de su nombre: es Abadenga, y se go-
bierna por Alcalde ordinario. 
(a) Galdo , Feligresía de la Provincia de Mondoñe -
do , iurisdiccion de su nombre : es de Señorío, y se go-
bierna por Alcalde ordinario por ú Marqués de A l * 
cañizas» 
En el Coto de Trasbar , Feligresía de Sm 
Julián de Gástelo , el día 16 de Septiembre de 
cada ano se hace feria por costumbre: se com-
pone su venta de cebollas, lino y cáñamo: 
concurren algunos plateros de Mondoñedo con 
sus obras. 
En la Jurisdicción de la tierra llana, todos 
los Sábados de cada semana se hace mercado 
junto al Santuario de Fereira , Feligresía de San 
Juan de Ataje : se compone de frutos y otros 
géneros del país ; y el dia 15 de Agosto se 
hace otra feria junto al Santuario de Nuestra 
Señora de Rioboo , en donde solamente con-
curren á venderse bueyes, vacas , y otras cosas 
de poca monta. E l dia 16 de dicho mes se 
hace otra en la Feligresía de Santa María de 
Yillacampa , que se compone de lo mismo. E l 
día 19 de Septiembre de cada año se hace 
otra feria de ganado en la Feligresía de San 
Jorge del Quadramon, en donde no concurre 
otra cosa : estos mercados duran solo un dia, y 
se hacen por costumbre , y no en fuerza de 
privilegio que para ellos tengan. 
En la Jurisdicción de Alfor del Castro de 
de Oro (1) , hacen ferias y mercados los días 
de San Marcos, el de Santiago, y el de San 
Antonio : duran desde por la mañana hasta la 
noche : se venden ganados , frutos, y algunas 
telas que llevan los mercaderes de esta Ciudad, 
Y 2, j 
( 0 Castro de Oro , Feligresía de la Provincia de M o n -
doñedo , jurisdicción de Alfor del Castro : es de Señorío 
Eclesiástico , y se gobierna por Alcaide ordinario , por 
€l Obis-po de. U Ciudad de Mondoñedo. * 
' ( 172 ) 
y los de la Vi l l a de Yillanneva de Lbrenzana: 
se hacen por costumbre , y no por privilegio. 
En la Ciudad de Mondoñedo- hay mer-
cado público todos los Juéves de cada semana, 
y por el mes de Octubre el dia de San Lucas 
se hace feria , que dura de diez á doce dias, 
donde se venden y comercian muchos géneros " 
de telas , así de estos Reynos, como de los de 
Francia y de otros. 
Provincia Je Tuy. 
En la Ciudad de Tuy se hace en los J u é -
ves de cada semana de todo el ano mercado, 
que dura desde por la mañana hasta las diez 
ú once de ella, en los quales se juntan los la-
bradores y personas de las Aldeas circunveci-
nas á vender granos, gallinas , pollos, y otras 
semillas y cosas comestibles que produce la tierra, 
y de que se abastecen los vecinos, por no haber pla-
za continua de donde se provean *, y á dichos mer-
cados suelen concurrir de esta misma Ciudad y 
circunferencia, á vender clavos y otras herra-
mientas , y en banastas de lomo algunas per-
sonas traen á vender cosas de mercería menu-
das , y algunos paños fábrica, de estos Reynos, 
sin que concurran mercaderes extrangeros con 
géneros de sus países , ni en otra manera: en 
el dia en que se celebra en esta dicha Ciudad 
la fiesta del Señor San Pedro Helmo , Pa t rón 
titular de este Obispado, y en el día del Após-
to l San Andrés , por la tarde y mañana , con-
curren también algunos naturales á vender y 
tro-
t rocár ganados vacunos en coría porción , to-
do ello por costumbre antigua é inmemo'fial, 
sin que haya privilegio ni facultad para lo refe-
rido , ni se encuentra ; y no se llevan derechos 
n i tributo alguno por dichos mercados y jun-
tas, y solo si por lo que se compra y vende 
pagan los derechos reales á S. M . y en su nom-
bre á los que administran y tienen por arriendo 
las rentas Reales Provinciales. . 
En la Jurisdicción y Partido de Tebra, so» 
lo en el Lugar de Pinzas de dicha -jurisdicción, 
en cada día 8 del mes se hace una junta de 
naturales , que concurren á llevar ganados vacu-
nos , que venden y truecan unos con otros de 
dicha jurisdicción y otras Aldeas, sin que con-
curran a dicho sitio y junta mercaderes y otros 
géneros de ninguna suerte , ni conste haya pr i -
vilegio ni facultad para ello : solo fué elección 
de dichos vecinos para dicho trueque y venta 
de ganados, sin que se lleve ni perciba tributo 
por ello, mas de lo que corresponde á los de-
rechos' de S. M . [n 
En el Concejo del Partido de; Barrantes ( i ) 
en dicha Feligresía en el día 6 de cada mes 
se hace una feria de ganado vacuno; y en el 
día 23 también de cada mes otra , en el sitio 
de Vilancha , Feligresía de Tomiuo ; y en la Fe-
ligresia de Piñeiro otra en el dia 1.0 de cada 
mes , y en? la Feligresía de- Forcadela otra en 
Ci) B a r r a n t e s F e l i g r e s í a de la Pro^meia de Mondo-
fíedo, jurisdiceion de su nombre : es de Señorío secular 
y se gobierna por Alcalde ordinario.. 
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el día 28 también de cada mes, y que á dichas 
ferias, que es una junta de naturales labradores, 
no concurre mas que como vá dicho ganado 
vacuno , que truecan y venden dichos natura-
les de aquellas Feligresías y de su circunferen-
cia , sin que lleguen allí mercaderes ni perso-
nas con otros géneros, n i por ello se lleve de-
recho ni tributo alguno ; y no hay noticia que 
para dichas juntas haya privilegio ni facultad 
alguna , sino por costumbre: los derechos que 
se adeudan de las ventas y trueques son para 
S. M . 
En la Vi l la de la Guarda, en el Sábado de 
cada semana se hace un mercado , que dura 
hasta el medio dia desde por la mañana : á él 
concurren todo género de granos, pescado, pa> 
j a , lena, y otras menudencias, y tiendas de 
mercería , ni mas trato que el que los naturales 
circunvecinos tienen de su labranza. En la Felí* 
gresía del Rosal, de dicha jurisdicción, se ha-
ce una feria de ganado en el dia 18 de cada 
mes por las tardes, que durara dos horas; y 
que por cada un dia de San Gregorio de cada 
año se hace en el Lugar de Pias, de dicha Fe-
ligresía del Rosal, otra feria á que concurrea 
algunas tiendas de mercería , pan , v i n o , pes-
cado , clavos, calderos, picheles de estaño, y 
otras menudencias que vienen de la Ciudad de 
Santiago ; y todas estas ferias y mercados. & 
hacen por costumbre, sin que haya noticia de 
privilegio ni facultad para e l lo , ni fe cobren 
derechos algunos mas de los que pertenecen á 
S. M . en sus rentas Reales* 
k En 
En la Jurisdicción de Bouzas, solo en d i -
cha Vil la en los días 2.0 de cada mes se ha-
ce una feria , á que concurren diferentes tiendas 
de mercería , paños de Castilla, y algunos, aun. 
que pocos de Portugal , retazos de sempiter-
nas, menudencias de algunos plateros de la cer-
canía , granos, cordobanes, y otras cosas de 
comestibles de poco valor , herreros con clavos^ 
herraduras, herramientas , lino enrama, y en 
telas , y ganados vacunos , de que pagan los 
derechos que adeudan á S. M . : no se encuen-
tra ni se sabe haya privilegio ni facultad para 
d l o , sino costumbre. 
En el Valle de Fragoso en los días 17 de 
cada mes se hace una feria de ganado vacuno, 
sin ^ue concurra otro género alguno ni tiendas-
tampoco se sabe ni hay noticia de privilegio ni 
facultad para ello: los derechos qiie se adeudan 
son para S. M . 
En la Vil la de Vigo hay mercado el Sábado 
de cada semana, y en los dias de San Benito 
y Santa Lucía de cada a ñ o , á los quales con-
curren diferentes personas de su circunferencia 
a vender frutos de granos, y otros de comes-
tibles , telas y otras menudencias, en que solo 
tiene interés la Real Hacienda en los derechos 
que adeudan : no concurren extrangeros ni otras 
cosas de fuera del Reyno : no se sabe ni se en» 
cuentra privilegio alguno ni facultad para ello 
mas de la costumbre. * 
En la Vi l la de Redondela (1) , todos los 
Jué-
<i) Redondela 1 hay dm Yífl^ de este nombre en U 
(176) 
Jueves de cada semana hay un mercado , á 
que concurren á vender y comprar sus vecinos 
granos y cosas de comestibles, y algunas tien-
das de mercería con géneros del Reyno, sin 
otros extrangeros. Los Juéves primeros de cada 
mes también concurren á dicha T i l l a los ve-
cinos á vender y trocar ganados vacunos: t o -
do ello es por costumbre , sin que se encuen-
tre privilegio ni facultad alguna que para ello 
haya : los derechos que se adeudan los perci-
ben los Administradores de las rentas Reales. 
En la Jurisdicción y Partido de Sotomayor 
solo se hace una feria en la Feligresía de For-
zanes , el dia 16 de cada mes, por costumbre^ 
y sin que se encuentre privilegio ni gracia al-
guna para ella. Concurren á vender y trocar 
sus naturales ganados vacunos mayores y me-
nores , sin otro género alguno. 
En el dia 8 de cada mes, en la Feligresía de 
Covelo (2) se hace feria , á que concurren ga-
nados mayores, cerdos, y otros géneros de po-
ca importancia , y tiendas de banastas traídas al 
lomo : en la misma suerte se hace mercado los 
Juéves de cada semana en dicha Feligresía , á 
que concurren los mismos géneros , excepto 
ganados, \ 
Provincia de Tuy : está situada k una en lo mas retirado 
de la bahía de Vigo , á la orilla de un pequeño rio : se 
gobierna por Alcaldes ordinarios , y ambas son cabeza- de 
jurisdicción , y se distinguen en vieja, y njieva. 
(a) Covelo , Feligresía de la Provincia de Tuy , ju-
risdicción de su nombre : es de Señorío secular , y se 
gobierna por Alcalde ordinario* ^ 
1*27) 
En la Jurisdicción y Partido de Crecen-
te ( i ) , y en la Feligresía de Zela , en el día 14 
de cada mes se hace un mercado , en el qual 
se vende y trueca ganado, que dura tres ó qua-
tro horas, sin que se venda otra cosa alguna: 
en la Feligresía de Oreso se hace también en 
la misma manera otro mercado ó feria en el 
Lugar de Cacherado, los días 20 de cada mes, 
en donde se venden granos, paños y otras me-
nudencias : no se sabe si hay privilegio. 
En el Partido de Sobroso, y Feligresía de 
Fuente de Aréas (2), los dias Sábados se ha-
ce mercado, y de mes á mes feria , y de tres á 
tres meses también otra feria , que dura ocho 
dias: en dichas ferias, como en los mercados, 
se concurre á vender granos , ganados y otras me-
nudencias de comestibles , paños , y algunos 
plateros .- tiendas de lienzo y estopa, y otras 
á este tenor, de que se abastecen los naturales; 
y es por costumbre. 
En la Jurisdicción de Salvatierra hay un 
mercado en el Coto de Tortóreos en los dias 16 
de cada mes: en el Coto de San Vicente de 
Ohueira se hace feria de ganado pública, y 
lo mismo en el Coto de Lira, en los dias 18 tam-
bién de cada mes,otra feria igual de ganado: en el 
Coto de Corzanes, en el dia 28 se hace otra feria 
de 
- W . 9recente > fel igres ía de' la Provincia de Lugo, 
furisdiccion de su nomb re y Quintch : es Realenga, y 
se gobierna por Alcalde ordinario. 
. C?) . Puente Aréas , V i l l a de la Provincia de Tuy , Ju-
risdicción de Sobroso : es de Señor ío , y se Gobierna por 
Alcalde ordinario. 
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de ganado ; y en el Coto de Moreira otra fe-
ria también de ganado en el día 4 de cada 
mes ; en el Coto de Tortóreos un mercadillo los 
Viernes de cada semana , que dura cosa de dos 
horas. En dichas ferias solo se venden y true-
cen ganados vacunos entre los naturales, sin; 
otra cosa , y en el mercado menudencias de 
granos, y cosas comestibles ; y todo ello es por 
costumbre, sin que haya noticia de privilegio ni 
facultad. 
En la Feligresía de San Jorge de Salceda los 
días ^ de cada mes, y en la de Budiiío, en el 
dia 13, y en la Villa de Salceda el dia 2,5 tam-
bién de cada mes , se hacen ferias de ganados, 
que duran cosa de medio dia, en que compran 
y truecan dichos naturales ganados vacunos, sin 
que concurra otra cosa ni género ; y en la ju-
risdicción de Pesegueiro , que es agregada á di-
cho Partido de Salceda , se hace otra feria de 
ganado en cada mes. • l 
En la Villa y Partido - de Mos se hace un' 
mercado cada Limes de la semana , en que se* 
vende vino cocido , sin otra cosa , el qual dura 
dos horas ; y no ha habido ni se encuentra pri-
. vllegio para ello mas de juntarse ios naturales en 
dicho día á lo referido. 
En la Vil la y Partido del Porrino se hace 
«na feria el dia primero de cada mes, á que 
concurre todo género de frutos de comestibles, 
bueyes, .vacas, cerdos y otras cosas de labranza,' 
y algunos tenderos con retazos de paños y otras 
menudencias, todo de Castilla y estos Reynos, 
sin que sean extrangeros: también se hace mer-
cado en dicha Villa los Martes de en da se-
mana , á que concurren los naturales con gra-
nos, pescado, y otros géneros de comcstible&sin 
otra cosa; no se encuentra privilegio ni fa-
cultad : hay noticia de que se quemó , quan-
do el exército de Portugal en el año de seis-
cientos sesenta y tantos pasó á quemar dicha 
Villa ^ en donde residía la fábrica del pan de 
munición para el exército de este Rey no. En el 
Coto de Zamanes en los di as 5 de cada mes se 
hace una feria de ganado vacuno, á que concur-
ren los naturales de dicha Feligresía y sus cir-
cunferencias , que dura quatro ó cinco horas, 
sin que allí se encuentre otro género alguno , ni 
haya noticia de privilegio ni facultad para ello, 
solo sí costumbre antigua. 
En la jurisdicción de Antuiño , anexa á di-
cho partido del Porrino, en los dias 12 de ca-
da mes se hace un mercado ó feria : concur-
ren á ella los naturales con ganados vacunos, 
sin otra cosa , que compran y truecan: dora 
desde la mañana hasta la tarde. Y de la misma 
suerte en el día 12 de Marzo de cada año con-
curren á dicha jurisdicción algunos traperos que 
llaman revendedores , á vender paños ordina-
rios,; y algunos plateros con alhajitas de-plata 
menudas para uso de sus mu ge res; y no se sabe 
haya para ello privilegio ó facultad, y se cree que 
si alguno hubiere , estará en el archivo del Ex-
celentísimo Señor Conde de Maceda , dueño de 
dicha jurisdicción. 
En diferentes dias de cada mes y en tod > el 
: too se hacen y celebran en el partido de Ba-
Z Z yo-
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yon a lis ferias ó mercados siguientes. El día 2 
de cada mes en la Feligresía de San Pedro de 
la Ramal!osa : el día 25 en la Feligresía de San 
Feliz de Nigran : el día 29 en la Feligresía de 
Santa Eulalia de Gamos: en dia 4 de cada mes, 
en el sitio que llaman la Para, de la jurisdic-
ción de la Villa de Gondomar : en el día 9 
en la Feligresía de Yincios: en el 12 en el sitio 
que llaman del Ventorrillo , que son de la mis-
ma jurisdicción de Gondomar; no se sabe si 
para estos mercados hay privilegio. En la Villa 
de Priuigue se celebra asimismo feria el dia 27* 
en la Feligresía de Couso , jurisdicción de 
Pesigueiro, se celebra el dia 15 en el sitio de 
Rincas , que es jurisdicción de Febras, y otra 
feria en el dia 8 de cada mes. En todas estas fe-
rias ó mercados que hacen cada mes en los 
enunciados dias, solo se comercian y trafican 
bueyes y vacas , y no otros géneros algunos, se-
gún consta por notoriedad ; y por lo que mi-
ra á las tres que se celebran en las enunciadas 
Feligresías de San Pedro de la Ramallosa, San 
Félix de Nigran, y Santa Eulalia de Gamos, no 
tienen privilegio ni otro principio, según cons-
ta por notoriedad , que es una costumbre in-
troducida por los mismos labradores para pro-
veerse en ellas de ganados para sus labranzas, ni 
se pagan derechos algunos por razón de las ven-
tas que en ellas se hacen. 
En Bouzas se celebra feria en el dia 20 
de cada mes, a la que concurren diferentes tien-
das de mercería , paños de Castilla , y algunos 
de Portugal con retazos de sempiternas y menu-
dencias de platería de las cercanías , granos y 
otros comestibles , cordovanes , herreros con 
clavos y otras herramientas, lino en rama y en 
telas ^ y en ganado vacuno; sin que se haga es-
ta feria por privilegio , sino por costumbre muy 
antigua. > 
En Barantés el día 6 de cada mes se hace 
una feria de ganado vacuno. También se celebran 
otras ferias ó mercados en otros pueblos de su 
íurisdiccion , como son , el día 23 de cada me« 
en el sitio de Vilachím , Feligresía de Tomiño-
en el dia 10 en la Feligresía de Piñeiro: en el 
día 28 en la de Forcadela. Dichas ferias no son 
otra cosa que unas juntas de los naturales labra-
dores , en donde truecan y venden ganado va-
cuno, las que se hacen por costumbre : en cuyas 
raitas y trueques se cobran derechos para el 
Contribuciones, 
Las rentas provinciales de Galicia tuvieron 
de valor en los años de; 1790, 11.9029829 rea-
les y 21 maravedís. En 1791 , 13.114^504 y 
30, En 1792 13.3979565 reales 31 . En 1793^ 
^.8579054 28 | . En 1794 , 12.7059947 27. Él 
.total del quinquenio 63.97-9932 6 |. 
Además de las rentas Reales paga Galicia 
otras gavelas, una de ellas es el voto de San-
tiago. Este tributó le impuso el Señor Rey Don 
Kamiro con motivo del beneficio que recibió 
del Santo Apóstol Santiago en la batalla del 
Uavijo. Así lo dice la historia, atendiéndose 
al 
.al privilegio del voto que dio el mismo Rey. 
Dice éste que cada un ano de cada yugada de 
bueyes fuesen pagadas sendas medidas del me-
jor pan que los hombres labrasen en manera de 
primicias , y otrosi del vino* 
Por estas palabras parece que se manifiesta 
que la medida concedida es la misma en caH» 
dad y cantidad que la por donde se pagan pri-
micias. 
Si así es, parece que un mismo labrador de 
pan y vino no debe pagar esta misma especie, 
. porque no hay labrador que pague por mieses 
de dichas dos especies: por el qual paga cada 
vecino que labra y cultiva sus bienes con yun-
ta de ganado dos ferrados de centeno ó uno; y 
los de media yunta un ferrado ó medio. Los 
que tienen viñedo ocho azumbres castellanas por 
la medida toledana. Sobre la tasa de este pago 
se han suscitado varios pleytos , y las sentencias 
no han sido conformes. Por una de 16 de Ene-
ro de 1540 que dio la Audiencia de Galicia, se 
condeno a qué •diesen y .pagasen de'.allí adelan-» 
te al. Dean y Cabildo de Santiago cada uno que 
labrase con yunta de bueyes ó vacas, por razón 
de voto una tega de pan , que era la medida 
con que comunmente vendían y compraban al-
gunos Concejos : cinco de ellos hacían carga; 
y los que labraban vinas pagasen asimismo una 
cántara de vino , que era la medida por donde 
comunmente se compraba éste licor. Sobre có-
mo la tega y la cántara hablan de entenderse, 
se suscitaron otros pleytos. El político Villadie-
go , á quien .se cometió .el examen -^. averiguo 
iü ' ' - - ' ' ' ' ha-
haberse pagado los votos de pan por la tega vie-
ja , y los de vino por la medida de cántara vie-
ja de diez azumbres gallegas : que había otra 
medida de tega y cántara nueva , menores que 
las viejas. Que por las nuevas se habia pagado 
los votos de pan y vino; y que los que debían 
pagarlos habían de hacerlo cada uno de ellos en 
cada año una tega nueva, que hacia seis celo-
mines castellanos , que era media anega caste-
llana , por la medida de Avila; y la cantera de 
vino hacia ocho azumbres castellanas por la me-
dida toledana* 
No sé si el dictamen del Bachiller Villadie-
go se executó ó no. Por ferrados de tierras, va-
sallage y otras gavelas , es mucho lo que anual-
mente paga Galicia. Por un memorial impreso 
que se presentó al Rey en el año de 37,70 se hi-
zo ver, que a los Monges Benedictinos y Ber-
nardos contribuían con Asturias con veinte y 
cinco millones de reales anuales. Sí á esta can-
tidad añadimos lo que pagan á los Señores tem-
porales , y lo que les agravan los segundos fo-
reros , acaso nos asombraría el ver la puntua-
lidad con que pagan los Gallegos tanto pecho y 
sobrecarga, J 
ME-
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Comercio de Galicia. 
E n tiem 10 de Alonso el V I L era Santiago 
el cepuo de los negocios de Galicia. Para el co-
mercio exterior era el puerto de Padrón la gar-
ganta por donde se comunicaba con los extran-
geros, cuyos comerciantes la enriquecían con 
sustratos y negociaciones. Los otros puertos 
del Keyno eran casi desconocidos á los [oraste 
•ros : aun el de ia Coruña estaba como olvida-
do; y su antigua población reducida al Lugari-
to del Burgo viejo, en lo mas retirado de aque-
m na , de donde posteriormente los Reyes tu-
vieron por conveniente trasladarla al sitio en 
.que hoy se halla, para que gozase mejor de las 
ventajas del comercio. < ) 
Así lo executó el Príncipe Don Alonso, hi-
p de Fernando d I I . de León , con orden de 
t z é u t n existente en ei Archi-
l>espues ha tenido las variaciones oue ias 
oam-encias y vicisitudes de ios tiempos acarrean 
a todo país marítimo. 
El mayor comercio que hace Galicia es ñor 
el puerto de la, Coruña, en donde hay una 
Aduana general , con Administración , Conta-
dor, Tesorero, tres Vistas, dos Guardas de 
t T o 4 - Á " " / ^ o r , . y u n s Oficina co^ ' 
lom X L H Í Adnílnisíracion« subalter-
^ a ñas 
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ñas son once : • esto- es, Rivado, Vivero, Ferrol, 
Carril , Pontevedra , Vigo , Verin , Giranda, 
Tuy, Vargas y Mezquita. 
Bayona hace algun comercio en la costa de 
Portugal con sus lanchas, y en la de Andalu-
cía con algún patache» 
Los de San Gen jo y Portonovo también 
tienen algunas embarcaciones mercantiles, para 
hacer el mismo comercio que Bayona. 
En los Puertos de Villamayor, Villanueva, 
Villa-Juan , Villa-garcía y el. Carril , hay algu-
nas embarcaciones de transporte de veinte y 
quatro toneladas las mayores, y las emplean en 
el transporte de granos y vino del Ferrol , y á 
otras partes. 
El Carril es Pueblo comerciante , pues en 
SM Puerto suelen dar fondo las embarcaciones 
de algun porte , como fragatas y urcas Olande-
sas , que conducen géneros para la Ciudad de 
Santiago , distante solo seis leguas y media , de 
las quales en las tres se conducen dichos géneros 
por agua hasta el puente Cétures. 
Los vecinos de la Villa de Padrón tienen 
un bascóte de porte de trescientos sesenta quin-
tales , cinco lanchas de ciento quarenta , y tres 
botes de sesenta , todos destinados á fletes y 
transportes. 
La de Bacariza y de Isorna ( i ) , solo tie-
nen una dorna y dos lanchas aplicadas al mismo 
objeto. Lps 
( i ) Isorna, Feligresía de la Provincia de Santiago , iu-
risdiccion de Cordeko , á dos leguas rio abaxo de Padrón: 
es de Señorío Eclesiástico, y se gobierna por Alcalde 
ordinario. 
Los naturales del Puerto de Leirose dedican 
con dos lanchas al acarreo de varios efectos. 
Los de la Villa de la Puebla tienen un bar-
co de carga , que sirve para conducir frutos de 
unas á otras partes del Reyno. 
Los de Palmeira , Santa Eugea y Carreira, 
hacían antes del año de 1770 un considerable 
comercio de sardinas con el Reyno de Portugal, 
y entonces tenían sus naturales muchos basco» 
tes ó barcos de transporte, que en el día han 
quedado reducidos á muy pocos. 
Los de Muros (1) son muy industriosos y 
dedicados al comercio de cabotage , de que les 
resulta vivir con abundancia. Sus embarcaciones, 
que no baxan de veinte y siete, son de cruz, cons-
truidas en el país con maderas y hierro del 
Reyno. 
Los del Puerto de Corcubion hacen algún 
comercio. 
Los de la Villa y Puerto de Camarinas se 
emplean con algunas embarcaciones ó pataches 
mercántiles de doscientos á ochocientos quinta-
les , en conducir su sardina y transportar varios 
efectos para el consumo de sus naturales. 
Lo mismo practican los de Muxia con tres 
embarcaciones del mismo porte. 
Aa 2 E l 
( 0 Muros Vil la de la Provincia de Santiago , y ca-
beza de la jurisdicción de su nombre : se halla sobre una 
famosa ria dividida en Villa y arrabal , aquella en la falda 
de una montaña , y ésta á lo largo de la playa : su clima 
es templado , y la campiña produce centeno , maíz , lino y 
otros frutos : es pueblo que pasa de seiscientos vecinos. Hay 
un antiguo castillo ó batería en mal estado : es de Señorío 
Eclesiástico, y se gobierna por Alcalde ordinario. 
( i 8 8 ) 
En el Puerto de Gorme suele: ocuparse un 
patache en conducir loza de baño a ios Puertos 
de Vigo y Pontevedra , retornando maíz y vino 
para uso de los naturales. 
El Puerto de Conma es muy freqüentado 
de todo género de embarcaciones., y tiene tres 
fragatas de particulares que hacen el comercio de 
América, y varios paquebotes propios de S. M , 
para la conducción de pliegos i las Américas y 
Canarias. Los pescadores de este Puerto y los 
de Sada , se dedican con sus galeones, trinca-
dos y lanchas al transporte de frutos, al Ferrol. 
El comercio propio de la Coruña solo- consiste 
en muy pocas carnes, y algunas telas, de lienzo, 
sombreros, escarapelas, cofias y otros adornos 
femeninos^ , todo trabajado' por . mugeres, : lo 
demás que sale de aquí consiste en géneros ex-?-' 
trangems. Aunque de su reventa se saca alguna 
utilidad , no dexa de ser este un comercio pasU 
vo y perjudicial al pais; pues derrama sus fondos 
en las fábricas extrangeras por falta de las pro-
pias. Los comerciantes de este Puerto no se de-
dican á construir buques, por la facilidad con 
que hacen sus transportes á la América en los 
correos marítimos. Las embarcaciones por arri-
bar al Puerto de la Coruña,pagan lo que se 
expresa en el plan siguiente. 
ES-
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Suelen llegar á las murallas de Betrizos al> 
p.inos pataches y caravelas , con cal y loza: 
antiguamente eran mas freqiicntes y en mas nu-
mero. Se provee parte de ía tropa de mar y 
tierra de harinas , que se hacen en los molinos 
que hay en los suburvios de esta población, 
adonde se conducen los trigos para este efecto. 
También se hace el comercio del hierro que se 
trae de Bilbao, para abastecer las herrerías y 
martinetes que hay en este Partido , el de Lugo 
y otras partes. Es el Puerto por donde puede 
proveerse con mas facilidad para transportarse 
tierra adentro. También se puede abastecer de 
víveres por su ría el Ferrol , y otros Pueblos 
del Reyno. 
En los puerfcecitos de Redes y Ares se ha-
llan varios barcos , galeones, lanchas, dornas 
y botes, que hacen además de la pesca el co-
mercio de cabotage. 
En los de Barquero y Bares tienen unos tres 
barcos mercantiles de reducido buque , con que 
sus naturales trafican en Asturias y Vizcaya. 
En Vivero hay unas quatro embarcaciones 
mercantiles desde veinte hasta treinta y cinco 
toneladas, con las que sus naturales hacen al-
gunos viages á la costa de Vizcaya , y aún á 
la de Francia. 
En el Puerto de Cillero también se halla 
alguna embarcación mercantil, pero del reduci-
do buque de unas doce toneladas. 
E l Puerto de Ribadeo es muy comerciable 
en fierro, ca l , madera y otros géneros del país, 
Y por donde se introducen muchos de ínglater-
T o m . X l Ü L Bb ra. 
(196) ' 
ra , Francia qnando hay comercio , y aún del 
.Nor te , especialmente c á ñ a m o y l ino de Rusia, 
que dá, o c u p a c i ó n á casi toda la Provincia de 
Mondonedo , y á mucha gente de la de Lugo 
y Orense. 
• Sobre la habili tación del Puerto del Fer ro l 
para el comercio de A m é r i c a , se han hecha; 
vivas instancias por sus naturales y vecinos. ÜÍ- -
timaniente , el S e ñ o r D o n Juan Josef Caá mano 
representó al Excelent ís imo- 'Señor P r i n c i p é de 
la Paz en Seotiembre de 1 7 0 7 lo skmié 
•icbcntu ai jCíXcciciiUMíiiu ociiur x r i i i c ipe ae 
Paz en Septiembre de 1797 lo siguiente: 
LM0 S E Ñ O R P R I N C I P E D E L A P A Z . 
D o n Juan Josef Caamano y Pardo , Caba* 
Hero de la Orden de San Juan de Ma l t a A l - , 
giiacil mayor del Santo Tr ibunal en él R é y n o 
de Galicia , A . Y . E . con el mas'debido1 res* 
peto expone : (Que en su plan anterior ;de la1 
Fescd llhre^ con el Ensaco is. la c§sta Cantábrica^ 
propuso el fomento; mas • fácil y mas seguro del* 
Departamento del Ferrol ,1 en toda 'su com pre-
hensión , desde San Sebastian a Por tugal . A h o r a 
no' puede1 rrienós 'de- elevar á la superior pene-
t rac ión de V . E . las ventajas rouy ^ Flotables que: 
fueran consiguientes á la Real gracia á c JiaMlitar' 
el Puerto d ú F¿r ro l para el comercio de Indias,1 
como lo están la Cortina y Y i g o en Gal ic ia . 
' La -habilitación de varios Puertos para; se-
fn^japte comerc io , es ya un sistema' incóntro'--
vertible y confirmado por sus felices resultas. 
E l Ferrol tiene la mitad de esta gracia , y 
ninguno la merecía mejor por entero, I 
, r i . c i ( i ^ ^  ...... : , ;vJAÉs 
Es franca su Aduana á la introducción,.,.efe 
géneros extrangeros para la provisión de la Ar-
mada y Real Marina : asimismo para el co-
mercio que proporcionen los buques de guerra 
procedentes de América , por la Real orden 
de 30 de Abril de 1788. 7 
Con este motivo subsisten en aquel Puerto 
las Administraciones de Rentas generales y pro-
vinciales , con las mismas Oficinas, interven-
ción , empleos y salarios, cuenta y razón, res-
guardo de mar y tierra , sin economizar allí co-
sa alguna el Erario, por la Real orden de' 2. de 
Febrero de 1787, que estancó el comercio de 
. géneros lícitos extrangeros en los Puertos ha-
bilitados para Indias. 
Este hecho notorio ofrece una verdad ele-
mental , que la habilitación por entero del Puer-
to del Ferrol no ocasionaría á la Real Hacien-
da el aumento del mas mínimo salario. 
Además de este dato , no es fácil calcular 
las grandes ventajas de semejante concesión. El 
Ferrol, donde compiten la naturaleza y el ar-
te , dexaria de ser anómalo respecto los otros 
dos Departamentos , Cádiz y Cartagena , que 
son Puertos habilitados. 
Para hacer mas demostrables otros beneficios 
consiguientes á esta Real gracia , será oportuno 
anticipar alguna idéa del estado actual de aquel 
Puerto.Casi puede decirse es una Colonia, que 
toda se mantiene de la Real Hacienda. Su agri-
cultura poca , su industria ménos , su comercio 
arruinado, por el sistema de que el Puerto 
r habilitado mas próximo es la Cor uña ; cuya 
Bb z t í a -
( i 9 8 ) 
travesía es muy temible por la costa brava, 
choque y encuentro de las rías y vientos im-
petuosos : t a n t o , que los práct icos tiemblan'es-
te pasa ge mas que otros viagcs largos : en medio 
hay un baxio que llaman la M a r o l a , cuyos pe-
ligros, explica con énfasis su. probervio vulgar: 
41 E l . que pasa la Marola , pasa la mar toda. „ 
Parece i n c r e í b l e , pero es constante que estos 
riesgos al comerciante del .. Fer ro l le ocasionan -
el gasto de un dos por ciento de flete y comi-
sión. Se añaden las averias continuas en barcos 
sin cubierta , agitados de olas encontradas. Se 
agregan las dilaciones y dispendios en la Cora -
na para el desembarco , registro , aduana , con-
sulado , almacén age y reembarco , cuyas foN 
' malidades y costos se repiten en el F e r r o l , que 
tiene su resguardo completo , duplicado , é 
independiente. ! 
Esto sucede siempre en la paz , batallando 
con los elementos , que hacen intransitable 
aquella travesía la mayor parte del a ñ o . Por 
t ierra la si tuación local obliga á un rodeo que 
imposibil i ta el tráfico. En t iempo de guerra, fal-
tando de aquel Departamento sus Armadas , ya 
se ..ha visto recalar ios corsarios y apresar varias 
barcas que transitaban. 
Estas travas tan pesadas han ido retardando 
" hasta deiar casi sin movimiento alguno-el'co-
mercio del Fer ro l . Han subido los géneros á un 
precio exorbitante : falta el primer móv i l que 
es el giro. Por consiguiente'la agricultura des-
fallece y escasea las primeras materias : la in-
dustria popular no se conoce, y por su defecto 
vie-
(199) 
viene de fuera todo lo preciso , caro , poco y 
malo ; como son semillas , granos , harinss, 
vinos , aceytes , caldos , frutas , legumbres' 
carnes saladas, quesos , mantecas, breas, alqui-
tranes, t a b l a z ó n , perchas, anclas , f i e r ro , c la l 
•vazon , grasas, sebo en panales, velas, doe-
las para vas iger ía , remos, panos, l i no en rama 
y rastrillado , lonas , vieres, losa ; en suma quan-
t o se gasta : entrando en el todo la mul t i tud de 
ar t ículos , que no tiene recurso aquel 'Arsenal 
en sus urgencias, si no anticipa la provis ión 'd¿ 
lejos. E n lo que se dexa ver un- interés m u y 
inmediato de la Real Hacienda. 
A l Cuerpo de la Real Mar ina . , en aquel 
Depar tamento , esta causa cercena tanto sus suel-
dos , quanto aumenta el precio de los géneros de 
su consumo : les imposibilita sus arbitrios í n t e -
r in perciben sus pagas , como confinados á un 
•Pueblo, sin mas caudales que el Real. Erar io : 
m o t i v o á la verdad muy poderoso para inclinar 
la Real piedad á favor de una po rc ión tan es-
cogida , que con tanta gloria '-se "sacrifica en su 
-Servicio.'1 n; ' : s - ánpigfe: 
E n cumplimiento de Real orden la Junta 'de 
'-aquel Departamento dio el rrforme mas' sólido 
. y conveniente , que a la. letra a c o m p a ñ a por 
apéndice.5 Parece que no dexa razón d e l u d a en 
"la 'equidad dé esta p r e t e n s i ó n , mi rándola en 
' todos sus puntos dé vista. ' • 
A d e m á s del interés pr ivado ' , puede com-
prometerse la superior razón de Estado; E l Fer-
' ro l por sus obras, su Arsenal y su Puerto , es 
uno de los primeros Puebié's' ídé la Península 
(200) 
Para un caso extraordinario de invas ión qoanto 
menor su vecindar io , quanto menores sus fon-
dos y fuerzas , tanto menos útiles serian los es-
fuerzos de su fidelidad notoria. En C á d i z se ha 
; visto un .noble cxemplo reciente de ta alta re-
lación int ima .que tiene la Marina Real con la 
rnercánt i l floreciente. 
Si alguna dificultad puede aparentarse con* 
•tra esta idea , es la inmediación de la Cor uña, 
Puerto habi l i tado .á tres leguas ; pero equivalen 
á mas de treinta por.las circunstancias.que que-
dan demostradas , y aún sin obstáculos semejan-
tes seria objeción despreciable. Solo el capricho 
crea de la nada , y abulta los inconvenientes. 
L a habi l i tación de Cád iz no impide que sean 
Puertos habilitados el de.Santa M a r í a á dos 
leguas , y á cinco el de San Lucar de Bar-
rameda., , . :j ; ? 
N o es capaz la Corvina de reclamar los 
perjuicios, por la d iminución que se /pudiera 
seguir á su, comerc io , á que; siempre darán mu-
cho impulso,los correos m a r í t i m o s , y el enca-
bezamiento de su Consulado en cien m i l reales, 
con otras Reales gracias. Mas prescindiendo de 
estas ventajas, ^de d í n d e . le viene el derecho 
..ele. edificar sobre fajinas agen as? ¿ E n ...el siglo de 
Jas luces no se ha de .pensar en mejoras? ¡Mí 
raun . po r ; sueño podrá ocurrir le tal especie en ía 
' época feliz de crearse una Di recc ión para el fo -
mento general del Reyno! , , 
/Pero . a ú n . dando y .no, concediendo á la 
Coruña^emeia í i t e derecho,imaginario, por e! nu-
día por ciento de su, Consulado , tantas serian las 
( 2 0 1 ) 
utilidades del Ferrol con su entera habi l i tación 
Y ^'es son los perjuicios que ahora sufre p o r 
gozar esta Keal gracia limitada , que indemniza-
l i a y pagarla con gusto aquel injusto gravamen 
en los géneros de su comercio , y además los 
i m p o n d r í a otro medio por cierno para sus obras 
y . establecimientos que 'fuesen del Real agrado; 
guales podrán ser el MueHe que faifa , las' 
atenciones á la Policía, las Escuelas puhlkas de 
Pilota ge , Bihujo , Industria y Jgricultura ; su-
pliendo también los arbitrios que no alcanzasen 
i ías quatro leguas de , que ú n i c a m e n t e ' 
restan/desde e! camino Real": emprcsá de la ' 
inenor dificultad , pero de la mayor a tenc ión 
no solo para el t r á f i co , s i n o ' t a m b i é n para la 
correspondencia expedita del l e a l servicio, en 
i m repar tamento tan considerable. Las Postas 
á no ser con gran rodeo , no pueden llegar mas 
que al Seixo , como legua y media del Ferro?; 
Y 3l!í, el pasage por la ría .alborotada , especial'' 
mente en invierno ,suele retrasarlos plieoos y 
puede ocasionar perjuicios incalculables. ' 
Con les tiempo? se han mejorado ya las ideas: 
para los grandes planes bc^é feo^ no se t imn ya 
las primeras líneas contra 'la Cara Real para los 
gastos-y costos. Una superior polí t ica en el día. 
sabe manejar mas sabiamente la balanza, qu i -
tando los contrapéeos de las preocupaciones, 
5e demtiestra en el Ferrol un Poertó'-, oue os-
tenta c! poder y la magnificencia de lauMonar^ 
q iua E s p a ñ o l a ; , un D e p a r t a m e n t o . s i í u a d o por 
barrera contra el Bá l t i co ' y e l N o r t e ; un asilo 
capaz v pronto y seguro para grandes esquadras . 
com-
( 2 0 2 ) 
combinadas (que espera de un día para otro) 
para proveerlas en abundancia de quanto nece- -
siten; para auxiliarlas de mil modos ; para des-
terrar la miseria y escaséz que rodea aquel no-
ble y numeroso cuerpo de marina, confinado 
donde la antigüedad poriia el Finh t e t r a p a r a 
facilitarles sus consignaciones en aquella Adua-
na, para que con ella misma los empleados del 
Resguardo de mar y tierra ( que hay al presen-
te sin necesitar otros) recauden para el Real 
Erario mayores sumas incomparables; para re-
animar aquel comercio; tanto, que pueda vivi-
ficar la agricultura y la industria de aquel pue-
blo j su comarca, con la comunicación ex-
pedita é interesante tierra adentro: en fin , para 
hacer un Departamento tan rico y poderoso en 
lo futuro, como fuerte y considerable en eldia. 
A . Y . E. Suplica se digne dexar á los pies 
del Trono estas reflexiones, é inclinar el Real 
ánimo de S. M . á que conceda al Ferrol la gra-
cia mh amplia de habilitar su Puerto para el 
comercio de Indias en ios mismos términos que 
están los de la Coruña, Yigo y demás de esta 
clase en la Península. Obra muy propia de la 
Real munificencia y paternales desvelos del So-
berano por la felicidad de cada uno de sus pue-
blos; empresa reservada al Ministerio y cora-
zón de V . E . : así lo espera el exponente , como 
buen patricio; y en caso necesario ofrece pre-
sentar poder en forma del Ayuntamiento y co-
mún de aquel'pueblo, víctima de un cálculo 
político mal entendido hasta ahora. Madrid y 
Septiembre de 1797. 
A P E N -
A P E N D I C E . ; : 
Acuerdo de ¡a Junta de Marina del Ferro!, ve-
rificado en la que se celebró á 11 de Febrero 
Oyeron los vocales el recurso introducido 
por el comercio de esta Plaza, con apoyo del 
Ayuntamiento de Vi l la , en solicitud de que se 
habiliten el Puerto y Aduana para el libre gi-
ro k Indias, del mismo modo que están otros 
de la Península, y los de Gijón , Coruna y Y i -
go en esta costa , enviado con orden del Rey 
de 31 de Enero próximo pasado; y en su inte-
ligencia conferenciaron largamente en el asunto, 
dallando las razones en que se, funda, tan sóli-
das como patentes á toda observación, de suer? 
que no admiten la mas leve duda. 
Yerdaderamente el pensamiento es útil ai 
pueblo y su vecindario, baxo qualquiera aspec-
to que se mire;.pues plantado, como se ape-
tece, facilitará mayor drculo.de moneda, mas 
equidad en los precios de todos los efectos de 
consumo, ocupación mas segura, y amplia á 
los artesanos, y cómoda subsistencia de los ha-
bitantes,, en comparación de la penosa que aho-
ra tienen por el alto valor que tomó todo, como 
consequente inevitable de la carencia de con-
curso de géneros, y del sobrecargo que traen 
los que vienen , por los gastos que el comer-
aante hace, según el circulo de ellos, tan ex-
traviado y dispendioso, como está -¿tablccido, 
•edoanando forzosamente en la Coruna, 
Tom. X L I i L Ce Es-
Está perjuicio espanto mas digno de consi-
derar, quanto qpesiendo - por la mayor parte 
el vecindario Córhpoéstó' de l o s cuerpos mi l i ta -
res y pol í t icos de la Armada y de las Maestranzas 
y demás empleados de arsenales, recae la pen-
sión sobre sus sueldos, salarios y jornales^"pues 
de ellos se mantienen generalmente sin mas au-
x i l i o , ' m m m á o ^ t ser en particular los.subalter-
nos • y • operarios 'v ic t ima de la necesidad, • por» 
que • sus goces ¿apénas/sufragan l o muy preciso 
a;la subsistencia f vestido con la; frugalidad ; y 
cada^ vez serán mas insuficientes.si .no se'ataja 
este mal en su origen. 5 ; 
Una p o r c i ó n de va&allosy, servidores tan út i-
les' como fieles, no puede dexar de merecer l a 
soberana a t e n c i ó n ; y el pueblo que carece de 
todo fomento • industr ia l , igualmente la exige 
de necesidad absoluta Y pues'; sin- él está al pun to 
de su declínat-ion v^quándo como Capital de mi 
Departamento -por todos los medios y modos 
imaginables, impor ta r ía hacerle tomar incremen-
t o en poblac ión , arfes, manufacturas y 'comer-
c i o , y hermosearlo , en;lo'-posible, á la vista n á 
t u ral y ' po l í t i ca por interés del Estado y del ser-
v i c i o de mar ina; y t ambién porque los extran» 
géros tuviesen que reparar y aun admirar el es* 
rfméo ' nacional en competencia con el • que ' se 
%^!éFita-en 'otros p a í s e s . ^ — 
" • Tomando el i objeto en este punto de vista, 
tan 'digno de los •• paternales;" cuidados del Rey, 
resultan muy loables y fundámcntab les las aspi-
raciones del cuerpo de comercio y de esta Yi l l%? 
sin que se présente obs t ácu lo a l g u n o ' á la ve r i -
fieacion ; pues además de ser indiferente á S. M . 
aduanar, arreglar y exigir los derechos de adeu-
do en la Coruna, se advierte que n ingún agra-
v i o puede seguirse al Erar io de que se efec-
túe, a q u í , •'siendo'uno mismo al ramo y la bolsa 
igual, respecto d i que n i siquiera mas emplea-
dos serán precisos para estas operaciones , ni las . 
del resguardo , una vez que subsisten los que 
habla antes con mot ivo de ser franca la A d u a -
na al ingreso de géneros extrangeros y naciona-, 
les de l i c i t o comercio 4 j para el que propor-
cionan los buques de S. M . provinientes de A m é -
rica con cargamentos particulares ; para los 
quales está dispensada la habi l i tac ión por reso-
luc ión de 30. de. A b r i l de 1787. 
Esta gracia parece á la Junta que puede 
ser ampliable á todo baxéi mercantil como se 
anela; y si es* conforme á la in tenc ión de S. M . 
.otorgarla, c o n v e n d r í a que fuese baxo las pro-
pias circunstancias y reglas, que para los .demás 
puertos habilitados prescribe el reglamento de 12 
de Octubre dé 1778, y las añadidas por ul te-
riores determinaciones expedidas por el supre-
mo Minis ter io de Indias; pues las razones son 
iguales, y los motivos con que se pretende apa-
recen urgentes y graves en beneficio del pue-
blo y sus moradores, 
Prevee la Junta que acaso el Consulado de 
la Coruña hará oposición á la idéa por el de-
trimento que • a t raerá á su fondo , mediante la 
4esmembracion de esta parte contribuyente ; pe-
ro aun quando la intentara, no pudiera: hacer 
íuerza , ni obstar en modo a lguno, porque en 
m á g perjudica al comercia de aquella Ciudad , 
Ce z n i 
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ni al que hace con las Américas: fuera de que 
en esto se trata de aliviar y fomentar un pue-
blo que lo pide con necesidad , sin dañar á otro, 
y con bien perceptibles ventajas del Estado y 
del vasallo. 
También qu izá por las rentas podrá argüirse 
que el libre comercio á Indias es ocasionado á 
contrabandos y fraudes; y que tomando aumen-
to los caudales de derechos, hacen que crezca 
á proporción la dificultad de su conducción á 
la Tesorería principal de este Rey no : pero una: 
y otra objeción ceden, y aun se desvanecen aten-
diendo a que la primera se superará con el zelo. 
y vigilancia del resguardo de mar y tierra; y 
á que la segunda quedará precavida , tomando 
conducentes oportunas medidas , según las cir-
cunstancias , ó entregando el dinero en esta Te-
sorería de Marina á cuenta de la consignación, 
como acontece no pocas veces datándose las res» 
pectivas dependencias de Rentas con el giro 
de documentos, conforme á las reglas de cuenta 
y razón establecidas. 
La contribución que ofrece el comercio so-
bre todas las mercaderías, los frutos y víveres 
de sobre mar, considera la Junta que podrá 
ser de medio por ciento, como equivalente á 
Consulado , con aplicación á las obras de mue-
lle bueno, del que tanta necesidad tiene este 
Puerto , como es notorio, y aun dexan canal, y 
otras de beneficio del fondeadero, que conspi-
ren á la seguridad de los navegantes y de las 
embarcaciones en el exceso y estancia ; pues aun-
que refluye en algún gravamen dé los consumi-
dores , es común la utilidad participando de ella 
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tsmbien la Marina Real; y quando cesen estas 
atenciones, se dedicará el producto á otras, se-
gon ¡a mente de S. M . , y la mas ó ménos ur-
gencia que entonces hubiere. 
Será muy bien verifícable la exacción por 
parte de las rentas en la Aduana del mismo 
modo que con los demás derechos; pero á pla-
zos prefinidos de trimestres ó semestres, habrán 
de entregar el producto á la marina, ó al ramo 
que corriere con las obras , en las quales haya 
de invertirse conforme S. M . lo determinare. 
Finalmente , la Junta dexa expuesto quanto 
se la ofrece y parece en el particular, como 
se ha mandado, aspirando al acierto en su opi-
nión , mediante el posible raciocinio y combi-
nación de sus cosas ; no obstante que se versa 
una materia age na de su instituto, y complica-
da con el cálculo político, industria , comer-
cio y ramos de Real Hacienda, en que sus co 
nocimientos no pasan la línea de méra especu-
lación exornativa; pero nadaba exagerado, y 
se persuade seguramente , que pudiendo tomar 
con la anclada franquicia de este Puerto y Adua-
na un nuevo progresóla marina mercantil, atrae-
rá y exercitará por conseqüencia mas gente de 
mar, ya que no teniendo otro aliciente que el 
de su obediencia é intención sincera á la ma-
yor prosperidad y lucimiento del pueblo, por 
lo que puede transcender al Estado, á la Ma-
rina militar y á la nación en general, se hará 
algún lugar en la consideración de S. M . ; á cuya 
soberana inteligencia lo eleva reverente en cum-
plimiento de su Real precepto. 
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R E P A R O S Y C O N T R A - R E P L I C A S ' 
correspondientes á la justa pretensión de la ha-
bilitación del Puerto del Ferrol: todo dispuesto 
por Don Francisco Josef Caamaño y Pardo, Ca-
ballero de la Orden de San Juan. 
E l Ferrol excusa ser Puerto habilitado, teniendo tan 
arca la Corma adonde puede llevar los géneros, 
y embarcarlos á América, 
Es cierto- que son dos puertos vecinos • corr 
distancia de tres leguas, haciendo buen tiem-
po ; pero también lo es, que á veces pasa un 
mes ó mas sin poder transitarse sin exponerse 
á perder los géneros y quien ios acompaña, por 
ser un tránsito de mar el mas terrible por cau-
sa del encuentro de las rías, mayormente en 
tiempo de invierno, sucediendo lo mismo en 
verano, no pocas veces: á mas se pagan unos 
gastos excusados y exorbitantes tanto de fletes, 
quanto por cargar y descargar y tener que man-
dar á otro, si no va el dueño con ellos, y en 
este caso gasta hasta dexarlos á bordo del que 
debe llevarlos 2, por 100 á un comisionado; y 
de todo esto aumentan los géneros de valor, y 
asi son mas caros que en la Coruña, en donde 
se ahorran en gastos y riesgos. 
Cm 
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Con estar hahiñtada la Cor uña y no el Ferrol, se 
evitan contrabandos. 
Es constante que se evitarán algunos, pero 
de muy poca monta, y serán muchos mas, y 
de otra magnitud ios de la. Coruna: á mas de 
que los contrabandos pueden mas bien evitarse 
en el Ferrol con mucho ménos cuidado , que 
no en la Coruna ; pues en esta Ciudad y sus 
arrabales pueden introducirse , no por pocas 
partes, y en el Ferrol por ninguna, si el resguar-
do cumple con su obligación , pues está amu-
rallado por todas partes, y no la Coruna. 
Estando tan cerca de ¡a Corma pueden muy lien 
pasar á ella á introducirse sus géneros, y de satis* 
fechos ¿os derechos, llevarlos al Ferrol, 
Es cierto, si no fueran los obstáculos arri-
ba- expresados, á mas de las travas que siendo 
iguales vasallos sufren los del Ferrol, como son: 
1.0 No saber quándo llega el barco que se 
los atrae. í 
2.0 No poder descargarlos por sí, sino fiarlo 
á otro, ó dexar su casa en detrimento de sus 
propios negocios, respecto es forzoso abando-
narlos, Í/ i nrJ t ' . , 
3.0 Llega á la Goruña, y el tiempo es malo 
para descargar, y tiene que aguardarse hacien-
do falta en casa, ó dexar un mancebo que á 
veces desea que salga su amo , y si manda á és-
te, resultan mayores gastos en descargar , sufrisn-
(2.0%) 
do no pocos desenvolsos mientras no está todo 
almacenado , y así no puede registrar; y si por 
casualidad los géneros están baxo de otros, tiene 
que esperarse que aquellos despachen. 
4.0 Llega el registro , se desatan los fardos, 
se abren, y lo mismo caxones y barriles, cau-
sando dichas operaciones doblados gastos, pa-
gándolos solo una vez los que comercian en 
Puerto habilitado, y estos desde la Aduana los 
llevan á su casa. Los del Ferrol deben otra vez 
enfardar , clavar y arquear, y así como aquellos 
los conducen á su casa á muy poca costa, es-
tos los transportan á la lancha, para trasladar-
los á un segundo destino, sin seguridad de que 
lleguen á él; y si los cargan y el tiempo se mu-
da, no sale la lancha : de lo que procede que 
el dueño por no poder esperar, y hacer falta en 
su casa , debe irse por tierra con 50 rs. de 
gasto, sin los de pasages, ó 60 si pasa por Be-
ta nzos , dexando sus efectos casi á la inclemen-
cia , pues á veces sucede llegar mojados y ave-
riados, y mas si los colores son delicados; pues 
no faltó quien tuvo que teñirlos de negro, per-
diendo un tercio de su principal para poder ven-
derlos : llegan al Ferrol después de un flete, que 
á veces asciende á la quarta parte mas ( solo en 
un trecho tan corto) del que cuesta viniendo 
de Londres u otra parte del Norte : en fin ., lle-
gan buenos, ó con algún defecto al parase ca 
donde vive el dueño, y á mas de causarlo igua-
les gastos que en la Cor uña, tiene otra vez el 
segundo registro; por cuya razón , tiene que 
! abrirlos y cerrarlos, y envueltos ó desenvuel-
tos 
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tos llevarlos á su casa, con el derecho encima" 
de un 10 por 100, que en la Coruña no pa-
garían aun un 2. por el ajuste celebrado con 
el comercio de 100® rs. en cada un año; lo que 
no sucede en el Ferrol, por ser el ánimo del 
Administrador llevar casi lo mismo , no parán-
dose en la diferencia tan notoria de aquel co-
mercio al del Ferrol, que con tantas travas está 
de lo mas deplorable, y por todas circunstan-
cias muy abatido. 
Todo esto puede suceder muy hien5 si no es exagera-
do , pero al fin lo paga el comprador, respecto que 
el comerciante lo carga en el género. 
Sea en horabuena, que el comerciante lo 
cargue, y debe hacerlo así, y que el que lo com-
pra lo paga; pero no dexan de conocerse las 
consequencias terribles contra uno y otro, y aun 
á la Real Hacienda. 
1.0 El comerciante no hace los encargos que 
haria estando libre de sufrir las vejaciones que 
lleva referidas: el comprador no compra en el 
dia lo que necesita, y si lo muy preciso, y esto 
lo cuida con el mayor rigor por lo caro del 
género, y corto su sueldo ó jornal para poderse 
mantener, y casi va indecente y mal manteni-
do por hallarse muy subidos, y asimismo los co-
mestibles ; y si asi no fuese, mira de engañar ai 
comerciante, y éste lo pierde por la falta de 
paga: de donde nace que lo prestado sin reco-
gerse no puede emplearse; y tanto por esto, co-
mo por el poco consumo que se experimenta 
Tom. X L i l I . Dd por 
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por lo que vá dicho, pierde el Rey muchos de-
rechos de introducción, y así en lugar de per-
cibir 10 por 100, no cobra por los pocos en-
cargos que hace el comercio al cabo del ano; 
y esto es lo mas reparable, y causa no poco 
dolor, y á la verdad , quita los ánimos al po-
bre comercio. Se añade, á lo expuesto, que en-
carga uno del Ferrol, ó solo ó acompañado, un 
cargamento de madera, fierro, bacalao, brea 
ú alquitrán, ü otros géneros de averia ó peso: 
este pobre hombre ha de ir á la Coruña, se 
lo hacen descargar y conducirlo después con 
lanchas con unos gastos los mas exorbitantes, 
riesgos, demoras y afanes, para que nada se 
extravíe hasta su destino: vino un cargamento 
de lino ó cáñamo que no tiene derechos de Ren-
tas generales, y como viene del extrangero, sa-
be que antes de entrar al Ferrol , debe hacer 
escala en la Coruña para habilitarse, y llevar 
la quarta parte de flete solo por esto, porque 
aquel Administrador quiere tomar, revestido 
de toda autoridad, y á veces con un zeló indis-
creto , las órdenes que piensa deben observarse, 
quando el género nada tiene que pagar en aque-
lla Aduana de su cargo, y solo sí los de venta 
á provinciales, que es en donde descarga: dichas 
consideraciones seriamente examinadas , harian 
mudar de semblante la ninguna protección que 
tiene el pobre Puerto del Ferrol, siendo el mas 
hermoso de los Departamentos, y sus vecinos 
los mas desgraciados servidores del Soberano por 
falta de medios, sin hallar el auxilio de que se 
les preste, mientras que por las muchas atencio-
nes de la Corona, no les paga S. M . ; y si el 
comercio respirase con las utilidades que pudiera 
prometerse, estando habilitado, á mas decom-
prar mucho mas varato lo necesario á la vida, 
hallarían caudales para los empréstitos particu-
lares y aun generales, mientras no cobrasen sus 
sueldos y jornales. Dicho Puerto está solo habi-
litado para los sugetos que no conocen la ne-
cesidíid, y que de su ventaja nada resulta en be-
neficio de la multitud que compone el pueblo» 
como son los Cinco Gremios por la provisión y 
fierro, el asentista que surte de pino del Norte, 
Y eIJ<lue Provee de todo género á los almacc-
nes del Rey para habilitación de la Real Arma» 
da ; y solamente el oficial y el artesano están 
privados de esta ventaja , porque la quarta parte 
poco mas ó ménos que es el comercio, no lo-
gra esta indulgencia, con la que nada faltaría 
en el Departamento en algunos casos que la 
Real Hacienda se vé obligada á comprar al-
gunos renglones que entre año suelen escasear 
en los arsenales, comprándolos en la Coruna, que 
como saben , no los hallan en el Ferrol, los car-
gan á los precios que quieren , logrando esta 
ventaja en perjuicio del Real Erario; y los del 
Ferrol solo llevan las cargas y perjuicios. 
£tConsulado de la Coruna, si se hahiñtase el Ferro!, 
per derla el medio por ciento que hoy le paga de 
quanto introduce. 
Esto se remediaba cobrándolo el Adminis-
trador ú otro sügeto al tiempo del registro, rein 
Dd 2. te-
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tegrando éste al mismo Consulado quando lo acla-
mase , ó por tercios, según acordase ; y tan le-
jos de perjudicarle en un maravedí, pudiera car-
garse al comercio del Ferrol en i ó 15 por 1 0 0 
por esta indulgencia, el medio para la Coru-
lla , y el otro medio ó uno para hacer un buen 
muelle, y otras atenciones que el Rey consi-
derase útiles , tomando los informes conve-
nientes. 
2Vo conviene de ningún moda ¡a habilita clon para. 
America en un Puerto tan cerca del que k está ya. 
Si no puede habilitarse para América, á lo 
menos con el mismo gravámem que ofrece al 
Consulado, Muelle del Ferrol, y mas atenciones, 
habilitase la Aduana , para que vengan en dere-
chura á ella ios géneros extrangeros que encar-
gue el comercio, ya que no pueda conseguir el 
todo de la gracia, se conformarla á lo ménos 
gustoso con este corto alivio, para que redun-
de á favor de los pobres vecinos del Puerto, 
que la mayor parte son necesitados, particular-
mente los de jornal y sueldo subalterno; y na-
die ignora que la Coruña no es vecindario tan 
útil como el del Ferrol, para el Soberano, por 
ser Departamento en donde pueden acudir en 
todo acontecimiento desgraciado (Dios quiera 
que no suceda ) sin mendigar de aquel, y el co-
merdo libre con todas las ventajas que van indi-
cadas : además una Audiencia que atrae no pocos 
litigantes, y que muchos dexan hasta el vestido 
y aun la camisa, no siendo la menor ventaja 
1 , ' • • « i^ 1 - ' los' 
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los correos mar í t imos que la enriquecen , y t ie-
ne por ú l t i m o hacendados, que en e l . Fer ro l 
son escasos, con mas caminos carreteros para 
trasladar adonde quieran los géneros á poca cos-
ta : el Ferrol es un pueblo que carece de ca-
minos y de Lugares vecinos, y que quanto en-
tra e> preciso Fe consuma adentro, sin extraerse 
fuera por faltar concurrentes, & c . 
Estas instancias tuvieron el buen éx i to que 
se deseaba, y ya este Puerto se halla habilitado 
por giacia de nuestro..Soberano. .: • :- ., - - • 
. Galicia,hace comercio exterior con las otras 
_P.ronyinciaS:-de "España de ganado, vacuno y^de 
cerda , lonas y lonetas, v i t res , l ienzos, y algu-
nos otros a r t í cu los . 
. . Sufre el comercio .de c á ñ a m o de .^ A r a g ó n 
y la, mayor .parte del N o r t e : así de estos países^' 
como ,de Francia , es mucho lo que recibe Ga-
licia , y- es,ría escala para' enriquecer á las Po^ 
tencias mar í t imas , de cuyos buques se valen 
para los transportes, después que éstas han des-
embarcado sus paños y otros,, texidos .-de: lana, 
teks de a lgodón , curtidos , c lavazón , q u i n -
q u i l l e r í a , carnes saladas, quesos, mantecas y 
pesca. 
Su comercio inter ior es de granos, vinos 
y otros frutos , paños del país y muebles de 
madera, sombreros, lencería t ina, papel y te-
las de seda, galones,, drogas, v idr ios , cristales, 
loza , encerados y todo género de buxer ía . 
De modo , que Galicia no hace comercio 
ú t i l , pues nada extrae España del Rey n o , sino 
oro y plata : de donde se evidencia, que su co-
t í • v . • ' ^ , mer~ 
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mercio es ruinoso para el Estado; y este país, 
que por sus muchas proporciones podría ser por 
el comercio uno de los mas felices de España, 
está reducido á un deplorable estado. 
Los caminos, que son los que facilitan los 
transportes para el comercio, debían mejorar-
se. Los que se hacen de nuevo desde la Coru-
ña á Astorga y á Santiago, que se principiaron 
hace mas de treinta años, están sin conclusión. 
Por esta causa permanecen los portes subidos: 
negocio para los Maragatos que continuamente 
llevan desde la Coruña á Castilla, cacao, azú-
car , canela , cueros de Buenos-Ayres, pescados 
campeche, &c. 
Los Catalanes hacen también tal qual co-
mercio con la sardina que pescan los naturales, 
y U venden á aquellos: los grandes almacene^ 
les sirve de reserva para remitir éste comestible 
á América, Andalucía y Cataluña. Los natu-
rales tienen un exemplo de lo que hacen las gen-
tes industriosas, y pudieran imitarlas, repartién-
dose para sí las ganancias que rinde este ramo 
de comercio. 
C O -
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C O M 2 31 C I O 
QUE H A N HECHO LOS EXTRANGEROS 
C O N L A E S P A Ñ A 
POR E L R E Y N O D E G A L I C I A 
EN EL QUINQUENIO DESDE EL ANO DB 
I J p I AL DE 1795- INCLUSIVE, CON LOS 
VALORES DE SUS PRINCIPALES CLASES EN 
REALES DE VELLON , Y CON RESPECTO 
A 160 POR MARCO DE PLATA; 
Y E L Q U E H A H E C H O E S P A Ñ A 
C O N E L L O S . 
( 2 T 6 ) 
FKANCIA CON ESPAÑA. 
ORO Y BLATA LABRADA COK PIEDRAS Y SIN ELLAS* 
Artículos, 
rAños. Valores, principales. Cantidades, 
, r Espadines de plata. 4 piezas. 
1791 9190lplata bbrada 139 onzas. 
1792 4146 ReÍoxes_-_». 10. 
1793 1615 Idem——.——— 6. 
1794 2J - " 
' 7 9 5 - - -
Total.», 15057, de que toca al año común 3011 rs. 
ES-
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ESPAÑA CON FRANCIA. 
£ R 0 Y PLATA LABRADA CON PIEDRAS Y1 SIN ELLAS. 
Artículos 
'Años, Valeres.. principales. . Cantidades. 
1791 9.000.000 Plata . ... 
i 792 18.000.000 Plata acuñada. „ 
1793 5.500.000 De idem. „ 
Total.—. 32.500.000 , de que toca al ano co-
mún d.500.000 rs. 
Exceso á favor de ía España,!, 
considerada la plata como ard-^ 06.496.989 rs.vn. 
sulo comerciable.»-^ -»-,——»-™»„— i 1 
Y de pérdida como género -> , .', amonedadoL™....™. . } 6-^ -011 ldeía• 
f m . X L I U . Be FRAN-
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FKANCIÁ C/ON ESPAÑA.' 
GENEROS DE SOLO SEDA Y COK MEZCLA, 
1791 
179» 
1793 
1794 
1795 
Artículos 
principales.. 
•;• - ..,. .JZ\ntei'ia__—>. 
C"Blondas„-— 
317940,/ Gasas. 
J.Rasoliso „—. 
7. . ^ T a f e t á n , — 
^Cintería—,.., 
930S40I Gasas. 
M^edias . 
//Gintería,-»...» 
5*66 4< Medias. — 
. | Raso.' 
|- Cintería 
14335 1 Gasas 
Cantidades. 
SOOTI libras» 
éo onzas». 
1681 varas* 
• ay^ ó idem.r 
1800 Idem./ 
41'libras. 
i£39 V'iras. 
434 pares. 
4a libras. 
450 pares, 
• 304 varas. 
36 libras. 
333 varas. 
Total 477023 
95.404 reales. 
de que toca 4I ftño comun 
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ESPAÑA CON FRANCIA. 
q,B¥EROS BE SOLO SEDA Y CON ^lEZCI.^. 
Artículos 
¿003. Pkídres. prinápaUs. ,: Castidades 
1791 
1.793, . . . . 
1794 — 
1795 ^ 
Exceso á favor de la Francia-v 
ano 
le d FRAN-
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FRANCIA CON ESJP AÑ A. 
GENEROS DE LANA Y PELO. 
TAñó$, VMores, 
1791 
1793 
1794 
179S 
Jlrtícuhs 
principales, „ • 
• y-Monfores. —« 
í Bayetas. 
• 1 Calamacos..... 
68473^ Camelote..«—„ 
i Paño fino..-..». 
I Sombreros..... 
Tripes. 
, Amens.. . 
[Franela 
\ Paño fino. 
411189^  Sempiterna 
J Sombreros..... 
f Tripe. 
T^ripe en grana. 
.Castorcillo....» 
Cantidades. 
Paño ordinario. 3*7540* > Sombreros..... 
11 Tripe.. 
560 Pelo torcido... 
3112 
4210 
-5730 
3^3° 
1091 
4287 
i g i i 
13^ 7 
796 
1434 
5^34' 
8854 
977 
576 
296 
3043. 
2635 
¡ 4 
varas. 
id. id.: 
id. 
id. 
piezas. 
varas. 
id. ; 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
libras. 
Total... 1.324011 
964102 rs. 
de que loca ai año común 
ES-
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ESPAÑA CON FSANCIA, 
GENEROS DE LANA Y PELQ. 
- y , e t Artículos 
rJños. Valores,, principales* Cantidades, 
1791 I96B7,7 
- l y y i — — . . . ; { _ 
1793 --i----" —— SZ'ZZ 
1794 
1795 • — - • . . . . . . . . . 1 
TótaL—-; 19687 , de que toca ai año común 
3937 rs. 13 mrs. 
Exceso á favor de la Francia. 261464, s i m t . 
(222) 
E R A N C I A q o ® . ^ S r P A ^ r ^ A . 
GENEROS DE L I N O , C A ir A M O Y ALGODON. 
.Ojal ArtímloS'p 
Años. Valores, principales. Cantidades, 
•3929335 
9ooa68« 
m i 
1795 
383^8 
6480 
68460 
--Brabantes 
rJBreíañas.*............ 
Cambray, . . . . . . . . . . . . 
•C a!cet a S i í . 
Caserillos,............ 
Cot í . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Creas 
Lienzo de la rosa. 
,,ClaEm................... 
•Mortés.... . . . . . . . . . . . 
Pañtteíos. . . . . . . . . . . . . 
Platillas............... 
Pontivíes.. . . . . . . . . . . . 
R ú a n . . . . . . . . . . . . . «f 
Terliz .. . . . . . 
-True 
Brabantes 
Bretañas... 
Caserillos 
Cotí 
Creas 
Estopillas 
Clarin 
Platilla 
Pañuelos 
Terliz 
|True. . . . . . . . . . ......... 
Bretañas 
Crambray 
Caserillos 
Cotí 
Creas.......... 
Estopillas... 
Pañuelos 
Platillas 
Creas 
Arpilleras 
541^ varas, 
.48417 id . 
1780 i d . 
929 pares. 
5077 vara?. 
14272. Íd« 
16052 i d . 
13701 id» 
5576-id. 
9640 idw 
11123- lá*,1-' 
^69669 :id» c 
776Ó id . 
14397 id , 
• 27927 Í3«' 
8889 id . 
6342 i d . 
30968 id , 
5529 i d . . 
11559 id . 
24260 id . 
9831 i d , 
2637 id , 
40827 id . 
4548. 
1417O id. 
4232 i d , 
$799 
7014 id» 
2623 i d , 
5831 i d . 
1443a i d . 
%&u-
13569 id , 
1440 id . 
19560 id . 
fo&iL. . .» 2.751429 , de que ÍOQA ataño coum 
ESPAÑA CON FRANCIA. 
GENEROS DE L A N A , CALAMO y ALGODON» 
Artículos 
Años*: Valor es* .primpaks, .- Cémidafafá 
1791 — — _ 
179a . 
•3793: 5«o Estopa-^ ..*. ,40 arrobas.,-
3Cofat¿í¿*i;a-^  500 , de que,toca ai ano eomua' 
100 rs. vn. 
JExceso á favor de la Francia. 550185,rs. 
H A N -
(224) 
FRANCIA CON ESPAÑA^' 
CUEROS Y PÍELES. 
Artículos 
' ' Jfas.y-Jíahres, ^ priñ'cipales. Cantidades. 
i y g i 33428 Baquetas..— 5400 libras. 
179a • • 40S'8 Bandas.. „« 168 id. 
iyg^ -Pieles-de conejo. 43 docenas 
^311117^37486 , de "que toca al ario común 
7497 rs. 
(^5) 
ESPAÑA CON FRANGI A. 
CUEROS Y FIELES. 
Artículos 
'Aíios. Valores. principales. Cantidades, 
1791 58.400 _ — .— 
1795 — 
Total 58400 , de que toca al año común 
11680 rs. 
Exceso á favor de la España. 4183 rs, vn. 
Tm, XL1IL M FRAN-
(226) 
F R A N C I A C O N E S P A Ñ A . 
COMESTIBLES, ESPECERIA Y LICORES» 
Artículos 
Años. Vahns* principales* Cantidades, 
i 7 9 i 46845 í ^ u a r d i e n t e — 35otarrob. 
. y / t ? ? i Vino.. 418 id. 
CAceyte decomer^ 493 id. 
"v B a c a l a o - — — 104 id. 
179a 70034 SFlor de trigo—„ 15S9 id. 
I Licores,»^-,^„„-« 40 id. 
^ Vino — 609 id. 
1793 3593 Ciruelas pasas.-, 34 id. 
1794 7 I T - ^ V ^ * - ^ 
1795 ^-,.,-.„. , - - -^ 
TotaL— 120473, de que toca al año común. 
34094 rs, v 
ES-
(227) 
12 S P A Ñ A C O N F R A N C I A . 
COMESTIBLES, ESPECERÍA Y LICORES. 
Artkühs 
'Mñús, Valores, principales. Cantidades. 
i 7 9 l ' 337S6o — - ~-~ 
0 r Cacao de Caracas. 445 fanegas 
I79S 37085«tCafé 8877 libras. 
1793 144 Maiz 4 fanegas 
1794 
Total 708562 , de que toca ai año conpa 
141712 rs. 19 ms. 
Exceso á favor de ia España. 117618, 18 mvs. 
f f 2 F K A N -
F R A N C I A C O N E S P A K A. 
DROGAS PARA MEDICINAS Y PINTES, 
Articulas 
Jños, Valores. principales. Cantidades, 
m i 24560 Í ™™KÁ — 
1 Pomada 512^  i d , 
Í
Aibayalde. 640 i d . 
C a r d e n i l l o . . . . . . . 36o i d . 
Pomada de zar. 218 i d . 
C a l a r a ! n 3 . , . _ . , . „ 350 i d . 1793 16445 í ^ a n á 1 6 2 0 id-
JVÓ Pomadas 100 i d . 
1794 
3795 
Total.... 51949 ? de que toca al ano común 
10389 rs. 
ES 
^9) 
ESPAÑ'A, CON FRANCIA. 
PEOGAS PARA JVÍEPICm^S Y TINTES. 
Anícuhs 
Años.. Valores. s i principales, „v Cantidades, 
1791 83480 . . . 
1792 6 i ó,*7 Zarzaparrilla.-, 66 libras. 
1793 r-_ 
T o t a L — 84096 , ^ de que toca al añTíoIimü 
16.S19 rs. 6 mrs. 
Exceso á favor 4e la España. Í5430 rs. ^mís. 
F R A N C I A C O N E S P Á K ^ 
' :^ ^ MADÉRAS* I 
Articulo^ 
,Años* .Valoréis' principales. < Cántidahh 
* Remos ±.m. , •' • 144. 
pino— 30036. 
- ^ D u e l a s — • • 4000* 
. 179* ? * W l t M a * ¿ e v i n < > . „ 4^488* 
. , 1793. ™ 
1794;;; , - r - r r - . -T — « l i 
Total— ifl67sp , de que toca al año coipum 
25345 
E S -
E S P A Ñ A C O N F R A N C I A . 
MADERAS. 
'-. . r. 
s:* ' ' ' • V •' • Artículos 
rJños. Valores. principales* Cantidades. 
1791 —' . _____ 
379s 4934 Robles— 8 piezas"""' 
1793 . 
Total — 4934 , de que toca a r ^ ^ " ^ ^ 
rs. 37 ms. 
Exceso, á favor de la Francia. 3435,3 7 mrs. 
F R A N -
(232) 
F R A N C I A C O N E S P A Ñ A , 
/íñss, Valores. 
VARIAS CLASES. 
Artículos 
principales. 
t794 
S795 
^A-bánicos,. . . , 
I Alquitrán ,., 
\ Brea.. . . . . .», , . . . . . ...» 
, I Cobre,...,....,... 
• Duelas. 
~C Hierro,., . , . . 
L-at o n <f,, i t-,,..,-. 
Peyiies 
Polvos de peynar 
Quinquillería 
Rosarios 
Sillas de madera ' 
.Xabon duro....... » 
Abanicos ,...•,.*<..,;..» } 
•Aiquitíán. . . . , , e.,.-.il.... 
Arracadas 
Bastones..., . . , 
Botellas de vidrio 
•Brea.,, 
Cera... 
Corchos para botellas... 
^Estaño labrado 
Hierro manufacturado... 
Loza 
Papel 
Peynes 
'Quinquillería 
Abanicos.,.,.-
Botones de azabache. .„ 
Espejos 
Hierro en ollas... 
284226»/ Hilo de hierro 
\ Papel de estraza.......... 
i Papel pintado 
I Peynes.......... 
\Quinqui l le r ia . . . . . . . . 
Vidrios huecos 
5468 r Quitasoles.... 
> Latón labrado..... 
35000 Xabon 
714803-
Cantidades, 
395 
7969 
3298 
a32718 
6000 
106772 
21165 
717 
3098 
747 55 
114 
docenas, 
arrobas» 
libras, 
i d . 
piezas.' 
libras» 
i d . Q 
gruesas» 
libras. 
reales, 
gruesas. 
408 arrobas» 
648 docenas. 
á 190 arrobas. • 
1460 pares. 
890. 
296 docenas^ 
6218 arrobas^ 
300 libras. 
29000. 
1639 libras, N ' 
95134 id . 
, 385 docens. prez* 
1120 resmas. 
1945 docenas, 
78559 reales, 
194 docenas, 
1316 gruesas, 
558 docenas., 
27224 libras, 
756 i d . 
1249 resmas,. 
2652 varas. 
238 docenast 
27478 reales. 
782. 
15-
74 libras. 
350 arrobas. 
TotaU.m.» 3.454737 . 4» <lu« tota ai año comuo 6110945 reales. 
FRAN-
^33) 
E S P A Ñ A G O N Í F R Á N C I Á . 
rMús* 
179* 
»793 
1794 
S79S 
Valorts, 
VARIAS CLASES"-. 
Artículos 
principales. 
5 975 tf-
¿ - r Clavazón——— 
•'^ i Plumeros— 
- - v-CiaVazon —¿: 
! 07343 -E-eña—.-¿.L—.L : 
{_Sebo ... 
Cántiiáies-
if arrobas» 
• 240, 
6o3flibras. 
SocJuintaL 
157,,, libras;* 
Total 12384 , de que toca al ano conuiB 
2476 rs. 6.rars. 
Exceso á favor de la Francia. 688468 rs. 38 mrs. 
Resultado del comercio de España y Francia, 
* La Francia hizo en España por las Aduanas delReyno 
de Galicia en los cinco años de 1791 al de 1795 un comer-
cio que importó 8.358.897 reales : de que toca al año co-
mún 1.671.779 rs- 11 mrs. 
La España hizo con la Francia un comercio que impor-
tó 33.388.563 reales i j maravedís : de que toca al año común 
6.677.71a rs. $ mrs. 
Resulta de ganancia á favor de nuestro comercio en los 
cinco años 26.710.851 rs. 11 mrs.: de que toca al año co-
mún 5.34a. 170 rs. 10 mrs : esto es considerada la plata co-
mo mercadería: pero mirada como moneda ó fondo efec-
tivo , es una verdadera pérdida : y en este caso sale que he-
mos perdido en los cinco años 31.611.446 rs. 7 mrs. : de 
que toca al año común 6.3aa.a89 rs. 8 ms. 
N o debe servir de regla esta cuenta para calcular las 
ventajas del comercio de la Francia sobre la España por 
los años de guerra que incluye dicho quiquenio. 
• tí'om. A L I I I . ' Gg , POS-
POBTíiaAL CG-N ESPAÑA. 
GENEROS DE ORO Y PLATA CON PIEDRAS Y SIN ELLAS. 
Jrtíctiíos 
Años., Fuslores, grincipáles* Cantidades, 
. 17.91. ^ 9S14 .Topacios..-.,,..» n libras. 
.1794 a305 Sortijas--.-......» «23 
1 7 9 5 . 2^11 Idem. Q6. 
TotaL-.— 13934 , -de que toca al año común 
• -.«^86-»» - . — i . ,.. * • • 
ES* 
B * & & ^ Ñ £ C O N ' -P d * f ü G A %J Í 
Í 
SEÑEROS DE ORO Y"VLÁTA CON PIEDLAS Y SIN ELLAS. 
Artículos 
Añeii '-^alores* •'' principales. ^^'-Camidade^ 
' 1791 6izo Í--„„,_„^^' i ' ^ - r—. i r . - i , , 
i j p a 3500 Vlata acuñada-™. ... 
- 1793 "1425 • Idem.— -^V - - i - , 
1794 : : • 5 940—Idefla.-¿--^  : 
' 1795 ^4so(>fplata :la,bl,ada y • — 
Total 31485 , de que toca al año coifcüa 
4297 rs. , 
Exceso á favor de la España. 1511 rs. 
Esta ganancia debe considerarse como pérdida, 
por ser resultado de la extracción de plata acuña» 
da : y también debe mirarse como tal el valor de 
la manufactura de los topacios y sortijas. 
a POS-
P O R T U G A L C O N E S P A Ñ A . 
6£K£R0S PE SEDA SOLA Ó CON MEZCLA» 
Artículos 
ryiños. Valores» principales. •Cantidades. 
1792 16200 Varios texidos— 54 onzas. 
1793 806 Idem.-. 43 id. 
1794, _ 2B50 I d e n i _ — ® | libras.. 
TotaL^^ » -dé que^  toca al aau conaun 
••6.61.8 rs^  ' ¿'""7^  •m' vh „. 
ES-
0*37) 
E S P A Ñ A C O N P O R T U G A L , 
«ENEROS DE SEDA SOLA Ó COK MEZCLA. 
Artículos 
dños. Vthres, principales. Cantidades. 
1793—-
Exceso á favor de la España. 6618 r». 
POR. 
(*38) 
P O R T U G A L C O N ' E S P A ; 
GENEROS DE LANA Y PELO. 
Años, Valores, 
1791 
179 a 
1793 
4794 
1795 
Artículos 
principaíes. • 
Paño 
Idem ordinario.. 
Idem. 
Paño ba rdo . . 
//Bayeta. _. 
384!28«| Lana — .« 
|Paños burdos.». 
I I 3 7 5 
10044 
Total . 93741 
18748 rs. 
Cantidúdest 
•2.171 varas; 
I349 id-1146 i d . 
1 3 3 1 . 
• 4 2 I varas. 
11 arrobas 
1 7 M I varas.; 
de que toca al año común 
(239) 
^ S P A J Ñ T A C O N P O R T U G A L , 
GENEROS DE LANA Y PELO. 
Artículos 
Jños , Valore?. principales. Cantidades, 
9^1 - — 
- -
3793 - -
Exceso anual á favor de Portugal. 18748 rs. 
(240) 
P O R T U G A L C O N E S P A Ñ A . 
GENEROS DE LINO , CAJTAMO Y ALGODON, 
Artículos 
MÚS» balares. • principales, Cájáidades. 
1791 20545 Hilo 43 libias. 
179a- 16Ó25 Lienzo.—».^—» 2559 varas. 
- '1793' 94 '77 Idem.—.».-»—* 18-520 id. 
1794 1Ó3997 Lienzo araca—. 3261 o id,; 
Estopa.——, 61 id. 
* ( ( H i l o — - , - — — , , 4^ r a s« 
1795 3^ 7543^ Lienzo 52170 varas. 
^Manteles. 4^° id. 
Xotal 662787 , de que toca al año comua 
«3^ 557 rs. 
E S -
E S P A Ñ A C O N P O R T U G A L . 
GENEROS DE LINO , CASAJSÍO Y ALGODON. 
Artículos 
'Años. Valores, princhales. Cantidades, 
1791 „ 
3794 - - -
Exceso anual á favor de Portugal. 132557 rs. 
fom. X L I I L fíh POS. 
P O R T U G A L C O N E S P A Ñ A . 
'Años. 
1191 
1794 
CUEROS Y PIELES. 
Artiaiks 
Valores. principales. Cantidades. 
30335 Corregel 6512 libras. 
. r Beceño « 961 id. 
áC9¿4 1 Corregel 789 id. 
, ^ r Becerros..— 602 id. 
92,25 1 C o r r e g e l Ó 9 2 8 id. 
14703 Corregel 3612 id. 
j , 8 5-Becerro? 3or id. 
b/ J l Corregel sis^éid. 
TotaL—_ 257004 
51400 rs. 
de que tocan ai año aomun 
ES-
E S P A Ñ "A C O N P O S T U G A tí 
CUEROS Y PIELES. 
' , - ' * .4:-. J . • ' : 
i rj4ños. Valores, principales, ' ' Cantidades, 
í 791 130 .—— * — 
1795 - — 
Total 130,, de que toca al año cbmu» 
16 rs. 
Exces.o anual á^ fa^ vor de Portugal. 51374 rs. 
l lh 2- POR-
(244) 
P G S T U G A L C O N E S P A Ñ A . 
COMESTIBLES ESPECERIA Y LICORES, 
¿4íws. Valores, 
1791 
Í793 
Artículos 
principales* 
Aceyte. 
* * M % Z : : : : : : r . : . 
^Vino. 
f Aceyte común... 
23607845 Azúcar . „ — — „ . 
Cvino 
Aceyte. -
w^Arroz 
1794 483016< Café. „ 
( T é . . . . . . . . . . 
Vino. . . . . . . . . . . . . 
//Aceyie 
cJ Almendra . . . . . . 
• {.AlTOZ.^.....^^. 
I Azúcar 
5795 5 040164 Cacao. 
ÍFrutas 
(Pimienta 
• j , Sardina-
VVino . I . . . . 
Total.. 1.564187 , de que 
3I¿S37 rs. vn 
1 
Cantidades» 
1107 arrobs, 
697 id. 
1052 id. 
1.76 id. 
4993 id. 
290 id. 
5BÓ5 id. 
1078 id. 
9726 id. 
0499 id. 
816 id. 
1200 id. 
658 libras. 
5090 id. 
49 5 S arrobs. 
148 id. 
294 id. 
958 id. 
800 libras. 
3200 arrobs. 
500 libras, 
567 arrobs. 
1226 id. 
tota ai ano comus$ 
0H5) 
E S P A Ñ A C O N P 9 R T U G A L , 
, , COMESTIBLES ESPECERIA Y LICORES. 
Artículos 
Años, Valores. principales, 
1791 1052 .„..-
/ ' C a s t a ñ a s — 
1791 128J Chocolate. . . , 
JLPOIÍOS..,.--.*™. 
ítedií * 0 . c Gall inas.—. 
•793 4S5*{pulpo _______ 
Aflecho. 
1794 - - • fi^í'GalM 
tPerniles.. 
C^ebollas 
2795 3^2 J Gailinas,.......... 
f.Aflecho........... 
Cantidades* 
14 ferrados, 
, 4 libras» 
20, 
88 arrobas» 
200 id. 
42 id. 
20'oiibras. 
50 arrobas. 
50 id. 
Tot:al- 8304 » de que toca ai año común 
220a reales. 
Fícese anual á favor de Portugal, 304533 , rs. m , 
(±46) 
F'OS T U G A L i : C 0 N ; E;S P A K Ar 
DROGAS 'PARA' MEDICINAS , TINTES Y BlH'TtJRAS. 
''tffiüs'.' Valores. " ' principkies. ' ' Cantidades. 
- • 1791- • - T 0 5 2 0 " Brasil . K 20 aVíóbas* 
•: í ^ 9 2 ; •k62i66'"láem 4041 id. 
i W Í ú : - r - i l J — 
1794 *v iSofó" •líkmr—.--.^i— 45 id. 
r- A l f t a y a l d e . • \ 100 libra?. 
., -Mm • : 44J i Tigrfa ro ia . . . , . „ a4i id . ' 
'ToíaU— 174933^ de que, toca.r.aU año :.co.ri|Liii 
ES-
0M7) 
E S P A Ñ A C O N P O R T U G A L , 
DROGAS PARA MEDICINAS, TINTES Y PINTURAS» 
. yírtícuÍQS 
Aíios, . Valores, pñn jpahs . . Cantidades. 
-179-1. ,;-4S9. 1„ 
1 7 0 2 c-Palo campecbe... ^54 arrobas, 
v y 4 4 1 Regalicia 11 id . 
1794 w h i W ^ ^ r ' 6á0 ?d-
^95 5800o Palo de t i í U e _ . „ . n ^ o i d . 
T o t a i - ó 8 4 5 8 , de que toca al año" í u r i i u ^ 
13691 rs. . 
Exceso anual áfavor de Portugal, 21594 rs. 14 mrs. 
POR-
P O R T U G A L C O N E S P A Ñ A / 
GENEROS DÉ VARIAS CLASES. 
rAños, 
1791 
«793 
• 1794 
Í79S 
Valores. 
Artículos 
principales. 
^ i Loza de barro,—« 
1 0^  1 Piedras de molino. 
r- Yeguas — 
30493 ^ p0\Vos para el pelo 
Loza..— 
^c*0^ I, Polvos para el pelo 
Bastones..--—.-— 
f Abalorio — 
\ Carbón..-
895S4-<; Yeguas 
j Loza—«• -
í Papel. „ -
^-Piedras...„-.-.__.»„-
Cúnúdades: 
¡39002 libras. 
1 Í 56ilo.ps* 
55-
57. 
16. 
800 libras. 
105a doc. 
•3978 libras. 
165. 
495 libras. 
494 arrob. 
24. 
106 8-I doc. 
1Ó8 resm. 
43-
Total— 369024 , de que toca ai año común 
73804 rs. 
ES-
(249) 
ESPAÑA CON POS TU GAL. 
GENEROS DE VARIAS CLASES» ' 
' Artículos 
rAños, Valores. prinápaks. Cantidades. 
1791 IÓ47/8 - - -
|-Carbón — 121 cargas. 
179a 1281 ,a4J Xabon. — 67 libras. 
* Piedras de amolar. 4 piezas. 
• r Cerda 12 arrobas,, 
7^93 1515«"- \ Carbón 153 cargas. 
0 r Piedras de amolar. 57 piezas. 
1794 2874.-1 xabon . 7 arrobas, 
606 r Carbón——441 cargas» 
1795 "" \ piedras de amolar. 70 piezas. 
Total— 13380 , de que toca al año común 
267Ó rs. 
Exceso á favor de Portugal. 71128, rs. 
Tm. XI I J I . I i FOR-
(250) 
PORTUGAL CON ESPAÑA. 
MADERAS, 
Artículos 
Años, Valores. . .principales. ' Cantidades, 
1791 8600^23 Tabla de pino.—, 40564. 
1792 6Ó89B Idem — ^ 
1793 144673 Idem 
1794 96313 Idem.. . . . . 
^.Idero,- „ — 54703-
1795 26^694 J Maderos — 9 1 . 
. i I^Yiguetas.^-.» - ÍO. 
Toral._. 1.430600 , de que toca al aao común 
5.86120 rs. 
ES-
ESPAKA CON PORTUGAL*. 
MADERAS. 
Anos, Valores* principales. Cantidades, 
1791 . -^.^  * — 
1792 . . —-
1793 — 
Exceso á favor de Portugal. 286120 rs. 7 mrs. 
Resulta que Portugal ha ganado en su comercio 
con la España anualmente 883727 rs. y 14 mrs. y 
considerada la plata como moneda , su líquida ga-
nancia anual es de 905152 rs. y 14 mrs* 
II 1 GE-
(252) . 
, G E N O V A C O N E S P A Ñ A » 
COMESTIBLES , ESPECERIA Y LICORES. 
Jnkü los 
Jños, V a h m . principales. Cantidades. 
1793 47 Coca.—.. , 15 libras. 
1793 —- — ^ 
1794 -- ~ r — —-
Total 47 7 de que toca al año común 9 rs. 
E S -
( ^ 5 3 ) 
ESPAÑA CON GENOVA. 
, COMESTIBLES, ESPECERIA Y LICORES. 
" ?; Artículos 
Años. Valores. principales. ^ ' Cantidades* 
J79S .-.._„.^"~ 
1794 45° Vino.» 15 a r robas ' 
1795 . 
Total 4 5 0 , de que toca ai a ñ o común 
90 r?. vn. . 
Exceso anual á favor de la España. 81 rs. 
G E . 
G E N O V A C O K É ^ S P A Ñ i ; . 
DROGAS PARA MEDICINAS ^ TINTES Y PINTURAS» 
Artículos 
Años, Valores* principales. Cantidades^ 
1792 670 Calamina.——»— 155 libras. 
X o t a l í — Ó 7 0 , de que toca al ano común 
- 134 rs. 
BS-
ESPAÑA CON GENOVA. 
- DROGAS PARA MEDICIKAS, TINTES Y PINTURAS. 
•Artículos 
Años, Valores. p, incipales. . .^Cantidades. 
.. \ t 9 l ' v-' v . . . . . . . . . . . . . . l . Z l 
..179* rr. ~ : t . . . . : : 
1793 fV . . . . . 
m & • ••• — . f . . . . ........ 
Exceso anual á l a v o r tíe Genova. 1^ 4 rs, ~ ~ 
Se deduce que Génova ha ganado en su comer-
cio por las Aduanas del Reyno de Galicia anualmen-
te 53 rs. vn. 
ALE. 
A L E M A N I A C O N E S P A Ñ A , 
GENEROS DE LINO, CALAMO Y ALGODON, 
Ámcuhs 
rJños* Valores. principales. Cantidades, 
1791 
1793 110173. 
{Cotonías. Creas: 
Platillas..—— 
Cotís 
Cotonías — 
Encerado.-— 
Estopillas. 
Platillas 
I ^ Brabante 
/ Bretañas...—-
) Cotí — 
*V Creas. -
31 ^  3 l Estopillas. 
\ Pañuelos... 
f P l a t i l l a — - — 
, i ^ Presillas — 
rBretañas —. 
\ Creas...-..-.—. 
j Huanes. —, 
^ T e r l i z 
5343 varas. 
7066 id. 
7017 id. 
2,138 id, 
3001 id. 
3702 id. 
5 100 id. 
5553 id-
15167 id. 
6600 id. 
349° id-4824 id. 
3885 id. 
4344-
10544-
498Ó. 
30173 varas, 
117820 id. 
13124 id. 
79 r-11' 
8250. 
24866. 
XotaL 2.716560 , de que toca ai año Comm 
54331 a rs. 
es-
E S P A Ñ A : C O N - AX^E^M A N ^ I A ; -
• -GENEROS £»S LINO CAirÁMO.ÁLSÓD01C, ' 
Artículos 
rAños,. Valores. principales. Cantidades. 
Exceso aüuai á favor de la Alemania. 5.43^1.3 rs. 
Tom. X L I I L K k A L E -
(25:8) 
A L E M A N I A C O N E S P A K A . 
DROGAS PARA MEDÍCIHAS Y TINTES* 
jinícnlQS 
Jms* Fitkm* . • . principales. : . Cantidades*, 
1793 300 A l m i d ó n , — . 66 libras. 
Xotal .—— aoo , de que toca al año eomun 4015» 
E S -
0 ^ 9 ) 
E S P A Ñ A C O N A L E M A N I A ^ 
DROGAS PAI14 MEDICINAS Y TINTES. 
Artículos 
:Jños* Valores. principales. Cantidades* 
1793 ™ 
Exces» á favor de Aiernaaia. 40 ts. wu. 
Kk s. ALE-
(26o) 
A L E M A N I A C O N E S P A Ñ A . 
GENEROS D E V A M 4 S CLASES. 
Artículos 
Años. Valores, pr'mcipaks. -• Cantidades* 
1792 11708 Hierro labrado—, adquirí. 
1793 —— Hilo de alambre.. 3261 libras. 
1794 55496 Qwinquilleria.^. 24913. 
,.1795 . Tidnes 
Total 67304 ,;.de.. gue t^ ca al año comuii 
13440 rs. 
ES-
E S P A Ñ A C O N A L E M A N I A . 
GENEROS D E VARIAS CLASES. 
Artículos 
rAños. Valores, principales. .^Cantidades, 
1791 
179a „ .... 
1793 — -
V7.94 — - - ........ 
Exceso á favor de Alemania. 13440 rs. 27 mrs. 
Gana Alemania en su comercio que hace con la 
España por las Aduanas del Rey no de Qalicia anual-
mente SS^Jpsrsa 
AM-
(2,6%) 
A M B U R G O C O N E S P A Ñ A . 
GENEROS D E LIÜO , CAÑAMO X ALGODON. 
Artículos 
Añtfs. Calores. principales. Cantidades. 
Bretañas. 3328 varas* 
JGotí.. > 7146 id. C r e a s - 6876 id. 
Estopillas-»—»— i 1058 id. 
] Platillas - 13046 id. 
I Rúan 3301 id. 
VTerliz...- „ 20^ 5 id. 
r*Bretañas 56040 id. 
A Cotí 4876 id. 
1794 t7i4TS<Creas. _ 72,7a id,: 
^Platillas—„—10033 id. 
{Bretañas 2840 id. 
Creas - 15836 id. 
Platillas 22137 id. 
Terliz.- . 3940 id, 
/Bretañas. 3280 id. 
I C o t í . . — . — — — 5988 id. 
, ) Creas..- 9644 id. 
3400 id. 
/Platillas „- 5783 'd-
V.Terliz . — — 329o ^ • 
/'Cotí... - 12S96 ici* 
, - ^ . V Creas. . . - . - . . ----- 375^ 8 id. 
1795 487718<piatillag 8560 id. 
(.Terliz - 9584 id-
Total— 1.249630 , de que toca al año común 
, 2496261'$. 27r ES 
E S P A Ñ A C O N A M B U S G O . 
GENEROS D E LINO , CAÑAMO Y ALGODON. 
• Artículos 
Jñcs . Valoré. principales, 'Cantidades, 
1793 
179^  94650 A l g o d ó n . . , , . , — 633 arrobas. 
Xo:aL— 949¿0 » ue que toca ai año CÜIUUU 18990 rs. 
Exceso anual á favor de Amburgo. 230936 rs. 271. 
A M -
(264) 
A M B U R G O C O N E S P A Ñ A . 
1791 
1792 
I793 1794 
1795 
VARIAS CLASES» 
Años. Valores. 
1093 
213 
466 
9878 
85Ó4 
Artículos 
principales. 
Rosarios —. 
Papel pintado-
Cobre labrado—.-
Reloxes de madera 
Cantidades. 
41 gruesas. 
2 resmas. 
70 libras. 
148. 
Abanicos. 184 docenas. 
Total. 30314 , de que toca ai año común 
4042 rs. 37. 
ES-
ESPAÑA CON A M B U R G O. 
,VtARIAS CLASES, 
Articules 
Años, Valores, prindpaks, Cmúdades. 
Exceso aauai á favor de AÍBburgo. 4045 rs. 27. 
A M -
(266) 
A M B U r G O C O N E S P A Ñ A . 
CUEROS Y PIELES, 
Artículos 
Años.. Valores, principales. Cantidades. 
* 7 9 i , • — , .... ' . • • ,v.v- v..,:. . 
•J/P3 • . . . . . . . . . . . . . . 
1793 .. 
9^4 . . .. . , . 
1795 
É S P A K A G O N A M B U R G O . 
CUEROS Y PIELES. 
( Artículos 
'rjíñOs. Valores. •'- principales. ' CamidaJes. 
1-791 • . ; 'i , .'¿ V VV . . . , 
1792 v . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . ¿ : \ . 
1793-vv. . . v . . . . . . . . . 
1794vv. . - r v ? : •. v . v : . v.~ ;«v . V .¿. . 
' 1795 1^ 30044 Cueros. , . . . 20858. 
Total 1.020044 , de que toca al año coman 
204008 rs. 37 mrs. 
Exceso anual áfavor de España. 204098 rs. 27 mrs. 
a A M -
A M B U S G O C O N E S P A Ñ A . 
DROGAS PARA MEDICINAS, TINTES Y PINTURAS, 
Arúculos 
Años, .•tfdores, principales. 
1792 ; ' ? i i j r i T i i J . 
1793 ™ — 
1794 v v - r - r . r - —-
1795 ——« 
Cantidades. 
A. 
ES-
0 ^ 9 ) 
ESPAÑA CON AMBUSGÓ. 
DR0GAS PARA MEDICINAS , TINTES Y PINTURAS, . 
Artículos 
'Años. Valores. . priticipales. / • •':. Santidades. 
. 7^921 , t i . f , . ÍQ^T ' 
. í 7 9 a ^ • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - > . r o r í * * 
. 1 7 9 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Q ; f * 
1795 4 9 4 0 C 0 Í ^ n i L • • 396 arrobas. 
Total 494000 , de que toca a l ^ ü c T ^ m n 
98800 rs. 
Exceso á favor de la España. 9S800 rs. 
A M -
(270) 
A M B U R G O C O N E S P A Ñ A » 
COMESTIBLES , ESPECERIA Y LICORES, 
Artículo? 
Años. Valores. principales. Cantidades, 
J-791 N v • - . - . - .w • ^ v , . - / v . > 
'1791 • - • . . . . . . 
H793 • - • — ^-r. ..... 
1794' • . — . . . 
17M ' • • • . . . . . . . . 
E S -
0 7 i ) 
ESPAÑA CON A M B U R G O. 
COMESTIBLES, ESPECERIA Y LICORES. 
Articules 
>JÍños, labres. principales. > CantUa&s.- ' 
.¿792^ . . . . . . . .i,v^ ,...i. - j . • , t >; ' * * * 
(/•Azacar . . . . . . 6172 arrobas 
7^95 ........... 
^y]no- 4 arrobas. 
Total. 523196 , de que toca a F l ñ ^ ^ ^ 
104039 rs. ó mrs. 
Exceso anual á favor de la España. 104630 reales 6 maravedís. 
Resulta que en el comercio que hace España con 
Ambqrgo , gana anualmen te 172469 rs. 13 mrs. 
"SI-
(272) 
S I L E S I A C O N E S P A Ñ A . 
GENEROS DE LINO ¥ CAtAMQ, 
Artículos 
Años. Valores, . principales, , Cantidades, 
c Creas — 3101 varas. 
« 7 9 ^ 95^40 [pl3tillas ^ ^ . d > 
«793 - -
17^4 8489 Idem,..— — 1886 id. 
»795 - — - -
Total. 103729, de que toca al año commi 
« 0 7 4 4 
ES-
(273) 
E S P A Ñ A C O K S I L E S I A , 
' GENEROS BE LINO Y CALAMO. 
. •. Artkulos 
Años. Valores. ' principales, Cantíddclés, 
1794 
Bxc&so 4 favor de la Silesiá. 20745 rs* 
Tom, X L U l Mra ST 
(^74) 
S I L E S I A C O N , E S P A Ñ A * 
COMESTIBLES, ESKECEBJA Y LICORES. 
jártículos 
jíños* Vdpres, • principales, . , Cantidades. 
1792 - i . : : . . : ^ -
1793" — — — . . . 
1794 348 A c e y t e . 1 4 arrobas. 
J795- . _ „ : . „ _ _ — 
Total — - 348 , de que toca ai año común 
E S -
(275) 
ESPAKA CON SILESIA, 
COMESTIBLES, ESPECERIA Y LICORES» 
^ .; . ArticuloÍ 
rAfLQ$t fdores, prinápáUs. ' Cantidades: 
Exceso anual á favor de Silesia" 69 r s T " -
Resulta que en el comercio que hace la España 
con Silesia , pierde anualmente 20814 rs. 
Mm 3 BO-
(276); 
B O H E M I A C O K E S T A B A . 
GEKEROS DE VARIAS CLASES. 
Jlíios, Valores» 
1791 369578^  
1793 162806 ^ 
1793 337228 [ 
1794 38211 
1795 4^ 4^  
Total— 750251 , 
150050 rs. 27I. 
Artículos 
, principales:. 
Vidrios huecos... 
Vidrios cristalinos 
Bofes de vidrio». 
Vidrios huecos.... 
Araña, 
Vidrios huecos.... 
Vidrios.._„>___.«-
Vidrios huecos.... 
, Cantidades. 
11903 docen. 
7309 id. 
337 id. 
9712 id. 
42. 
18349 id. 
1874 id, 
1759 id. 
de que toca al año común 
E S P A Ñ A CON BOHEMIA. 
GENEROS DE VARIAS CLASES. 
.y. '• Artículos 
'Años. Valores: principales. Cantidades, 
1794 - . .—-
Exceso anual á favor de Bohemia. 150050 is. 271. 
Resulta que la España pierde anualmente en el 
comercio que hace con Bohemia por las Aduanas del 
Reynp de Galicia 150050 rs. 2/i.. 
D I -
(278) 
D I N A M A R C A C O N ' E S P A Ñ A . 
GENEROS DE VARIAS CLASES. 
Artículos 
Años. Valores. principales. Cantidades® 
1792 900 Velas de sebo 18 arrobas. 
1794 -
1795 2000 Hierro., 5 quintales. 
T o t a l — 2900 , de que toca al año común 
580 rs. 
^ E S -
(279) 
E S P A Ñ A C O N D I N A M A R C A * 
GENEROS DE VARIAS CLASES. 
Artículos 
Años, Valores. . principales. Cantidades, 
179* • » . . . . . , , 
í jv~* * . . . . . . . . . . * 11 
1793-. . . . . . " ' . . . . . . 
Í79S . . . . . . . . . . . . . . 
Exceso anual á favor de Diiiamarca. 5 8 ^ 
D I -
(280) 
í H N A M A E C A C O N E S P A Ñ A . . 
MADERAS» 
jirtkulos 
Ams. Valores. principales, ^ Cantidades 
1791,™-—» —— 
179a —— —— 
7^95 . 173.5 T a b l a s de pino» 169. 
T o t a L — — . 17^ 5 ? de que toca al año común 
347 rs. 
ES. 
( * g l ) 
ESPAÑA CON BINA MARCA. 
MADERAS. • ' ' 
> ' :' Artículos '• :-
r ños. . Valores* , . principales , . . Cwi4adef, 
1791 
1793 
•1794 
7^95 
Exceso anual á favor de Dinamarca 347 rs« 
Tom.XLIIL • B I -
(2*2) 
D I N A M A R C A C O N E S P A Ñ A . 
COMESTIBLES, ESPECERIA Y LICORES* 
Artículos 
Idños, Valotes.. principales. Cantidades 
U t e . % ? .-^ 
I 7 y 4 • • . . . .• . : . . . . . . . . . . . . . . . , . . 
1795 184-0 Bacalao. . . . . . 46o arrobas. 
Total, , . 18400, de que toca al año comuu 3080 rsa 
m 
(^3) 
E S P A Ñ A C O N B I N A M A R C A , , 
COMESTIBLES É ESPECERIA Y LICORES. 
Artículos 
' d ñ o s . Valores. principales,- Cantidades^ 
. . . . . • . • . ° . • v . . . . r . _ , . . . , , , 
7^94 . r- ' i • . ~ . _ . . 
rGalleta. . . . . . 7 arrobas. 
179S 305^  Carne. 4 id. 
v.Azúcar. t id. 
Total. . . . . 305, de que toca al año común 101 r«. 
Exceso á favor de Dinamarca 3579. 
Resultado. Pierde la España anualmen- ^ 
te en su comercio con Dinamarca. . . . . i ^ S o ó rs* 
, G E L A N B A C O N E S P A Ñ A . • 
COMESTIBLES , ESPECERIA Y LICORES. 
Artículos 
rJños* . Valores. principales. CaniUddes* 
} 7 $ y . / : : ; : : : : : : : : ; ; M ^ r ' 
^ Pimienta . . . . . 2718 libras. 
17912'' * t TrígoV. . , , . . 392 quints. 
1793 8085 C ^ v o de especia. 289 libras, 
r-Cominos, . . . . 736 id. 
1794 74070tpi!njenta> , . . 5658 id. 
1795 '.'in' I ' ' • ' U ' ' ' V! 
T o t a l . . . , 821.55, , de^ue toca al año común 
16431 rs*-
E S -
. E S P A Ñ A :CO;N; C .EL AN.B/A. ^ 
• • COMESTIBLES , ESPECERIAv Y LICORES»; 
. u^rúculos 
Años. Tabres. principales, ^ - -Cantidades, 
I 7 9 ? . i f - . • x . . . . . . 
1 7 9 ^ , / , v - ' * ••• 
I 7 9 4 i v • ^ . . ' . . r • • > • • , - . , . . 
1 7 9 5 * 4 ^ f • ..... ... . V . . . . . . v . 
Kesuita , que en el €oa ,e rdov 
que hace la España con Ceisncb i 16431 rs, 
pierde anualmente. . . . . . . . . .1 
ÍN-
(286) 
I N G L A T E R R A C O N E S P A Ñ A . 
ORO Y PLATA LABRADA COK PIEDRAS Y SIN ELLAS* 
¿4rttcuío$ 
'Añdi. Valores, principales* CantUades, 
t j g t aIOO leloxesde plata. si, 
1792 1895 Reloxes de id.... 11. 
1763 1000 Reloxes..,..,.. 10. 
1794 6773 Reloxes..... , • 51. 
r Reloxes 367 . 
1795 154830 lpIdta labrafl3 onzaSe 
Total.....1.66537, de cuya cantidad toca al añoco* 
mun 33319 rs. 
C287) 
ESPAÑA C O N I N G L A T E R R A . 
Y PLATA LABRADA CONHEI>RAS y SM g^LAS. 
'Artículos 
Anos, Valores. principales. Cantidades. 
1791 • _ 
J79^ 5-oooooo Pesos en pla'ta. 
1793 4.200000 Pesos fn plata. 
3794 4-400000 Pesos fuertes * * 
_J*795 1^40000 ídem 
Exceso á favor de la España , con^  
Pero considerado como dinero, es-/ 
tina pérdida efectiva de j 3021319 rs. 
ES-
INGLATERRA CON ESPAÑA, 
GENEROS DE LANA Y PELO.' 
Artículos 
'Años, Valores, principales» Cantidades. 
{Amíens ^ . . . . . . . * 5301 varas. 
Bayetas. 291581 id . 
Calamacos. . . . . . . . 4855 id . 
Franela . 4998 id . 
2791 - 4.3^07^ \ Paño 4204 id . 
J Sargas 10545 id. 
\ Sempiterna i ^ ó i a i d . -
1 Cristal. 3349 id. 8; ' -Tripe. Q?5 > id! 
VAmieris ' 10074 varas. 
3 Anascotes. ia;54 id, 
| Bayeta. . 159350 id. 
^Calamaéo. . . . . . . . 6798 id. 
S Burpis . . . . . . . , . ... ,. . 3046 id . 
| Estameña 1133 id . 
12.894773 \F i l ip ich in . . . . . . . . 193* íd-
i Franela 7,118 id. 
< Paña. . . . . . . . . . . . ip^S id. 
f^Sarga. . 8453 id. 
Sempiterna 19474 id . 
Cristal . ,v 3911 í^-
Tripe . 0,7860 id . 
'Amiens 1147a varas. 
f Anascotes. . . . . . . . 5908 id. 
\\ Bayeta. 194646 id. 
•|| Burois . . . , 19", id-
1793 -1.30011 i J Franelas 4455 id.-
í P a ñ o . 3954 id. 
Sarga 16449 id. 
I Sempiterna 13103 id, 
^Tripe 35594 id. 
• Amiens . . . . . . . . . 4330 varas. 
- n 1 Arrct in. . . . . . . . . . 15o0 ^ . 
794 i9.87o84< Bayeta r . . 104833 id. 
13.5340/1.3 ^Es t ameña . \ ^95 5 id, 
- . Fra-
díws. Valores, 
ia.534043 
Artículos 
principales, 
'Franela. 
Torzal de pelo ! 
L a n i l l a . . . . . . . 
'Paño 
Sarga. 
sempiterna.. . . 
•Tripe . 
{Alepina. . . . . . Amíens . . . . Arret in. . , . 
{Bayetas. Barragan. . . . . Calamacos. . . . 
- ^Camelote. . . . . 
J Estameñas. . . . , 
y Franela. . , . . . 
vCasimiro. 
f Paño. 
•Sargas . . . . . . . . . 
.'-Tripe. 
To ta l . 24.102989, de cuya cantidad toca al 
4.820597 rs. 
Cantidades-, 
704? id 
426 horas» 
í3 varas» 
15:98 id. 
7589 id . 
id. 
14839 id . 
1029 varas, 
39572 i d . 
57 3a id . 
328090 id. 
8858 id . 
14879 id. 
14962 id . 
87149 id. 
31644 id. 
8853 iá-
4945 id. 
78469 id. 
28864 id . 
año común 
E S P A Ñ A C O N I N G L A T E R R A . 
GENEROS DR LANA Y PELO. 
Cantidades. 
Artículos 
Años, V a l o r p r i n c i p a l e s . 
*?9i : . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
1792 32572 =7 Lana de Vicuña. . . . n o i libras. 
«793 • • . . . . . . . . 
I794 . 
^79? . . . . . . . . . . . . . 1 
Tota l . . 32572^ 5 de que toca al añocomua.65141-5. lamrs. 
lixceso anual á favor de la Inglaterra. 4.814083 rs. 
Tom. XXL1IL Oo m ~ 
(290) 
INGLATERRA CON ESPAÑA» 
GENEROS DE L INO Y CANAMO*,-
•ijgv 
1792 
1793 
1794 
Í79S 
-•'l1 . . . . . yírtímlof 
Vdorei* " ' principales. 
»a' 77 i B.na, í. . . . . 
: 7289 .Bocaci . . . . 
« ' c - B o c a - c í . . . . . . 
l o l B S [ i r l a n d a . . . . . . 
6 r Hilb: 
7 3^. ^Lienza, ordinar. 
' Cambray. . . . . 
0 1 Holanda. . . . . 
, i Hilo. 
• • I r l a n d a . . -. . . . 
Cantidáde?*' 
1012 varas. 
1670 i d , 
661 id. 
837 i d . 
643 i d . 
'V 3io jjbras» | 
3924 varas. ' 
1073 id. 
4722 id. 
535 id- . 51694 id. 
Total. . 771867, : de cuya cantidad toca alano ¿O ' 
mun 154373 rs. 
ES-
E S P A Ñ A C O N - I N é L A T E R R A . 
GENEROS D E L I N O ' X C A Ñ A M O ' . ' ' 
. . , Arnc nlos 
Años, Valores* ' principales, - ' Cantidades, 
I j g i .:. . ; . . Algodón. . . . . . . 
179a 12800 . . . . . . . . . . 50 quintiles. 
1793 . . . . . . . . . 
179.4 • . . . . .-. .5M<B. . . . . . . , 1 . 
1795; • . . . . . . . . . . . . 
Total. . . 12860, de que toca al año común 2560 rs> 
Exceso á favor d é l a Inglaterra. 151^13 rs. 
Oo 3 I N -
I N G L A T E R R A C O t í E S P A Ñ A . 
COMESTIBLES, ESPECERIA Y LICORES* 
Artículos 
Años. Valores, principales. Cantidades. -
í; Bacalao. . . . . . 966781 arr. 
1791 1*5i 5 Q u e s o . . . . . . . 75 id. 
Csalraon salado,. 569 id . 
• 0 r Manteca. . . . . 'iooa lib. 
1792 30538{Queso. 589 arr. 
í 'Manteca. . . . . 817 libí 
1793 í04439p |Queso- ^31 arr. 
^Sardina. 3514 id . 
í 'Harina flor. . . 10960 id . 
1794 1030344 Queso . . . . . 0 121 id. 
t T r i g o . . . . . . . aooofaueg. 
^ c- Manteca. . .,. , 711 l ib. 
'795 ^ " - t 6 ! QUeso i l i arr. 
Total. . . 1.782411, de cuya cantidad toca al año 
común , 356483 rs. 
ES-
(293) 
E S P A Ñ A C O N I N G L A T E R R A . 
COMESTIBLES , E S P E C E R I A Y L I C O R E S . 
•Anos. 
1791 
'793 
«793 
{795 
Valons* 
Artículos 
principales. 
1794 » 4 2 a i 
,* r Pemiles. . . 
rAceytunas. 
, l Aguardiente 
) A l u vías. . . 
<-Azúcar. . . 
YCarne salada 
f Castañas. . , 
' ^Chocolate. . 
: ^.Aguardiente 
Anchovas. . 
Pemiles. . . 
Pasas. . . . . 
Aceyte . . . 
^Galleta. . . 
Cantidades, 
Total . . . iot '987, de que toca al 
31797 rs. 
593 libras. 
28 arrobas. 
73 libras,, 
14 i idm. 
5 7 | Idem. 
26 idem, 
2 ~ idem, 
153 idem, 
15 idem. 
49 libras. 
• óó^arrobaSe. 
115 idem. 
119 libras. 
20 arrobas. 
25 idem. 
,253 idem.; 
150 libras. 
3^3 5 arrobas, 
año común 
Exceso á favor de la Inglaterra . , . 334685 rs. 
(294) 
1,'N'G L r A T E R K A C O N E S ? , A " Ñ 4 . , 
DROGAS P A R A M E B I C I N A S Y T I N T E S . 
Ankuhs 
Añes* , Valores, principales. t.v 
, . , íT Alumbre. ., . , 
1791 34SS9*f Caparrosa. .. . . 
'(Greda 
1792;, • • .^0376 Alumbre... . ... 
r Albayalde. , . . 
1793 7b57iCaRarroS3>. 
r Albayalde. . . . 
1794 67oS4[Cer£Í2as de gravel 
ceyte de vitriolo 
Albayalde. . . . . 
Caparrosa. . . . . 
5795 11 lyio,^ , Liíargirio 
1 Tafetán embalsa-
f mado. . . . . . . . . 
. ^Tamarides. . . . . . 
} 
'Cátitldáies. 
. 354 A i t . 
342 id. 
18000 i íb . 
135 arr. 
800 arr . 
594 
4727 lií). 
500a líD. 
60S lib. 
2878 id. 
1089 arr. 
1504 lib. 
546 doc. 
400 lib. 
Total. , : .3416 í 6 , de cuy a cantidad toca al año 
común 48323 rs. •< •% ,.,-;.r 
ES 
E4W^ aC 0 g : .1 N G L A T. E B- S ,A. í 
PARA MEDICINAS Y TIBTES. 
r Artículos 
1 7 9 1 0 4 ' 
.17921 117540 'Ta lo dé i brasiL ' V95V quint*/ * 
1793 6^40 Ant imonio . . . . r 151 arrobas. 
1v94 '396 •AmiiTíGnio. . . . 11 id 
I795 ' ^ p o o ' Añü. . , . .-. ^ 2 4 . ^ ' .. _ 
Total . . i 4 7 9 7 6 7 ^ ~ ^ 7 a caiuidad le Ü Í T ^ i T ñ i ) 
común ¿9595 rs. 6 mrs ; 
Exceso á favor de Inglaterra. 18727 rs. 28 mrs. 
I N . 
I N G L A T E R R A C O N E S P A Ñ A , 
GENEROS DE VARIAS CLASES. 
Años, Calores. 
Artículos 
principales. 
C Acero 
V Brea 
1 Carbón de piedra.....»» 
-^Es taño 
I Hierro 
686919< Hoiadelata 
f^Lana 
A Latón 
I Loza 
I Peynes 
i VQuinquillería 
/ 'Acero 
i Carbón de piedra....... 
l Estaño 
J Hierro manufacturado. 
• » » ^ o B ^ í L t ^ r . - . : : ; : : : : : : : : : : : : 
A Loza 
I Peynes 
I Pipas ..... ... 
{ ^ Quinquillería 
„ , i /-Anzuelos 
I Grasa de ballena 
\ Carbón de piedra 
« ^ « ¿ r . / E s t a ñ o . . . . í . . . . . . . . . . . . . . . . 
*7n Hierro Ubrado 
j Hc-iadelata 
f Loza 
L VQuinquillería. 
Alquitrán 
' r Grasa de ballena.... 
¿a Barba de id 
1794 í-SW268 -4 Botellas de vidrio 
Cuchillos. 
3.590079 ^Cobre.. . .». . . . . .^»-. . . .». 
Cantidades» 
/o ¡¡o libras. 
78 f arrobas. 
6400 id . 
8699 libras, 
•2883 id . 
10660 id . 
300 id . 
989 id. 
9146 docenas. 
307 id. 
(218258 reales. 
10306 libras. 
7223 arrobas. 
8517 libras. 
4138 id . 
13114 id . 
1670 id . 
6757 docenas. 
340 id . 
930 id . 
38088a reales. 
78 millón, 
718 arrobas. 
6037 id . 
4378 id . 
7258 libras. 
IO060 id . 
2991 docenas. 
453656 reales. 
8980 arrobas. 
1726 id . 
1754 libras. 
1320 docenas. 
449 ' 4 
naco lioras. 
Cía-
Años. Valores,. 
Jirúmlos 
principales. 
Clavazón...... . . . . . . . . 
Estaño 
Hojasdelata........... 
Loza..... 
\uirrguiHería. :'' 
abanicos 
^ A ' z á f á t e s ; . ' : 
/^Barba de ballena....,..» 
*?9f a.868698 J Botellas., ., 
| Puños de espadín r» 
^•Hojasdclata 
C-Latón 
•^ 1 Xoza J...........-L., 
; CQ"^quiHerfa.............. 
Total. 6.45897^ , de cuya cantidad toe* 
1.09*795-^. ......... 
Cantidades 
936 avrob., 
79au libras» 
109156 id , 
, ^ 47*3 doc. 
" 097647-reales» 
aoa8 doc. 
' ' ¿ 5 9 ^ 1 
7345 libras, 
.. , 587 ,doe. 
17175 libras. 
15 54a doc. 
r.63t654 reales. 
al año comuK 
E S P A Ñ A C O N I N G L A T E R R A . 
GENEROS D E V A R I A S CLASES, 
Años, Valores, 
Jrtkulas 
principales. Cántidaies. 
V 9 i • 
3 79» 
J793 
i m • 
•79.- { i s - 8 libras. 
Total. 2 5808 de que toca al año común 5161 rs. ao mr«. 
Exceso á favor de la Inglaterra. 1.386633 rs, 14 m u . 
Totn. XLJI1 . 1N. 
I N G L A T E R R A C O N E S P A Ñ A . 
GENEROS D E S E D A . 
! • Artículos / ^ 
'ulñqs. Valores, principales. Cantidades. 
^ J p f e V 5 8 U ^ f * '* ' 
3793 640 Medias» . . . . . . 16 pares. , 
..1^93 * . v.-vfv'-í'U'. »;. ••«rv '^-vv . 
1794 1081-2, Medias, , i i 6pa res» : 
' -Qintería. . . . ,., . . • 168 libras. 
, \ Blondas. •. . . . -;. 93 onzas. 
»79S s7:429^^Gasas . . . . . : 4849 varas. 
- I f Medias. . i . . . . - 296 'pares., : 
Total...... 285744 , á% los que toca ai aña común 
5^i4pí:fS4 * 7« >] J O Q ^ ^ ' íl 
( 2 9 9 ) 
E S P A Ñ A C O N I N G L A T E R R A ^ 
GENEROS B E SEDA* 
Artículos 
rAños. Valores, - principales, 'Cmiddadis* 
1791: ' . \ .> J .• / . . ; • .. . . . ÍQX.I . 
179^ % i w. / — % ' . v . . . 
«793 • ^ . . . . . . . 
«794 . . • * ^ i . . . . . . . . . . ,v ^ v : . ¡ . 
1795 ^200- Tafe tán . , 100 varas. 
Tutal aaoo V de que toca a l año comuu 
440 rs. vn. 
Exceso á favor de Inglaterra, 56708 rs. : • :/ ; , 
) 
Pp a I N -
I G L A! T-E- ;R- R- A' C O N K S T A Ñ A l 
CUEROS Y PIEUiS AL PELO, ADOVADAS Y CURADAS. 
Artículos 
J-Años, Valores. principales. ^ Cantidades, 
. . \7$} , - í ! . % % í -I-Q^l- • 
. : l - 7 ^ . / . - v v v v v . % v •».... v.-,-^?-• 
. .*Z93. v v . ' » : : 
,. : 1794,, , ^4913 Ante. 1020 •libn 
í'l Ante ordinario. , 1473 id. 
• 1795 1715680\Ante fino. . . . . 1174 id. 
^Gamuzas. 1603 ¡d' 
Total...,. 256481 , de los que toca gl año común 
51296..rsvyí .Bno^.íqaK 1 ..• m 1 
ES-
E S P A l f ; A .-C O N I N G X A X E "R-U A . 
CUEROS Y PÍELES AL PELO , ADOVADAS Y CURADAS. 
Artículos 
'Años, Valores, principales. Cantidades, 
•1791 . . . . . . . •. . ; . # k . . . . . . . 
1792 960 Píeles oe Tigre. 50 rs. 
17§3 1320 pieles de Tigre. 55. 
1794 2040 Cueros y pieles. . 454. 
'795 . r$ttsA . , .un . - i ; . ^ 
Total 43^0 , de que toca al año común 
864 rs. 
Exceso á favor de la Inglaterra. 50432 rs. 
lesulta que la España' 
pierde anualmente en su co 
Kiercio con la Inglaterra p o r ^ ó . 7 4 3 5 5 2 rs. s i mrs. 
las Aduanas de Galicia , con-' 
tada la plata como mercadería., 
Pero 
mo moneda . 
extrae , será su verdadera ? 9 ^ 3 4 « 7 í w, »i mm 
pérdida; 
( 3 0 2 ) 
í H B I € E 
de las cosas notables de este Tomo. 
JL ^.beáticos ? Feligresía , 127 : S i feria , id* 
Abengueiro : Sa pesca , 25. 
Ada2nas de Galicia , 185 : Biianza de su comercio:. 
Véase Balanza. 
Agualada , C >to , 122 : Sa feria ó mercado , id . 
Agueiros : Su pesca , 35. 
Alemania ; Sa comercio con España por los puertosí 
de Galicia , 356. 
Al ia r iz , V i l l a , 134 : Su feria , id. 
Altnadrava para la pesca de Atunes, 56» 
Alíamira,: Sus ferias , isa» 
Amburgo : Sa comercio con la España por las Adua-
nas de Galicia , a ó s , 
Antuirio : Su feria , 179. 
Arcade , Ferigresia , S i pesca, 17, 
Ardañ?: Sti pesca , 2% .. ' ' 
Ares: Su pesca , 34 : Su comercio ^ e^Ji** l 
Arosa , Isla : S i pesca , 24. 
Arzúa , V i l l a , 125 : Su feria , i d . 
B 
Balanza del comercio que ha hecho España con las 
Potencias extrangeras por las Aduanas de Gali-
cia , 215. 
S j r -
Barcia 'áe Seixo , Feligresía, 134: Su" feria id. •"• 
Bares : Su pesca , 36 : S i comercio , 195. 
Barquero : S» pesca, 36 : Su comercio , 195. 
Barrantes, Feligresía, 173: Sus ferias ó merca-
dos , id,- • \ - ^ f • • '' ^ í-í V, .. 
Bayñas , Coto , 121 : Su mercado , id. 
Bayona , Vil la : Su pesca , 15 : Ferias v mercados de 
su partido , 179 : Su comercio, i86« 
Bendaña h Coto , 1 3 6 : Su feria , id, 
Betanzos: Su pesca, 29 : Sus ferias y mercados , 149; 
Su comercio , 1 9 5 , ' ! 
Beyga t'Sti;feria , 1584 
Bohemia : So comercio con la España por las Adua-
nas de Gélida , 276. 
BouzasV Villa Su pesca , 16 : Su feria , 175. 
Bóveda , Coto, 159 : Su feria , id. 
Brullon , Villa , IÓO ; S u r e ñ a , iñ. 
Budiñp , Feligresía , 127 : Sus ferias, id . 
Bul o : Su mercado,- 144. 
Bu reí a , Coto : Su pesca 37. 
. : - c i . : ; 
CaajBaña y Pardo (Don Juan) : Representación 
suya sobre las pesquerías nacionales , 39, 
Cabarcos, Feligresía, 167 : su feria , " 1 ^ ' 
Cacherado ; Su mercado , 177. . 
Caldas, Villa : Su mercado, 116, 
Camariñas, Villa : Su pesca v 27 : Su comercio 1B7, 
• Camba ? Sir pesca y-25, ' 
Cambados , Vil la ; Su pesca , 23. 
Cambarro •': Su pesca , 22, ' / 1 
Cambre , Feli-gresia , 149 : Su feria, id, 
Camos, (Santa Eulalia de) : Su mercado, 180^ 
Can-
(304) 
Cangas , Vi l l a : Su pesca , 17 : Su mercado , 118. 
Ciramiñal , Villa : Su pesca , 26. 
Carballo , Feligresía , 154 : Su feria , id. 
Cariño: Su pesca , 36. 
Carreira , Feligresía : Su pesca , 2,7 : Su comer-
cio i 187. , 0| : ,•; -• rjg : m , o j (0 . ZbtKdS. 
Carri l , V i l l a : Su pesca, 23 y 24: Su comercio , 86. 
Castro Cabadoro: Su mercado , «37. 
Castro de Candelas , Villa , 137 : Su. feria y merca-
do , id . 
Castro : Su feria , 150. 
Castro de Rey , Feligresía , 157 : Su feria , ¡d^ 
Castro-Verde : Su feria , 1 5 8 . 
Castroderres : Su feria , 165. 
Castro de Oro , Feligresía : Su mercado , 171. 
Cayon , Villa : Su pesca , 29. 
Cedeyra , Villa : Su pesca , 35. 
Cela , Feligresía : ^u pesca , 20. 
Celaoda : Su comercio con España por las Aduanas 
de Galicia , 284. 
Cerceda , Feligresía , 148 : Su comercio , id . 
Cesár , Coto , 117: Su mercado , id. 
Chantada , Vil la , 1Ó5 : Su feria, id. 
Cillero r Feligresía: Su pesca , 36 : Su comercio, 195^ 
Cilleros , Feligresía , 169 : Su feria , i d . 
Cira , Feligresía , 130 : Su feria , id. 
Cobelo , Feligresía , 176/. Su feria y mercado , id . 
Codeseda , Feligresía , 129 : Su mercado ó feria , id. 
Comercio de Galicia, 185. 
Comestibles , especería y licores : Comercio. :í!& 
Francia con Galicia, 226 : Be Portugal, 244 : De 
Génova , 252: Con Ambijrgo, 2 7 i : Con Silesia,.; 
274: Con JDÍnaraarca , 282 : Con Celanda, 284:» 
Con-Inglaterra , 292. , , . . . > 
CorHÍllas: Estado decadente : De su. pesca y marina, 
Compañía de pesca : Su utilidad , 9. 
Contrabando de monedas en Galicia , por dónde se 
puede hacer , 110. 
Contribuciones que se pagan en Galicia , 1 8 1 . 
Corcubion , Feligresía , 132 : Su feria id. Su co-
mercio , 187. 
Corra e , Fel igres ía : Su pesca, a8 : Su comer-
cio , 188. 
Corujo : Su pesca , 16. 
Corana : Su pesca , 30 : Sus ferias y mercados , 146: 
Su comercio antiguo , 185 : Moderno , 188, 
C orzan es : Su feria , 177. 
Couso : Su feria , 180. 
Cova (San Juan de ) : Su mercado , 166. 
Creciente , Feligresía, 177 : Sus ferias , id. 
Cueros y pieles : Comercio de , Francia con tíaii» 
cía , 224 : .De Portugal , 242: de Amburgo, 266: 
7 Pe Inglaterra , 300. • 
D 
Darbo , Feligresía : Su pesca , 21. 
Dinamarca : Su comercio con la España por' las 
Aduanas de Galicia , 278. 
Dorna y o , Feligresía : Su pesca: , 2 1 , 
Don Bodan, Feligresía , 125 : Su feria, id . 
Doscasas : Su mercado, 126. 
Dosredes : Sus mercados , 156. 
Drogas : Comercio de Francia con Galicia , 228 : Be 
Portugal , 24Ó : Con Genova, 254 ; Con Ale -
mania , 258 : Con Amburgo , 269 : Con Ingla-
terra , 294, 
Tom. X L J I l Qq Ey, 
E 
Eyre , Feligresía , 161 : Su feria , id. 
E l Burgo : Su pesca , 29. 
Embarcaciones extrangeras : Derechos que pagan en,, 
ios puertos de Galicia, , 
Ercabaroíe : Su pesca , 26. 
•Espásame : 'Su pesca , 36. 
Especería : Véase Comestibles. 
Entrada : Su. feria , 128. 
Fesrdos : Su feria , 144. 
Fenñanes : Su pesca. , 23. . 
Ferias de Galicia , 113, 
Ferrado : Medida de áridos en Galicia , m . 
Fe r ro l , Villa : Su pesca , 29 : Su mercado , 153: 
Su comercio, 19Ó: Habilitación de su puerto, id. 
Flérida : Su feria , 129. 
Folgoso : Su feria , 124. 
Forcaclela : Su feria , 173. 
Foro : Su feria , 128. 
Foz , Feligresía : Su pesca , 37. 
F; agoso : Su feria , 175. 
Francia : Su comercio con Galicia , 216. 
Friíicastela , Feligresía , 163 : Su feria, id, 
Fuensagrada , Feligresía , 164 : Sus ferias y mer-
cados , id. 
Fusteus , Coto , 123 : Su feria t id. 
Gal-
(3C7) 
Galbor : Su feria , 156. 
Galdo , Vi l la , 170 : Su feria , id. 
Garabanja : Su feria , 12;. 
Géneros varios : Comercio de Francia con Espa-
ña , .232 : De Portngal, 248 : Con Alemania, 260: 
Con Amburgo , 264 : Con. Baheln!a^ 276 : Gon 
.Dinamarca , 278 : Con Inglaterra , 296. 
Génova : Su comercio con ISspafía por las Aduanas 
de Galicia , 252. 
Ginzo de Luna : Su feria , 141. 
Gondomár : Su mercado , 180. 
Grove , Feligresía : Su, pesca , 22. 
Guarnizo : Su astillero famoso , 64. 
11 
Herbon , Feligresía : Su pesca , 45, 
Hio , Feligresía : Su pesca , 19. ' 
Inglaterra : So comercio con la España por las 
Aduanas de Galicia ", 286. 
Isorna , Feligresía , 186 : Su comercio , id. 
Inspector de la pesca : No conviene , 83. 
l eve , Feligresía , 117 : Su feria ó mercado , id . 
Jobre : Su pesca , 36. 
Qq 9 liá. 
La Cruz : Su pesca , 26. 
La Guardia , Villa : S i pesca , 15 : Su feria , 174. 
Xalin , Feligresía , 155 : Su feria , id . 
Lana y pelo (Géneros de) : Comercio de Francia 
con Galicia , sao : Be Portugal , 338 : De I n -
glaterra , 288 
Laña „ Coto , .130 : Su feria , id . 
La Puente (Nuestra Señora de) : Su feria, 167. 
Layandeira : Su feria, 134. 
Laxe , Villa : Su pesca , 38 : Su feria , 154. 
La) o*s a , Coto,, 161 : Su feria , id. 
Lea , Feligresía , 158 : Su feria , id . . 
Lestrove : Su feria , 123. 
Leyro ,-Feligresía : Su pesca, 35: Su comercio, 157, 
Licores : Véase Comestibles, 
Lino , cáñamo y algodón (Géneros de) : Comercio 
de Francia con Galicia, 322 : Con Portugal, 240-
Con Alemania , 256 : Con Amburgo , 262 : Con 
Silesia , 272 : Con Inglaterra , 390. 
Tira : Su feria , 177. 
Lobera , Feligresía , 140 : Su feria , id . 
Los Cobres : Su feria , 17. 
Lugo : Ferias y mercados de su Provincia , 153 : Be 
la Ciudad', 165. 
M 
Maderas: Comercio de Francia con Galicia, 230: 
de Portugal , 250 : de Dinamarca , 280. 
Malpica , Villa : Su pesca , 28. 
Manzaneda , Villa , 144 : Su feria , id, 
Ma-
(309) 
Marín : Su pesca , 20 : Sus salaiones., ¡ t í . 
Marineros Motivos para su escasez , 4 . 
Maside , Villa , 138 : Su feria , id. 1 
Matricula de tiianñeros y su privilegio para la pes*' 
ca , 40 , 7 1 . 
Metíid , Vina :, 125 V Su feria v,.id.' • 
Meyra : Su pesca , 21 . , 
Medidas de Galicia , m . 
Meyra : Sus ferias y mercados , 157, 
Melón , Feligresía , 136 : Su feria , id . 
Mens, Feligresía, 121 : Su mercado , id . 
Merca : Su feria , 145. 
Mercados de Galicia , 1 2 4 . 
Mesía , Feligresía., 124 ; Sus ferias, id. 
Mesonzo , Feligresía , 124 ; Su feria , id» 
Millán : Su feria , 130^ 
Milraanda , Villa , 137 : Su feria, id. 
Miño , Feligresía : Su pesca , 3 3 / 
M o a ñ a : Sa péka , a i . ^ , 
Moeche, Feligresía, 150: Su feria, id, 
Moeche , Coto : Su feria , 1 5 2 . • 
Mondoñedo, Provincia : Sus ferias y mercados, 166' 
de la Ciudad , 172. 
Monedas : Providencias dadas en Galicia para su le-
galidad-, y sobre 'Jas descantilladas , 97 : Su cur-
so , 114 : Las extraídas para Francia por los puertos 
de Galicia, 217, .,. *:. 
Monforte : Su mercado , J6O. 
Montaos , Feligresía , 123.,: Su feria , id 
Monteramo , Feligresía , 141 ; Su feria , id 
Morayme , Feligresía , 1 2 1 : Su mercado , id . 
Moreda , Feligresía , 160 : Su feria , Id . 
More ira ; Su feria , 178. • 
Mos : Su mercado, 178, 
M o -
Moxueyra-Coto , -166. > Sil, feria , id . : • 
M.oyo i Medida de Ucjuidos de Galicia, n a , 
Mugardos , Villa : Sa..pesca34. 
Muros." Sus ferias ó mercados, 119 » Sa comer-
cio , 187. 
Mux ia , Vi l la • Su pesca, ^7 * Su comercio % i%7* 
N 
Keda , Vi l la : Su pesca ^ 3$ : Su feria, 151. 
Keyra : Su mercado , 159. 
Nigran (San Feliz de) : Sa feria , 180^ 
Nois , Feligresía : Su pesca,:, 37 . : 
Hoya , Vi l la , 119 ; Sus ferias , id- • 
Oca : Su feria , r 
Oibeira , Feligresía , 129 í Su mercado, ¿d. . 
Ons , Isla: Su-pesca , , ••\/h:'-f , 
Orban , Feligresía , 138 : Su feria ^ id. 
Orense :. Ferias y m,ercadosLde su.Provincia , .134: 
Ferias y mercados de la Ciudad , 139. 
Oro y r Comercio de Francia con Gaticia, 3 1 ó; 
De Portugal , S34 : D.; Inglaterra % 286. 
Oson , Coto ; Su mercado , 1 2 1 . 
Ostras :;'Su pesca , 24, : 
Padrón , Villa , 115 : Sus ferias , id. Su comercio; 
antiguo , 1 8 5 . 
Palme y ra, Feligresía : Su feria, 16: Su comercio, 187, 
Pjnjon : Su pesca , 16. 
< .. Pa-
(3") 
Grádela : Sü feria , 16$. 
Parga , Feligresía , 154 ; Su feria , id. 
Penajulla : Su feria , 154. 
Partovia , Feligresía^ 142 : Su feria , id. 
Pénela , Jurisdicción , 122 ; So feria , id. 
Peña de agua: ( la) Su feria , 134. i 
P tña mayor : Su mercado , 159. 
Peña Amil : Su feria , 163. 
í e r e z del Rio (Don Juan Antonio) : Su discurso, 
sobre las pesquerías , 59.' 
, Peroja , Feligresía , 143 : Su feria id. • 
Pesca de^  Galicia , 1 : Privilegio de los matriculados 
junto á ella , 6 : Pesca de la Costa cantábrica, 39: 
Biscurso sobre las pesquerías nacionales 59Í 
Abundancia de pesca en la Costa cantábrica s 66. 
Pesegue'iro :• Su feria , 178. 
Pesos y pesas de Galicia , l í o ; 
Pilona , Coto, 126 : Su mercado , id. 
Pias : Su feria , 174. 
- Piñeiro : Su feria , 173. 
Pinzas : Su mercado , 173. 
Pontevedra : Su pesca , 20 : Sus mercados , 131. 
Porrino : Su feria y mercado , 178. 
Portonovo , Feligresía : Su pesca , 22 : Su comer-
cio , 186. m 
Portugal: Su comercio con España por las Aduanas 
de Galicia , 234. 
Postomarcos : Su pesca , 26. 
Postoriza : Su feria, 167. 
Poulo : Su feria , 125. 
Priuigue : Su feria , 180. 
Puebla de Tribe, Villa , 135 : Su feria , id . Su co-
mercio ,. 187. 
Puebla de Nayia , Feligresía , 163 : Su feria , i d * 
, ' Pue-
Pueblos de Galicia que hacen la pesca , 15. 
Premios para interesar á los hombres al servicio de 
la marina, 12. 
Puente de Ume , Vi l la : Su pesca , 29 : De sardi-
na , 34 : Su feria , 15a. 
Puerto Bayo : Su feria , 133» 
Q 
Quadramon : Su mercado , 171, 
Queizan de Carballo : Su mercado , ISS-
Quiroga F e l i g r e s í a 1 4 0 : Su feria T id* 
R 
Ramallosa (San Pedro d e ) : Su mercado , 180. 
Rapadoyro : Su feria , 1 4 7 . 
Redes : Su comercio , 195. 
Redondela , Villa : Su feria ó mercado , id. 
Rendar : Su feria , 161. 
Kequeijo : Su pesca, 25. 
RiaaÍQ , Villa : Su pesca , i d . 
Rilo : Su " pesca , 37. 
Rivadayia Su feria ,,139. 
Rivadeo: Sus ferias y mercados, 167: Su comércio, 195. 
Rodeiro , Feligresía , 155 : Su feria , id . 
Rosal : Su feria, 174. 
Suh , V i l l a : Su pesca, 30. 
Salvatierra : Sus ferias y mercados , iyfe 
Salvora , Isla: Su almadrava , 56. 
Salceda : Sus ferias ó mercados, 178» 
• f ( 3 i 3 ) 
San Cíprian : Su pesca ; 36. 
San Ciprian.de Poi : Su mercado , 154. 
San Esteban de Sayar , Coto , 1 IÓ : Su feria , id . 
San Genjo Villa : Su pesca 312 : Su mercado , 118; 
Su comercio , 18Ó. 
San Gregorio , Lugar : Su mercado , 123., 
San Isidro de Posíomarcos : Su mercado ,119. • 
San Jorge de Artes ; Sus ferias ,147 . 
San Juan Darriva : Su feria ó mercado , i a i . 
San Juan de Bayon : Su feria , 132. 
San Juan de Puerto-Marin : Su feria , 153. 
San Juan de Alexe : Su mercado , .17,1. " - i 
San Julián de Cebreyro : Su feria , 131. 
San Lorenzo de Arbol : Su mercado ,156 . 
San Mamet de Silva : Su feria , 117 . 
San Mamet de Sivaduila : Su feria , 127, 
San Mamed de Banuro : Su feria , 130. 
San. Martin de Canees,r-Su mercado ,, 1:21,. • 
San'Martin de Rodiz : Su feria , 148. 
San _ Martin de: Monendo : Su feria,, 169. 
Santa Christina de Campana : Su pesca 25. • 
San Miguél de Campo : Su mercado , 118. 
San Miguél de Montejurado : Su mercado , 141. 
San Migué! de Ba.roza :;Su.fcria 163. 
San Miguél de Reynante : Su feria ,169, 
San Payo de Figüeroa feria , 1 3 1 . 
San Pedro de Outes : Su feria ó mercado , 119. 
San Pedro de Corcoeste : Su feria ó mercado, 132, 
San Pedro Fins de-Besejos : Su feria , 107. 
San Salvador de Fumiña : Su. fer iav ¡í579: 
San SaturninQ|jÍ5u feria ,153^ , 
Santa Baya-Doza : Su feria , 129. 
Santa Eulalia ; Su feria , 134, 
Santa Euxea , Coto redondo : Sil pesca i 16 : í u co-
mercio , 187* " ^ • í 
Santa María : Sif mercado , 1 t 4. , m -J 
Santa María de A(guas.santss;: .•  11 mercado:, ' í ¡,8. 
Santa María de Coyro : Su 'feria ó mertadb., ^ 0 . . 
Santa 1% aria de.Acebeyro : Su mercado , 129. 
. ICVTZ. J l J I I . • Er San-
(3HV 
Santa María Bemira : Su feria , T30. 
Santa María de Oural : Su feria , 13^ 
Santa María de Asados : Su feria , 132, 
Santa María de Mira : Su mercado , 133, 
Santa María de Zelas : Su feria, 148. 
Santa Marta , Villa : Su pesca , 3 5 . 
Saute , Feligresía , 169 : Su feria , id . 
Santiago : Sus ferias .y mercados , Í 13 » Su comercio 
antiguo, 185. 
Santiago de Preyediños : Su feria, i i y , 
Santiago de Nuevefuentes : Su feria , 130. 
Santiago de Saá de Paramo : Su mercado , 153. 
Santo Tomé de Mar , Villa : Su pesca , 23. 
Santo Tomé de Queresa : Su mercado , 129. 
San Vicente de la Barquera : Estado de su pesca y 
marina , 61, 
San Vicente de Ohueira: Su feria , 177. 
Sardina í Su pesca , 30 , 68. 
Seda (Géneros de) : Comercio de Galicia con Fran» 
cia , 218: Con Portugal, 236; Con Inglaterra, 298. 
Seixas : Su feria , 165. 
Silesia : Su comercio con España por las Aduanas de 
Galicia , 272. 
Semieyra , Feligresía : Su pesca , as, 
Sirgueiros : Su feria , 161, 
Sobrado : Lugar , 150 : Su feria , i d . 
Sotelo : Su feria , 128. 
Sotojusto : Su pesca , 17. 
Soío-Vermud : Su mercado ^ 146» 
Sotomayor: Su feria , 176. 
Suances: Decadencia de su pesca , € 4 
Tabeiros : Su feria , 128. 
Temple , Coto , 148 : Su feria, i d . 
Tiran , Feligresía : Su pesca , a i . 
Tamiño : Su feria , 173. 
Tortóreos : Su feria i 177, 
(315) 
Trabada , Coto , 168 : Su feria , id. 
Trasbar : Su feria , 171. 
Traviesas , Lugar : Su feria , 134. 
Tuy : Ferias y mercados de esta Ciudad y su Pro-
vincia , 173. 
u 
t i l l a , Rio : Su pesca , 24. 
Valdeorres : Su feria , 14a. 
Vega de Forcas , Coto, 1Ó3 : cvi feria , id.-
Viana del Bollo , Villa , 145 : Su feria , i d . 
Vigo , Viüa : - u pesca , ió : Sus mercados , 175, 
Villa García : Su pesca , 23 : Su comercio, 18Ó. 
Villa Juan : u pesca , 23 : fu comercio , 186» 
Vülalba , Villa , 156 : fu feria , id . 
Villalbad : Su feria , 158. 
Villamarin , Feligresía , 136 : Su feria , i d . 
Villamayor , Feligresía, 159 : Su feria , i d . Su co-
mercio , 186. 
Villanueva de Arosa , Villa , 132 : Su feria , id . 
Villanueva de los Infantes, Villa , 1 4 1 : Su feria * id 
Villanueva de Lorenzana , Villa , 168 : Su feria', id 
Villarente , Feligresía , 170: Su feria , i d . 
Villasante , Coto, ,61 , Su feria, id , 
Villaselan : Su feria , 1 ¿7 . 
Vivero , V i l l a , Su pesca , 36 : Sus ferias y merca-
dos , 166 : feu eornercio, 195. 
Voto de Santiago : Cávela de Galicia , I8IC 
Zamanes : Su feria , 179. 
Zernadas : Su mercado , 123. 
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